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1 . IETRODUQAO 
H i s t o r i c a m e n t e , o s u r a i n e n t o do c o o n e r a t i v i s n o , no in£ 
c i o do s e c u l o passado, t r a z i a em seu b o i o o o b j e t i v o de onor-se 
ao s i s t e m a s o c i o - e c o n o n i c o c a n i t a l i s t a . Reus i d e o l o ^ o s esoeravam 
- com a c o n v i c c a o de melhor caninho - aue, con o exemolo e d i s s e 
minacao de e x p e r i e n c i a s c o n c r e t a s , se conseauisse t r a n s f o r n a r , n a 
c l f i c a e a r a d a t i v a m e n t e a sociedade. E n t r e t a n t o , a e v o l u c a o f a n 
t a s t i c a desse sistema sufoca as e x n e r i e n c i a s e o i d e a l de un. coo 
p e r a t i v i s n o c o l e t i v i s t a d e n t r o da sociedade c a p i t a l i s t a , pronaga 
do p e l o s cham.ados s o c i a l i s t a s - a s s o c i a c i o n i s t a s (BENFVIDES PINHO, 
1966) ou, mais n r e c i s a n e n t e , s o c i a l i s t a s u t o n i c o s . A sua i d e i a 
b a s i c a de t r a n s f o r m a c a o n a c l f i c a da sociedade e c r i t i c a d a n e l o s 
s o c i a l i s t a s c i e n t i ^ i c o s a o a r t i r de K a r l Marx, aue, sen r e l e g a r _k 
o c o o n e r a t i v i s n o cono o r n a n i z a r a o e f i c ^ z do t r a b a l h o , d e f e n d i a n 
a i d e i a de aue aauela t r a n s f o r n a c a o i a n a i s se d a r i a n e l a v i a p r o 
p o s t a . G e r a l n e n t e e s t e s f a t o s sao o m i t i d o s ou n i n i n i z a d o s no as 
s e n c i a l n e l o s comoendios de c o o o e r a t i v i s n o . 
0 n o d e l o de c o o o e r a t i v i s m o aue e derramado no B r a s i l , e 
em t o d a a America L a t i n a , no f i n a l do s e c u l o , t e n cono s u n o r t e a 
e x p e r i e n c i a c o o n e r a t i v a dos ' P i o n e i r o s Pochdale : - i n i c i a d a na 
I n a l a t e r r a , a o a r t i r de neados do s e c u l o oassado - e a d o u t r i n a 
c o o p e r a t i v i s t a aue o aconoanha, c u i a s i s t e m a t i z a o a o se c o n c r e t i -
za no i n i c i o deste s e c u l o , t e n cono e s t e i o os fanosos ' p r i n c i n i o s 
c o o p e r a t i v i s t a s f o r m u l a t e s n e l o s nesnos. E n t r e t a n t o , o comum e 
o m i t i r - s e que aquela e x o e r i e n c i a comunaava con o i d e a l de l u t a e 
r e f o r n a do n e i o auando do seu i n i c i o , e aue, n o s t e r i o r n e n t e , des 
v i r t u a seus n r o o r i o s n r i n c i n i o s (BORD,% 19 70) oara a d a p t a r - s e a 
esse mesno n e i o . Este e o narco do a s s o c i a c i o n i s n o i n ^ i v i d u a l i s 
t a (RIOS, 1979), f o r n a c o r v e n i e n t e ao s i s t e m a s o c i o - e c o n o n i c o ca 
n i t a l i s t a . Fo c a o l t u l o dedicado a r e v i s a o b i b l i o a r a f i c a do tema, 
e s t a d i s c u s s a o esta. enfocada sob o t i t u l o c o n t r o v e r s i a do s u r g i 
mento". 
Na r e f e r i d a ^ i s c u s s a o , d i s t i n a u i n o s duas f o r n a s n r i n c i 
p a i s de a n a l i s e do c o o n e r a t i v i s n o no B r a s i l , as q u a i s denomina -
nos de " a n a l i s e d o u t r i n a r i a " e " a n a l i s e c r i t i c a " , enfocando o no 
do cono anbas pensan o c o o n e r a t i v i s n o no p a i s e o na n e l do E s t a -
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do que t u t o r a o "movimento c o o p e r a t i v i s t a " desde sua i n t r o d u c a o , 
no f i n a l do s e c u l o nassado. 
Ate meados da -^ecada de 70, os t r a b a l h o s sobre o coope 
r a t i v i s m o era nosso n a i s , alem de escassos, conservavan a u n i l a t e 
r a l i d a d e do enfonue ^ o u t r i n a r i o . Nos anos f i n a i s daquela decada, 
conecan a o r o l i f e r a r pesauisas na a r e a , as a u a i s auestionam o 
c o o o e r a t i v i s m o a o a r t i r ^o auestionamento do n r o n r i o s i s t e m a so-
c i o - e c o n o n i c o v i ^ e n t e , d e n t r o do a u a l o c o o o e r a t i v i s m o - aue tero 
a " n e c u l i a r i d a d e ' * de semore s u r a l r "de ciraa" - t e n s i d o u t i l i z a -
do o e l o Estado, auer como v i a r e f o r m i s t a , auer como v i a de moder 
nizacao e acumulacao de c a p i t a l . * o r i m e i r a ! i o n o a o = e imolementa 
da, p r i n c i o a l n e n t e , nas areas de c o n ^ l i t o s s o c i a i s ; a sequnda e 
n a i s acentuada nos ranos a a r l c o l a s l i a a d o s a e x o o r t ^ c a o . 
Este e o caso do s i s a l , i m p o r t a n t " o r o d u t o da o a u t a de 
exportaeoes do Nordeste e p r i n c i p a l da oauta da P a r a l b a , onde a 
m a i o r i a dos m u n i c i n i o s o r o d u t o r e s dependem e x c l u s i v a m e n t e da ex-
p l o r a o a o do mesno. Sua c o n j u n t u r a de nercado a n i v e l i n t e r n o 
p e l a expansao de ranos i n d u s t r i a l s a base do s i s a l -, e a n l v e l 
e x t e r n o - p e l a amoliaoao da f a i x a de nercado oara os ^ i o s de s i ^ 
s a l , en v i s t a da r e t r a c a o que a c r i s e do o e t r o l e o orovocou, aoos 
1973-7'', oara o c o n c o r r e n t e f i o de p o l i o r o o i l e n o , d e r i v a d o domes 
mo - e o fundamento do orocesso de modernizacao en narcha desde 
f i n s da decada de 70. 
En seu c o n j u n t o , aquele orocesso modernizador c o n s i s -
t e na s u b s t i t u i c a o da "A1AVE SISALANA PEPWINE", e s p e c i e c u l t i v a -
da em t o d o o Nordeste, nor un t i o o h l b r i d o de n a i o r o r o d u t i v i d a -
de? na necanizacao e adooao de novas t e c n i c a s de o l a n t i o , e, f i -
nalmente, na. inovacao t e c n o l o a i c a dos orocessos de d e s f i b r a m e n t o 
da -Folha da aaave e de b e n e f i c i a m e n t o da f i b r a r e s u l t a n t e d Q m ^ s 
mo. Ora, alem da r e d e f i n i e a o do esquema de poder das f r a c o e s da 
c l a s s e dominante aue se dedicara a e x p l o r a c a o do s i s a l , e s t e e l e n 
co de nedidas modernizantes v a i a c a r r e t a r o r o f u n d a s mudancas na 
producao e reoroduoan das r e l a c o e s s o c i a i s . 
Dentre as mesmas, a qu^ ecuna l u a a r d e t e r n i n a n t e e a 
inovacao do processo da desf i b r a m e n t o r-ue, na P a r a l b a e nos de~ 
mais Estados o r o d u t o r e s , ainda e f e i t o a t r a v e s de naquinas d e s f i 
b radoras do t i n o r o t o r - i n t r o d u z i d a s na decada de 50 e comumen-
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t e conhecidas nor "motor" - aue sao i n s t a l a d a s no o r o n r i o camoo 
de aaave. Este e o oroblema aue a COOPERSISAL - C o o o e r a t i v a Re-
g i o n a l dos Produtores de S i s a l da " a r a i b a L t d a , a q u a l c o n s t i t u i 
nosso o b j e t o de e s t u d o , e n f r e n t a nara a a r a n t i r - s e , d e f i n i t i v a m e n 
t e , como aqente mononolizador do mercado na P a r a l b a . 
P u r q i d a , en 1971, nor i n i c i a t i v a de medios e arandes 
o r o p r i e t a r i o s de t e r r a e de u s i n a s de b e n e f i c i a m e n t o - c a t e g o r i a s 
aue exercem o c o n t r o l e da nroducao de s i s a l aue orecisavam rem 
ner o esauema o l i a o o o l i z a n t e imnosto o e l a s a u a t r o f i r m a s e x n o r t a 
doras " s o b r e v i v e n t e s " a c r i s e v e r i f i c a d a no mercado s i s a l e i r o 
nos anos 60, a c o o p e r a t i v a t e n se emoenhado em imolementar ague-
l a s medidas, e, alem d i s s o , i a consequiu a facanha de n e n e t r a r no 
s e t o r s e c u n ^ a r i o do ramo, ao a d a u i r i r , em 1980, uma f a p r i c a de 
cordas e f i o s de s i s a l . 
Ate aqora, a f r a c a o dominante aarupada na c o o n e r a t i v a 
consequiu i n s e r i r - s e nos a u a t r o n r i n c i o a i s nontos e s t r a t e a i c o s do 
mercado s i s a l e i r o : b e n e f i c i a m e n t o da f i b r a , e x o o r t a c a o da f i b r a , 
i n d u s t r i a l i z a c a o e e x o o r t a c a o ^o manufaturado. Oeste n ^ o , s u n r i 
me os s e a u i n t e s arandes c o n c o r r e n t e s - p r o p r i e t a r i e s de u s i n a de 
b e n e f i c i a m e n t o , e x n o r t a d o r e s de f i b r a , f a b r i c a n t e s e e x n o r t a d o -
r e s de f i o s . I s t o r e p r e s e n t " exnansao v e r t i c a l , na medida em. 
que o c a n i t a l c o m e r c i a l e o c a p i t a l i n d u s t r i a l e s t a o formando um 
so c o r o o . 
E n t r e t a n t o , apesar de e s t a r f i n a n c i a n d o t desde 1979, 
um novo inodelo de maquina d e s c o r t i c a d o r a au d e s f i b r a 7 o r a , a q u a l 
p r e t e n d e p r o d u z i r em e s c a l a i n d u s t r i a l a t e oara e x n o r t a r , mas a 
n i v e l i n t e r n e e l a s e r a usa^a aoena-s na p r e s t a c a o d e s e r v i c e s , a i n 
da nao a la n c o u o f i c i a l m e n t e . 
A i n t r o d u c a o dessa maquina i m n l i c a na subordinaoao de 
n a r t e dos seqmentos dominantes na. e x p l o r a c a o do s i s a l - ant e s men 
cionados - que nao es t e j a m enaaiados na c o o p e r a t i v a , alem de o r o 
vocar a e l i m i n a c a o de Ar>±s aqentes a t u a n t e s na i n t e r m e d i a c a o ; os 
" p r o p r i e t a r i e s de motor' 1 a e r a l m e n t e . e x - t r a b a l h a d o r e s da aaave 
que conseauiram comprar a maquina de " 1 e s f i b r a r , e aue cormorant a 
agave na 11 f o l h a : ' a peauenos p r o d u t o r e s nara d e s f i b r a r e c o l o c a r a 
f i b r a no mercado - e os "aoentes comrr ad ores'" de f i b r a n ara as i n 
d u s t r i a s , ^s a u a i s se a r t i c u l a n . en n r i m e i r o n l a n o , com aq u e l e s . 
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Por seu l a d o , a C o o o e r a t i v a A a r l c o l a do Curimatau L t ^ a . 
- COACRO, de Cuite/Pb, c o n s t i t u l d a , e r 19 75, n ^r s o c i o s d i s s i d e n 
t e s da COOPERSISAL, anesar d e e s t a r i n s e r i ^ a na o r i m e i r a m i c r o -
r e q i a o o r o d u t o r a , ainda nao conseauiu n e n e t r a r no nercado exnor-
t a d o r e nen consequiu r e a l i z a r seu n r o j e t o de i n s t a l a c a o de una 
f a b r i c a de cordas . 
E b a s t a n t e i n t e r e s s a n t e o f a t o de a U n i v e r s i d a d e Fede-
r a l da Para l b a t e r c r i a d o , en seu"Camnus" I I , un Nucleo de Pes-
qu i s a s do s i s a l e de e s t a r desenvolvendo, o r i o r i t a r i a n e n t e , o n r o 
j e t o de uma maauina d e s c o r t i c a d o r a . A nosso ^ e r , i s t o oressuooe 
a e x i s t e n c i a de un c o n f r o n t o , nor causa ^as or e t e n s o e s que a 
COOPERSISAL t e n con r e l a c a o a sua maauina, conforme se mencionou 
an t e s . 
De crualquer rnodo aue se r e s o l v a a a u e s t a o , a e v e n t u a l 
i n t r o d u c a o da maauina d e s c o r t i c a d o r a e das denais nedidas noder-
n i z a n t e s t e r a e f e i t c s Panoses sobre a arande "assa do pequenos 
p r o d u t o r e s e de t r a b a l h a d o r e s no s e t o r s i s a l e i r o da P a r a l b a . 
Demonstrer cue no s e t o r s i s a l e i r o , a s s i n cono o c o r r e 
nos d enais s e t o r e s , o c o o n e r a t i v i s n o nao e s t a oara os neauenos , 
cono se prooaaa, e s i n oara f a v o r e c e r a acunulacao de c a o i t a l , e 
o nosse o b j e t i v o n r i n c i o a l . Para t a n t o , fazemos una a n a l i s e i n -
t e r n a da COOPERSISAL, orocuran' 1^ aoreendor as r e l a c o e s coooerado 
/ c o o p e r a t i v a , e uma a n a l i s e e x t e r n a , orocurando c a r a c t e r i z a r o 
n e i o no q u a l a nesna a t u a . 
A nossa a n a l i s e , o o r t a n t o , se i n s e r e n<~> aruoo das que 
denominamos de a n a l i s e " c r l t i c a " , e o o u t r o o b j e t i v o deste t r a b a 
l h o e o de c o n t r i b u i r no debate em t o r n o do c o o o e r a t i v i s m o . 
2. OOOPERATIVISMO - REVISXO BIBLIOGRAPICA 
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• 
2.1. CONTROVflRSIA SOBRE 0 SURGIMENTO 
Um dado c o n c r e t o , qua acompanha a base da nossa c i -
v i l l z a g a o , a o f a t o d° o hom°m t r a b a l h a r am co l a b o r a g a o para 
l a v a r a cabo a d i f i c i l tar°fa da s u b s i s t a n c i a . Assim o f o i 
nas soci°dadas chamadas p r i m i t i v a s , como o a na sociedada "mo 
darna", ap°nas com uma granda dif°ranga: naqu°las o r a s u l t a d o 
da produgao - f r u t o do t r a b a l h o c o o p a r a t i v o - »ra a p r o p r i a d o 
a q u i t a t i v a P col°tivam°nte^ p a l o s saus mambros; n°stas - ape-
sar d° o t r a b a l h o c o n t i n u a r c o o p a r a t i v o , no s a n i i d o da fue, 
p r i n c i p a l m a n t e h o j e , o p r o d u t o a r a s u l t a d o do «sforgo da m u i -
t o s _ os p r o d u t o r e s r°ais, c u j o t r a j a t o p°rcorrido nessa so -
ciadado "modarna" v a i <3P °scravo ° s«rvo at° t r a b a l h a d o r " l i -
v r o " , nao auf^r^-m p l Q n a m a n t p os f r u t o s do s^u t r a b a l h o . 
C o n t r i h u i n d o para t a l a p i l o g o , t°mos o vapor a a ma 
quina-f°rram Qnta - com b»rgo na I n g l a t ^ r r a - qua c o n v o r t e r a m 
a m a n u f a t u r a na_grand° i n d u s t r i a ° r=>volucionaram a c a l o r a d a -
mant^ as r«lago°s d° produgao, °ns oiando- c o n t r a d i g o a s como:au 
manto cada v°z maior da produgao s o c i a l <=>• paup°rizagao cr°s-
c n t " da massa t r a h a l h a d o r a ; <=>nquanto a maquina p r o p o r c i o n a v a 
uma m a i o r _ p r o d u g a o , mais s a °xplorava o t r a b a l h o d° a d u l t o s e 
c r i a n g a s q mais s*> pr«cisava d° "bragos da_res°rva" - o qua 
a °xpropriagao_nos campos s<=> ^ n c a r r a g a v a da s u p r i r - t a n t o co 
mo f o r g a d<^ pr<=ssao p a r a mant°r b a i x o s os s a l a r i o s , como para 
a t a n d ^ r as oa°rg°ncias; ec suraa, anquanto o b°m-estar aumanta 
va para uma m i n o r i a , a granda m a i o r i a v i v i a am condigoas cada 
v^z mais m i s a r a v a i s <=m t°rmos da sauda, a l i m a n t a g a o , aducagao, 
°tc. 2 
( 1 ) Sobr° o assunto v°r "A Orig°m da P a m i l i a , da P r o p r i a d a d a 
P r i v a d a a do Estado", de Pri°drich ENGELS, R i o , Ed. C i v i _ 
l i z a g a o B r a s i l e i r a , 3 s e d i g a o , 1977. 
(2) V^r-; A Era das Revolugops: 1789-134-3, E r i c J . HOBSBAWM , 
2^ ed., R i o , Ed. Paz e T e r r a , 1977; A Era do C a p i t a l : 
1848-1875, E r i c J. HOBSBAWM, R i o , Ed. Paz e T a r r a , 1977; 
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"... amontoamento nos b a i r r o s n a i s s o r d i d o s 
das grandes c i d a d e s de una populagao a r r a n c a -
da do seu s o l o ; d i s s o l u g a o de todo3 os l a g o s 
t r a d i c i o n a i s dos costumes, da^submissao p a t r i 
a r c a l e da f a m i l i a ; p r o l o n g a g a o a b u s i v a do ira 
b a l h o , que s o b r e t u d o e n t r e as mulheres e as 
c r i a n g a s assumia proporgoes a t e r r a d o r a s ; des-
m o r a l i z a g a o em massa da c l a s s e t r a b a l h a d o r a , 
langada de s u b i t o a c ondigoes de vicia t o t a l -
mente novas - do campo para a c i d a d e , d a ^ a g r i 
c u l t u r a para a i n d u s t r i a - de uma s i t u a g a o e^ s 
t a v e l para o u t r a c o n s t a n t e m e n t e v a r i a d a e i n -
segura. 
$ d e n t r o deste quadro h i s t o r i c o da Revolugao I n d u s -
t r i a l que R o b e r t OWEN conega a d i f u n d i r ^ o o o o p e r a t i v i s m o co-
mo meio de t r a n s f o r m a r g r a d a t i v a m e n t e a s o c i e d a d e , j a que pa-
r a e l e , o Homem nao era bom nem mau, por n a t u r e z a , mas o r e -
s u l t a d o do seu meio s o c i a l , o q u a l sendo m o d i f i c a d o o homem 
tambem se n o d i f i c a r i a . ^ Na sua concepgao de o o o p e r a t i v i s m o o 
0 C a p i t a l , L i v r o I , volume 1 , cap. XXIV: "A Acumulagao JM 
m i t i v a " , K a r l MARX, R i o , Ed. C i v i l i z a g a o B r a s i l e i r a , 3 9 
ed., 1975. 
( 3 ) ENGELS, F, "0 S o c i a l i s m o U t o p i c o " , pg. 34, I N : TEXTOS ne 
3, Sao P a u l o , Ed. Alfa-Omega, 1977. 
( 4 ) A e x p e r i e n c i a de Owen, uma das mais s i g n i f i c a t i v a s , f o i 
r e a l i z a d a d u r a n t e a decada de 1820. E n t r e t a n t o , o a r t i g o 
" O o o p e r a t i v i s m o Modelo Economico I d e a l " , R e v i s t a R u r a l "0 
T a t u " , ne 70, 1978, menciona: "Ja em 1640 P.O. P l o c k b o y 
p r e c o n i z a v a a^formagao de una e s p e c i e de ' c o o p e r a t i v a i n -
t e g r a l ' de agao v e r t i c a l e h o r i z o n t a l ... Quase na mesma 
epoca John B e l l e r s i d e a l i z a v a as suas c o l o n i a s c o o p e r a t i -
vas de t r a b a l h o |compostas de 300 a 3.000 a s s o c i a d o s , v i -
sando e l i m i n a r os l u c r o s e as despesas dos i n t e r m e d i a r i e s ' 
BENEVIDES PINHO (1966) nos i n f o r m a que na I n g l a t e r r a se 
t e n t o u o r g a n i z a r c o o p e r a t i v a s de consumo no f i n a l do sec. 
X V I I I , e que na Pranga ha t e n t a t i v a semelhante em 1828 
em Gueb W i l i e r (Haut R h i n ) - e em 1835 em Lyon. "A asso -
c i a g a o l i o n e s a 'Au Comerce V e r i d i q u e ' , porem desapareceu 
t r e s ^ a n o s d e p o i s de sua fundagao em consequencia de perse 
guigoes p o l i c i a i s . " (pags. 38/39) Essas i n i c i a t i v a s foram 
promovidas por o p e r a r i o s , segundo a a u t o r a . 
( 5 ) BENEVIDES PINHO, P. "A D o u t r i n a C o o p e r a t i v a nos Regimes Ca 
p i t a l i s t a e S o c i a l i s t a , 2- ed.,Sao Paul o , L i v r a r i a E d i t o -
r a P i o n e i r a , 1966, pg. 36. 
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f r u t o do t r a b a l h o c o l e t i v o s e r i a para o bem com urn, o que se 
con t r a p u n h a ao C a p i t a l i s n o por se opor a e x p l o r a c a o do homem 
p e l o homem a t r a v e s do t r a b a l h o . Assim e l e c r i a ; 
"... como medldas de t r a n s i g a o para que a so 
ciedade pudesse o r g a n i z a r - s e de mane i r a I n t e -
gralmente c o m u n l s t a , de um^lado, as c o o p e r a t i -
vas de consumo e de produgao - quer s e r v i r a m , 
pe l o menos, para demonstrar na p r a t i c a que o 
co m e r c i a n t e e o f a b r i c a n t e nao sao i n d i s p e n s a -
v e i s - e de o u t r o lado, os mercados operarioSj 
e s t a b e l e c i m e n t o s de t r o c a dos pr o d u t o s do t r a -
b a l h o por meio de bonus de t r a b a l h o e ^ c u j a u n i 
dade e a hora de t r a b a l h o p r o d u z i d o " * 
As r e l a g o e s de cooperagao concebidas por OWENj se -
gundo HUNT & SHERMAN, l e v a r i a m o povo a e x p l o r a r a n a t u r e z a de 
forma mais e f i c i e n t e e a o b t e r m a i o r e s p r o v e i t o s c o l e t i v o s . A 
~ 7 * cooperagao se d a r i a em comunidades a g r i c o l a s e i n d u s t r i a l s 
que se a u t o g o v e r n a r i a m , nas q u a i s a p r o p r i e d a d e p r i v a d a dos 
meios de produgao e a busca i n d i v i d u a l i s t a de l u c r o s s e r i a m a 
b o l i d a s . Dessa m a n e i r a , 
"Uma p a r c e l a da human!dade d e i x a r a de ser t r e i 
nada, como agora, para o p r i m i r , pela f o r g a ou 
( 6 ) ENGELS, P. op. c i t . n o t a 3 
( 7 ) Os au t o r e s , q u e abordam o O o o p e r a t i v i s m o embasados na dou-
t r i n a , d i s t i n g u e m os termos cooperagao e o o o p e r a t i v i s m o , 
gera l m e n t e a s s i m i l a n d o o p r i m e i r o as formas de a j u d a mu -
t u a que uma comunidade pode u t i l i z a r , como por exemplo, o 
" m u t i r a o " . Ver: CAMARGO, L e n i t a C o r r e a , "Cooperagao e Co 
p e r a t i v i s m o - e n s a i o de i n t e r p r e t a g a o s o c i o l o g i c a nas c i -
dades r u r a i s do Estado de Sao P a u l o " - Paculdade de C i e n -
c i a s Economicas da U n i v e r s i d a d e de Sao Paulo - USP,1960 ; 
BENEVIDES PINHO, D. A D o u t r i n a C o o p e r a t i v a nos Regimes Ca 
p i t a l i s t a e S o c i a l i s t a , j a c i t a d o . 
Para MARX, porem, "chama-se cooperagao a f o r a a de t r a b a -
l h o em que m u i t o s t r a b a l h a m j u n t o s , de acordo com um p i a -
no, no mesmo processo de produgao ou em processo de pr o d u 
gao d i f e r e n t e s mas conexos." Para e l e : "A cooperagao "e 
a forma f u n d a m e n t a l do modo de produgao c a p i t a l i s t a " . Ver: 
0 C a p i t a l , L i v r o I , v o l . 1 , cap. 12 e 13, pags. 370 a 391. 
3 s e d i g a o , R i o , Ed. C i v i l i z a g a o B r a s i l e i r a , 1 9 7 5 . 
Na verdade, p r i n c i " p a l m e n t e com o advento do modo de produ 
gao c a p i t a l i s t a , um p r o d u t o e r e s u l t a d o do e s f o r g o de mui 
t o s , ou s e j a , a produgao e s o c i a l i z a d a . 
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pela fraude, outra parcela, para grande p r e — 
j u i z o de ambas; nem a p r i m e i r a parcela sera 
educada no ocio para v i v e r no luxo as custas 
do esforgo daqueles a quem oprimem, enquanio 
estes u l t i m o s sao obrigados a t r a b a l h a r d ia 
riamente e a v i v e r na miseria_£ tampouco ha 
vera lugar para aqueles que sao educados para 
i n t r o d u z i r f a l s i d a d e s na mente humana, rece -
bendo,para t a n t o , somas e x o r b i t a n t e s . . ."° 
Comungando con o i d e a l de OWEN de reforma do meio so 
c i a l atraves do cooperativismo, v a r i a s experiencias foram rea 
l i z a d a s ou i d e a l i z a d a s , p r i n c i p a l m e n t e , durante a p r i m e i r a me 
tade do seculo passado,das quais destacamos as de W i l l i a m KING 
q 
- que chegou a fundar cerca de 300 cooperativas de consumo -
e a Gooperativa de Consumo dos "Pioneiros de Rochdale", na I n 
g l a t e r r a ; as de Charles POURIER, Etienne CABET e Louis BLANC, 
cujas i d e i a s "exerceram grande i n f l u e n c i a sobre todas as coo-
p e r a t i v a s na Pranga""^. Exceto a experiencia de Rochdale, da 
qual falaremos a s e g u i r , as demais fracassaram, embora OWEN e 
CABET chegasse a fundar suas comunidades coop e r a t i v a s " ^ , espe 
(8) OWEN, R. c i t a d o por HUNT & SHERMAN i H i s t o r i a do Pensamen-
t o Economico. P e t r o p o l i s , Ed. Vozes, 19T7. 
(9) Revista Rural "0 Tatu", a r t i g o "Cooperativismo Modelo Eco 
nomico I d e a l " , 70, 1978. Segundo o c i t a d o a r t i g o as 
"Unions Shopps" de King tiveram duragao de aj)enas seis a-
nos, mas "sua i n f l u e n c i a se prolongou no^tempo, p r i n c i p a l 
mente por que o Dr. KING f a z i a doutrinagao pelo seu jornal 
i n t i t u l a d o o 'Cooperador' ". 
(10) A r t i g o "Cooperativismo Modelo Economico I d e a l " c i t a d o a c i 
ma. "... surgiram, posteriormente, animadas por Louis 
BLANC, as cooperativas operarias de produgao que, t r a z e n -
do melhorias consideraveis a certas c a t e g o r i a s p r o f i s s i o -
nais,e a^classe o p e r a r i a de modo geral,nao puderam escapar 
a, evolugao p r o p r i a do cooperativismo ocidental,no sentido 
do associacionismo i n d i v i d u a l l s t a . " RIOS, Gilvando Sa Lei 
tao. Experiencias Cooperativas do Nordeste B r a s i l e i r o , I N : 
Cooperativismo & Nordeste, n£ 2, maio/agosto de 1972, SU-
DENE, Recife. 
(11) "New Harmony" era o nome da c o l o n i a fundada por OWEN, em 
Indiana,Estados Unidos, 1828; " I c a r i a " a de"CABET, em 
Ilinois,tambem naquele pais,e, " P a l a n s t e r i o " era o nome da 
comunidade i d e a l i z a d a por POURIER,a qual t e r i a , p r i n c i p a l -
mente, o b j e t i v o a g r i c o l a . "... No seculo XX, t o d a v i a , d i -
versas experiencias c o o p e r a t i v i s t a s i n t e g r a l s terao como 
base o programa de POURIER (como,por exemplo,os K i b u t z i n 
de I s r a e l ) ". BENEVIDES PINHO (1966)',citado na nota 5.Ver 
rando que o exemplo emanado das mesmas se i r r a d i a s s e e o neio 
se modificasse. Por i s t o estes s o c i a l i s t a s / c o o p e r a t i v i s t a s ou 
a s s o c i a c i o n i s t a s f o r a n chamados de " e r f t i c o - u t o p i c o S " pela 
c o r r e n t e s o c i a l i s t a surgida a p a r t i r de K a r l MARX e P t i e d r i c h 
ENGELS, que defendia a tese de que a transformagao do meio ca-
p i t a l i s t a nao se d a r i a pela v i a proposta; e nem de rnodo p a c i f i -
co embora nao relegasse o cooperativismo daqueles s o c i a l i s t a s : 
"Nos recomendamos aos ope r a r i o s encorajarem o 
cooperativismo de produgac em vez do coopera-
t i v i s m o de consumo,este a t i n g i n d o apenas a su 
p e r f i c i e do sistema economico, aquele atacan-
do-o em sua base." (13) 
E n t r e t a n t o , na maior parte dos escritos.- sobre Coop_e 
r a t i v i s m o em nosso pais - como em toda a America Latina,segun-
do BORDA^e JS^ HNEIDER'*"'' -, aquelas experiencias sao mencionadas 
como pescursoras - quando o sao e minimizando-se o f a t o de 
que sua i d e i a p r i m e i r a era contrapor-se ao sistema socio-econo 
mico c a p i t a l i s i a - e nao a esta ou aquela fase do__mesmo -, por 
que a experiencia ooopjerativa de Rochdale passou a "ser c o n s i -
- ; j — - — i _w t; 
tambem RIOS (1972) c i t a d o na nota 10. 
(12)"Manifesto de langamentc da Associagao I n t e r n a c i o n a l dos 
Trabalhadores",escrito por Marx no periodo de 21 a 27/10 / 
1864, IN; Textos, v o l . 3, Sao Paulo, Ed. Alfa-Omega,1977. 
RIOS _ em Cooperativas A g r i c o l a s no Nordeste B r a s i l e i r o e 
Mudanga S o c i a l , Joao Pessoa, Ed. Univers!taria/UPPb,1979 -
f r i s a que^a concepgao s o c i a l i s t a do cooperativismo enfatiza 
va a fungao produgao,enquanto que a concepgao l i b e r a l deu 
enfase a fungao consumo.(pg. 37). 
(H) MARX, c i t a d o nota 12. 
(14) 'B0RDA, CT.P. "Pormagao e Deformagao da P o l i t i c a de Coopera-
t i v i s m o na America L a t i n a " , t r a d u z i d o por Gilvandro Sa L e i -
tao Rios e publicado na Revista Cooperativismo e Nordeste 
na 7, j a n / a b r i l de 1972, SUDENE,Recife, Pe. 
(15) SCHNEIDER, Joao Elmo. " A g r i c u l t u r a l Cooperatives and Depen 
dent Accumulation i n B r a z i l : Change or Reproduction? ".Ma-
dison, U n i v e r s i t y of Wisconsin,1978. Tese de doutoramento 
nao publicada, 240 pags. 
IDEM, Desenvolvimento C a p i t a l i s t a e Cooperativismo no Bra-
s i l , Centro de Estudos e Pesquisas Rurais - CEPER,Brasilia, 
DP: 1979. 
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derada font e do coonerativismo na c i v i l i z a g a o o c i d e n t a l " 1 ^ , o u 
17 
do "cooperativismo pure" : 
"Quem transformou em r e a l i d a d e ^ o i d e a l s o l i d a 
r i s t a f o i um grupo de 28 teceloes de Rochdale, 
l a n c s h i r e , que, sentindo as consequencias do 
desemprego e da desvalorizagao dos seus s a l a -
r i o s - devido aos excedentes de mao-de-obra,-
reuni r a n - s e , noma tarcle de novembro o"e^ ' l343 
para a n a l i s a r em con j u n t o a sua s i t uagao. (*.*) 
Liderava-os Charles Howarth, um operar i o Cur 
t i d o r , d i s c f p u l o de Robert Owen, que se t o r -
nou a "agao e o genio da nova empresa1 que 
eles organ!zaram. (...) inauguraramj no dia 
21 de dezembro de 1844, o seu araaze'm de"Toad 
lan e " (Beco do Sapo) que se tornaria, famosi 
como marqo i n i c i a l do cooperativismo modernoj 
enquantc e l e s , os 28 t e c e l o e s , se i m o r t a l i z a -
vam como os Pioneiros de Rochdale."(18) ( g r i -
fos nossos) 
A organizagao e funcionamento da Associagao de Roch 
dale estruturavan-se sob sete p r i n c i p i o s basicos - Adesao L i -
v r e , Gestao Democratica, Retorno " p r o - r a t a " das operagoes,Ju-
ros l i m i t a d o s ao capital,Vendas a dinheiro,Educagao de membrcs 
Cooperativizagao g l o b a l - conforme BENEVIDES PI^THO,que s i s t e -
matiza da s e g u i n t ^ maneira suas aspiragoes de reforma do meio 
economico-social: 
" 1 . Pormagao de um c a p i t a l para emancipagao 
do p r o l e t a r i a d o mediante economias r e a l ! 
zadas sobre a compra em comum de generos 
aliment-LCios: 
2. Construgao de casas para fornecer a l o j a -
mento a prego de custo; 
(16) RIOS, c i t a d o na nota 10. 
(17) A r t i g o "Cooperativismo: Modelo Economico I d e a l " , c i t a d o 
na nota 9. 
(18) Idem. 
3. Criagao de estabelecimentos i n d u s t r i a l s e 
a g r i c o l a s com duple o b j e t i v o : p r o d u z i r d i 
r e t a e economicamente tudo o que f o r i n 
dispensavel as necessidades da classe ope; 
r a r i a , e assegurar t r a b a l h o aos operarios 
desempregados ou que percebam baixos sala 
r i o s ; 
4. Eduoagao e l u t a contra o a l c o o l i s n o ; 
5. Cooperagao i n t e g r a l , i s t o e, criagao pau-
l a t i n a ^ d e pequenos niicleos nos quais a 
produgao e a r e p a r t i g a o serao r e o r g a n i z a -
dos, e m u l t i p l i c a g a o desses nucleos a t r a -
vf?s da propaganda e do exemplo." 
Assim como as demais experiencias i n f l u e n c i a d a s pelo 
"owenismo" - e seis dos " p i o n e i r o s " haviam sido d i s c f p u l o s de 
Owen, - segundo a autora - nesta tambem se t l n h a o o b j e t i v o de 
fundar uma "comunidade autonoma", o qual s u b s i s t i u ate os anos 
60 do seculo passado, fase p r o f i c u a apesar das pressoes : 
' "Um p e r i o d i c o i n g l e s , de e s p i r i t o f i l i s t e u , 
o Spectator, de 26 de maio de 1866... des 
cobre que o p r i n c i p a l d e f e i t o na experien 
c i a de cooperativismo de Rochdale e o s_e 
g u i n t e : 1 E l a mostrou que associagoes de 
trabalhadores podem g e r i r l o j a s , f a b r i c a s , 
e quase todas as formas de a t i v i d a d e com 
sucesso, e melhorou imediatamente a cond^ 
gao das pessoas,mas nao deixou nenhum l u -,Q 
gar v i s i v e l para e a p i t a l i s t a s 1 . Que horror'." " 
BORDA, porem, informa que j a em i860 os "rochdalea -
nos" haviam abandonado aquela i d e i a , e que 
"...em 1862, depois de v a r i a s sessoes t u -
multuadas, se i n c l i n a r a m pelo mais f a c i l ; 
seus operarios seriam t r a t a d o s como nas 
outras empresas^ Assim cairam por t e r r a 
os p r i n c i o i o s tao decantados da coopera -
gao ... nao apenas deformaram as regras so 
bre o c o n t r o l e democratico e a p a r t i c i p a -
(19) MARX, K. _^ 0 C a p i t a l , L i v r o I , v o l . 1, pag. 381. Rio, Ed. 
C i v i l i z a g a o B r a s i l e i r a , 1977. 
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gao dos irabalhadores nos "beneffcios da pro_ -
dugao, mas tambem l i m i t a r a m o alcance das r e -
ferences a l i v r e adesao, fomento educativo e 
neutral!dade p o l i t i c a . " (20) 
0 p r i n c i p a l e f e l t o desse redirectonamento que adapta 
a experiencia de Rochdale ao meio con t r a o qual se propunha a 
l u t a r no seu i n i c i o , 4 um associacionismo i n d i v i d u a l i s t a que a 
tende perfpitamente aos r e q u i s i t o s exigidos pelo c a p i t a l l s m o . 
Porem, os " p r i n c i p i o s " c o o p e r a t i v i s t a s dos "P i o n e i r o s " sao o 
p r i n c i p a l e s t o i o da d o u t r i n a cooperative , cu j a difusao omite 
convenientemente a mudanga e coloca aquela associagao como ''mar 
co" do cooperativismo. Dai" porque BORDA, afirma que esta suma. 
(20) BORDA, c i t a d o nota 14. Tratando do mesmo assunto, vef 
deste a u t o r : "Un Caso Transcendental de Colonialismo: La 
P o l i t i c a Cooperative en America L a t i n a " , I N : Ciencia Pro-
p r i a y Colonialismo I n t e l e c t u a l . Mexico, Ed. Nuestro T i 
empo, 1970. 
(21) Sao tambem da p r i m e i r a metade do seculo XIX as c o o p e r a t i -
vas de c r e d i t o alemaes, fundadas pelos f i l a n t r o p o s F r i e -
d r i c h Wilhelm RAIFPEISEN - c r e d i t o para o setor a g r i c o l a 
- , e SCHULZE-DELITZSCH _ c r e d i t o para as classes mediae 
urbanas _ (iBENEVIgBS EINHQ, 1966: 43/45 ), que embora c r i 
ticassem o meio c a p i i a l i s t a , queriam c e r t a forma de com -
promisso com e l e , conforme a t e s t a BORDA; 
"Owen y Pourier f a v o r e c i a n l a cooperacion; y l o s 
l i b e r a l e s como R a i f f e i s e n y Schulze-Delitzch que 
r i a n c i p r t a forma de compretaiso « con e l sistema 
c a p i t a l i s t a . " (1970= 111) 
As cooperativas de cre'dito t i p o RAIPPEISEN foram dissemi-
das no B r a s I I , p r i n c i p a l m e n t e , no Rio Grande do Sul, a -
tualmente ainda e x i s t i n d o duas naquela Regiao. 
(?2) "A d o u t r i n a cooperativa teve origem na Alemanha e na I n -
g l a t e r r a , mas f o i sistematizada na Pranga, pelo professor 
de Economia P o l i t i c a da Universidade de Paris - Charles 
Gide (1847-1932). (...) Em 1891 B e a t r i z P o t t e r Webb p u b l i 
cou importante estudo a r e s p e i t o do programa c o o p e r a t i v i s 
t a i n g l e s . Anos depois outros doutrinadores vieram jun -
t a r seus t r a b a l h o s ao Mestre frances, apoiando seu i d e a l 
de construgao da Republica Cooperativa ou discordando ... 
(...) A associagao p e r m i t i r a ao consumidor e l i m i n a r 0 c_o 
merciante i n t e r m e d i a r i o das trocas e t o r n a r - s e A em segui-
da, o produtor dos bens necessarios a. s a t l s f a g a o de suas 
necessidades. Assim^sera, aos poucos, o r i a d o um meio de 
cooperagao no qual nao havera c o n f l i t o s porque o p r o p r i e -
mente p a r c i a l e deformada a h i s t o r i a dos "Pioneiros de Rochda-
l e " apresentada aos camponeses, operarios e educadores da Ame-
r i c a L a t i n a , c o n s t i t u i n d o - s e nam recurso i d e o l o g i c o , e que a 
p o l i t i c a c o o p e r a t l v i s t a implantada no Oortinente v i s a apenas a 
pr o d u z i r mudangas s o c i a i s mar ginais__e^cqntroladas 4 por i s t o as 
p r i n c i p a l s campanhas de fomento ao cooperativismo aparecem em 
epocas de c r i s e economicas ( e n t r e 192? e 1937) f na epoca pro -
blematica do pos-guerra e de seus a j u s t e s economicos (decenio 
de 1940), ou quando se a g i t a o espectro da v i o l e n c i a r u r a l (co 
mo na Colombia entre 1948 e 1957), ou para fazer f r e n t e a amea^  
gas do comunismo e ao impacto da revolugao embana (decenio de 
I 9 6 0 ) . 0 autor ainda mostra que em quase todos os paises da A_ 
merica L a t i n a a l e g i s l a g a o precede as campanhas de fomento ao 
cooperativismo, citando decretos e l e i s de paises como C h i l e , 
Argentina, B r a s i l , Colombia, e t c , ho periodo de 1926 a 1938.Res 
s a l t e - s e , ainda, que nao so os c r i a d o r e s medifiQ'aram seus "prin. 
c i p i o s " . A Alianga Cooperativa I n t e r n a c i o n a l (ACT.) - fundada 
em 1895 com a f i n a l i d a d e de "continuar a obra dos Pioneiros de 
Rochdale" (BENEVIDES PINHC: 1977), a qual reiine cooperativas 
do mundo i n t e i r o e cuja sede e em Londres - j a os m o d i f i c o u por 
duas vezes, conforme demonstra 0 anexo I , 
Ao colocarmos esta c o n t r o v ^ r s i a acerca do surgimento 
do cooperativismo, buscamos apenas encontrar o f i o condutor que 
nos permita s l t u a r as analises sobre 0 cooperativismo no B r a s i l 
e compreender porque apesar de nossa r e a l i d a d e cooperativa ser 
bastante adversa a, d o u t r i n a , a maior parte das an a l i s e s se en-
t r i c h e i r a m no reduto d o u t r i n a r i o . 
t a r i o e o usuario serao uma so pessoa. E 'as l u t a s desa-
parecerao _oor f a l t a de combatentes.. . 1 " 
BENEVIDES PINHO (1966; 25/27) c i t a o p r o p r i o Gide. 
Aqui no B r a s i l 0 que esta desaparecendo, realmente, sao 
as cooperativas de consumo, p r i m e i r a modalidade i m p l a n t a -
da e que sempre r e u n i u 0 maior numero de coope r a t i v a s . 
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2.2 - AS FORMAS DE ANALISE DO COOPERATIVISMO NO BRASlt 
Historicamente, conforme f o i v i s t o , o Cooperativismo se 
con c r e t i z a dentro do sistema so'cio-economico c a p i t a l i s t a com a 
afirmagao do associativismo i n d i v i d u a l i s t a , em detrimento da pro_ 
posigao o r i g i n a l de um associativismo c o l e t i v i s t a , que p r e t e n d i a 
se contrapor ao c a p i t a l i s m o combatendo o l u c r o e a f i l o s o f i a indi_ 
v i d u a l i s t a que o embasa. Das experiencias cooperativas surgidas 
na I n g l a t e r r a e na Franga, durante a p r i m e i r a metade do ' .sloulo 
passado, com o p r o p o s i t o de mudanga do sistema economico-social , 
a de Rochdale, I n g l a t e r r a , sobrevive ao tempo, enquanto seus p r i n 
c i p i o s c o o p e r a t i v i s t a s constituem. o cerne da d o u t r i n a cooperativa 
que e d i f u n d i d a no B r a s i l , como em toda a America L a t i n a , no i n i 
cio deste seculo. No entanto, omite-se, nesta d i f u s a o , a "meta-
morfose" (SCHNEIDER: 1979) s o f r i d a p e l a mesma, em seu processo de 
adaptacao ao c a p i t a l i s m o , cuja r e s u l t a n t e e o desvirtuamento dos 
seus p r d p r i o s p r i n c i p i o s , enquanto que a d o u t r i n a cooperativa e 
veiculada acenando ainda para a p o s s i b i l i d a d e de melhoria e, ate, 
de transformagao da sociedade. 
Deste modo, a luz do aspecto d o u t r i n a r i o , pode-se d i s -
t i n g u i r duas formas p r i n c i p a l s de a n a l i s a r o cooperativismo no 
B r a s i l : 
Analise d o u t r i n a r i a - a c a r a c t e r i s t i c a p r i n c i p a l da mesma e es 
t a r centrada na d o u t r i n a e a n a l i s a r o cooperativismo a 
penas com base he^ta, sem' c o r r e l a c i a n a r - e / o i i questionar 
o sistema sdcio-economico v i g e n t e . Em decorrencia, a 
maioria dos trabalho s coloca o cooperativismo como um 
"depurador" e ( a i n d a i ) ate* como um s u b s t i t u t o do c a p i -
t a l i s m o . Tambem, apesar de a d o u t r i n a r e l e g a r a i n t e r -
vengao e s t a t a l , geralmente, ela e considerada necessa -
r i a ou nao I questionada. 
Analise c r i t i c a - considera a d o u t r i n a apenas um recurso i d e o l d 
g i c o , que tern sido devidamente manipulado pelo Estado, 
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no sistema sdcio—economico c a p i t a l i s t a , fazendo do coo 
per a t i v i s m o am instrumento u t i l h acumulagao de c a p i t a 
Ao fazermos esta d i s t i n g a o , temos por o b j e t i v o confron 
t a r o posicionamento dessas daas formas de analise quanto a i n -
terpretngao da r e a l i d a d e de nosso cooperativismo e quanto a i n -
tervengao e s t a t a l no mesmo. 
2.2.1 - ANALISE DOUTRINARIA 
Ate a decada de 60, os estudos sobre o cooperativismo 
no B r a s i l - que eram bastante escassos, p o i s so no f i n a l dos 
anos 70 e qae comegam a p r o l i f e r a r pesqaisas na area - tern o 
trago comum de estarem centrados na d o u t r i n a , a qu a l esta embasa 
da nos famosos " p r i n c i p i o s c o o p e r a t i v i s t a s " formulados pelos "Pi 
oneiros de Rochdale". Alem da superestimagao das p o s s i b i l i d a d e s 
do cooperativismo como "instrumento" de defesa contra a e x p l o r a -
gao c a p i t a l i s t a , em detrimento de uma ana l i s e r e a l do comporta -
mento do mesmo, outra "heranga" enraizada nesse t i p o de a n a l i s e 
e a tendencia a considerar apenas o cooperativismo f o r m a l - atre_ 
~ 2-5 lado ao Estado - relegando as nossas experiencias i n f o r m a i s , 
conforme se pode d e t e c j a r nos trabalho s a seguir mencionados. 
(23) Refutando a posigao que considera o cooperativismo a par 
t i r do enfoque d o u t r i n a r i o , centrado na experiencia de 
Rochdale, RIOS argumenta que nem os " p a r t i d o s p o l i t i c o s 
que se reclamam de uma mesma i d e o l o g i c e se pretendem ' i n 
t e r n a c i o n a l i s t a s 1 (caso dos P a r t i d o s Comunistas), nao se 
autodefinem a p a r t i r de uma 'd o u t r i n a ' u n i v e r s a l , ao con 
t r a r i o , lutam p e l a afirmagao das e s p e c i f i c i d a d e s c u l t u r a -
i s das sociedades nacionais onde atuarn."''^ Opinando que 
e a p a r t i r de uma s o c i o l o g i a das associagoes, e nao do en 
foque d o u t r i n a r i o , que se pode a q u i l a t a r as p o t e n c i a l i d a -
des e l i m i t a g o e s do cooperativismo em determinado espago 
c u l t u r a l e determinado periodo h i s t o r i c o , o autor consider 
r a como cooperativas "se bem que nao organizadas em 'ba_ 
ses rochdaleanas' ", conforme f r i s a , dentre o u t r a s : 
"... a «utogestao iu g u s l a v ^ , 'cuja inspiragao remonta, cp_ 
mo a cooperativa de produgao i n d u s t r i a l o c i d e n t a l , ao sp_ 
cial i s m o u t o p i c o ' (MBISTER:1972, p.152); os 'kibbutzim' 
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No l i v r o "A Doutrina Cooperative nos Regimes Cep i t a l i s _ 
ta e S o c i a l i s t a " , Diva BENEVIDES PINHO (1966) - uma das maiores 
produgoes dentro do tema - descreve as v a r i e s experiencias coope_ 
r a t i v a s , t r a t a do surgimento da d o u t r i n a e d i s c u t e o seu "cumpri 
mento" nos "dois sistemas". Com relegao ao binomio co o p e r a t i v a -
d o u t r i n a no sistema c a p i t a l i s t a , a mesma d i z que 
"... as cooperativas diante da necessidade de 
acomodagao, desviaram-se em parte dos f i n s 
d p u t r i n a r i p s . TTcJue esses f i n s haviam sido 
preconizados para um meio c a p i t a l i s t a atomi-
zado e c o n c o r r e n c i a l . Cercadas por forgas po 
derosas, na maioria h o s t i s ou i n d i f e r e n t e s , 
mas poucps vezes f a v o r e v e i s , as coop e r a t i y a s 
precisam acomodar-se ao ambiente economico -
so c i a l ' p a r a s o b f e v i v e r . " (PINHO, 1966,pg. 83 s 
g r i f o s nosso) 
P o r t e n t o , inserindo-se no r o l dos que defendem a tese, b=>stante 
d i f u n d i d a , de que Ha cooperative p r e c i s e se amoldar ao meio para 
so b r e v i v e r " . E" i n t e r e s s a n t e f r i s e r que, no i n i c i o da obr=> c i t a -
da, a autora a l e r t a que empregara os termos: 
i s r a e l i t a s , cujas colonies a g r i c o l a s constituent 'verdedei-
ros m i c r o l e b o r e t o r i o s das doutrin=>s comunistas 1 (idem, p, 
155);^e Propriedade S o c i a l peruana, etr^ves da quel 'agor^ 
nao sao os c a p i t a l i s t a s , mas os trebelhedores, que merecem 
o apoio p r i o r i t a r i o do governo pare a geregeo de empresas. 
As f a b r i c a s j a neo o b j e t i v a r a o o l u c r o i n d i v i d u e l , conver-
ter-se-ao em instrumentos de criegao de riqueza para toda 
a sociedade' (MOREIRA:1975, p.165). Cabe ainda r e f e r i r ex 
p e r i e n c i a s bem recentes como o ' c i r c u l o ' mocambicano, 1 or 
ganizagao de bese, dentro da q u a l s u r g i u o embriao de uma 
nove sociedade comunitaria, f r u g a l e combative, A m u l t i -
pl i c a g a o dos ' c i r c u l o s ' gerou as 'zones l i b e r a d a s ' em cujo 
i n t e r i o r se e s t r u t u r o u um regime p o l i t i c o e economico que 
era a p r o p r i a negagao do co l o n i a l i s m o exploredor, egoista 
e ^ e r d u l a r i o . ' (CASTILHO: 1975, p.15) " Gilv^ndo Sa L e i -
tao RIOS. Cooperetivas A g r i c o l a s no Nordeste B r a s i l e i r o e 
Mudanga S o c i a l . Joao Pessoa, E d i t o r e Universiterie/UPPb, 
1979. 
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"-cooperativistnp no sentido de d o u t r i n a que 
tern por obj e t o a corregao d o ^ s o c i a l pelo e 
conomico atraves de associagoes de f i m pre_ 
dominantemente economico, ou seja, as coope_ 
r a t i v a s ; 
-cooperativas no sentido de sociedade de pes_ 
soas, organizadas em bases democraticas,que 
visam nao so a s u p r i r seus membros de bens 
e servigos como tambem a r e a l i z a r determina 
dos programas educativos e s o c i a i s . T r a t a -
se, i n s i s t i m o s , de sociedades de pessoas e 
nap de c a p i t a l , sem i n t e r e s s e l u c r a t i v o e 
com f i n s economico-sociais. ..." Tpg.^T?) 
Ora, se a cooperativa p r e c i s a appmpdar-se p a r a sobrevi 
ver, logicamente que i s t o so e p o s s i v e l - segundo as l e i s do sig_ 
tema - buscando obter o maximo de r e n t a b i l i d a d e economica; se en 
tendemos por cooperativa os asspciadpsj entao e obvio que estao 
pretendendo s o b r e v i v e r da melhor maneira p o s s i v e l , j a que ' sao 
p a r t e i n t e g r a n t e de um determinado sistema economico-social, do 
tado de c a r a c t e r i s t i c a s p r o p r i a s . Besta ao pesquisador a v e r i -
guar se Hessa melhor maneira possivel'/, tambem^ dentro da_ c pop era -
t i v a , nao e » custa uns dos o u t r o s . Em outras p a l a v r a s : o pes-
quisador t e s t a as p o s s i b i l i d a d e s c o r r e t i v a s de sua d o u t r i n a , av£ 
riguando d i s t r i b u i g a o / p a r t i c i p a g a o p e l a e dentro da cooperativa. 
Com relagao ao surgimento do cooperativismo no B r a s i l , 
entre outros f a t o r e s , a autora aponta a "ausSncia do elemento hu 
mano em condigoes de p r ^ t i c a r o cooperativismo, p o i s , ate 1888 o 
24 / 
tra b a l h o escravo impedira qualguer forma de associacionismo ( 
pg. 79, g r i f o nosso), i n l u i n d o para que so surgissem c o o p e r a t i -
(24) De vez que a ^u t o r a , apds d e f i n i r o tormo cooperagao,^ es-
clarece que "do ponto-de-vista s o c i o l o g i c o , cooperagao e 
uma forma de_integra232_s e pode ser entendida como 
agao conjugada em que pessoas se unem-de modo f o r m a l pu i n -
f o r m a l ( g r i f o s nosso) para'alcangar" o mesmo"objetivo",acha" 
mos que nao houye_ asspciacipnismp - mais l e g i t l m o que o do" 
Quilombo de Palmaris~que, segundo JoscFBarboza MEILO, con 
gregou cerca de 20.000 pessoas durante 67 anos, e c u j a 
i 
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t i v a s , praticamente, no i n i c i o deste seculo, numa postura p e r f e i 
Aw 
tamente f o r m a l , que se complete pela enfase colocada na atuagao 
do Estado em relagao a implementagao do cooperativismo: 
"Foi somente a p a r t i r de 1932, e n t r e t a n t o , que 
se v e r i f i c o u um s u r t o r e l a t i c a m e n t e a p r e c i a -
v e l do cooperativismo em nosso Pais devido ' 1 
p r i n c i p a l m e n t e a dois f a t o s : em p r i m e i r o l u -
gar, 0 Poder Publico v i u nas cooperativas uma 
das mais e f i c i e n t e s solugoes para os graves 
problemas r e s u l t a n t e s da conjuntura economica 
mundial ... em segundo l u g a r , a promulgacao 
da l e i basica do cooperativismo b r a s i l e i r o , 
com 0 Decreto n 2 22.232s & e 19 de^dezembro de 
1932, desfez as confusoes ate entao frequen-
tes entre cooperatives e outras sociedades..." 
(pg. 76) 
"base da economia era comunitaria, logo nao havia e x p l o r a -
gao economica" e onde 0 " e s p i r i t o predominante na orga-
nizagao p o l i t i c a e s o c i a l de Palmares era 0 de considerar a 
li b e r d a d e como suprema l e x ..." (pgs. 123/124, H i s t d r i a 
das l u t a s do Povo B r a s i l e i r o , v o l . 1, Rio, Ed. leitura,s/d)„ 
Desse modo, 0 fenomeno r e f l e t e um associacionismo i n f o r m a l , 
onde a modalidade v i g e n t e de exploragao do homem tr a b a l h a -
dor f o i 0 que 0 impediu de s u b s i s t i r e nao 0 c o n t r a r i o , e, 
alem do mais, ele esta mais p e r t o da origem do cooperativis_ 
mo, que f o i concebido como reagao ao meio ... 
(25) 0 periodo de 1932 a 1938 f o i bastante conturbado em termos 
da afirmagao do Dec. 22.239. Em 20/12/1933, e n t r a em v i g o r 
o Dec. 23.611; em 10/7/1934, 0 Dec. 24.647 revoga 0 Dec. 
22.239/32. Pinalmente, o D e c r e t o - I e i 581, de is/8/1938 , 
revoga os Decretos 23.611/33 e 24.647/34, e r e v i g o r a 0 Dec. 
22.239 de 1932. Pelos dois p r i m e i r o s decretos, a p a r t i c i -
pagao e a r e t r i b u i g a o ao c a p i t a l era minimizada, podendo-se 
ate c o n s t i t u i r cooperativas sem nenhuma p a r t i c i p a g a o de c§_ 
p i t a l . Assim sendo, pode-se d i z e r que 0 revigoramento do 
Dec. 22.239 r e p r e s e n t a r i a a v i t d r i a dos que defendiam os 
i n t e r e s s e s do c a p i t a l no cooperativismo, em detrimento dos 
i n t e r e s s e s do t r a b a l h o ; ou, ainda, que f i c o u consolidado 0 
cooperativismo "formal ou convencional" em detrimento do 
nao convencional. 
Desse periodo r e s t a lamentar um f a t o : a destruigao da 
pomunidade de Caldeirao - propriedade do Pe. Cicero Romao 
B a t i s t a , l o c a l i z a d a na Chapada do Araripe, municipio de 
Crato, Ceara, d i r i g i d a p elo Beato Jose lourengo - por uma 
"expedigao armada, em novembro de 1936". Segundo Rui PACO, 
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No t e x t o "A Doutrina Cooperativa e a Problematica do De 
senvolvimento Economico" (1974), a mesma autora f az uma sintese 
da evolucao d o u t r i n a r i a e d i s c u t e as realizagoes cooperativas no 
seculo XX, no contexto do cap i t a l i s m o moderno. Sua d e f i n i g a o de 
cooperativa e a seguinte: 
- que se apdia, i n c l u s i v e , em documento e x p o s i t i v o do Tenente 
Jose Gois de Campos Barros, que f a z i a p a r t e da tropa - nas 
t e r r a s a r i d a s de Caldeirao, os ha b i t a n t e s cavaram r e s e r v a t d 
r i o s de agua, levantaram barragens^ canalizaram riachos ^ e 
i r r i g a r a m o s o l o . Plantavam algodao, tn i l h o , a r r o z , f e i j a o , 
mandioca e cana-de-agucar, havendo ate um engenho para f a -
bricagao de rapadura, puxado a b o i s . Confeccionavam suas 
roupas com algodao plantado, t r a t a d o , c o l h i d o , t e c i d o e t i n 
gido pelos mesmos. " A l i a s , faga-se j u s t i g a , o espetaculo 
de organizagao do t r a b a l h o , com que deparamos a l i s era ve r -
dadeiramente e d i f i c a n t e . . . " Alem da lavoura, eram 400 ca 
sas, cavalos, porcos, b o i s , e t c . A ordem de r e p a r t i r e m os 
bens e voltarem a seus l o c a i s de origem (75$> era do Rio Gran 
de do Norte, 20% de Pernambuco, Alagoas, Paraiba, Maranhao, 
P i a u i , e 5% eram cearenses natos) responderam que tado era 
de todos. "Ao Capitaao Cordeiro impunJia-se uma unica s o l u -
gao: d e s t r u i r as cassas e entregar os bens^ao muni c i p i o . . " 
Conforme PACO, "o r e l a t d r i o Campos Barros nao menciona se-
quer^uma arma apreendida entre os 2.000 povoadores de Cal -
dei r a o . Encontram apenas seus instrumentos de t r a b a l h o : en 
xadas, machados, f o i c e s , e a maquinaria de sua i n d u s t r i a 
p r i m i t i v a . " ^.Rai PACO, Cangaceiros e Panaticos. 5§ ed.,Rio, 
Ed. C i v i l i z a g a o B r a s i l e i r a , 1978, pags. 196 a 206. 
Deve-se f r i s a r que em 1936 estgvam em v i g o r os decretos 
23.611/33 e 24.647/34, conforme f o i d i t o no i n i c i o desta no_ 
t a . Pelo p r i m e i r o era f a c u l t a d o a todos os i n d i v i d u o s 
c o n s t i t u i r e m consdrcios p r o f i s s i o n a i s cooperatives. Em seu 
A r t . 22 c l a s s i f i c a os p r o f i s s i o n a i s em " I - Agrarios (pro 
p r i e t a r i o , c u l t i v a d o r , a r r e n d a t a r i o , p a r c e i r o , colono, c r i a 
dor de gado, j o r n a l e i r o , e t c . ) ; I I - P r o l e t a r i e s ; I I I 
l i b e r a l s e IV - Funcionarios P u b l i c p s . " Seu A r t i g o 5 2 
comega assim: "0s consdrcios. p r o f i s s i o n a e s cooperatives se 
constituent l i v r e m e n t e , independente de autorizagao do gover 
no..." 
0 Dec. 24.647,em seu A r t . 9 s, § 3 e, d i z : "e p e r m i t i d a a 
formagao de sociedades cooperativas sem c a p i t a l e sem d i s -
t r i b u i g a o , por qualquer forma, de l u c r o s ou sobras." 
Mas em Caldeirao o f r u t o do t r a b a l h o c o l e t i v o era para 
o bem comum, e esto exempld podia, a t r a i r milhares do explo-
rados a sua v o l t a e se i r r a d i a r , Por i s t o devia ser d e s t r u 
i d o . 0 ppvo. de Caldeirao. estava f o r a da "LEI"I 
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"A cooperativa tern sido geralmente entendida 
como uma *empresa de s e r v i g o ' cujo f i m imedia-
to e a prestacao de servigos a seus usuarios , 
que a criam com seu p r d p r i o esforgo e r i s c o , 
Distingue-se da 'empresa c a p i t a l i s t s ' porque 
nesta,^a s a t i s f a g a o das necessidades dps usua-
r i o s nao represents seu f i m imediato, mas sim 
o rendimento do c a p i t a l , i n v e s t i d o . "( 26) (pg. 21 
/22, g r i f o s n o i i o ) 
revelando um c o l o r i d o i d e o l d g i c o que se i n t e n s i f i c a na conclu-
sao c o n t r a d i t d r i a do mencionado t e x t o : 
"A s i n t e s e da evolugao da D o u t r i n a Cooperativa 
... r e v e l a que o Cooperativismo representa im 
p o r t a n t e mensagem de uniao com base na s o l i d a -
riedade, na l i b e r d a d e , na igualdade e na j u s t i -
ga s o c i a l . Historicamente, a Doutrina Coopera. 
t i v a opos o "reinado do consumidor" as d i s t o r -
goes do c a p i t a l i s m o , no decorrer do seculo pas 
sado. A "utopia c o b p e r a t i v i s t a " r e a g i u con 
t r a a "utopia l i b e r a l " e a " u t o p i a s o c i a l i s t a " . 
Mas a "meta s o c i a l " deixou de ser a motivagao 
p r i n c i p e l nas ^sociedades t e c n o l d g i c a s " que 
buscam explicagoes r a c i o n a i s ou c i e n t i f i c a s , 
opondo-se a argumentos d o u t r i n a r i o s , m i t i c o s 
ou u t d p i c o s . E i n e g a v e l , contudo, que a Dou-
(26) Aqui concordamos com PIGUEIRA, que faz o seguinte comenta -
r i o sobre esta mesma d e f i n i g a o : 
"A observagao da p r o f e s s o r s parece f a z e r tabu-
l a rasa do f ato de que os "associados" das cop_ 
p e r e t i v a s ^ a g r i c o l a s sao p r o p r i e t a r i e s de meios 
de produgao (mesmo que muitos, na verdade, se-
;jam pequenos) e o que investem na cooperativa 
e c a p i t a l que se amplia pelo t r a b a l h o a l h e i o . 
E, todos nds sabemos que nap ha. " s a t i s f a g a o ma-
jor'que o rendimentp do. c a p i t a l i n v e s t i d o " , 
Tpg. 70, aspas da autora, g r i f o nossol 
FIGUEIRA, Rani Goldfarb. "Separando o Joio (Cooperativas de 
Trigo - Capitalizagao na A g r i c u l t u r a ) . " Tese de Mestrado 
apresentada ao Depts. de H i s t d r i a da USP - Universidade de 
Sao Paulo, 1979, mimeog. 109 pag. 
(27) A autora |enta r e f u t a r Orlando Pals BQRDA, apenas com as 
c l a s s i c a s c'onsiderag'oes em torno da d o u t r i n a , do socialismo, 
e t c , enquanto o trabalho daq_uele autor e r e s u l t a d o de pesqui 
sa efetuada "em ohze comunidades camponesas da Colombia, Ve_ 
nezuela e do Equador." (RIOS, 1979:33). E n t r e t a n t o , em t r a -
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t r i n a cooperativa tern importante papel a desem 
penhar no "arranque" para o desenvolvimento, 
como forma o r g a n i z a t d r i a de tr a n s i g a o , de modo 
a c o n t r i b u i r para que a passagem da "sociedade 
t r a d i c i o n a l " nao se faga tao bruscamente, como 
se tern v e r i f i c a d o na mai o r i a das areas subde -
senvolvidas. " (pg. 47, aspas da autora) 
Nao entendemos COMO (e para quel) a Doutrina v a i con -
1 t r i b u i r no "arranque" para o desenvolvimento de uma " sociedade 
subdesenvolvida" para uma "sociedade t e c n o l d g i c a " se nesta a 
"meta s o c i a l " deixa de ser a motivacao p r i n c i p a l l Nesse caso: d§_ 
senvolvimento de QUEM? Tambem, segundo a t e o r i a , o "arranque " 
s e r i a apenas uma fase,tdonde se deduz que na sociedade t e c n o l d g i 
ca o problema s o c i a l t e r i a se evaporado I 
A p r i o r i z a g a o da d o u t r i n a , e n t r e t a n t o , e o f a t o r cen -
t r a l dos tr n b a l h o s nessa l i n h a , o que conduz a projegao c i r c u l a r 
das a n a l i s e s : discute-se o "comportamento" do cooperativismo 
ressaltando-se, geralmente, o aspecto q u a n t i t a t i v e , e a c r i t i c a , 
se f o r o caso, esta sempre r e f e r i d a a. d o u t r i n a . Desse modo: f a l 
t a de e s p a r i t o a s s o c i a t i v i s t a , , f a l t a de difusao d o u t r i n a r i a , f a l 
t a de capacitagao da gerencia a d m i n i s t r a t i v a , e t c , sao causes i n 
variavelmente apontadas nas "diagnoses", como se o c o o p e r a t i v i s -
mo estivesse sobreposto ao meio economico s o c i a l no qual esta i n 
s e r i d o . Por este^motivo, colocaremos mais duas teses que a v i 
sao d o u t r i n a r i a v e i c u l a , sem comenter os re s p e c t i v o s t r a b a l h o s , 
e passaremos a d i s c u t i r a posigao dos " d o u t r i n a r i o s " sobre a i n -
tervengao e s t a t a l no cooperativismo b r a s i l e i r o . 
Sem d i s c u t i r o merito da questao i d e o l d g i c a - p r i n c i -
palmente por acharmos que algumas analises apresentam uma f i r m e 
e ingenua convicgao d o u t r i n a r i a -, ' alguns ' estudiosos do 
balho recente: Reavaliagao do Cooperativismo B r a s i l e i -
ro (1980) a autora foge a^seu t r a d i c i o n a l modo de ana-
l i s e , assumindo uma posigao mais c r i t i c a , p r i n c i p a l m e n 
te em relegao a intervengao do Sstado. 
(28) No a r t i g o "Cerater e Tendencies do Movimento Cooperetivo no 
B r a s i l " , Yv'aldiki MODRA c r i t i c a : A l e i 5.764 - " elaborada 
a p o r t a s fechadas conforme o mesmo - em v i g o r , mostran-
cooperativismo acham que o 
"... subdesenvolvimerxto nao desaparecera, se a 
presenga do cooperativismo nao se f i z e r mais 
constante e mais atuante para receber a p a r t i -
cipagao s o c i a l mais e f e t i v a . E x i s t e um cr e s -
cimento dp_ cooperativismo que chamariamos ye-
g e t a t i v o , na America L a t i n a , precisando ser 
um desenvolvimento, uma cooperacao f o r t e para 
o desenvolvimento i n t e g r a l " . . . (REGO, 1977,pg. 
19, g r i f o s nosso) 
e outros ainda propoem que o "sistema c a p i t a l i s t a deve ser subs-
t i t u i d o pelo Tsistema' c o o p e r a t i v i s t a " , ou, mais exatamente , 
que o cooperativismo deve se impor a n i v e l mundial como o unico 
e melhor "sistema" : 
"... Nos queremos apenas s u b s t i t u i r o c a p i t a 
lismo e o socialismo pelo cooperativismo. S 
p e d i r muito? 0 cooperativismo e, para nos,^um 
sistema-sintese. P o s s i b i l i t a c a p i t a l i z a g a o 
sem c a p i t a l i s m o e s o c i a l i z a g a o sem s o c i a l i s m o . 
Ou s e j a , reune as vantagens e e l i m i n a ou neu-
do os v a r i o s aspectos em que a mesma c o n t r i b u i para d i l u i r 
os p r e c e i t o s fundamentals do cooperativismo; o^aparato es-
t a t a l que sufoca suas i n i c i a t i v a s ; a composigao a r b i t r a -
r i a do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC (3 membros 
do Movimento C o o p e r a t i v i s t a e 5 de entidades a l h e i a s *c ao 
mesmo) ; as f a l h a s e s t r u t u r a i s e f u n c i o n a i s das c o o p e r a t i -
vas, e t c , enfatizando que se nao "existissem f a l h a s de 
i n f r a e s t r u t u r a , i n s t i t u c i o n a l e o p eracional, ninguem ousa-
r i a chamar de 1 c e m i t e r i o de c o o p e r a t i v a s 1 ou 'necrote -
r i o r o c h d a l e a n o ' y e declara ao f i n a l do a r t i g o que sua 
"posigao pessoal ainda e de confianga no sistema,^com o 
mesmo idealismo d o s j p r i m e i r o s dias da mocidade. Nao impor-
ta que o brago j a nao seja suficientemente f o r t e para sus-
t e n t a r a bandeira de sua defesa. Estamos certos de que ou 
t r a geragao o f a r a com honestidade e desassombro." Coleta-
nea: A Problematica C o o p e r a t i v i s t a no Desenvolvimento Eco-
nomico, publicada em colaboragao com a Fundagao P r i e d r i c h 
Naumann, Bonn, Alemanha. Sao Paulo, 1974. 
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t r a l i z a as desvantagens dos dois sistemas." 
(BUARQUE, 1979) (29) 
Com relagao a intervengao e s t a t a l no cooperativismo , 
atualmente ha uma divergencia dentro desta corrente de an a l i s e s , 
proveniente do que chamariamos de mudanga q u a l i t a t i y a do c a r a t e r 
daquela intervengao. Ate meados de I960 a agao do Estado se 
faz s e n t i r no aspecto l e g i s l a t i v o - sendo claramente " d i s c i p l i -
nador" - e no de fomento ao cooperativismo, atraves de i n c e n t i -
vos t r i b u t a r i o s , da criagao de drgaos f i s c a l i z a d o r ^ s e da propa-
ganda, sem, contudo, i n c l u i - l o em seu planejamento ate o I Piano 
Nacional de Desenvolvimento - I PND (1971-1975), i n c l u s i v e . 
De 1966 a 1971 e 0 periodo de y i g e n c i a dp, D e c r e t o - I e i 
nQ 59, o qual e chamado de "Periodo de Centralismo E s t a t a l " por 
W a l d i r i o BULGARELII^ 0. Secundado pelas l e i s da Refortna Bancaria 
( l e i 4.595 de 1964) e da Reforma T r i b u t a r i a ( l e i 5.892, de 25/10 
/1966), que sao f r u t o da necessidade de implementagao do modelo 
economico entao i n s t a l a d o , esse Decreto teve como "efedto a 
(2$) levando em consideragao 0 f a t o de que, conforme AFTIN/VERGO-
P0U10S, " a economia e a s o c i o l o g i a convencionais ignoram 
0 que e c a p i t a l i s m o ", podendo-se "chargar ate 0 doutora-
do em Ciencias S o c i a i s , nos Estados Unidos, sem se saber 
que se esta vivendo numa sociedade c a p i t a l i s t a "; e 0 de 
que 0 nosso modelo educacional - que acompanha a grande dis_ 
t a n c i a 0 que e produzido na "metropole'^ - esta conveniente 
mente moldado para r e p r o d u z i r as condigoes i d e o l d g i c a s ne -
cessarias a t a l sistema, a proposigao, nao parece tao absur-
da. 
Samir AMIN e Kostas VERGQPOULOS, "A Questao A g r a r i a e o Ca-
p i t a l i s m o " , Rio, Ed. Paz e Terra, 1977. 
(30) Analisando a evolugao da l e g i s l a g a o c o o p e r a t i v i s t a no B r a s i l , 
0 autor faz a seguinte c l a s s i f i c a g a o : 
1, Periodo de Implantagao - a p a r t i r do Dec. 1.637, de 5/1/ 
1907, ate' 1932; 
2» ^S^io^o de Cpnsolidagao P a r c i a l - v a i da promulgagao do 
Dec."22.239, em 19/12/1932 a 
do D e c r e t o - I e i 59; 
3. Periodo de Centralismo E s t a t a l - v i g e n c i a do Dec. 59»cle 
21/11/66, ate a promul 
gagao da l e i 5.764/l971o 
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redugao e x t r a p r d i n a r i a do niimero de cooperativas de Consumo, de 
c r e d i t o e de Produgao A g r i c o l a , sendo que a p r i m e i r a categoria 
e, praticamente, e x t i n t a , conforme demonstra o quadro a seguir: 
BRASH - Numero de Cooperativas 
A N a' CONSUMO i 
PRODugAc 








1945 1.002 1.067 366 58 j 2.493 1950 • 1.702 1.461 452 - 95 3.710 
1955 1.726 1,289 i 438 j : 112 3.565 
I960 2.228 ; 1.739 502 _ 158 4.627 
1965 : 2.703 2.040 513 _ 1 241 5.497 
(1) 
1978 , 357 1.257 359 j 274 ; 
i , ... -J 285 2.532 
(1) Nao conseguimos dados dos anos 1970 e 1975. Deve-se f r i -
sar que ate 1978 nap e x i s t i a e s t a t i s t i c a o f i c i a l sobre o 
cooperativismo no B r a s i l . 
FONTES: Ate I960 - BENEVIDES PINHO, D. A Doutrina Cooperativa 
nos Regimes C a p i t a l i s t a e S o c i a l i s t a , 2§ ed. 
Sao Paulo, I i v r a i r a E d i t o r a Pioneira,1966; 
1 9 6 5 - ANDRADE, M. C. Cooperativismo e Regiao Nor 
deste, IN: Revista Cooperativismo e Nordes. 
t e , R e c ife, SUDENE, 1 
1 9 7 8 - MINISTERIO DA AGRICUITURA & CONSEIHO NACIO 
NAI DE COOPERATIVISMO. Cooperativas B r a s i -
l e i r a s , 1978. 
(+) - No f i n a l da decada de 60 ha uma mudanga q u a l i t a -
t i v e nesta c a t e g o r i a : ela passe a ser c o n s t i t u i -
da, em sua m a i o r i a , por cooperatives medicas -va 
r i a s especialidades - e de outras p r o f i s s o e s l i -
b e r a l s . Antes a c a t e o g i r p era c o n s t i t u i d a , em 
sua m a i o r i a , por cooperatives escolares e artesa 
n a i s . 
4. Periodo de Renovagao das E s t r u t u r a s - p e r i o d a t u a l , v i g e n -
c i a da l e i 5.764, de 16/12/1971. 
BDXGARELLI, W. A Nova l e g i s l a g a o C o o p e r a t i v i s t a B r a s i l e i -
r a , I N: A Problematica C o o p e r a t i v i s t a no Desenvolvimento 
Economico, j a c i t e d a . 
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Conforme pode ser observedo, se em 1965, por exemplo?, 
o numero,global de cooperativas era de 5.497, em 1978 - ano em 
que comega a e s t a t i s t i c a o f i c i a l - temos o t o t a l de 2.532 coope-
r a t i v a s , ou, apenas 32 ;:cooperativas a mais do que no periodo 
1902/45, 0 que corresponds a uma redugao de 54% em relagao a 
1965. -As a t i v i d a d e s de Consumo^ "*", Credito e .Produgao A g r i -
c o l a , p i o n e i r a s no P a i s , sofreram redugao, respectivamente, de 
86,8%, 30% e de 61,6% no numero de suas cooperativas naque 
l e mesmo per i o d o . 
Merece destaque, ainda, a transformagao q u a l i t a t i v a p_ 
c o r r i d a dentro da a t i v i d a d e de C r e d i t o . Se ate I960 0 c r e d i t o 
r u r a l r eunia o maior numero de cooperativas, a p a r t i r do f i n a l 
daquela decada a mesma e suplantada p e l a a t i v i d a d e de Credito Mu 
tuo, que se r e f e r e a cooperativas formadas por empregados de 
grandes empresas, p r i n c i p a l m e n t e , da regiao Sudeste, conforme pp_ 
de ser v i s t o no anexo I I . 
Admitindo que com 0 advento do Dec. 59 se pos em p r a -
t i c a uma " p o l i t i c a saneadora", os drgaos de representagao do 
^stado dizem que a mesma r e f l e t e p r o p 0 s i t o s modernizantes, v i s a n 
do a t o r n a r 0 "sistema e f i c i e n t e " : 
(31) No a r t i g o "As Cooperativas de Consumo B r a s i l e i r a s : Crise,Re_ 
cuperagao e Necessidade na Conjuntura Nacional", Theodoro 
H. MAtTRER JUNIOR, l i s t a uma s e r i e de causas que c o n t r i b u i -
ram para a " c r i s e " das cooperatives de consumo, t a i s como : 
ne g l i g e n c i a mais ou menos t o t a l da educagao c o o p e r a t i v i s t a 
dos associados, f a l t a de controle^da cooperativa por t i a r t e 
dos associados, f a l t a de cooperagao, f a l t a de cooperagao , 
i r r e s p o n s a b i l i d a d e a d m i n i s t r e t i v a estimulada p e l a gerencia 
e l e i t a , e t c . Considerando o modelo economico implantado a 
p a r t i r de meados de 60, achamos que 0 seu argumento mais 
consistente e 0 que se r e f e r e a suspensao das r e g a l i a s t r i -
b u t a r i a s ao cooperativismo, e a concomitante expansao dos 
supermercados. Pags. 201 a 221, da coletanea "A P r o b l e m e t i -
ca C o o p e r a t i v i s t a no Desenvolvimento Economico",' j a c i t a d a . 
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" A redugao do numero de Cooperativas, atraves 
do recurso l e g a l ao cancelamento e a l i q u i d a 
gao, correspondeu, deste modo, a • r e a l i d a d e 
de um Sistema que, em grande p a r t e , deixara 
de operar segundo padroes minimos de e f i c i e n 
c i a e, para salvaguardar entidades problema-
t i z a d a s mas potencialmente exequiveis, manti 
veram-se, ao lado das Cooperativas q u a l i f i e s 
das, aquelas que souberam colocar-se - „,alem 
dos padrees minimos e ofereceram condigoes a 
sua recuperagao, redinamizagao e/ou f o r t a l e -
cimento. Ap l i e aram-se, l i t e r a l m e n t e , c r i t e -
r i o s j u s t o s com que se separou o ? j o i o do 
t r i g o ' " (INCRA, Agao A s s o c i a t i v a n2 3,pg. 
8 ) 
Em dezembro de 1971 entra em v i g o r a L e i 5.764 e, a par 
t i r do I I Piano Nacional de Desenvolvimento - I I PND (1975/1979), 
o cooperativismo passa a constar no planejamento governamental. A 
p o l i t i c a c o o p e r a t i v i s t a levada a e f e i t o desde entao, tern g a r a n t i -
do a separagao do " j o i o " - unidades de menor p o r t e - por e s t a r d i 
recionada, primordialmente, para a grande empresa cooperativa. 
Se o periodo do "Centralismo E s t a t a l " ( v i g e n c i a do 
Dec. 59) com seu retumbante e f e i t o "saneador" e, de maneira g e r a l , 
c r i t i c a d o pelos " d o u t r i n a r i o s " , o mesmo nao acontece em relagao 
a L e i 5.764/71, p o i s enquanto alguns a c r i t i c a m com veemencia , 
pr i n c i p a l m e n t e , por " c o n t r i b u i r para o desvirtuamento dos precei_ 
32 
tos fundamentals da d o u t r i n a " - MOURA , por exemplo ou t r o s , cp_ 
mo BULGARELLI, alagam que estes j a foram substancialmente " a l t e r a , 
dos nos Congressos da Alianga Cooperativa I n t e r n a c i o n a l de P a r i s , 
em 1937, e de Viena, em 1966", justamente para se adequarem ~ as 
transfprmagpes dp meio. 
Essa d i v e r g e n c i a r e s s a l t a a questao de fundo da analise 
do cooperativismo "descolado" da base concrete na qual esta inse_ 
r i d o , ou seja , a socio-economica - como se o cooperativismo f o s 
se uma "corrente quente" no "oceano socio-economico" - , o que 
(32) MOURA, W. ci t a d o nota 28 
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v a i r e f l e t i r - s e na maneira f l u i d i c a como a ma i o r i a desses coope-
rdlogos encara a a9ao do Estado em relagao ao mesmo: num p r i m e i -
ro momento 0 Estado p a t r o c i n a r i a e ate s e r i a s o c i o , depois f i c a -
r i a apenas como amigo do cooperativismo, conforme coloca MARQUES 
PINHO 3 3: 
"A PAO, em recente Documento afirma que, embp_ 
ra um dos mais importantes p r i n c i p i o s da f i l o -
s o f i a c o o p e r a t i v i s t a seja a independencia de 
a u x i l i o de outrem, os cooperados logo compreen 
dem que suas p o s s i b i l i d a d e s de e x i t o serao mui 
to reduzidas se os Governos nao adotarem a t i t u 
de p o s i t i v a e em relagao a seus esforgos. 0 
i d e a l s e r i a , evidentemente, 0 Governo comegar 
como p a t r o c i n a d o r , depois tornar-se socio e,na 
ul t i m a etapa, permanecer como amigo, de acordo 
com 0 lema de H. Gerber - "Patrocinador -Socio 
-Amigo". 
0 p e r i g o geralmente ap_ontado, e n t r e t a n t o , e o 
da p r o g r e s s i v a extensao do amparo governamen -
t a l , descambando em excessiva i n t e r f e r e n c i a e 
c o n t r o l e . Ou, entao, l e n t a acomodagao por par 
te das cooperativas, de modo que a intervengao 
e s t a t a l , de temporaria torna-se d e f i n i t i v a . " 
A i d e i a c e n t r a l i m p l i c i t e c i t agao e a da uniformida_ 
de ou.homogeneidade quer com relagao ao cooperativismo, quer no 
que tange a agao do Estado, quando sabemos que, concretamente,ha 
uma d i f e r e n c i a g a o dentro do cooperativismo em paises como 0 nos-
so e,. tambem, que o Estado age de forma d i s c r i m i n a t d r i a com r e l a 
gao ao mesmo. E n t r e t a n t o , esta maneira de i n t e r p r e t e r 0 Estado, 
d e r i v e da t e o r i a , bastante popularizada, que 0 coloca como um 
ante que vel a i g u a l i t a r i a m e n t e pelos i n t e r e s s e s de toda a s o c i e -
dade, sem considerar que e mesma esta fracionada em classes com 
inter e s s e s d i vergentes, as quais se opoem entre s i a p a r t i r do 
papel que exercem no processo p r o d u t i v o : 
(33) MARQUES PINHO, C. 0 Estado B r a s i l e i r o e as Cooperatives, I N : 
A^Problematica C o o p e r a t i v i s t a no Desenvolvimento Economico, 
'3a c i t a d e . 0 autor c i t a : "PAO-Conferencia Mundial 0 Papel 
das Cooperatives A g r i c o l a s no Desenvolvimento Economico So-
c i a l " , Rome, 1972, Doc. n 2^19; e "Henry H. Gerber: Medidas 
P r a t i c e s pera superer obstaculos do Cooperativismo nos P o i -
ses em Desenvolvimento", a r t i g o i n s e r i d o na mesma coletenea. 
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M As classes sao grandes grupos de homens que 
s i d i f e r e n c i a m entre s i , p e l a ^ o s i g ao que p_ 
cup am em um sistema de produgao historicamen 
te determinado; pelas relagoes em que se en-
contram f r e n t e aos meios de produgao ( r e l a -
goes que as l e i s fixam e consagram);,pelo pa 
p e l que desempenham na organizagao s o c i a l do 
tr a b a l h o , por conseguinte, pelo modo e p r o -
porgao em que recebem a p a r t e da riquega so-
c i a l de que dispoem. As classes s o c i a i s sao 
grupos humanos, um dos quais pode a p r o p r i a r -
se do t r a b a l h o do outro por ocupar posigoes 
d i f e r e n t e s em um regime determinado de econo. 
mia s o c i a l . " (34) 
Numa formagao c a p i t a l i s t a , as classes s o c i a i s estao sem 
pre em relagoes antagonicas, dada a exploragao que uma das c l a s -
ses - a dominante, p r o p r i e t a r i a dos meios de produgao - estabele. 
ce ao apr o p r i a r - s e do trab a l h o da out r a - a dominada e explorada. 
E como toda formagao s o c i a l , para con t i n u a r sobrevivendo, p r e c i s a 
nao so p r o d u z i r , mas tambem r e p r o d u z i r as condigoes de produgao 
(reprodugao dos meios de produgao e da f o r g a de t r a b a l h o ) , o obje_ 
t i v o u l t i m o da classe dominante e o da reprodacao das relagoes de 
produgao. Para g a r a n t i - l a s , o que s i g n i f i c a g a r a n t i r a e x i s t e n -
cia-das classes s o c i a i s com seu res p e c t i v o relacionamanto de domi 
nagao e subordinagao economica, p o l i t i c a e i d e o l d g i c a , conforme 
• 3 5 
d i z N0SELLA , a classe dominante u t i l i z a - s e do Estado. Este tern 
(34) CUEVA, A. La Concepcidn M a r x i s t a de l a s Olases Sociales, IN: 
Debate & C r i t i c a n 2 3, j u l / 7 4 , pags. 83 a 106. Sao Paulo, 
Ed. HUCITEC. 0 Autor c i t a LENIN, V . I . 
(35) NOSELLA, Mi. de L.C.D. As Belas Men t i r a s . Colegao Educagao 
U n i v e r s i t a r i a , Sao Paulo, Ed. Cortez & Moraes, 1979. Com re 
lagao a i d e o l o g i a , a autora d i z que esta e uma necessidade a 
f i m de que se assegure, tambem "pela i p a l a v r a " , a dominagao: 
"A Sociedade c a p i t a l i s t a ^ burguesa, professa, como p r i n c i p i o 
expresso,que p_s hpmens _sao i g u a i s . A p r a x i s sdcio-economica 
em t a l formagao, no entanto, d i s c r i m i n a ps_homens dentro de 
uma e s t r u t u r a de classes. A i d e o l o g i a da classe dominante e 
u t i l i z a d a para, mascarar esta incoerencia entre os p r i n c i p i o s 
expresses e a p r a x i s d i s c r i m i n a d p r a . Neste sentido e que^ a 
i d e o l o g i a adquire a sua conotagao negativa de m i s t i f i c a g a o e 
f a l s i d a d e . . . " (pag. 27) 
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como fungao p e r m i t i r a mesma assegurar a exploragao da classe t r a 
baliiadora, a qual consiste t a n t o na apropriagao da m a i s - v a l i a - -
cerne da scumulagao de''capital -"-pome no impedimento a classe t r a 
balhadora de opor-se a essa exploragao. Dai porque a agao e a pp_ 
l i t i c a do Estado sempre p r i v i l e g i a d i r e t a ou i n d i r e tamenbe a pe 
quena fragao dominante na sociedade, e, marginalmente, a grande 
fragao dominada. 
E n t r e t a n t o , a este esquema "normal" de funcionamento do 
aparato e s t a t a l , deve-se agregar o f a t o de que as sociedades do 
mundo c a p i t a l i s t a contemporaneo estao intrinsecamente l i g a d a s por 
relagoes de dominagao/dependencia, o que da outra conotagao a 
esse funcionamento, ou, conforme CHA10UIT (1980), faz com que o 
Estado tenha duas dimensoes: a p r i m e i r a e a j a v i s t a fungao de 
defender os i n t e r e s s e s das classes dominantes ao r e p r o d u z i r e re 
f o r g a r as relagoes s o c i a i s e x i s t e n t e s ; a segunda, que e uma decor 
r e n c i a da e s t r u t u r a g a o 3 ^ do mundo c a p i t a l i s t a , r e f e r e - s e a auto-
nomia " . r e l a t i v a " que o Estado po s s u i , ou seja, ele nao e t o t a l -
mente manipiilado pelos membros_dasclasses i que contrplam a_Nag_ao_. 
Sob este prisma, o autor coloca que o Estado desempenha dois pa -
p e i s basicos e frequentemente c o n t r a d i t d r i o s : acumulagap e _ l e g i -
timac_ao. Este e o c a r a t e r do Estado no B r a s i l , p o i s ao mesmo tern 
po em que resguarda os i n t e r e s s e s de classes e s p e c i f i c a s e/ou re 
gioes, tambem zela pelos seus p r d p r i o s , dada a necessidade decor-
re n t e do nosso modelo economico: 
"...A sociedade c i v i l e n f r e n t a diversos p r o -
blemas e s t r u t u r a i s , relacionados de uma ma-
n e i r a ou outra com as p o l i t i c a s economicas 
e s o c i a i s do Estado, que favorecem a expan -r 
sao e consolidagao de um sistema c a p i t a l i s 
ta dependente-associado, baseado no t r i p e " 
empresas e s t a t a i s ^ _ p r i y a d a s nacionais e es-
trange i r a s , as quals propiciam a acumula -
gao e concentragao do c a p i t a l . Q_^odelp_ 
(36) Ver: • Histo'ria da Riqueza do Horn em., l e o HUBERMAN, 13§ e.dlgao„ 
• - Rio, .Zahar E d i t o r e s , 197-7* 
A T r i l a t e r a l : Nova Ease do Capitalismo Mundial, c o l e t a 
. nea editgda <por Hugo Assmann e tradu'zi,da por Hugo T. B q f f . .' 
M e t r o p o l i s , E d i t o r a Vozes, 1979. 
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econoaiico, controlado por am executivo e 
uma tecnocracia f o r t e s , continaa a se a p o i -
ar sobre as exportagoe s, na sua maior p a r t e 
provenientes do s e t o r primario,^que,como no 
passado, v i a b i l i z a a concentragao do c a p i t a l 
no polo mais dinamico do sistema economico, 
o s e t o r secundario." (37) 
Esta si n t e s e do binomio Gapitalismo-Estado nos permite 
c o n c l a i r qae o cooperativismo nao poderia f i c a r imune ao que se 
passa na sociedade maior (SCHNEIDER:1979). Assim sendo, nos ex-
p l i c a t a n t o o crescimento " v e g e t a t i v e " das a t i v i d a d e s c o o p e r a t i -
vas que nao estao l i g a d a s a exportagao, como a intervengao -qae 
a r e a l i d a d e nao deixa ddvidas quanto a "temporariedade" - d i s c r i 
minadora do Estado, conforme colocam os estudiosos, que denomina 
mos de c r i t i c o s , enfocados a seguir. 
2.2.2- A N A L I S E C R l T I C A 
Uma das p r i n c i p a l s teses refutadas por esta corrente 
de analise e a da p o s s i b i l i d a d e da transformagao do sistema so -
cio-economico c a p i t a l i s t a p o r forga p r e s s i o n a t i v a do co o p e r a t i -
vismo. I s t o porque, conforme j a d i z i a PREOBAJENSKY , o coopera 
t i v i s m o nao contem em s i mesmo, nenhum p r i n c i p i o a t i v o que leve 
a s o c i a l i z a g a o das relagoes de produgao, so podendo desempenhar 
uma fungao s o c i a l i s t a na medida em que c o n s t i t u i r um elo do s i s 
tema que e v o l u i u nesse s e n t i d o , na base de suas p r d p r i a s forgas 
e tendencies i n t e r n a s . Desse modo, nao ha contradigao entre a 
d o u t r i n a , -tal,como e v e i c u l a d a i " ,e a re a l i d a d e cooperativa do 
p a i s , o que se e x p l i c a p e l a 
(37) CHALOULT, I . Questao Agr a r i a e P o l i t i c a do Estado: 0 POIONOR 
DESTE. IN: Revista Economica do Nordeste n 2 4, out./dez. de 
1980, v o l . 11, pgs. 527 a 560. P o r t a l e z a , .Banco do Nordeste 
do B r a s i l . 
(38) PREOBAJENSKY, E. A Nova Economica. Rio, Ed. Paz e Terra, 
1979, pg. 248. 
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fun c i o n a l i d a d e que apresenta a D o u t r i 
na Cooperative em f a v o r de um c o o p e r a t i v i s -
mo que se superpoe comodamente a e s t r u t u r a 
s o c i a l v i g e n t e sem q u e s t i o n a - l a , A D o u t r i -
na Cooperativa e q u i v a l e , "mutatis mutandis" 
a d o u t r i n a l i b e r a l c l a s s i c s da "igualdade 
de todos perante a l e i " , sem l e v e r em conta, 
por exemplo, as r a d i c a l s desigualdades eco-
nomicas, s o c i a i s , educacionais e p o l i t i c a s 
e x i s t e n t e s entre c a t e g o r i e s s o c i a i s no nos-
so meio r u r a l . " (RIOS:1979,26) 
Esse f u n c i o n a l i d a d e faz com que o cooperativismo, eo 
nosso meio, possa ser u t i l i z a d o quer como " v i a r e f o r m i s t a " , q u e r 
como " v i a de penetragao do c a p i t a l i s m o no campo" ou de "moder-
nizagao", p r o p i c i a n d o a acumulagao de c a p i t a l , p r i n c i p a l s teses 
defendidas nos tra b a l h o s a seguir mencionados. 
Com base em dados empiricos provenientes da "Pesquisa 
Socio-Economica das Cooperativas de Produtores e de Produgao A-
g r i c o l a B r a s i l e i r a " , contratada pelo M i n i s t e r i o da A g r i c u l t u r a 
a PIANAVE - E s c r i t o r i o Tecnico de Planejamento S/A, cujo l e v a n t a 
mento f o i de ambito n a c i o n a l , cobrindo 92% das cooperativas a g r i 
colas no B r a s i l , em 1976, num.-total de 1.163 cooperativas, 
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SCHNEIDER desenvolve sua tese de doutorado. 
A proposigao basica do autor e a de que o sistema coo-
p e r a t i v i s t a nao f i c a imune as forges dominantes que operam na 
sociedade maior na qual esta i n s e r i d o , e tern como o b j e t i v o v e r i -
f i c a r ate que ponto o cooperetivismo b r a s i l e i r o no seu conjunto 
se subordina ou se contrapoe ao processo de dif e r e n c i a g a o cres -
cente observavel entre os produtores e sub-setores de nossa a g r i 
c u l t u r e . 
Ao d i s c u t i r a d o u t r i n a c o o p e r a t i v i s t a o autor deixa im 
p l i c i t a sua motivagao para o t r a b a l h o : a incorporagao do coopera 
t i v i s m o na p r o p r i a dinamica de expansao do c a p i t a l , resultando 
num 
(39) SCHNEIDER, J. E. ci t a d o nota 15. 
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... " cooperativismo i n d i v i d u a l i s t a , (que) con 
t i n u a sendo apresentado, p r i n c i p a l m e n t e nos 
paises p e r i f e r i c o s , coaao um movimento s o c i a l 
capaz de l e v a r a transformagao^das sociedades 
baseadas no regime de competigao e l u c r o , em 
sociedades beseadas na cooperagao e na ajuda 
mutua. " 
0 autor demonstra que, em termos g l o b a i s , a e s t r u t u r a e 
funcionamento das cooperativas a g r i c o l a s sao fortemente condici£ 
nadas pelas forgas que emanam do modelo, de acumulagao, yigente,cu 
j a c a r a c t e r i s t i c a fundamental e o desenvolvimento d e s i g u a l da so-
ciedade b r a s i l e i r a . A seguir resumimos suas p r i n c i p a l s c o n s t a t a -
goes: 
1 - d i f e r e n c i a g a o r e g i o n a l no desenvolvimento dp c o o p e r a t i -
vismo , conformando-se claramente aos d e s e q u i l i b r i o s r e -
g i o n a i s . Assim, as regioes Sudeste e Sul, detem 70% 
das cooperativas e cerca de 80% do t o t a l de produtores 
associados. Rio Grande do Sul e Sao Paulo - ..Estadosi ; 
da Regiao Sul - possbem mais cooperatives e associados 
que as demais regioes do p a i s j u n t a s ; 
2 - em termos g l o b a i s , a p r e t i c a c o o p e r a t i v i s t a atinge ape-
nas 177° dos estabelecimentos ei 12% d a s _ f a m l l i a s que y i -
vem no campo. Em termos r e g i o n a i s as e s t i m a t i v a s sao: 
Nordeste 5%, Norte 1%, cabendo as regioes Sul e Sudes_ 
te o r e s t a n t e ; 
3 - d i f e r e n c i a g a o na d i s t r i b u i g a o do c r e d i t o alocado as coo-
p e r a t i v a s : em 1975 o sistema c o o p e r a t i v i s t a recebeu 
cerca de Cr$ 90 b i l h o e s (em moeda c o r r e n t e ) , ou seja , 
. menos de 15% do t o t a l de c r e d i t o carreado para o s e t o r 
a g r i c o l a . Desse t o t a l , a Regiao Nordeste recebeu me-
nos de 6% e a Regiao Sul mais de 70%. 0 autor f r i s a 
que na alocagao do c r e d i t o r u r a l t o t a l - e nao so no 
c r e d i t o cooperativo - a Regiao Nordeste esta em desvan 
t a gem: recebeu, _ naque 1 e__ a no i7 _me.no s de 13% quando sua 
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c o n t r i b u i g a o e de cerca. de 20% do v a l o r t o t a l do p r o -
l \ ' T V. .... 40 
duto a g r i c o l a b r a s i l e i r o ; 
4 - os estimulos c r e d i t i c i o s e de pregos estao v o l t a d o s 
para a a g r i c u l t u r a comercial ou empresarial, d a i p o r -
que o cooperativismo ten.de a ser bem sucedido quando 
opera com produtos de exportagao, ou certas m a t e r i a s -
primas para a i n d u s t r i a , ou quando esta i n s e r i d o em 
setores especializados na produgao de produtos " no -
bres" destinados ao consumo de e s t r a t o s d§ populagao 
urbana com maior poder a q u i s i t i v o . Assim, 50% dos 
recursos c r e d i t i c i o s foram destinados as cooperativas 
de soja e t r i g o ( r e g i a o S u l ) , enquanto o volume combi-
nado de c r e d i t o para cppperatiyas ^ue. tinbam arroz , 
f e i j a p . ou m i l l i o como p r i n c i p a l produto, f o i de menos 
de 8% do t o t a l , em 1975. 
5 ~ a propriedade dos meios. d_e produgao e/ou a presenga re 
gul a r de excedentes comerciaveis constituem condigoes 
i m p r e s c i n d i v e i s para uma p a r t i c i p a g a o e f e t i v a nas a t i 
vidades da cooperativa a g r i c o l a . Assim, enquanto as 
p o s s i b i l i d a d e s de meeiros, moradores, posseiros e mi-
(40) 0 Banco Nacional de Credito Cooperativo - BNCC, fundado em 
1951, "so p a r t i c i p a com cerca de 20% do c r e d i t o concedido 
globalmente as cooperatives pelo__sistema de bancos do p a i s ; 
no meio r u r a l , a^uela p a r t i c i p a g a o e de 28%; o c a p i t a l so. 
c i a l r e a l i z a d o nao chega a u l t r a p a s s a r Crl> 850 milhoes; ^ os 
depositos captados (media em margo 78 / margo 79) nao vao 
alem de Cr$ 1,1 b i l h o e s . . . " Jose de Ribamar Meio, Presiden 
te do BNCC. Uma Nova Concepgao para o BNCC, IN: J o r n a l 
Ponteiro^nS 47, setembro/1979, ASSOCENE (Associagao de O r i 
entagao as Cooperativas do Nordeste), R e c i f e , Pe. 
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n i f u n d i s t a s se beneficiarem dos servicos da c o o p e r a t i -
ve a g r i c o l a sao extremamente p r e c a r i e s , as chances pa-
ra as categories assalariadas sao nulas. 
Um outro trabalho que estuda o conjunto do c o o p e r a t i -
vismo, porem na Regiao Nordeste, e o de RIOS^, que u t i l i z a da-
dos - ate entao i n e d i t o s - da pesquisa efetuada pelo I n s t i t u t o 
Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais - autarquia do M i n i s t e r i o da 
Educagao e Culture sediada em Recife - a qual f o i f i n a n c i a d a pe-
l a SUDENE. A pesquisa c o b r i u um t o t a l de 73 cooperativas a g r i c o 
l a s em toda a re g i a o . 
Apds comentar a d e b i l i d a d e r e l a t i v e do cooperativismo 
r u r a l n o r d e s t i n o , epesar dos diversos programas a ele d i r e c i o n a -
dos por orgaos f e d e r a l s e estaduais como INCRA - I n s t i t u t o de Co. 
lonizagao e Reforma A g r a r i a , SUDENS - Superintendencia do Desen-
volvimento do Nordeste, DAC - Departamento de Apoio ao Cooperati 
vismo (a n i v e l e s t a d u a l ) , e t c , o autor d i s t i n g u e e dis c u t e t r e s 
t i p o s de abordagem do tema cooperativismo: a i d e a l i s t a , que e 
a abordagem em .termos d o u t r i n a r i o s ; a pragmatics, que, apesar 
de r e c o r r e r a argumentos d o u t r i n a r i o s , e n f a t i z a a t e c n i c a como 
razao u l t i m a e unica de intervengao na r e a l i d a d e , e, f i n a l m e n t e , 
a abordagem sociologies. - na qual insere o seu tr a b a l h o - que 
estuda a conexao d i r e t a entre a p a r t i c i p a g a o dos associados na 
cooperativa e o funcionamento da mesma. Entendendo que a aborda 
gem pragmatica e n f a t i z a a t e c n i c a , mas p r e c i s a do "amparo" da 
do u t r i n a e por isso e quern mais a u t i l i z a ideologicamente f a l a n -
do,e ressaltando que na p e r s p e c t i v a s o c i o l d g i c a d i s t i n g u i d a p e l o 
autor nao c a b e a_ d i cotomizagap entre p g p o i a l e o econgmi-
co t como ee pod e r i a i n t e r p r e t a r , dentre suas constatagoes desta-
camos, resumidamente: 
(41) RIOS, Gilvando Sa L e i t a o . Cooperetivas A g r i c o l a s no Nordes-
te B r a s i l e i r o e Mudanga S o c i a l . Joao Pessoa, E d i t o r a Univer 
sitaria/UPPb - Universidede Federal da Paraiba, 1979. 
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l - o p r i n c i p a l c r i t e r i o para escolha de d i r i g e n t e s das coo 
p e r a t i v a s estudadas f o i o de ordem economico-financeira; 
2 - no processo f o r m a l de escolha dos d i r i g e n t e s 5 constatou-
se haver, geralmente, um sistema de cooptagao por p a r t e 
dos d i r e t o r e s em e x e r c i c i o de mandato; 
3 - a medida que aumenta a renda aumenta a frequencia as 
eleigoes; 
4 — os e s t r a t o s de renda superiores tendem a receber maio -
res servigos das cooperativas no que d i z r e s p e i t o a as-
s i s t e n c i a t e c n i c a e emprestimos de equipamentos; 
5 - os d i r i g e n t e s das cooperativas sao, v i a de regra, che-
fes p o l i t i c o s , pertencentes as f a m i l i a s t r a d i c i o n a i s do 
mu n i c i p i o , detentores de boa situagao economica e bem 
relacionados com os p o l i t i c o s dos centros urbanos maio-
res e das c a p i t a l s ; 
6 - e x i s t e uma gradagao quanto aos servigos prestados pelas 
cooperativas pesquisadas. Por ordem de indicagao, f o i 
considerado mais vantajoso pelos.sdcios o c r e d i t o , se -
guido da a t i v i d a d e de revenda de insumos ou bens de con 
sumo domestico e f i n a l m e n t e a comercializagao; 
7 - apenas 10% (dez por cento) dos cooperados da amostra de_ 
clararam entregar sua produgao a cooperativa. 
Apds vermos como se apresenta, de modo g e r a l , o coope-
r a t i v i s m o no B r a s i l e na Regiao Nordeste, vejamos as causas que 
fomentaram a criagao de um "sistema" ( c o o p e r a t i v a c e n t r a l e f i l i 
adas) no ramo do algodao, segmento mais expressivo do c o o p e r a t i -
vismo na Paraiba. 
Por v e r i f i c a r que as usinas de beneficiamento de al g o -
dao no sertao paraibano, antes controladas por p r o p r i e t a r i e s p r i 
vados e ate por empresas m u l t i n a c i o n a i s , passam a transformar-se 
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em cooperativas a p a r t i r dos anos 1973/74, NOVAES monta seu 
p r o j e t o de dissertagao, tendo como o b j e t i v o p r i n c i p a l compreen-
der os f a t o r e s e s t r u t u r a i s e c o n j u n t u r a i s que explicam o s u r g i -
mento e desenvolviaiento dessas cooperativas. Segundo o autor, a 
produgao e real i z a g a o do algodao no mercado se concretizava pelo 
"acordo t a c i t o " entre as fragoes de classe dominantes na explo-
ragao do produto, as quais sao representadas pela burguesia i n 
d u s t r i a l ( i n d u s t r i a t e x t i l ) , pela burguesia a g r a r i a ( u s i n e i r o ) 
e pelo p r o p r i e t a r i o de grandes extensoes de t e r r a ( f a z e n d e i r o ) , 
responsaveis, respectivamente, p e l a u t i l i z a g a o do algodao como 
materia-prima, pelo seu beneficiamento e p e l a organizagao de 
sua produgao. 
E n t r e t a n t o , f a t o r e s como: a modernizagao da I n d u s t r i e 
t e x t i l , a descoberta de nova variedade de algodao no s u l do p a i s 
- apresentando uma p r o d u t i v i d a d e s u p e r i o r a 30% em relagao a"s 
variedades a l i c u l t i v a d a s e uma qualidade de f i b r a que se e q u i -
para a produzida em muitas areas do sertao paraibano - e o a l t o 
custo de t r a n s p o r t e de materia-prima, fazem com que seja res -
t r i n g i d a a p a r t i c i p a g a o do algodao procedente do Nordeste no 
p r i n c i p a l mercado do p a i s . Estas mudangas provocam alteragoes 
no relacionamento das fragoes de classe antes mencionadas, quais 
sejam: o i n d u s t r i a l t e x t i l passa a a d q u i r i r o produto em outras 
regioes; os grupos m u l t i n a c i o n a i s que operavam no beneficiamen-
to do algodao colocam suas usinas a venda ou mesmo encerram suas 
a t i v i d a d e s ; os u s i n e i r o s l o c a i s decretam f a l e n c i a , enfim, o f a -
zendeiro tern d i f i c u l d a d e para b e n e f i c i a r o algodao, de vez que 
p a r t e das usinas fecham ou operam a baixa capacidade. Nesse con 
te x t o o Estado passa a t e r atuagao s i g n i f i c a t i v a , p o i s adquire 
a pluma de algodao que nao encontra.colocagao no mercado, f i x a 
o prego de compra a n i v e l de produgao e, f i n a l m e n t e , estimula a 
criagao de cooperativas de beneficiamento de algodao, mecanismo 
que p o s s i b i l i t a o " r e a r r a n j Q " da situagao dos grupos dominan -
tes . Dela p a r t i c i p a m o u s i n e i r o , que alem de encontrar saida 
(42) NOVAES, J. R.P. Cooperativismo: Acumulagao e Mudanga S o c i a l , 
IN: Cooperativas A g r i c o l a s e Capitalismo no B r a s i l , o r g a n i -
zado por Ms. R i t a LOUREIRO. Sao Paulo, Cortez E d i t o r s , 1981 
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para.seu maquinario obsoleto.,vendendo-o a cooperativa, ainda se 
torna socio; e o f a z e n d e i r o , agora com dupla vantagem, p o i s a 
cooperativa tambem lhe permite p a r t i c i p a r do beneficiamento do 
algodao, comumente produzido em p a r c e r i a . 0 pequeno p r o p r i e t a -
r i o de t e r r a , segmento da classe dominada, pode se associar a 
cooperativa, mas, geralmente, nao aufere b e n e f i c i o s , de vez que 
estes sao apropriados pela fragao dominante que ao lhe f o r n e c e r 
adiantamentos, exige o comprometimento da produgao. 
Ocorre que essa mudanga de situagao, gradualmente, tarn 
bem estimula os f a z e n d e i r o s , assim como os u s i n e i r o s que p o s s u i -
am grandes extensoes de t e r r a , a e x p l o r a r de forma mais intensa 
a pecuaria, o que v a i r e f l e t i r - s e na forma de organizagao do t r a 
balho. Assim, a organizagao da f o r g a de t r a b a l h o na forma t r a d i 
c i o n a l de p a r c e r i a - compreendendo a relagao de moradia na pro -
priedade - tende a se m o d i f i c a r , dado que e x i s t e um acentuado pro 
cesso de expulsao do campo para a cidade, provocado p e l a expan-
sao da pecuaria. 
E com base nesse quadro de r e f e r e n d a que o autor co -
l o c a , ao f i n a l i z a r a exposigao de suas investigagoes p r e l i m i n a -
res,, que as cooperativas de benef iciamento de algodao apontam pa 
ra a pecuarizagao da r e g i a o , tanto porque garantem o b e n e f i c i a -
mento do algodao que, posteriormente, pode ser adquirido pelo 
p r o p r i o Estado; como porque a continuidade da exploragao algodo-
e i r a , mesmo como a t i v i d a d e complementar, e fundamental para o de. 
senvolvimento da pecuaria, o que a cooperativa estimula atraves 
de sua p o l i t i c a de subsidio em relagao a " t o r t a de algodao": os 
associados tern o d i r e i t o de r e t i r a r uma quantidade de t o r t a que 
corresponda a 40% da quantidade de algodao entregue por cada um. 
De acordo com p a l a v r a s t e x t u a i s do autor: "este p e r c e n t u a l de 
t o r t a e f o r n e c i d o p e l a cooperativa a prego subsidiado. Em 1979 
o prego da t o r t a no mercado g i r a v a em torno de Cr$10,00/kg, e a 
cooperativa entregou, a seus associados, ao prego de Cr$2,50/kg." 
Dentre diversos t r a b a l h o s que analisam a agao do Esta-
do em relagao ao cooperativismo, ou que estudam determinada coo-
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p e r a t i v a , destacamos os de SORJ, BETANZOS e 3URSZATYN, CAVENDISH 
e LOUREIRO. 
Disc u t i n d o a reestruturegao das relagoes s o c i a i s f r e n -
te a expansao do ca p i t a l i s m o no campo, SORJ^"3 coloca que, h i s t o -
ricamente, a expansao do c a p i t a l i s m o na a g r i c u l t u r a apresenta du 
as tendencias: a p r i m e i r a se c a r a c t e r i z a p e l a p r o l e t a r i z a g a o da 
mai o r i a dos pequenos produtores e eventual aburguesamento de uma 
pequena camada destes; e a segunda v i a b i l i z a a modernizagao tecno 
l d g i c a crescente de uma camada de produtores f a m i l i a r e s , porem 
sem l e v a r ao aumento da u t i l i z a g a o do t r a b a l h o assalariado no es 
tabelecimento, ao mesmo tempo que outra camada de pequenos produ 
t o r e s se pauperiza e se m a r g i n a l i z a . 
No B r a s i l , dada a deterioragao dos mecanismos t r a d i c i -
onais de dominagao no campo, que gerou as mobilizagoes no p e r i o -
do a n t e r i o r ao golpe de 1964, o autor coloca - alem de s i n d i c a -
t o s , servigos e p r o j e t o s e s p e c i f i c o s , mecanismos ger a i s de pene-
tragao i d e o l o g i c a como meios de comunicagao de massa e educagao— 
as cooperativas como 
"... o mecanismo atraves do qual o Estado dis_ 
c i p l i n a o pequeno p r o d u t o r no uso de c r e d i t o 
e insumos modernos, ao mesmo tempo que o f e r e -
ce ao Estado uma organizagao r e l a t i v a m e n t e f a 
c i l de p e n e t r a r e manipular, seja p e l a p r d p r i 
a tendencia das diregoes das cooperativas a 
se d e s v i n c u l a r das bases, seja atraves dos me. 
canismos m a t e r i a l s e l e g a i s pelos quais a coo. 
p e r a t i v a depende do Estado. " 
(43) SORJ, Bernardo. " A A g r i c u l t u r a B r a s i l e i r a nos Caminhos da 
Democrqcia", t e x t o apresentado no 62 Encontro do PIPSA -
Programa de Intercambio de Pesquisa S o c i a l em A g r i c u l t u r a , 
r e a l i z a d o em Salvador, out/1980. 
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Corroborando as " a l t e r n a t i v e s de comportamento" i n d i -
cadas por este autor, BETARZOS E BURSZTYN4'4, em estudo sobre o 
P r o j e t o I r r i g a d o de Sume-Pb, demonstram o mecanismp de c o n t r o l e 
s o c i a l a l i atuante, e ressaltam o c a r a t e r empresarial da coopera 
t i v a implantada, destacando as a t i v i d a d e s desenvolvidas pela mes 
ma u comercializagao de tomate, gado de c o r t e ate investimentos 
no "Open Market" - cujos l u c r o s (e-.aq.ui dizemos marginals, p o i s 
o processo p r o d u t i v o do tomate esta " v o l t a d o " p a r a a I n d u s t r l a 
de Tomates Peixe)beneficiam d i r e t a e desproporcionalmente os coo 
p e r a t i v a d o s : 46 colpnos "selecionados" pelo DNOCS no longo pe 
r i o d o de 1970 a 1976, conforme os autores, embora haja uma gama 
de agentes s o c i a i s envolvidos no p r o j e t o . 
, 45 
Ja CAVENDISH , no estudo da Cooperativa I n t e g r a l de 
Reforma Agraria da Usina Caxenga, em Pernambuco, mostra o cara 
t e r desmobilizador da CIRA 4^ e tambem seu c a r a t e r subordinador: 
(44) BETANZOS, Oscar e BURSZTYR, Marcel. Resumo de pesquisa sobre 
o P r o j e t o I r r i ^ a d o de Sume, apresentado no 4 2 Encontro do 
G-rupo A g r o - I n d u s t r i a , Cooperntiva e G-rande Produgao A g r i c o -
l a do PIPSA - Programa de Intercambio em Pesquisa Social^na 
A g r i c u l t u r a (Donv§nio Pundagao G e t u l i o Vargas / Pundagao 
Ford) r e a l i z a d o em Salvador, 1979. 
(45) CAVENDISH, Suely. Cooperativismo e Dominagao, IN: Coopera-
t i v a s A g r i c o l a s e Capitalismo no B r a s i l , organizado por Mi 
R i t a I0UREIR0. Sao Paulo, Cortez E d i t o r s , 1981. 
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..." o c o n t r o l e da cooperative e exercido de 
cima pere baixo, sem uma p a r t i c i p a g a o expres_ 
s i v a da d i r e t o r i a e l e i t a em assembleia,a nao 
ser para r e f e r e n d a r decisoes previamente t o -
medas pelo corpo te c n i c o b u r o c r e t i c o do 
CNCRA. A indicagao de um m j L l i t a r para a su-
p e r i n t e n d | n c i a da Usina, p a r t i c i p a n d o este 
das decisoes das Assembleias Gerais, e bas-
tante demonstrative da e x i s t e n c i a de um s i s -
tema c o e r c i t i v o capaz de submeter o p a r c e l e i 
ro ao r i g i d o regimento dentro da area de Ca-
xanga, sem que lhe seja p o s s i v e l exercer o 
minimo c o n t r o l e dos gastos de produgao bem 
como da quantidade de cana entregue a coope-
r a t i v a ou mesmo dos descontos para outros 
f i n s . " 
Estudando a Cooperativa A g r i c o l a de Cotia (CAC), Sao 
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Paulo, IOUREIRO tern como o b j e t i v o a n a l i s a r os mecanismos pe-
los quais a cooperativa se torna um t i p o de empreendimento eco-
nomico capaz de r e a l i z a r a expropriagao do campones sem entre -
tanto d e s t r u i - l o , A p e r s p e c t i v a t e d r i c a sob a qual o r i e n t a seu 
t r a b a l h o e aquela que percebe o desenvolvimento do c a p i t a l i s m o 
no campo nao apenas como processo exc l u s i v o de p r o l e t a r i z a g a o 
ou assalariamento crescente de t r a b a l h a d o r e s , mas tambem como 
um processo de subordinagao crescente de camponeses ao c a p i t a l 
i n d u s t r i a l e f i n a n c e i r o . 
Dentre os mecanismos de expropriagao do associado, a 
autora descreve uma s e r i e de taxes cobradas ao mesmo por s e r v i -
gos de comercializagao, financiamento, t r a n s p o r t e , e t c , as quais 
propiciam a formagao de "sobras l i q u i d a s " - para, cooperativas 
nao se u t i l i z a a denominagao " l u c r o " - cuja d i s t r i b u i g a o com 
o cooperativado, ao f i n a l do e x e r c i c i o , esta em fungao do _mon-
- t a n t e de insumps. comprados pelo mesmo na cooperativa e nao do 
mpntante de produtos por ele colocados; os custos de represen-
tagao expressos em sede suntuosa, grande numero de f u n c i o n a r i o s , 
(47) IOUREIRO, MS. R i t a G. Cooperativismo e Reprodugao Campo-
nesa, Rio de J a n e i r o , Pundagao Ge t u l i o Vargas - Centro de 
Pds-Graduagao em Desenvolvimento A g r i c o l a , 1980, mimeog. 
32 pegs. Nota:, Este trabalho consta, tambem, do livro:Cop_ 
p e r a t i v a s Agricolas e Capitalismo no B r e s i l , Sao Paulo, 
Ed. Cortez, 1981. 
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e t c , tambem recaem sobre os coop e r s t i v a d o s soa a forma de eleva-
gao de taxas e, f i n a l m e n t e , a autora menciona que uma media de 
10 associados, por ano, entregam bens a cooperativa para remis -
sao de d i v i d a s e que, em 1977, f o i reescalonado um montante de 
Cr$ 45.330.000,00 em d i v i d a s . 
Enfim, a cooperativa permite apenas a reproducao do 
pequeno p r o p r i e t a r i o como t a l , ou seja, e l a nao oferece condi -
goes de c a p i t a l i z a g a o ao pequeno p r o d u t o r - aquele que t r a b a l h a 
a t e r r a com a f a m i l i a - enquanto que pelos diversos mecanismos 
de apropriagao do seu sobretrabalho a cooperativa se c a p i t a l i z a . 
Distinguimos dois modos p r i n c i p a l s de pensar o coopera 
t i v i s m o : um que, a. l u z da d o u t r i n a , ainda o enxerga como capaz 
de provocar mudanga s o c i a l , r e f l e t i n d o uma posigao completamente 
desvinculada da r e a l i d a d e do mesmo em nosso meio; e outro que j a 
r e f u t e esse p o s s i b i l i d a d e a p a r t i r da analise do sistema socio -
economico c a p i t a l i s t a , comprovando, p e l a pesquisa empirica, que 
a re a l i d a d e do cooperativismo nao se o r i e n t a naquele se n t i d o , e 
sim no da manutengao do " s t a t u s quo". 
En t r e t a n t o , alguns estudiosos que assumem esta u l t i m a 
posigao mencionada, colocam a p o s s i b i l i d a d e de o cooperativismo 
Aft 
converter-se em instrumento a t i v o de mudanga s o c i a l , desde que 
(48) RIOS, em "Cooperativas A g r i c o l a s no Nordeste B r a s i l e i r o e 
Mudanga S o c i a l " , obra j a c i t a d a , menciona seu tr a b a l h o "Po-
t e n c i a l i d a d e s e l i m i t a g o e s de um Programa Visando Provocar 
P a r t i c i p a g a o Rural - uma an a l i s e comparativa", publicado em 
Ciencia e C u l t u r a , Sao Paulo, 27(8):8l9-838, no qual t r a t a 
sobre o convenio SUDENE/MEB-PI (Movimento de Educagao de Ba 
se, P i a u i ) : ..."a intengao do convenio era r e a l i z a r um prc[ 
grama de educagao cooperativa que f u g i s s e a t r a d i c i o n a l e 
pouco comunicativa propaganda da "doutrfcina cooperativa". Im 
portava i d e n t i f i c a r e t r a b a l h a r l i d e r e s , ao inves de desper 
d i g a r recursos f i n a n c e i r o s e humanos. A metodologia h a b i t u -
almente empregada pelo MEB se c a r a c t e r i z a pelo seu c a r a t e r 
a n t i p a t e r n a l i s t a , i s t o e, l e v a os envolvidos no processo a 
tomarem suas p r d p r i a s decisoes e tentarem r e s o l v e r seus prp_ 
olemas. ^Outra c a r a c t e r i s t i c a da metodologia educacional do 
MEB e a enfase dada ao c a r a t e r g r u p a l das r e f l e x o e s e d e c i -
soes." ... (pag. 113) 
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u t i l i z a d o como mecanismo que conduzisse a uma e f e t i v a conscien -
AQ 
c i a de classe. 0 tr a b a l h o de MARQUES , a segu i r mencionado , 
expressa muito bem esse pensamento. 
Estudando as pequenas exploragoes f a m i l i a r e s no Rio 
Grande do Sul, o autor d i z que, apesar de as mesmas estarem fada 
das a desaparecer - apds a s u b s t i t u i g a o da a g r i c u l t u r a de produ 
gao m e r c a n t i l pelas c u l t u r a s modernizadas do t r i g o e da soja -
resis t e m mais do que a l d g i c a poderia supor, devido, p r i n c i p a l -
mente, ao f a t o de estar profundamente arraigada a aspiragao p e l a 
propriedade da t e r r a a ser trabalhada em regime f a m i l i a r . Contu 
do, este "mdvel de resist§ncia" se torna a l i e n a n t e e i d e o l d g i c o 
na medida. em que os pequenos produtores vivem presos pelo e n d i v i 
damento e mal conseguem repor sua for g a de t r a b a l h o , 41egando 
que 
..." As i l u s o e s do pequeno p r o p r i e t a r i o , dono 
de seus meios de produgao, precisam ser des -
m i s t i f i c a d a s , na c l a r a percepgao dos l e g i t i -
mos i n t e r e s s e s de classe que sao os i n t e r e s -
ses do t r a b a l h o f r e n t e ao c a p i t a l , e s p e c i f i c a 
e concretamente os in t e r e s s e s dos trabalhado. 
res enquanto t a i s . " , 
o autor coloca a necessidade de se c o n s t r u i r sua percepgao de mo. 
do t a l que ela evolua da defesa dos in t e r e s s e s i n d i v i d u a l s a 
consciencia g r u p a l e a defesa dos i n t e r e s s e s a s s o c i a t i v o s , enten 
didos estes como i n t e r e s s e s de grupos organizados e instrumenta-
l i z a d o s para promove-los. 
(49) MARQUES, Ma'rio^Ozdrio. Do Associativismo a Gonsci§ncia de 
Classe (Educagao Rural de A d u l t o s ) , IN: Educagao e Socieda-
de n 2 7, set./80, Sao Paulo, Cortez E d i t o r a . 
Ver, tambem, os seguintes t r a b a l h o s : POILMANN, Jose I v o . 
P a r t i c i p a g a o Cooperativa e Mudanga S o c i a l , IN:^Perspectiva 
Economica, v o l . 10, n 2 27, Cooperativismo 6, Sao Leopoldo, 
RS, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 1980; 
PURPER, D o r n a l l i I . Integragao S o c i a l : Condigao para o De-
senvolvimento Cooperativo - r e f l e x o e s p r e l i m i n a r e s na busca 
de um modelo, IN: Pers p e c t i v a Economica, v o l . 10, nS 27 , 
idem, idem. 
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1" . Das i n s t i t u i g o e s l i g a d a s ao pequeno produtor, ele des-
c a r t a o s i n d i c a t o - pelo sent!do c o r p o r a t i v i s t a que o v i c i a des 
de as origens - e argumenta quanto a c o o p e r a t i v a : 
" Na cooperativa o campo de l u t a se alarga, mas 
se torna, ao mesmo tempo, minado de maiores 
ambiguidades. A cooperativa esta mais p r o s i -
ma a, vida c o t i d i a n a dos a g r i c u l t o r e s e mais 
condicionada a operar dentro das regras do j o 
go ditado pelo sistema dominante. Sera e l a 
so e puramente instrumento do sistema? Ou po-
de ser v i s t a tambem como instrumento de r e s i s 
t e n c i a e de l i b e r t a g a o ? (..,.) (...) Em se pen 
sando o produtor r u r a l , nao como pequeno 
p r o p r i e t a r i o ^ mas como trabalhador s u j e i t o cat 
da d i a mais a expropriagao de seu sobretraba-
l h o e de sua autonomia a d m i n i s t r a t i v a , em_g_ue 
d o_c ooperativismo ile produgao? Q od i f j . c a-
9.2££_S£ ^ L^h^L1]12_©du.cativo se deverian i n t r o -
duzir? "Cp^gs. 117/118, g r i f o s nossoT 
Esta proposigao d i f e r e q u a l i t a t i v a m e n t e da que v e i c u l a 
a abordagem d o u t r i n a r i a , na medida em que e l a nao parte de uma 
i l u s a o sobre 0 cooperativismo v i g e n t e . Sabe-se, por exemplo,que 
~ 50 
nas nossas cooperativas d i t a s de produgao , geralmente, o produ 
to comercializado e, em sua grande p a r t e , a d q u i r i d o de t e r c e i r o s , 
p r i n c i p a l f a t o que, a nosso ver, espelha as contradigoes dentro 
das mesmas. Tambem, o t r a b a l h o educativo t r a d i c i o n a l , geralmen-
t e , esta r e s t r i t o aos p r e c e i t o s d o u t r i n a r i o s , como se a £e£eti_-
gao dps p r i n c i p i o s c o o p e r a t i v i s t a s pudesse apagar aquelas contra 
digoes. Portanto se, num piano oposto, 0 t r a b a l h o educativo v i 
sar c o n s t r u i r a nogao de consciencia de classe no homem do campo, 
(50) 0 t r a b a l h o de GUEDES, ao mesmo tempo^em que demonstra o fun 
cionamento de cooperativas de produgao, tambem nos da a cer 
teza de que as verdadeiras relagoes de cooperagao so podem 
emergir e s u b s i s t i r quando ha uma transformagao no sistema 
socio-econonico. 
GUEDES, Claudet C. A Cooperagao na A g r i c u l t u r a e a P o l i t i c a 
de Aliangas entre 0 Operariado e os Camponeses _ Caso da 
PDA - Eepublica Democratica Alema. Canpina Grande, Depar 
tamento de Economia e Pinangas da UPPb, 1980. Mimeografa 
do, 50 pags. 
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certamente se estara avangando numa t r a j e t o r i a que culmina com 
seu B r o ^ r i o s a l t o q u a l i t a t i v o para defesa de seus 'interesses . 
A f i n a l , conforme argumenta o autor, qualquer t e n t a t i v a de ampli 
agao de f r e n t e s de combate, de pressao e de poder, em l u t a s con 
cr e t a s , e va l i d a d e , pois : 
""A consciencia de classe nao se c o n s t r o i de 
um momento para o outr o , nem por acoes i s o l a 
das. Ela nasce_e_se_fortalece num contexto 
de l u t a s conduzidas com propositos bem d e f i -
n idos, mas persistentemente retomadas e con-
splidadas por v i t 6 r i a s i n s i g n i f i o a n t e s ate , 
se i s o l a d a e ci r c u n s t a n c i a l m e n t e considera -
das. " (pg. 119, g r i f o s nosso) 
2.3 HIPOTESE DE TRAPALHO E METODOLOGIA OPERACIONAL 
Exporter tern sido a fungao p r i n c i p a l _ a t r i b u f d a ao 
Nordeste, e ele tern t i d o otimo desempenho nas suas transapoes 
com o r e s t o do mundo, conforme se pode c o n s t a t a r por sua balan-
51 
pa comercial sempre p o s i t i v a ao longo de decadas , embora seu 
esforpo sempre tenha f a v o r e c i d o a outras areas do pals que ne 
5? 
cessitam r e a l i z a r importagoes. 
(51) Ver "Uma P o l i t i c a de Desenvolvimento Economico para o Nor-
deste", do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nor 
deste - GTDN, pag. 19, quadro 7, no qual se demonstra o co 
mercio Nordeste/Centro-Sul/Exterior, no periodo de.1948 a 
1956. 3^  edigao, R e c i f e , SUDENE _ S u p e r i n t e n d e n t do De -
senvolvimento do Nordeste, 1978. 
Sobre o GTDN, ver: Raimundo MOREIRA, 0 Nordeste B r a s i l e i r o 
Uma P o l i t i c a Regional de I n d u s t r i a l i z a g a o . Rio, Ed. Paz e 
Terra, 1979. 
(52) "... as exportagoes do Nordeste dividem-se ,,em • • pare /las 
i g u a i s para o mercado i n t e r n a c i o n a l e para outras regioes 
do Pais. Com e f e i t o , estima-se que na u l t i m a decada 51%, 
em me"dia, das exportagoes t o t a i s destinaram-se ao mercado 
mundial, enquanto os 49% r e s t a n t e s corresponderam as ven-
das i n t e r r e g i o n a i s . ... as exportagoes .paramo r e s t o do_ 
mundo >ilcangam v a l o r duas ou mais vezes superior"""ao cTas 
importagoes d a l i provenientes. (...) Dessa maneira, o Nor 
deste tern f i n a n c i a d o , atraves do seu saldo de d i v i s a s , p a r 
te das importagoes do e x t e r i o r r e a l i z a d a s por outras 
areas do B r a s i l ..." B r a s i l , M i n i s t e r i o do I n t e r i o r , Su-
perintendencia do Desenvolvimento do Nordeste. I I Piano 
Nacional de Desenvolvimento - 1Q75-1979. R e c i f e , 1978. 
(pag. 45, g r i f o s nosso) 
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0 nosso estudo de caso se r e f e r e a una cooperativa de 
exportagao de s i s a l , c u l t u r a que, a p a r t i r de 1973, v o l t a a v i -
ver uma conjuntura economics extremamente f a v o r a v e l no mercado 
externo, o que a inscreve no r o l das que estao em v i a s de moder 
nizagao. Tambem, a "agulha magnetica" da "bussola" p o l i t i c a 
c o o p e r a t i v i s t a , aponta para a u t i l i z a g a o de cooperativas como 
canais de escoamento de recursos destinados a modernizagao. En 
t r e t a n t o , o f a t o de esta provocar o aumento do desemprego ao me 
canizar as p r i n c i p a l s a t i v i d a d e s de uma c u l t u r a , a de sea alcan 
ce ser s e l e t i v o , t r a z questionamentos quantoi o b j e t i v o s s o c i a i s 
* 53 
do cooperativismo propagados por essa p o l i t i c a . Desse modo, a 
nossa abordagem do tema se i n s e r e na l i n h a de analises que colo 
ca o cooperativismo como um instrumento de penetragao do c a p i t a 
lismo no campo, ou da chamada modernizacao, e a nossa suposigao 
g e r a l - que tambem se i n s e r e nas j a mencionadas _ e a de que a 
cooperativa alem de v i a modernizadora e tambem v i a c o m p e t i t i v a , 
no caso e s p e d i f i c o do s i s a l , que p r o p i c i a a concentragao e a 
c e n t r a l i z a g a o do c a p i t a l , para tanto concorrendo d i r e t a e i n d i -
retamente a atuagao do Estado. Por esse angulo de abordagem, o 
Estado se coloca do lado oposto ao do pequeno produtor, ou s e j a , 
a sua agao b e n e f i c i a aos que o exploram. Demonstrar i s t o e c t n 
t r i b u i r no debate acerca do cooperativismo, sao nossos p r i n c i -
pais o b j e t i v o s . 
(53) "... a c r e d i t a - s e que 0 sistema c o o p e r a t i v i s t a quando bem 
conduzido, e importante instrumento para consecugao dos 
o b j e t i v o s do setor a g r i c o l a , quais sejam: 
- aumento da o f e r t a de alimentos e materias-primas a 
X^regos menores; 
- elevagao da renda l l q u i d a do s e t o r , de modo que se 
c o n s t i t u a um importante mercado consumidor de pro-
dutos do setor nao a g r i c o l a ; 
- aumento do numero de empregos no s e t o r a g r i c o l a , e 
levando os n i v e i s de s a l a r i o ; 
g a r a n t i a de condigoes s a t i s f a t o r i a s de vida fami -
" l i a r e s o c i a l dos a g r i c u l t o r e s . " 
( I I PITD - Piano Nacional de Desenvolvimento, 1975/79, j a 
c i t a d o . ) 
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Perseguindo nossa suposigao, estudanos o funcionanento 
da cooperativa - no periodo de agosto/78 a junho/80 -, procuran-
do obier um quadro das relagoes cooperado/cooperativa, e as con-
digoes de produgao do s i s a l no mu n i c i p i o de Pocinhos, Paralba , 
l o c a l onde se s i t u a a Usina de Beneficiamento da COOPERSISAL-Coo 
pe r a t i v a Regional dos Produtores de S i s a l Ltda, cuja sede esta 
l o c a l i z a d a em Gacrpina Grande, levantamos os seguintes dados na 
Cooperativa: 
a) numero e l o c a l de origem dos associados; periodo: 
a b r i l / 1 9 7 4 a junho/l979; 
b) produgao colocada, por cada associado, durante o 
periodo acima; 
c) c a p i t a l s u b s c r i i o e i n t e g r a l i z a d o - p e r i o d o : a b r i l / 7 4 
a dezembro de 1979; 
d) r e t o r n o d i s t r i b u l d o aos associados; periodo c i t a d o 
em "c"; 
e) j u r o s d i s t r i b u i d o s aos associados; periodo c i t a d o 
em "c"; 
f ) vendas para 0 mercado externo; periodo c i t a d o em "o* 
g) vendas para 0 mercado i n t e r n o ; periodo c i t a d o em "c". 
0 levantamento r e f e r e n t e aos i t e n s "a" ate "e", abran -
geu 0 universo de associados em agosto de 1979 que, formalmente, 
era de 370 ( t r e z e n t o s e s e t e n t a ) ; para t a l , consultamos L i v r o de 
M a t r i c u l a , L i v r o s de Subscrigao de C a p i t a l , Taloes de Notas P i s -
cais de recebimento de s i s a l dos associados e Balangos Gerais. 
(54) Retorno: parte do r e s u l t a d o l l q u i d o do e x e r c i c i o que deve 
ser d i s t r i b u i d a com os associados em fungao da pro 
dugao colocada por cada um. E p r e v i s t o na l e g i s l a 
gao, mas 0 percentual de r a t e i o e* fi x a d o pela dire_ 
t o r i a da cooperativa; 
(55) Juros : parte do r e s u l t a d o l l q u i d o do e x e r c i c i o destinada a 
remunerar o c a p i t a l ^ d e cada associado. A l e g i s l a g a o 
preve uma remuneragao de ate 12% sobre a par t e i n t e -
g r a l i z a d a . 
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U i i l i z a n d o q u e s t i o n a r i o s e, em grande p a r t e , e n t r e v i s -
tae abertas, contactamos - em Pocinhos, Cuite e Alagoa Grande 
os seguintes agentes s o c i a i s _ associados e nao associados de 
cooperativas - envolvidos na explorapao do s i s a l : 
03 
- Grande Produtor de S i s a l . . . . 08 
10 




0 t r a b a l h o de campo - em Pocinhos,- f o i r e a l i z e d o con-
juntamente com Maria de lourdes Podrigues LUCEN4, que desenvolve 
o tema: Mao-de-Obra no S i s a l : C a r a c t e r l s t i c a s e Tendencies. 
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3. A EXPLORAQA'O DO SISAL NO NORDESTE E 0 PAPEL DA EXPORTAQ^O 
3.1 - SISAL - PASES DA EXPLORAQXO 
0 i n i c i o da exploragao da agave no B r a s i l esta l i g a 
do a entrada do mesmo no mercado i n t e r n a c i o n a l , na decada de 
40, na qualidade de exportador da f i b r a . A ocupagao das P i l i 
pinas e da Indonesia pelo Japao, durante a Segunda Guerra Mun 
d i a l , desorganizou a o f e r t a mundial de f i b r a s duras^" - das 
quais aqueles paises eram grandes produtores -, a i i n c l u i n d o -
-se o s i s a l , o que forgou a r e o r i e n t a c a o da produgao para ou 
t r o s paises. 
A "AGAVE SIS ALAN A PERRINE"2, especie c u l t i v a d a p r i o 
r i t a r i a m e n t e no pais, e conhecida i n d i s t i n t a m e n i e como agave 
ou s i 3 a l , embora este u l t i m o termo seja usado mais comumente 
em r e f e r e n d a a f i b r a r e s u l t a n t s do processo de desfibramento 
3 
ou descorticamento da f o l h a . Por ser uma planta x e r o f i l a , 
tornou-se excelente a l t e r n a t i v a economica j)ara a r e g i a o semi 
- a r i d a do Nordeste. 
Desde sua introdugao no B r a s i l 4 , ou, mais precisa -
mente, nos Estados da Bahia, Paraiba, Pio Grande do Norte e 
Pernambuco, onde e explorada economicamente desde os anos 40, 
(1) Pibras duras: s i s a l , henequen, abaca e j u t a . Ver:^MEDINA, 
J u l i o Cesar, Plantas Pibrosas da Fl o r a Mundial, Sao Paulo, 
I n s t i t u t o Agronomico de Campinas, 1959. 
(2) BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, S i s a l - Problemas Economicos, 
v o l . 1, F o r t a l e z a , Ceara, 1957. 
(3) Idem, S i s a l - Problemas Tecnicos, v o l . 2, 1959. 
(4) Sergio LEPESCH informa que o s i s a l f o i i n t r o d u z i d o em Sao 
Paulo no ano de 1906, porem, p r e f e r i u - s e i m p o r t e r a f i b r a 
do Nordeste e u t i l i z a r - s e "em seus solos c u l t u r a s mais 
r e n t a v e i s , mecanizadas e que absorvlam menos mao-de-obra'i 
S i s a l , B r a s i l i a , Comissao de Pinanciamento da Produgao 
CFP, agosto de 1978, 27 pag.,mimeog. 
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pode-se d i s t i n g u i r t r e s etapas na_"vlda". .da_cultara; a prime! 
r a v a i desde o i n i c i o do seu c u l t i v o ate i n i c i o s do ano de 
1966; a segunda coapreende os anos 1966-1972, e a t e r c c i r a co 
mega em 1973 ate os dlas a t u a i s . 
No p r i m e i r o periodo o s i s a l v i v e u 0 que se poderia 
chamar de "fase externa", ou s e j a , a produgao b r a s i l e i r a de 
f i b r a de s i s a l destinava-se quase que exclusivamente para a 
exportagao, a f i m de ser transformada em f i o s a g r i c o l a s pelos 
f i a n d e i r o s - e x t r u s o r e s europeus, de vez que a demanda externa 
pela f i b r a e, em u l t i m a i n s t a n c i a , fungao da demanda por aque 
l e s f i o s , mais coraumente chamados de "baler t w i n e " - que e o 
5 
mais procurado - e "binder twine" . 
No periodo de 1966 a 1971/2, o s i s a l v i v e uma fase 
de i n t e n s a depressao dos pregos i n t e r n a c i o n a i s , dada a f o r t e 
concorrencia do f i o s i n t e t i c o de p o l i p r o p i l e n o , um derivado 
do p e t r o l e o . 0 abandono de campos de s i s a l e a t o n i c a na re 
giao - na Paraiba f o i em torn c de 60% ; o Banco do B r a s i l su 
prime a a s s i s t e n c i a a c u l t u r a e a Comissao de Pinanciamento da 
Produgao (CPP) a e x c l u i da pauta dos produtos b e n e f i c i a d o s pe 
l a p o l i t i c a de pregos minimos. Tambem, a e s t r u t u r a de comer 
c i a l i z a g a o s o f r e a l t e r a g a o s u b s t a n c i a l , pois de atomizada pas 
:• a a oli g o p s o n i c a , quer a n i v e l de Nordeste ou da Paraiba, a 
( 5 ) "Baler Twine" - f i o a g r i c o l a u t i l i z a d o pelos paises de o i l 
ma f r i o no enfardamento de feno para a alimentagao do ga 
do durante 0 inverno. 
"Binder Twine" _ f i o a g r i c o l a , mais f i n o que o a n t e r i o r , 
u t i l i z a d o para a t a r os fardos de palha de cereais _ mais 
leves que o feno-para 0 mesmo f i m c i t a d o acima. 
(6) SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO DO Estado 
da^Paraiba, I n f l u e n c i a do S i s a l na Economia do Estado. 
Joao Pessoa, margo de 1974, 22 paginas, mimeog. E s t i m a t i -
va baseada no "Resumo", pag. 8. 
(7) COMISSXO EST ADUAL DE PL ANEJAMEN TO AGRICOLA - CEPA, mono -
g r a f i a da C u l t u r a do S i s a l . Joao Pessoa, Parafba, 1978. 
Ver tambem ELECTROCONSULT do B r a s i l Ltda _ ELC . C o n t r i b u i 
gao para o Estabelecimento de uma P o l i t i c a Nacional de Pro 
dugao de S i s a l e de Abacaxi. R e c i f e , 1978, 98 pag. mimeogT 
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rea de nosso estudo, onde e x i s t i a i n 34 empresas ..exportando s i _ 
r~— 
s a l em i960 e, apenas 4 eg 1970 , f a t o que tern grandes r e p e r -
cussoes na nova fase. 
Crises economlco-sociais em paises a f r i c a n o s gran-
des produtores, como a Tanzania - f i n a l da decada de 60 - co 
mo tambem a c r i s e do p e t r o l e o a p a r t i r de 1973, alargaram ho 
r i z o n t e s pare o s i s a l . Amplia-se a f a i x a de mercado externo 
para a f i b r a " b r u t a " ou " i n n a t u r a " e para os f i o s a g r i c o l a s , 
cujo processamento expande-se no B r a s i l desde 0 f i n a l dos a 
q 
nos 60. No piano i n t e r n o , os mercados quimico-farmaceutico , 
(8) A CEPA - Comissao Estadual de Ranejamento A g r i c o l a , em "0 
S i s a l na Paraiba - Aspectos Economciso", fornece os seguin 
tes numeros de empresas exportedoras: 37 em 1964, e 4 em 
1971. 
No a r t i g o "Posigao do S i s a l Melhora^ Crise do P e t r o l e o " , 
Eevista do Pisco n2 24, nov/74, Joao Pessoa, Pb, sao c i t a 
das 4 firmas exportadoras de s i s a l na Paraiba em 1971 :Cia. 
S i s a l e i r a de Cuite (COSITE), em Cui t e ; Orispim - Cia. Pa-
raibana de S i s a l e P. Sabino & Cia. em Campina Grande, e 
Soares de O l i v e i r a Com. e I n d . S/A, em Joao Pessoa. 
C. ROSAS & CIA, empresa despachante sediada em Joao Pes -
soa e que possui dados de exportagao desde o ano de 1943 , 
re l a c i o n a estas raesmas 4 firmas no ano de 1973, porem re 
lac i o n a 11 firmas exportadoras de f i b r e s e derivados do s i 
s a l no ano de 1970. 
(9) Durante 0 12 Seminario sobre I n d u s t r i a l i z a g a o do S i s a l , r e a 
l i z a d o em Campina Grande, no ano de 1979, o i n d u s t r i a l I s -
r a e l Broder f a l o u sobre o complexo quimico-farmaceutico 
que estava sendo construido na Bahia, e sobre a implanta-
gao de campos de s i s a l , nostrando s l i d e s sobre o tr a b a l h o 
de desmatamento - totalmente mecanizado - de extensas a -
reas. Segundo a n a l i s e da ELC ( c i t a d a na nota 7) o merca-
do de cel u l o s e e papel e l i m i t a d o pelo custo r e l a t i v o do 
s i s a l transformado em polpa de papel, mas se houver o a-
proveitamento simultaneo dos residuos da f i b r a ( "reslduo 
verd e " ) , que contem 15 a 20% de hecogenina, v a l i o s o pre-
cursor de co r t i c o s t e r o i d e s . , entao as p o s s i b i l i d a d e s sao 
e x t r a or dinar1am en t e promissoras, logicamente em termos de 
l u c r o s , mas, tambem, em termos de economia de d i v i e a s , p o i s 
aldm de importarmos c e l u l o s e , "75% a 80% da o f e r t a de me-
dicamentos a base destes hormonios, no pais , prove _ 
nientes de l a b o r a t o r i o s m u l t i n a c i o n a i s que os produzem em 
suas f a b r i c a s no e x t e r i o r . " 0 prego~7Ia hecogenina ores -
ceu 400% nos anos de 197^ e 1977. Ela e usada na produgao 
de g l i c o r ^ c o i c T e s , "... e aproveitado principalmente sua 
poderosa agao a n t i - i n f l a m a t o r i a . Dentre as substancias 
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papel e c e l u l o s e , g^lcool, s a c a rla, ragao animal, e t c , tern gran 
des perspectlvas de expansao. 
0 t e r c e i r o - e a t u a l - periodo s l s a l e i r o se caracte 
r i z a , p o r t a n t o , pela e s t r u t o r a oligops&nioa do processo de co 
mercializagao e pela tendencia a i n d u s t r i a l i z a c a o em escala 
crescente, cujo e f e i t o e uma pressao no sentido de moderniza-
gao dos processos de c u l t i v o e de beneficiamento da f i b r a , o 
que comentaremos adiante. E n t r e t a n t o , as causas ou f a t o r e s 
de base, provocadores desse "movimento" da exploragao de s i 
s a l no pais, conforme d e s c r l t o , devem ser buscados externamen 
t e " ^ , consoante com o nosso modelo c a p i t a l i s t s dependente^"'". 
Este nao e o o b j e t i v o do presente t r a b a l h o , no entanto, f a z -
deste grupo ressaltam-se a h i d r o c o r t i s o n a , a pednisona, 
a prednisolone e a dexamatasona. Os estrogenos e pro -
gestogenos sao usados no c o n t r o l e da na t a l i d a d e e, tam-
bem, juntamente com os androgenos, podem ser usados co-
mo t e r a p e u t i c a de s u b s t i t u i g a o nos hipogonadismos, no 
tratamento de v a r i e s disjungoes do sistema r e p r o d u t o r e 
na t e r a p e u t i c a de algumas neoplasias malignas. " (pags. 
1-15 a 1-17) 
(10) Seria i n t e r e s s a n t e , por exemplo, averiguar a relagao en 
t r e a desativagao de algumas empresas f i a n d e i r a s / e x t r u -
soras na Europe e a expansao da i n d u s t r i a l i z a g a o no Bra 
a i l , como tambem a p a r t i c i p a g a o de c a p i t a l e s t r a n g e i r o 
nos grandes erapreendimentos que estao sendo levados a 
e f e i t o no ramo s i s a l e i r o . Acreditamos que se deve anali-
sar as transformagoes ocorridas no mercado externo do 
s i s a l para, a p a r t i r d a i , podermos e x p l i c a r as o c o r r i -
das internamente, com suas consequentes "mudangas", que 
culminam em novas formas de dominagao e de t r a n s f e r e n -
c i a do v a l o r . Sabe-se, por exemplo, que "Eecentemente 
o grupo SISALANA S/A, da Bahia, apoiado por outras i n -
d u s t r i e s n a c i o n a i s , a d q u i r i u um canal de co m e r c i a l i z a -
gao na Europe..." 1EPESCH, obra c i t a d a na nota 3. Resta 
saber se o c a p i t a l e, realmente, 100% n a c i o n a l '. 
(11) Ver: MANTEGA, G. e MORAES, M. \ Economia P o l i t i c a Bra-
s i l e i r a em Questao, 1964-1975. Cadernos do Presen-
t e , Sao Paulo, Ed. Aparte S/A, 1978. 
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se necessario comentar o processo cle c o n t r o l e da o f e r t a de s i -
s a l no mercado externo, cuja e s t r u t u r a o l i g o p o l i c a repercute 
ihtensamente no piano i n t e r n o , o que, por sua vez, t r a z s e r i o s 
questionamentos a p o l i t i c a de exportagao dostinada ao Nordeste 
3.1.1 A QUESTA"0 DO MERCADO INTERNACIONAL 
A demands pela f i b r a de s i s a l no mercado externo, e 
fungao d i r e t a da demanda por f i o s a g r i c o l a s . Sua e s t r u t u r a de 
d i s t r i b u i g a o , porem, e controlada go:saa.maior i p a r t e , por ape-
12 
nas cinco empresas processadoras, t a n t o de f i o s de s i s a l co-
mo de p o l i p r o p i l e n o (derivado do p e t r o l e o ) , as quais, segundo 
a EIC _ E l e c t r o c o n s u l t do B r a s i l Ltda. , ^__.™._o_P2^er_de de-
term i n a r a p a r t i c i p a g a o r e l a t i v a de ambos no mercado importa -
dor, atraves da manipulagao dos canais de mercado, p o l i t i c a de 
pregos, volume e e s t r a t e g i a de promogao. 
Na Europa Oc i d e n t a l , d i z a ELC, as empresas p^oduto-
ras de " s i s a l t w i n e " ( f i o s de s i s a l ) tambem produzem " p o l i t w i n e 
( f i o s de p o l i p r o p i l e n o ) e algumas delas ainda %^or^3.m " s i s a l -
t w i n e " dos paises produtores, aos nuais compram tambem a f i -
b ra. Alem disso, alguns desses f i a n d e i r o s tern i n t e r e s s e s em 
i n d u s t r i a s de s i s a l l o c a l i z a d a s na A f r i c a , para as quais dis -
tribuem a produgao t a n t o na Europa, como na America do Norte , 
apesar desta p r o d u z i r o " p o l i t w i n e " que necessita consumir. 
Portanto, mesmo que degida t r a b a l l i a r com s i s a l , o 
d i s t r i b u i d o r "pode optar" entre o produto de origem b r a s i l e i r a 
(12) " T o t a l ( < ) 
i j WIGGLESWORTH (R.Unido) 19,0 8,1 27,1 
2) LANDAUER INT. CO. 17,2 - 17,2 
3) MALCOLM MACLAINE (R.Un) 6,6 4,8 11,4 
4) HINDLEY AND C0.(R.Uni.) 7,8 8,9 16,7 
5) DALGETY INST.TRADING C0._4_0_ - 4_0 
54,6 21,8 76,4 
Com r e f e r e n d a as transagoes comerciais b r a s i l e i r a s no 
mercado externo, as 'quatro' p r i n e i r a s sae responsavei 
por 73,4f das nossas transagoes, sendo 48,5% no comer-
c i o de f i b r a e 24,9% no 'baler twine' ( f i o s ) . " 
CPP - Comissao de Rinanciamento da Produgao /DEAEC, 
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mexicana ou a f r i c a n a 1 3 , sendo que, en paises a f r i c a n o s , ele 
pode t e r p a r t i c i p a g a o s o c i e t a r i a em alguma i n d i i s t r i a , o que 
j a e um direcionamento. Desse modo, a i n d i i s t r i a europeia o-
pera oligopolizadamente, 
"havendo grande cooperagao entre d i s t r i b u i 
dores, de modo a manter __d_eternum suas co 
tas de mercado. Reunidos em entidades fecha 
das, os f i a n d e i r o s / d i s t r i b u i d o r e s europeus 
convocam os fornecedores b r a s i l e i r o s , mexi-
canos e a f r i c a n o s para, em_senarado, d i a -
logarem sobre pregos a serem fixados para 
a tenporada. Nomalmente e f i x a d o um prego 
que, e n t r e t a n t o , pode ser modificado de a -
cordo com ocorrencias de mercado. ..." 
(ELC, 1978:1-09) 
A decorrencia importante advinda dessa c o n j u n t u r a 
(13) "Os p r i n c i p a i s concorrentes do B r a s i l no mercado i n t e r -
n a c i o n a l sao a Tanzania (27% em 1977), o Mexico (22% an 
1977) e o H a i t i ( 5 % em 1977)", os quais, juntamente com 
o B r a s i l _ ( 4 5 % em 1977), foram responsaveis por 99% das 
exportagoes mundiais de s i s a l e s i m i l a r e s . (ELC, pag. 1-
06). Em outubro de 1967 a. Tanzania e s t a t i z o u as p r i n c i -
pais firmas produtoras de f i b r a de s i s a l , visando obter 
economies de escala na produgao p r i m a r i a e na t r a n s f o r 
magao i n d u s t r i a l . Possui solos f e r t e i s , predominando a 
exploragao em grandes propriedades ( " p l a n t a t i o n s " ) e 
i n d u s t r i a l ! z a d a 50% de sua produgao; o Mexico i n d u s t r i 
a l i z a o t o t a l de sua produgao de f i b r a dura (predomi -
nando 0 henequen) desde o f i n a l da decada de^60; o Bra 
s i l i n d u s t r i a " i z a cerca de 30% de sua produgao (estima 
t i v a nossa e r e f e r e n t e a " b a l e r " ) ; possui grandes van-
tagens, em relagao aos demais paises processadores, no 
custo de t r a n s p o r t e (LEPESCH^estima a diferenga em US$ 
70,00/l> em 1978) e com relagao aos custos v a r i a v e i s : 
"A comparagao entre os custos v a r i a v e i s de "baler t w i -
ne" n a t u r a l e s i n t d t i c o c o n s t i t u i o parametro basico pa-
r a 0 estabelecjmento dos n l v e i 3 de pregos da f i b r a e 
do msnufaturado'"no mercado externo . . . ( . . . ) 0 B r a s i l 
7 possue 0 custo mais baixo. coaparativamenteap das de-
mais materias-primes. . . " t'LEpEsC'H, c i t a d o na nota "~3~, 
g r i f o s nossosT, fazendo j u s , p o r t a n t o , a, propaganda-a-
tragao o f i c i a l ^ d a "mao-de-obra b a r a t a " v se bem que o "ser b a r a t a " nao e determinado pela p r o p r i a 1 
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de mercado, e o f a t o de o B r a s i l nao determinar pregos , ape 
sar de ser o p r i n c i p a l exportador de f l o r a s e derivados de s i 
s a l t exportadores b r a s i l e i r o s garantem pregos em i g u a l d a -
de com os outros paises exportadoras de s i s a l , henequen e aba 
ca, mas rsajustam seus prego3 sempre que se v e r i f i c a m baixas 
cotagoe3, mesmo que o f i o tenha sido embarcado e ate e s t e j a 
de posse do importador, ficando a c r i t e r i o deste receber a d i 
feranga em moeda ou mercadoria, conforme afirma a ELO. 
A explicagao para esse quadro de relagoes - que, l o -
gicamente, de modo nenhum p r e j u d i c a a fragao de classe domi-
nante no ramo - e encontrada no amago do funcionamento do mo 
do de produgao c a p i t a l i s t a que, de modo g e r a l , c o n s i s t e na a-
~ 15 propriagao da m a i s - v a l i a c o n t i d a em qualquer mercadoria, cu 
(14) Alem do s i s a l , o Nordeste tambem e o p r i n c i p a l exportador 
mundial de cera de carnauba, mas s°us "prego3 sao manipu 
lados pelas associagoes de importadoras." BERNAL,Ma.C. CT 
"0 Modelo Primario-Exportador do Nordest" - uma avaliagao 
q u a l i t a t i v e . " I n : Bevista Economica do Nordeste, n2 3,vol 
9, j u l / s e t . 1978, pag. 321. F o r t a l e z a , Banco do Nordeste 
do B r a s i l . 
(15) A m a i s - v a l i a corresponde ao v a l o r que o ope r a r i o c r i a a-
lem do v a l o r de sua forga de t r a b a l h o . "Quandc 0 opera-
r i o i n i c i a o seu tr a b a l h o na f a b r i c a , ao p r i n c f p i o da sua 
Jornada (ou da sua semana) de t r a b a l h o , i n c o r p o r a um va-
l o r as materias-primas que lab o r a . Ao f i m de um c e r t o nu 
mero de horas (ou de jornadas) de t r a b a l h o , r e p r o d u z i u un 
v a l o r que e exactamente o equivalente do seu 3 a l a r i o co-
t i d i a n o (ou semanal). Se suspendess° o t r a b a l h o nesse pre 
ci s o momento, 0 c a p i t a l i s t a nao o b t e r i a sequer um centaT 
vo de m a i s - v a l i a . Mas, em t a i s condigoes, o c a p i t a l i s t a 
nao t e r i a evldentemente nenhum i n t e r e s s e em comprar esta 
forga de t r a b a l h o . Tal como o usuario ou 0 mercador da 
.idade media, ele 'compra para vender 1. Oompra a forga de 
tr a b a l h o para obter d°la um produto mais elevado do que 
0 que dlspendeu para a comprar. Este 1suplemento 1, este 
1 excedente 1 , 5 precisamente a sua m a i s - v a l i a , o seu lucro. 
Entende-se pois que, se 0 o p e r a r i o produz o equivalente 
ao seu s a l a r i o em 4 horas de t r a b a l h o , t r a b a l h a r a nao a-
penas 4 mas 6, 7, 8 ou 9 horas. Durante essas 2, 3, 4 
ou 5 horas Tsuplementares 1 produz a m a i s - v a l i a para 0 ca 
p i t a l i s t a , °m t r o c a da qual nada r^cebe. A o r i g Q m da 
ma i s - v a l i a °; p o r t a n t o , 0 sobre-trabalho ou t r a b a l h o gra 
t u i t o , de que 0 c a p i t a l i s t a s q a p r o p r i a . 'Mas i s s o e^um 
roubo', esclamar_se_a. A resposta deve s e r : > sim e nao 1. 
Sim, do ponto de v i s t a do op e r a r i o ; nao, do ponto de v i s 
ta- d o ^ o a g i t a l i s t a a das l e i s ^ d o mercado, "MANDEL, E. I n 
trodugao ao Marxismo. 2§ edigao, l i s b o a , Edigoes Antido-
t o , 1978, pag. 56. ( g r i f o s n o s s o s ) . 
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j a geragao se cia no processo p r o d u t i v o e a r e a l i z a g a o no 
processo de c i r c u l a g a o . Quando o produto se d e s t i n a ao merca 
do externo temos o que se pode chamar "apropriagao em cadeia", 
a qual, como e obvio, se I n i c i a internamente. Nesse processo 
c o n t r i b u i de forma p r i m o r d i a l a agao do Estado com suas polx-
t i c a s exportadoras, cujos " o b j e t i v o s n a c i o n a i s " sao, realmen-
t e , os de p r o p i c i a r , g a r a n t i r e preservar a acumulagao de ca 
p i t a l da "minoria" conforme atestam analises do nosso famoso 
17 
e eterno modelo exportador. 
(16) "Segundo os c l a s s i c o s (de Smith a Ricardo e a Marx)^o pro 
cesso economico co n s i s t e essencialmente na u t i l i z a g a o do 
t r a b a l h o ( s e j a no aspecto c o r r e n t e , seja^no aspecto de 
t r a b a l h o incorporado nos meios de produgao) com a f i n a l ! 
dade de obter um excedente, i s t o e,-um excesso de v a l e r 
do ^produto em relagao ao v a l o r dos custos suportados na 
produgao, custos que se referem a r e c o n s t i t u i g a o seja^da 
forga de t r a b a l h o empregada, seja dos meios de produgao 
adotados no processo. Este excedente vem p o r t a n t o a con 
f i g u r a r - s e como parte do v a l o r do produto a qual nao cor-
responds nenhuma c o n t r i b u i g a o p r o d u t i v a e s p e c i f i c a ; i s t o 
decorre do f a t o de que o t r a b a l h o dispendido no processo 
pr o d u t i v o e mais gue s u f i c i e n t e para a d i c i o n a r ao v a l o r 
dos meios de produgao o v a l o r dos meios de s u b s i s t e n c i a 
do t r a b a l h a d o r , e contem por i s s o , um t r a b a l h o excedente, 
Do ponto de v i s t a da d i s t r i b u i g a o , o excedente c o n s t i t u i 
o fundamento seja da renda do p r o p r i e t a r i o de t e r r a , se-
.^a do l u c r p dp c a p i t a l i s t a , pr o p r i e t a r i o dos meios de 
produgao, e fornece a fonte da qual se extraem os meios 
para conversao oa riqueza em c a p i t a l , ou s e j a ^ para a a-
cumulagao e, consequentemente, para a ampliagao sistema-
t i c a do processo p r o d u t i v o . . . " NAPOLEONI, C. 0 Pensamen-
to Economico do Se'culo XX. Rio, Ed. Paz e Terra, 1979, 
pag. 192. ( g r i f o s nossos). 
(17) Ate meados do sec. XVII o B r a s i l f o i o maior produtor mun 
d i a l de agucar. Apesar de nosso imenso t e r r i t o r i o t e r s_i 
do r e p a r t i d o entre doze "ca p i t a e s " apenas, foram cap! -
t a i s holandeses que financiaram a maior pa. rte clos nego-
c i o s . ^ "As empresas holandesas nao^so p a r t i c i p a r a m na i n s 
talagao dos engenhos e na importagao dos escravos; alem"" 
disso recolhiam o agucar b r u t o em Lisboa, refinavam-no , 
ganhando l u c r o s que chegavam a terga parte do v a l o r do 
produto, e o vendiam na Europa. Em 1630, a Dutch West I n 
dia Company i n v a d i u e conquistou a costa nordeste do Bra 
s l l , para assumir ^iretamente o c o n t r o l e do produto. ..7" 
GALEANO, E. As Veias~Abertas cia America latin a . " " l l ^ - e d i -
gao,Rio, Ed, Paz e Terra, 1980, pag. 73/74. 
Continuando no tempo, outros produtos tiveram seu " c i c l o " . 
cafe,cacau, fumo,borracha (em que o "suor" do norclestino 
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3.1.2. 0 MODELO EXPORT4DOR NORDESTINO 
Apos colocar o comportamento e as tendencies da de-
mand a externa por materias-primas e allmentos, a autora BERNAL 
di z que, por esse prisma, nao parece l o g i c o propugnar-se por_u_ 
ma p o l i t i c a de exportagao de produtos primarios t r a d i c i o n a i s , 
a nao ser no caso de a Regiao t e r algum poder de barganha pa-
ra negociar um melhor prego no mercado mondial, o que, como v i 
mos, nao acontece nem em relagao aos produtos em que temos a 
li d e r a n g a . 
Tambem, prossegue a mesma, do ponto de v i s t a da o-
f e r t a e x p o r t a v e l , parece mais coerente com os ob.jetivos do de-
senvolvimento r e g i o n a l os aspectos relacionadps com os b e n e f i -
cios s o c i a i s gerados 'pela a t i v i d a d e exportadora, em conf r o n t o 
com aqueles colimados ao Iongo do tempo que, em u l t i m a i n s t a n 
c i a , tern b e n e f i c i a d o menos a Regiao do que outras areas do 
Pais. Acumular d i v i s a s nao pode ser considerado um o b j e t i v o 
r e g i o n a l quando se dispoe de um saldo s u p e r a v i t a r i o na balan 
~ r r 19 
ga de mercadorias, ao longo de v a r i a s decadas . Nesse aspec 
t o , o aciimulo de cambiais pode r e v e r t e r - s e , ate mesmo, em pre 
j u l z o para a Regiao, ao se considerar a t r a n s f e r e n c i a de r e n -
20 ~* 
da para outras areas carentes de d i v i s a s . 
Dentro do marco de a n a l i s e adotado pela BERNAL, ao 
co n f r o n t a r os custos e b e n e f l c i o s s o c i a i s advindos da a t i v i d a 
muito c o n t r i b u i u ) a l g o d a o , e t c ("entre 1934 a 1939,a produ 
gao b r a s i l e i r a de algodao incrementou-se nun r i t m o im-
pressionante: de 126 m i l toneladas passou a mais de 320 
m i l . " GALEANO, pag. 107) 
(18) BERNAL, Ma. C.C., c i t a d a na nota 14. 
(19) Ver nota 51 do item 2.3. 
(20) Ver nota 52 do item 2.3. 
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de exportadora de origem a g r i c o l a , f r e n t e aos o b j e t i v o s de 
d i s t r i b u i g a o de renda e emprego, colocados como p r i o r i t a r i o s , 
os b e n e f i c i o s tern pouca r e v e l a n c i a , conforme argumentos a se-
g u l r s i n t e t i z a d o s : 
1 2) o volume de recursos dispensados para promover a produgao 
e a exportagao dos produtos de nossa pauta, como agucar , 
cacau, algodao, s i s a l , fumo, mamona, etc , deixou de aten-
der uma quantidade imensa de pequenos produtores rura1s 
voltados para sua p r o p r i a s u b s i s t e n c i a e para o abasteci 
mento dos centros urbanos, os quais vivem na mais compie 
t a pobreza e marginalidade. Comumente, o pauperismo e de 
ri v a d o da p r o p r i a expansao da c u l t u r a comercial que expul-
sa o pequeno produtor ( p a r c e i r o ou a r r e n d a t a r i o ) d a s t e r 
ras mais f e r t e i s , deixando-o sem outra opgao que a de t o r 
nar-se um " b o i a - f r i a " , ou emigrar para areas mais d i s t a n 
t e s , dentro ou f o r a da Regiao. Tambem, apesar das p o l f t i 
cas de apoio a a t i v i d a d e a g r i c o l a exportadora, a taxa de 
22 ~ 
crescimento da produgao desses c u l t i v o s tern sido bastan 
te i n f e r i o r aquela observada para as c u l t u r a s de subsis -
t e n c i a , ao longo das ultimas dgcadas, nao obstante a i n c i 
dencia de calamidades c l i m a t i c a s . 
Por outro lado, ainda que a produgao de alimentos tenha 
crescido h i s t o r i c a m e n t e a uma taxa s u p e r i o r a. de c r e s c i 
(21) "...Um v u l t o s o programa o f i c i a l , o PROALCOOL,baseado em 
subsidios governamentais,ja esta aumentando a concentra-
gao de t e r r a , a expulsao de la v r a d o r e s , quando poderia sar 
uma oportunidade p r i v i l e g i a d a para uma r e d i s t r i b u i g a o de 
t e r r a s . " (pag. 8) 
"Estudos recentes mostraram que a cada t r e s d i a s , em m_e 
d i a , os grandes j o r n a i s do sudeste publicam uma n o t i c i a 
de c o n f l i t o de t e r r a . Comprova-se que essas n o t i c i a s cor-
responded a menos de 10% dos c o n f l i t o s cadastrados pelo 
movimento s i n d i c a l dos trabalhadores na a g r i c u l t u r a . . . " 
(pag, 12) 
CONPERERCIA RACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL _ CNBB, A I g r e 
j a e problemas de t e r r a . Documento aprovado pela 183 As-
semble'ia da CNBB, I t a i c i , 14/2/1980. Sao Paulo, Ed. Pau-
l i n a s , 1980. 
(22) "...a superioridade da a g r i c u l t u r a de s u b s i s t e n c i a sobre 
a lavoura comercial no que tange ao desempenho e um f a t ^ . 
Ainda que s u s c e p t i v e l a crises,quando as condigoes natu 
mento da populagao, slguns estudos - indicam e x i s t i r no 
Nordeste um " d e f i c i t " n u t r i c i o n a l razoavel em termos de 
protefnas e c a l o r i a s necessarias para s u p r i r as necessida 
des de consumo da populagao l o c a l , o qual deveria ser e l i 
minado com o deslocamento de recursos de algumas a t i v i d a -
des exportadoras pouco r e n t a v e i s para a produgao de a l i -
mentos, mas e suprido com importagoes de f o r a da Regiao, 
proporcionando t r a n s f e r e n c i a de renda v i a come*rcio i n t e r -
r e g i o n a l , 
22) Sob o ponto de v i s t a do emprego a a t i v i d a d e a g r i c o l a ex 
portadora absorve menos mao-de-obra do que os c u l t i v o s de 
s u b s i s t e n c i a , pela sua tendencia a mecanizagao, f a t o r de 
dispensa de grande quantidade de mao-de-obra. 
3 2 ) 0 mecanismo de ampliagao subsidiada ao c r e d i t o r u r a l que 
tem favorecido a lavoura comercial, concorre para a espe-
culagao i m o b i l i a r i a e o desejo de manter a t e r r a como re 
r a i s sao p r o p i c i a s a produgao cresce regularmente,sem ne 
cessidade de i n c e n t i v o s . Assim e que,enquanto a produgao 
de s u b s i s t e n c i a cresceu a uma taxa anual de 4 A6%, duran-
te 0 periodo 1959/61 a 1971/73, para a produgao de mate-
ria s - p r i m a s i n d u s t r i a l s essa taxa nao excedeu a 2,7%." 
BERNAL, op. c i t . , pag. 341. 
(23) "... um estudo mais detalhado do consumo a l i m e n t a r , se-
gundo a renda. no Nordeste do B r a s i l , mostra que os mais 
pobres se encontram nos l i m i t e s da sobreviv§ncia f i s i o l o 
g i c a , com 1.240 c a l o r i a s d i a r l a s , enquanto os mais r i o o s 
se empaturram com 4.290'. ..." 
GEORGE,S. 0 Mercado da P^ me - as verdadeiras razoes da 
fome no mundo. Rio, Ed. Paz e Terra, 1978, pag. 40. 
Ver tambem: "0 Pesafio do Problema C a l o r i c o Analisado A-
trave's de P o l i t i c a s Economicas N u t r i c i o n a i s " , Jose Car-
l o s PERREIR'i I n : Revista Economica do Nordeste^ n 2 1, 
jan/mar. 197o, v o l . 9 e " P o l i t i c a s de Alimentagao e Hi 
t r i g a o : Uma Revisao de Topicos" - Yony Sampaio, I n : Re 
v i s t a Economica do Nordeste, n2 4, out/dez de 1979, v o l . 
10. Banco do Nordeste do B r a s i l , P o rtaleza, Ceara. 
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serva de v a l o r , o que c o n t r i b u i para uma escassez cada 
vez maior de t e r r a s f e r i e i s e seu consequente encareeimen 
t o . P ortanto, as c u l t u r a s comerciais tern sido responsa -
v e i s pela d e f i c i e n c i a dada vez maior da e s t r u t u r a de pro 
priedade da t e r r a , ao concentrar em pequeno numero de imo 
v e i s uma a l t a porcentagem de area a g r i c u l t a v e l , enquanto 
milhares de pequenos produtores nao dispoem de area s u f i 
c i e n t e para se auto-abastecer. 
A autora ainda mostra que nas c u l t u r a s de exporta 
gao, o b j e t o de seu t r a b a l h o , as pequenas propriedades, g e r a l -
mente, contribuem com maior volume de produgao, c i t a n d o , por 
exemplo, o s i s a l na Paraiba, onde cerca de 60% da produgao pro 
vem de propriedades com ate 100 ha. A l u z desse f a t o e de to 
da a problematica exposta, o comentario sobre a c o n t r i b u i g a o 
economica do s i s a l para a Paraiba, que a seguir se f a z , ganha 
r a novo c o l o r i d o , de vez que j a se tern c l a r o quais os segmen-
tos da sociedade ocupados na exploragao dessa c u l t u r a que r e a l 
mente se beneficiam da a t i v i d a d e . E n f a i i z a r simplesmente as 
c i f r a s r e s u l t a n t e s de qualquer a t i v i d a d e economica, colocando 
sua " c o n t r i b u i g a o para t a l ou qual l u g a r " e algo bastante abs 
t r a t o . 
0 m e r i t o da a n a l i s e de BERNAL esta em d e t e c t a r , glo 
balmente, os problemas essenciais da a g r i c u l t u r a n o r d e s t i n a , 
mostrando, ainda que i m p l i c i t a m e n t e , a contradigao entre o dis 
curso-de c a r a t e r abrangente - das p o l i t i c a s o f i c i a i s e os f r u 
tos - de e f e i t o s r e s t r i t o s _ dessa p o l i t i c a . 0 demerito - se 
e que assim podemos nos expressar - e s t a r i a no f a t o de a l i -
nha de a n a l i s e adotada nao p e r m i t i r uma extrapolagao que pene 
t r e a fundo nas causas, podendo, ainda, t r a n s m i t i r a i d e i a de 
que a "corregao das d i s t o r g o e s " dependeria de uma mudanga na 
p o l i t i c a a g r i c o l a para o Nordeste, quando apenas o que se ex-
pos sobre o mercado i n t e r n a c i o n a l do s i s a l j a nos aponta que 
a questao tem r a i z e s profundas. 
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3.2. 0 SISAL NA ECONOMIA DO ESTADO DA PARAIBA 
Como fo n t e de d i v i s a s para o Pais, e in e x p r e s s i v e a 
p a r t i c i p a g a o da f i b r a e derivados do s i s a l : no periodo 1973-
77 corresponded, a cerca de 0,6% do v a l o r das exportagoes to 
24 r J ' 25 
t a i s , embora j a tenba c o n t r i b u i d o com ate 2,5% em 1964" , 
perce n t u a l expressivo, embora se deva sapor qae, a, epoca, ha-
v i a menor d i v e r s i f i c a g a o da paata de exportagoes; Para a Re -
giao Nordeste, porem, o prod ato e de grande importancia, pois 
corresponds - media dos anos 70 - a cerca de 6% do t o t a l de 
suas exportagoes , percentual c o n s i d e r a v e l e qae assume maior 
r e v e l a n c i a quando analisado no ambito dos Estados exportado -
re s , conforme o quadro a s e g u i r : 
(24) Ver ELECTROCONSULT, j a c i t a d a ; CEPA _ Monografia do S i s a l , 
j a c i t . 
(25) DEPARTAMENTO ESTADUAL^DE ESTATlSTlCA. Paraiba - Aspectos 
Economicos. S i s a l . Joao Pessoa, 1971. 
(26) CEPA, j a c i t . 
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QUADRO I - 0 SISAL NA PAUT" DE EXPORTAQ^O DOS ESTADOS EXPORTA 
DOPES (+) 
1977 - US$ 1.000 POB 
ESTADOS++ 
Export, de S i s a l EXPORTAgOES 
Pa r t i c i p a g a o 
do S i s a l no 
t o t a l expor-
ted o Bruto 
Manufa 
turado T o t a l 
TOTAIS 
Bahia 37.307 19.547 56.854 905.136 6,3 
Paraiba 7.029 12.073 19.102 28.460 67,1 
R.G.Norte 413 2.083 2.496 31.554 7,9 
PONTE: SUDENE - Conercio E x t e r i o r , Exportagoes do Nordeste -
1977 - pg.96/99. 
(+) LUCENA, Ma. de Lourdes R. de. "Mao~de_Obra no S i s a l : Ca 
r a c t e r i s t i c a s e Tendencies", P r o j e t o de Dlssertagao. 
(++) o Estado de Pernanbuco nao exporta. 
Dentre os t r e s Estados exportadores, a Paraiba se 
destaca por t e r no s i s a l seu produto basico da pauta de expor 
tagoes, c o n t r i b u i n d o con cerca de 67% do v a l o r t o t a l das nes 
nas. A n i v e l de renda gerada pelo s e t o r a g r i c o l a a i n p o r t a n -
ci a do s i s a l se acentua nesse Estado que, antes da "depression 
era o p r i n e i r o p rodutor: 
i 
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QUADBD I I - PARTICIPAQA*C DO SISAL NA RENDA \GRlCOLA DO EST ADC-
DA PARAIBA NO PEEIODO DE I960 a 1977 (1) 
(Em milhares de c r u z e i r o s ) 
A N O RENDA AGRICOLA PARTlCIPAgXO -PEECENTUAL 
SISAL (A) TOTAL ( B ) ( ( A / B ) 
I960 1.045,5 13.860,8 7,5 
1961 2.012,8 19.131,0 10,5 
1962 5.587,4 38.052,8 14,7 
1963 10.598,0 56.270,2 18,8 
1964 17.737,5 98.072,4 17,9 
1965 19.331,5 166.944,3 11,6 
1966 18.223,3 170.212,7 10,7 
1967 19.566,4 251.536,4 7,9 
1968 18.788,2 271.943,3 6,9 
1969 23.111,1 316.746,7 7,3 
1970 18.176,0 359.609,0 5,1 
1971 24.829,5 584.018,2 4,3 
1972 35.628,9 619.541,9 5,C 
1973 115.970,0 1.071.945,0 10,8 
1974 145.300,0 1.185.210,0 12,3 
1975 143.210,0 1.251.470,0 U,4 
1976 127.200,0 1.387.410,0 9,2 
1977 129.120,0 1.308.900,0 9,9 
FONTE: CEPA/Pb. Monografia da Cul t u r a do S i s a l . 
(SOSISAL _ Seminario sobre I n d u s t r i a l i z a g a o do S i s a l ) , 
17 a 20/6/79, C. Grande, Dia'rio da Borbore 
ma, pg.4) 
( l ) - Compreende um elenco de 32 produtos a g r i c o l a s . 
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Conforme se pode observer, mesmo no periodo de re 
tragao dos pregos do s i s a l no mercado i n t e r n a c i o n a l , este par 
t i c i p o u com um perc e n t u a l medio de 6,2 na renda a g r i c o l a do 
Estado. No periodo 1973-77, a c o n t r i b u i g a o media f o i de 11%. 
E i n t e r e s s a n t e r e s s a l t a r que a confrontagao de renda e f e i t a 
entre a renda gerada pelo s i s a l e a gerada por 32 produtos a 
g r l c o l a s . 
De acordo com a CEPA - Comissao Estadual de Planeja 
mento A g r i c o l a (1971 e 1978), o s i s a l e produzido em quase to 
das as micro-regioes do Estado da Paraiba, com excegao das mi-
cro-regioes de Catole do Rocha e Depressao do A l t o Piranhas, 
havendo um t o t a l de 94 municipios produtores. 
Dentro das p r i n c i p a l s micro-regioes produtoras, um 
conjunto de 17 muricipios, ao nual a CEPA chama de area de 
concentragao, c o n t r i b u i com 67,8% da produgao estadual,corres 
pondendo a 7 1 % da area c o l h i d a . Dentre estes, 12 pertencem as 
micro-regioes Curimatau, Serra do T e i x e i r a , Serido Paraibano 
e C a r i r i s Velhos, enquanto que os 5 r e s t a n t e s estao i n s e r i d o s 
nas micro-regioes Agreste da Borborema, Brejo Paraibano e Pie 
monte da Borborema. 
Visando destacar a d i s p o n i b i l i d a d e de recursos natu 
r a i s e, consequentemente, as a l t e r n a t i v a s para o uso cia t e r r a , 
agrupamos aqueles municipios em dois sub-conjuntos, conforme 
o quadro I I I . Deste modo, no sub-conjunto I esta i n s e r i d o o nu. 
n i c i p i * de Pocinhos,porque a maior parte de sua area plantada 
com s i s a l apresenta as mesmas c a r a c t e r l s t i c a s de s o l o , clima 
e vegetagao, observaclas para todo o sub-conjunto. 
Por razoes c l i m a t e r i c a s e peciologicas, as m i c r o - r e -
gioes que fazem parte do sub-conjunto I , sao extremamente de 
pendentes da c u l t u r a s i s a l e i r a . Alem de serem v l t i m a s de se 
cas p e r i o d i c a s , seus solos sao rasos e pedregosos, cobertos 
por uma vegetagao t l p i c a das regioes semi-aricias, r epresenta-
da, p r i n c i p a l m e n t e , por bromeliaceas n a t i v e s , como macambira e 
o coroa, sendo a vegetagao de p o r t s mais elevado representada 
por cactaceas, c a t i n g u e i r a , jurema, j u a z e i r o , q u i x a b e i r a , e t c . 
QUADEO I I I - SISAL: PRINCIPAIS .MICRO-REGIOES E PEINCIPAIS MUNIClPIOS PRODUTORES 
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Dai porque, nesmo no periodo de c r i s e do s i s a l , a super f i e i e 
plantada continuou aunentando, havendo muitos campos implant a 
dos nesse periodo* Dentre estas micro-regioes, a do Curima-
t a i i e a de Serra do T e i x e i r a concentram a maior produgao, par 
t i c i p a n d o , respectivamente, com 31,8$ e 23,4$ no t o t a l produ-
zido no Estado, conforme a CEPA. 
Ja as micro-regioes que estao i n s e r i d a s no sub-con-
j u n t o I I , possuem solos mais r i c o s , em relacao as do sub-con-
j u n t o I , e sao favorecidas por p r e c i p i i a g o e s constantes, pro 
piciando outras a l t e r n a t i v e s . Certamente por este motivo, a 
erradicagao de campos de agave se v e r i f i c o u com mais i n t e n s i -
dade nesse sub-conn unto, durante o periodo de c r i s e do s i s a l , 
e os u l t i m o s p l a n t i o s tinham-se v e r i f i c a d o entre os anos de 
1964 e 1965. Por conseguinte, na epoca a t u a l de auge do s i 
s a l , ele deve possuir muitos campos novos. 0 rendimento me 
dio anual do s i s a l , nesse sub-conjunto, g i r a em t o r n o de 800 
ha., enquanto que a media g e r a l apontada para a Paraiba e de 
"445 kg/ha, e para a Bahia e de 700 kg/ha" (Sub-Projeto Melho 
ramento Gene'tico do S i s a l - CEPA/1978). 
Comparando a c o n t r i b u i g a o do s i s a l em relagao ao Va 
l o r Bruto da Produgao dos p r i n c i p a l s municipios produtores , 
dentro da area que mais concentra a produgao, f i c a e v l d e n c i a -
da a quase t o t a l dependencia da exploragao dessa c u l t u r a , por 
parte de alguns, conforme pode ser v i s t o no quadro IV. Este 
e o caso, por exemplo, de Pocinhos, C u i t e , Cubati, Olivedos, 
e t c , onde o s i s a l c o n t r i b u i , respectivamente, com 70,6^,58,45?, 
61% e 58,6^ do v a l o r t o t a l gerado. 
Dissecando e "dando v i d a " a essa dependencia - pois 
"dependencia do m u n i c i p i o " e algo bastante a b s t r a t o e o s e n t i 
do que queriamos t r a n s m i t i r era o da f a l t a de opgoes - v e j a -
mos como se imbricam os agentes s o c i a i s envolvidos no proces-
so de exploragao do s i s a l , t a n t o para sabermos com quern e de 
que forma a riqueza gerada se r e p a r t e , como para podermos d i 
mensionar a extensao do impacto que as mudangas em processa -
mento no setor s i s a l e i r o acarretarao sobre os mesmos. 
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t i v a s 
1 
1 
PONTE: CEPA e EIBGE 
Observacac: A area c u l t i v a d a e a media de 1973/74 
A producao e r e f e r e n t e a 1973 
( + ) Valor "bruto de todos os produtos c u l t i -
vados no M u n i c i p i o . 
(1) LUCENA,Ma. de Lourdes E.de. "Mao-de-Obra no S i s a l : Carac-
t e r i s t i c a s e Tendencias". P r o j e t o de Dissertacao, 1979. 
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3 . 3 . A PRODUCXO DE SISAL E 0 MECANISMO DA COMEECI\LIZAgio 
Na exploragao do s i s a l v e r l f i c a - s e a pec ulnaridade 
de p a r t e do processo de produgao i m b r i c a r - s e com o processo 
de comercializagao na fase " c o r t e " , a qual corresponde a 
c o l h e i t a em outras c u l t t t r a s . I s t o se da porque o c o r t e (co 
l h e i t a ) das f o l h a s da agave esta condicionado ao processo m_e 
canico de desfibramento concomitante, f e i t o atraves de maqul 
nas que sao i n s t a l a d a s no p r o p r i o campo de agave, comumente 
chamadas de "motor". As f i b r a s r e s u l t a n t e s desse p r i m e i r o be 
neficiamento sao postas para secar, mas elas ficam meio ondu 
ladas. Apos o secamento, elas receberao urn outro b e n e f i c i a -
mento em maquinas chamadas "batedeiras", que as deixam com -
pletamente e s t i r a d a s , mas i s t o se da em Usinas de B e n e f i c i a -
mento, geralmente l o c a l i z a d a s em zonas urbanas. 
Apesar do custo r e l a t i v a m e n t e baixo do "motor" -em 
1979 custava cerca de Cr$ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , enquanto o s a l a r i o m i n i 
mo era de Cr$ 2.172,00 - ele e i n a c e s e f v s l para a grande 
m a i o r i a dos produtores - o que j a da uma i d e i a do seu poder 
a q u i e i t i v o que por i s t o , vende a agave na " f o l h a " aos pro 
p r i e t a r i o s de "motor" . Estes constituem o elo da cadeia 
de intermediagao mais a r t i c u l a d o com os mesmos. Na Paraiba, 
(27) Os donos de motores possuem turmas de 8 pessoas - por 
motor _ para desempenhar o desfibramento e, geralmente, 
boa parte destes " p r o p r i e t a r i e s " tambem t r a b a l h a , p r i n -
cipalmente os que possuem apenas um ou dois motores. As 
fungoes exercidas sao: 
Cortador: c o r t a f o l h a s da agave - 2 pessoas. 
Troupeiro ou Cambiteiro: faz f e i x e s das f o l h a s e t r a n s -
p o r t a , em b u r r o , ate o l o c a l onde esta i n s t a -
lado^o motor - 1 pessoa. 
Puxador : fungao mais importante e que comanda todo o 
processo. Atuando em p e r f e i t a s i n c r o n i a , dois 
homens desfibram as f o l h a s da agave i n t r o d u z i n 
do-as no motor desfibradg-r; um deles d e s f i b r a 
a metade da f o l h a e passa para o o u t r o d e s f i -
b r a r a outra metade. Conseguem a i n c r i v e l me-
dia de 150 f o l h a s desfibradas por minuto. 
Pesador/bagaceiro: pesa a f i b r a em uma balanga i m p r o v i -
sada no galho de uma arvore; r e t i r a o bagago 
_ TO, -
assim como nos demais Estados, os produtorea eotao concentra 
em propriedades de ate 100 hectares, predominando a catego -
r i a p r o p r i e t a r i o , conformg dados da CEPA - Comissao Estadual 
de Planejamento A g r i c o l a , r e l a t i v o s ao ano de 1975, a se -
gu i r s i n t e t i z a d o s : 
Bahla - apresenta 64.010 estabelecimentos (95$ do t o t a l ) na 
f a i x a de ate 100 ha, ocupando 41,7?i da area t o t a l 
Dentro desse e x t r a t o , 42.897 estabelecimentos ^3,5 
63,7$ - possuem menos de 10 ha. 
Rio G.Norte - Apresenta 15.428 estabelecimentos (96,7$ do t o 
t a l ) na f a i x a de ate 100 ha t ocupando 24$ da a-
rea t o t a l . Dentro desse e x t r a t o , 12,.697 e s t a -
belecimentos - 79,5$ - possuem menos de 10 ha. 
"... e x i s t e um imovel com area de 20.000 a 
50.000 ha., que concentra a maior produgao de 
s i s a l no Estado, a t i n g i n d o 53,7$" (pg. 63). 
Eernambuco - Apresenta 26.948 estabelecimentos (97,5$ do t o -
t a l ) na f a i x a de ate 100 ha, ocupando 56,3$ da 
area t o t a l . Dentro desse e x t r a t o , 19.349 e3ta-
belecimentos - 71,8$ - possuem menos de 10 ha. 
I n f e l i z m e n t e , apos manter uma homogeneidade, p r e c i 
que se acumula em baixo do motor - 1 pessoa. 
Entendendor: mulher e/ou crianga, pode desempenhar esta 
fungao como tambem a de t r o u p e i r o ou c a m b i t e i -
r o . 
Todos ganham por produgao, sendo que os "puxadores" sao 
melhor remuneradce^ seguidos dos "cortadores". Os r i s -
cos de acidentes sao enormes e ocorrem frequentemente^: 
os puxadores decepam dedos no motor; os cortadores sao 
v i t i m a s de mordidas de cobra; f u r a n os olhos no espinho 
e x i s t e n t e na ponta da f o l h a , ou cortam a mao um do ou -
tr» quando estao trabalhando numa mesma p l a n t a . 
£28) CEPA, Monografia da Cu l t u r a do S i s a l , 1978. 
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sao e clareza'.-que p e r n i t i r a m a s i n t e s e acina, a CEPA faz um 
" a r r a n j o " para expor os dados do seu Estado, por i s t o t r a n s 
crevemos, na I n t e g r a , a " a n a l i s e " f e i t a para a Paraiba: 
29 o "Observa-se, no quadro 28 que 59,8$ dos es 
tabelecimentos estao nas maos de produtores 
p r o p r i e t a r i e s , os quais ocupam 91,1$ da area 
ocupada na reg i a o de concentragao do si s a l , s e n 
do 33,7 ha. a area me'dia de ocupagao. 
As demais cat e g o r i a s de produtores _ arrenda-
t a r i o , p a r c e i r o e ocupante - ocupam uma area 
bastante reduzida, sendo 4,9 ha. a area media 
de ocupagao do produtor. 
0 s i s a l e produzido nos e s t r a t o s de proprieda 
de que variam de 0 a 10.000 ha., concentran-
do a maior produgao no e s t r a t o de area entre 
200 - 500 ha, seguindo-se pelo de 100 - 200 
ha. 
Estes dois e s t r a t o s concentram 33,7$ da produ 
gao t o t a l . " (pag. 63) 
Esta pleiade de pequenos p r o p r i e t a r i e s dependentes. 
da c u l t u r a da agave, esta submetida - pela v i a do mecanismo 
de prego - a uma complexa rede de intermediagao, com a qual 
seu sobretrabalho se r e p a r t e , comandada - em p r i m e i r a i n s t a n 
c i a , p o i s , como se v i u , o c o n t r o l e e a fixagao do prego f i -
n a l estao f o r a do pais - pela i n d u s t r i a de beneficiamento (u 
s i n a s ) , ©ajo prioairo e l o , como j a dissemos, e o p r o p r i e t a -
r i o de "motor". 
Dado que o custo do "motor" e r e l a t i v a m e n t e baixo, 
o agente " p r o p r i e t a r i o de motor" pode ser ao mesmo tempo m_e 
dio ou grande p r o p r i e t a r i o de t e r r a - portanto "produtor" de 
s i s a l tambem -, e, com menos frequencia, p r o p r i e t a r i o de u s i 
nas de beneficiamento. No caso, o medio ou grande p r o p r i e t a 
r i o de t e r r a possui o que comumente se chama de " f r o t a de mo 
t o r e s " , e mantem turmas de trabalhadores assalariados - por 
produgao - para opera-los, desfibrando agave em seus p r o p r i o s 
campos e em campos comprados a pequenos produtores. Se e le 
ainda nao compra a agave desfibrada a outros " p r o p r i e t a r i o s d a 
(29) Pelo mencionado quadro so e p o s s i v e l informar que e x i s _ 
tem 29.906 estabelecimentos, ocupando uma area de 
594.093 ha. 
_?2 _ 
motor", entao o segmento seguinie com o qual r e p a r t e a 
m a i s - v a l i a e o de p r o p r i e t a r i o s de usinas. 
Pelo numero r e l a t i v a m e n t e grande, e porque nao pos 
s a l t e r r a , poderiamos d i z e r que a c a t e g o r i a " p r o p r i e t a r i o s de 
motor" propriamente d i t a se r e f e r e aqueles que possuem poucos 
"motores" de s f i b r a d o r e s , geralmente, um a quatro. Nesse caso, 
o dono do "motor" c o n t r a t a trabalhadores mas t r a b a l h a conjun-
tamente com e l e s , p r i n c i p a l m e n t e , os que possuem um ou dois 
motores. In v a r i a v e l m e n t e , antes de possuir seu p r o p r i o "mo-
t o r " , estes agentes s o c i a i s foram "puxadores" de ageve, e den 
t r e as maneiras pelas quais conseguiram compra-lo, a que mais 
se destaca e o "t r a b a l h o no S u l " , ~ ^ i s t o e, eles emigram para 
a Hegiao Sul a f i m de t r a b a l h a r durante c e r t o tempo e depois 
retornam. 0 elevado contingente de pequenos produtores,certa 
carencia de mao-de-obra - pois o t r a b a l h o de desfibramento e 
superespecializado - e as condigoes vigentes no mercado de s i 
s a l , que so agora estao se modificando a ponto de " j u s t i f i c a r " 
investimentos em t e c n o l o g i a mais avangada no progresso de de_s 
fibramento, explicam a e x i s t e n c i a dos mesmos. Conforme se 
di z em linguagem popular, a c a t e g o r i a e una "xoedra no sapato" 
p o i s , dependendo da d i s t a n c i a em relagao a l o c a l i z a g a o de u s i 
nas, a r t i c u l a n d o - s e cliretamente com a mesma ainda t e r i a o "a 
~ 31 
gente comprador" - geralmente donos de caminhao - que lhes 
compra si»al seco para vender a i n d u s t r i a de beneficiamento 
(30) Por ser uma fungao superespecializada, geralmente, ha ca 
r e n c i a de mao-de-obra e, portanto,competigao pela mesmaT 
Dai porque o "puxador de agave" Qonha " t r a b a l h a r por con 
t a p r o p r i a " , i s t o e, possuir seu proprio'motor". 
Varios pequenos p r o p r i e t a r i o s de "motor", em Pocinhoe,nos 
informaram que conseguiram comprar a maquina porque foran 
t r a b a l h a r no Sul e fizeram uma "economiazinha", que deu 
para pagar totalmente ou dar una boa parte de entrada , 
pois "so cumo puxado de agave aqu i , q ui o ganho num da 
nem pra come d i r e i t o , a gente num compra". (Urn "puxador" 
agave - Pesquisa de Campo, Pocinhos/l979). 
(31) Nesse caso, a mesma pessoa pode ser : "agente comprador", 
"produtor" de s i s a l - por ser medio ou grande p r o p r i e t a -
r i o de t e r r a - e, ainda, " p r o p r i e t a r i o de motor". 
oa a i n d d s t r i a de "Baler". E a mais v a l i a gerada se r e p a r t e 
tanben con este d l t i n o . A "rede" ate aq_ui d e s c r l t a , se cons-
t i t a i na "opgao" que o peqaeno prodator ten para escoar sea 
produto, conforne se pode v i s a a l i z a r no anexo I I I . 
Para a asina de b e n e f i c i a n e n t o e escoada cerca de 
netade da produgao de s i s a l d e sfibrado. 0 p r o p r i e t a r i o de a 
sina de b e n e f i c i a n e n t o , geralnente, e tanben grande p r o p r i e t a 
r i o de t e r r a . I s t o nao e x c l u i o f a t o de ele t e r a condigao 
de nedio p r o p r i e t a r i o e t e r ascendido a, condigao de p r o p r i e t a 
r i o de asina atraves da insergao na parte do processo de crj 
ner clalizagao antes d e s c r i t o . 0 qae i n p o r t a saber e qae esta 
c a t e g o r i a c o n t r o l a o conjunto da a t i v i d a d e p r o d a t i v a - p l a n t a 
gao da agave, des f i b r a n e n t o e b e n e f i c i a n e n t o - porque deten 
s i n u l t a n e a e a r t i c a l a d a n e n t e a t e r r a e os nieios de produgao ne 
cessarios ao processanento f i n a l do s i s a l cono n a t e r i a - p r i n a 
para a s - I n d u s t r i a s qae o consonen, sob a forna de f i b r a , den 
t r o e f o r a do p a i s . Se conseguir escoar sua prodagao para o 
nercado externo, a c a t e g o r i a da un grande " s a l t o " , e a nesna 
j a acanaloa a fungao exportadora. Na 4poca denoninada "Dias 
de Oaro da Agave" - p r i n e i r a fase de aage - apesar da condi -
gao atonizada do nercado (ver anexo IV ) e de todos poderen ex 
p o r t a r _ poren esta era a dnica opgao -, este segnento s o f r i a 
a coneorrencia a c i r r a d a das i n d d s t r i a s e s t r a n g e i r a s aqai i n s -
t a l a d a s . En I960 - epoca en qae o Nordeste era ana "area ex-
p l o s i v a " , segando Josae de Castro , e qae se a t r i b a i a a. c o l i _ 
gagao l a t i f d n d i o / c a p i t a l e s t r a n g e i r o a responsabilidade por 
todos os "nales" - 54,8$ da prodagao do Estado da Paraiba era 
exportada por aquelas i n d d s t r i a s , conforne se pode ver no qua 
dro V. Cooperativismo f o i a saida encontrada pelos "produto -
r e s " para dar o grande e a l t o , enfrentando, a s s i n , aquela con-
p e t i g a o : 
"... o produtor v i v i a oprimido pelos t r u s t e s 
e pelas exportadoras, pois alen de nanobra-
CASTEO, Josue. Sete Palnos de Terra e un Caixao. Sao Pau. 
l o , Ed. B r a s i l i e n s e , 1967. 
rem os pregos, auerendo comprar serapre por 
am prego maito baixo, ainda se t i n h a ^ proble 
mas cle c l a s s i f i c a g a o e pesagem. Entao G.P. , 
qae era am s u j e i t o maito vivo,maito i n t e l i -
gente, r e u n i u algans prodatores daqai-e r_e 
solvemos fandar a cooperativa. 0 maquinismo 
f o i comprado a O.L. qae, por f a l t a de pessoal, 
tava com ele parado. Ele tambem f o i socio 
fundador e fez parte da diretoria..."(P.L.C.M, 
socio fundador da CAMAG, Alagoa Grande. Pes-
qaisa de campo, 1980) 
P r o p r i e t a r i o s de usinas, medios e grandes p r o p r i e t a 
r i o s de t e r r a , sao as categorias qae tomam a i n i c i a t i v a de fun 
dar cooperativas - po r t a n t o elas surgiam de cina e nao da ba 
se -, embora falem em nome de todos, p o r t a n t o , i n c l u i n d o o pe 
queno produtor. No periodo I960 a 1965, chegaram a e x i s t i r 
quatro cooperativas exportando s i s a l , as quais eram: Coopera-
t i v a M i s t a Paraibana dos Agavieiros Ltda, Cooperativa A g r i c o -
l a M i s t a de Alagoa Grande Ltda - CAMAG, Cooperativa Mista Pa 
raibana de S i s a l Ltda, e Cooperativa A g r i c o l a Mista de Araru-
na Ltda. 
Apesar desse conjunto de cooperativas conseguir es-
coar oerca de 3$ da produgao durante sua c a r t a t r a j e t o r i a , a 
f r a g i l i d a d e p o l i t ico-economica do mesmo se destaca quando se 
v e r i f i c a oue c o n t r i b u i u com 2,8$ da prodagao exportada em 1955, 
e que se r e t i r a v a do mercado exportador em 1966. Comegara o 
periodo de "boom" do mercado s i s a l e i r o . 0 c a p i t a l e s t r a n g e i r o 
"voa" para outros ramos, desativando suas i n d d s t r i a s aqui; e, 
juntamente com as cooperativas,"^ tambem "morreram" v a r i a s a 
(33) A r e t i r a d a das cooperativas do mercado exportador nao d_e 
v e r i a i m p l i c a r em sua paralizagao, Quanto ao fechamento 
da CAMAG - Alagoa Grande, houve contradigao nas respos-
tas de nossos e n t r e v i s t a d o s : enquanto uns colocaram como 
causa o "comercio i n t e r n a c i o n a l " e afirmaram que rece-
biam r e t o r n o e que a "cooperativa era urn canal de escape 
para os prodatores", outros responderam que: 
"... nao f o i t a n t o a c r i s e , mas a f a l t a de ho-
nestidade da d i r e t o r i a , i s s o todo mundo sabe . 
A produgao era grande e se exportava um milhao 
de q u i l o s , nao era para t e r ido de agua abaixo 
tao depressa. Eu f i z parte da cooperativa des 
QUADRO V - EXPORTAgXO DE SISAL - ESTADO DA PARAlBA 
(I960 a 1966) 
ANOS 
TOTAL EXPOR-
TADO _ Kg 
QUANTIDADE EXPORTADA (Kg) 
EMPRESAS ES_ 
TRANGEIRAS 
$ em r e l a -
gaj ac t o t a l 
COOPERATI-
VAS 
<fc em relacac 
ac t o t a l 
I960 80.264.150 44.017.418 54,3 1.303.900 1,6 
1961 87.673.258 41.895.573 47,8 2.555.000 2 ,9 
1962 93.343.492 39.093.892 41,9 2.340.000 2,5 
1963 104.103.536 48.219.276 46 ,3 3.358.000 3,2 
1964 84.709.413 38.413.503 45,3 1.909.950 2,3 
1965 99.200.874 44.842.994 45,2 2.813.100 2,8 
1966 92.213.130 39.870.780 43,2 - — 





-dims -.'de v:b«ne,f£ctaTn3tttQ, -o que fa-vcrrece ^ as'-reraane'sce-nte's *K*U 
nuLsrem poder. Por outro lado, o aumento da intensidade da 
migragao na epoca, i n d i c a que boa parte dos pequenos -produto-
res - normalmente, com condigoes apenas de su b s i s t e n c i a - pro 
p i c i o u a oportunidade de muitos rnedios e grandes p r o p r i e t a r i o s 
aumentarem as f r o n t e i r a s de suas propriedades. Veremos que 
na nova conjuntura do s i s a l , a " t r i a d e " , ou uma part e dela, 
tambem dara o grande " s a l t o " . 
3.4. A NOVA PASE DE AUGE DO SISAL E OS CONELITOS EN TEE AS EAC 
QOES DOMINANTES 
A nova fase de auge do s i s a l que, como j a f o i d i t o , 
se c a r a c t e r i z a pela ampliagao da f a i x a de mercado externo, pe 
l a expansao da manufatura e pelo surgimento de novos mercados 
a n f v e l i n t e r n o , v a i encontrar apenas 4 empresas exportando 
s i s a l no Estado: uma em Joao Pessoa, duas em Campina Grande e 
uma em Nova P l o r e s t a . "Para zelar pelos i n t e r e s s e s da econo-
mia s i s a l e i r a e d i s c i p l i n a r as vendas para o e x t e r i o r " - ^ , sur 
g i r a , em 1968, a Camara do S i s a l da Paraiba, com sede em Oam-
pina Grande, a qual , desde entao, " z e l a r a " para que essa "se-
de o comego, f u i do Oonselho P i s c a l e nunca r_e 
cebi r e t o r n o . Tambem nao alegavam p r e j u f z o , clT 
ziam que o re s u l t a d o era para o Pundo de Eeser 
va. Depois se soube que ate as 'bonecas' da 
exportagao - era uma quantia 1x' de premio que 
o Banco dava por cada tonelada exportada - que 
era para o Pundo de Eeserva da Cooperativa, i a 
para conta p a r t i c u l a r dos d i r e t o r e s " . (L.C., 
Pesquisa de Campo/Alagoa Grande/1980). 
(34) "Posigao do S i s a l Melhora: Crise do Pe t r o l e o " , e n t r e v i s -
t a com o Presidente da Camara do^Sisal da Paraiba. Eevis 
t a do Fisco, n2 24, nov/1973. Joao Pessoa, Pb. 
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legao n a t u r a l " , f r u t o mais importante da c r i s e , provalecesse: 
"... No periodo c r i t i c o dos pregos i n i e r n a c i o 
n a i s , entre 1966 e 1971, deu-se esse -processo 
de redugao dos exportadores, com uma selegjio 
n a t u r a l dos que se impuzeram a. sobrevivencia, 
ainda que a. causa de pesados s a c r i f i c i o s . A q u e 
l e s que nao l i q u i d a r a m seus negocios f i n a i s 
foram sendo eliminados normalmente, assumindo 
a_Camara o onus da l i q u i d a g a o ^de suas o b r i g a -
goes no e x t e r i o r . Dai, como e n a t u r a l , s"o po-
oler p a r t i o l p a r da Camara do S i s a l da Paraiba 
e, logicamente, da exportagao do s i s a l , a f i r 
ma que tenha tradigao,idoneidade f i n a n c e i r a e 
moral, sendo igualmente l o g i c o que tenham es 
p e c i a l adequagao aos seus o b j e t i v o s as organi 
zagoes cooperativas devidamente e s t r u t u r a d a s . " 
( g r i f o s nossos) 
A U&CEX - C a r t e i r a de Gome'rcio E x t e r i o r do Banco do 
B r a s i l so a u t o r i z a exportagoes com o v i s t o da Camara do S i s a l , 
e como so pode fazer parte da Camara do S i s a l os mais "f o r t e s y 
segundo a tese darwiniana aqui aplicada ao mercado, f i c a esta 
b e l e c i d o um " c i r c u l o v i c i o s o " que, num p r i m e i r o momento, pare 
ce d i f i c i l de romper, ng "vencedores da selegao n a t u r a l " de 
tinham poder sobre os medios e grandes p r o p r i e t a r i o s de t e r r a 
e sobre os p r o p r i e t a r i o s de usinas. Logicamente que com a con 
j u n t u r a a l v i s s a r e i r a no mercado s i s a l e i r o , pelo menos i n t a c t a , 
a situagao nao i a permanecer durante muito tempo. E contendas 
dentro da classe dominante so se resolvem com a "mediagao" do 
Estado, pois esta 6 a outra importante fungao desempenhada pe_ 
l o mesmo. 
Em documento de margo/1974, sob o t i t u l o i n f l u e n c i a 
do S i s a l na Economia do Estado, a S e c r e t a r i a da A g r i c u l t u r a l 
d u s t r i a e Comercio da Paraiba - SAIC propugna veementemente 
pela organizagao dos produtores de s i s a l em uma cooperativa 
r e g i o n a l , ao mesmo tempo em que faz um severo d i a g n o s t i c o da 
agao da Camara do S i s a l . 
A SAIC i n d i c a como causa da queda de exportagoes a 
p a r t i r dos anos 70, a escassSz do produto, a qual tem como mo 
t i v o a: 
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"... f a l t a de estimulo ao produtor,causada pe 
l o s preoos de compra a s f i x i a d o r e s , oferecidos 
pelos monopolistas compradores que nao sao ou 
t r o s , a nao ser os f e l l z a r d o s membros da Cama-
ra do Si,sal-da Paraiba." ( g r i f o s nossosT" 
alegando, ainda, p r e j u i z o s para a economia do Estado atraves 
da evasao de d i v i s a s , pois 
"... a p o l i t t a a adotada pela Camara do S i s a l 
obriga hosso produtor vender para os Estados 
v i z i n h o s , obtendo melhor prego, e, sem c o r r e r 
o r i s c o muito comum de ver s i s a l de matto boa 
qualidade ser c l a s s i f i c a d o pelos exportadores 
de Campina Grande como de ma qualidade e ate 
refugo..." 
Para comprovar sua afirmagao, a SAIC faz um estudo 
de custos de produgao do s i s a l , chegando aos seguintes r e s u l -
tados: 
"Campos novos _ custo de 1 (um) kg de s i s a l : 
^ r | _ 0 A 9 1 
Campos recuperados - custo de 1 (um)kg de s i 
s a l : Orft 0,81 
tonelada de s i s a l (F.C.B.) - U5f~or50" 
ou s e j a , a pregos de 1973, a tonelada de s i s a l era vendida 
por Cr$ 5.263,20 - prego que jamais f o i igualado, conforme a 
mesma - ou, ainda, o prego de um q u i l o de s i s a l exportado era 
de Cr$ 5.20. d a i porque aquele orgao prossegue i n c i s i v a m e n t e . 
"Com esse prego, o produtor de s i s a l paraiba-
no, deveria e s t a r , se nao m i l i o n a r i o , pelo ine 
nos r l c o , no entanto esta cada vez mais pobre, 
sofrendo o drama da especulagao desenfreada , 
patrocinada pela p o l i t i c a de p o r t a s ^ fechadas 
da Gamara do S i s a l da Paraiba, em nao permi-
t i r o ingresso como membro da mesma, com d i 
r e i t o a quota de exportagao, ao verdadeiro pro 
dutor, d i r e i t o esse so u s u f r u i d o por pseudos 
produtores, que sob a protegao da Camara, nao 
sao nada mais que i n d u s t r i a l s , comerciante3 e 
compradores de agave" (pg. 10J ( g r i f o s do t e x 
t o ) 
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Neste ponto a SAIC - S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a e Cone*rcio esta completamente c e r t a : a d i f e r e n g a en -
t r e o prego f i n a l de venda e o prego pago ao produtor e, r e a l 
mente, estupenda, e, nesse caso, ele deveria estar r i c o . A -
l i a s , em seu esiudo sobre a economia s i s a l e i r a , a ELETROCON -
SUIT (1978) constata que, no periodo 1 9 7 3 - 7 7 , a mar gem t o t a l 
de comercializagao v a r i o u entre 55 e 7 4 $ do prego f i n a l de 
venda do produto exportado, e que esta margem era s u b s t a n c i a l 
mente maior para os exportadores (49 a 6 4 $ ) do que para a i n -
d u s t r i a s i s a l e i r a (9 a 24$ do prego f i n a l de venda). 
Para nos, a importancia de toda a demonstragao esta 
no f a t o de a mesma e v i d e n c i a r , com numeros, a razao pela qual 
a grande massa de pequenos produtores dedicados a c u l t u r a s co 
m e r c i a i s v i v e em condigoes p r e o a r i a s , ou cada vez mais pobre 
como a SAIC coloca. Por em, como orgao de representagao do Es_ 
tado e, especificamente nesta situagao, com a incumbencia de 
"mediar" entre partes discordantes dentro da classe dominante 
no ramo do s i s a l , a SAIC nao poderia estar se r e f e r i n d o ao pe 
queno produtor, bem sabemos. 
Enfatizando os pontos em que a Camara do S i s a l con 
t r a r i a v a a L e i 59.607 do CONCEX (Conselho Nacional de Come'r-
c i o E x t e r i o r ) ao proteger as quatro firmas atuantes e negar 
admissao ate a empresas com "none e f i r m a r e g i s t r a d a na CACEX 
(caso da Exportadora de Produtos A g r i c o l a s do Nordeste Ltda, 
sediada em Guarabira)", a SAIC c o n c l u i tragando o p e r f i l da 
cooperativa planejada pela "mesma": 
"LIMIAS DE AQlO E OBJETIVOS 
Dentre as a t i v i d a d e s da Cooperativa, de^ 
tacar-se-iam as seguintes: 
a) b e n e f i c i a n e n t o , padronizagao e exportagao 
do s i s a l en f i b r a e bucha; 
b) fabricagao de corda, f i o s , cabos, 'baler 
twine' , t e l a s , p r i n c i p a l n e n t e para exporta 
gao; 
c) suprinento de c r e d i t o aos produtores para 
recuperagao e/ou inplantagao de novos can-
- & -
pos, nediante repasse de recursos obtidos 
nos Estabelecimentos s o c i a l s de c r e d i i o ; 
d) fornecimento aos produtores de maquinas,mo 
tores e demais equipamentos de uso no c u l 
t i v o de c o l h e i t a do s i s a l ; 
e) i n s t a l a g a o , em cada m u n i c i p i o produtor, de 
um entre-posto para recebimento da produ 
gao dos associados." 
Pelos i t e n s "a" e "b",a cooperativa planejada deve-
r a i n s e r i r - s e em quauro pontos e s t r a t e g i c o s no nercado de s i 
s a l : beneficiamento, exportagao de f i b r a , i n d u s t r i a l i z a g a o e 
exportagar do manufaturado. Com i s t o , os cojiponentes da mes-
ma estarao suprimindo os seguintes grandes ooncorrentes: pro 
p r i e t a r i o de usina, exportadores de f i b r a , exportadores de ma 
nufaturado, "ngenie comprador" das f a b r i c a s manufatureiras,ao 
mesmo tempo em que se inserem no setor secundario. Este u l t i 
mo ponto e" deveras i n t e r e s s a n t e porque na medida em que os r a 
mos i n d u s t r i a l s a, base do s i s a l , princip>almente, o de manufa-
t u r a , r e a l n e n t e se expandiren, a tendencia e haver una subor-
dinegao do rano a g r i c o l a do s i s a l ao rano i n d u s t r i a l , ocorren 
c i a h i s t o r i c a n a t u r a l entre os aetores P r i n a r i o e Secundario, 
dentro do nodo de produgao c a p i t a l i s t a . 0 s a l t o agora sera 
f a n t a s t i c a n e n t e grande porque a renda f u n d i a r i a , o c a p i t a l co 
n e r c i a l e o c a p i t a l i n d u s t r i a l vao formar um so corpo. 
Quanto a, c a t e g o r i a da c o o p e r a t i v a , propoe-se C e n t r a l 
ou Eegional, 
"todavia, visando a uma agao imediata, a Ee-
g i o n a l s e r i a a formula mais v i a v e l , vez que 
b a s t a r i a a b r i r entre-posto nos diversos muni-
c i p i o s . " ( g r i f o nosso) 
Na verdade, nao s e r i a una ou outra categoria,porque 
ha una enorne d i f e r e n g a entre as duas. Para que a C e n t r a l se 
j a c o n s t i t u f d a , sao necessarias, no n i n i n o , t r e s cooperativas 
s i n g u l a r e s para c r i a - l a , po l f i r segundo a l e g i s l a g a o , o seu ob-
j e t i v o e" o de defender o produto de suas f i l i a d a s . I s t o re -
presenta una descentralizagaq, enquanto a outra representa t o 
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t a l c e n t r a l i z a g a o . Einbora a i d e i a seja a de acomodar os "gran 
des", se levarmos em conta a amplitude e as p e c u l i a r i d a d e s das 
areas produtoras de s i s a l na Paraiba, e p o s s i v e l que nao haja 
uma "harmoniosa" acomodacao. Se, por exemplo, fossem criadas 
cooperativas s i n g u l a r e s em pontos e s t r a t e g i c o s das micro-re -
gioes produtoras, e depois as mesmas co n s t i t u l s s e m uma Central 
para c u i d a r dos interesse3 comuns, e de se supor que autono -
mia e f l e x i b i l i d a d e para defesa dos i n t e r e s s e s e s p e c i f i c o s de 
oada area teriam um espago. I s t o 4 d i f e r e n t e de c r i a r apenas 
uma cooperativa para toda a Paraiba, a qual v a i unicamente 
i n s t a l a r entre-posto de recebimento do produto em cada munici 
pio produtor. 
Mas, a nova conjuntura economica do s i s a l estava a. 
p o r t a : previa-se ate os anos 80, um crescimento da demanda ex 
terna e da i n t e r n a , respectivamente,da ordem de 50$ e 15$. 
"Purar" o esquema imposto pela Camara do S i s a l , era apenas o 
p r i m e i r o passo da "grande l u t a " . . . 
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4. COOPERATIVA EE PRODUTORES DE SISAL SOCIEDADE ANONIMA 
4.1. A COOPERATIVA: RESULTADO DA ATUAgXO DO ESTADO COMJ "ME-
DIADOR" 
A Cooperativa Regional dos Produtores de S i s a l da 
Paraiba - COOPERSISAL, f o i fundada em a b r i l de 1974 - po r t a n -
t o , um mes depois da dura i n v e s t i d a da Se c r e t a r i a da Indus-
t r i a e Coraercio da Paraiba, antes comentada -, e, nesse mesmo 
ano, ela se insere nu mercado exportador. A exemplo do coope 
r a t i v i s m o surgido durante a 1§ Ease de Auge do S i s a l , a. t e s t a 
da i n i c i a t i v a temos grandes e medios p r o p r i e t a r i o s de t e r r a e 
p r o p r i e t a r i o s de usina, a p r i n c i p l e t o t a l i z a n d o 20 e, poste 
r i o r m e n t e ( a i n d a em 1974) , expandindo-se o numero para 47 e dje 
pois 60 pessoas. Aqui e v a l i d o lembrar que a "unidade" desses 
dois segmentos que tomam a i n i c i a t i v a de formar cooperativas 
nao 6 um p r i v i l e g i o apenas do rano s i s a l e i r o . Conforme f o i vis 
t o , NOVAES (1980) constata o mesmo fenomeno no ramo do algo -
dao. 
A quota-teto de c a p i t a l de cada socio-fundador f o i 
da ordem de Gr$ 30 . 0 0 0 , 0 0 ( t r i n t a m i l c r u z e i r o s ) -quantia bas. 
tan t e elevada na epoca -, sub d i v i d i d o s em quotas-partes de 
Cr$ 100,00 (cem c r u z e i r o s ) . A subscricao minima era de 
Or% 1 . 0 0 0 , 0 0 (hum m i l c r u z e i r o s ) , p o r t a n t o , 10 quotas-partes. 
0bservou-3e que, durante determinado tempo, f o i mantida uma 
ce r t a e qui dad e, dentro do grupo fundador, no que toe a a. par-
t i c i p a c a o no c a p i t a l que se menciona acima. 
Um f a t o a destacar nesse i n i c i o da cooperativa e 0 
de alguns s6 c i o-fundadores terem se desligado em 1975 e, na 
quele mesmo ano, fundado a Cooperativa A g r l c o l a M i s t a do C u r i 
mataii Ltda, l o c a l i z a d a em Cui t e , p r i m e i r o municipio produtor 
de s i s a l no Estado. Apesar de a denoniBaeao n a o - l n d i o a r d e s 
de sua fundacao a mesma opera com s i s a l . 
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A.2. OBJETIVOS E AREA DE ATUAQA'O 
De acordo com o A r t . i s do E s t a t u t o , a GCOEEESISAL 
t e r i a sede e administragao em Campina Grande, e area de agao 
l i m i t a d a aos municipios compreendidos pelas micro-regioes:P1e 
monte da Borborema, Agreste da Borborema, Brejo Paraibano, Cu 
rima t a u , G a r i r i s Velhos e Serido Paraibano; p o r t a n t o , em qua 
se toda a area con3iderada de concentragao do s i s a l pela CEPA 
- Comissao Estadual de Planejamento A g r i o o l a ponforme vimos, 
excaljaandc-se a micro-regiao de Serra do T e i x e i r a . A Usina 
de Beneficiamento de s i s a l esta l o c a l i z a d a em Pocinhos, o 
qual se in s e r e na micro-regiao Agreste da Borborema, pela de-
l i m i t a g a o o f i c i a l . Porem, quase toda a extensao plantada com 
s i s a l , no munic f p i o , apresenta as mesmas c a r a c t e r f s t i c a s c l i -
matericas e pedologicas da micro-regiao C a r i r i s Velhos. 
us a r t i g o s 82 ate 142 do E s t a t u t o , estao enfeixados 
sob o t i t u l D "Dos Objetivos e Operagoes", os quais transcreve 
remos a s e g u i r : 
" A r t , 82 _ A Cooperativa Eegional dos Pro 
dutores de S i s a l da Paraiba Ltda, tern por ob 
j e t i v o p r i n c i p a l defender economica e s o c i a l -
mente os seus associados, por meio da ajuda 
miitua, para o que observara o programa de agao 
r e a l i z a d o atraves das seguintes segoes : 
a) Compras em Comum; 
b) Vendas em Comum; 
c) Consumo; 
d) Adiantamentos, 
A r t . 9 Q - Na segao de compras em comum, a 
Cooperativa f a r a aquisigao de maquinas,instru 
mentos a g r i c o l a s , sementes, adubos, i n s e t i c i -
das, produtos v e t e r i n a r i o s e quaisquer _ a r t i -
gos necessarios ao e x e r c i c i o da p r o f i s s a o de 
seus associados. 
A r t . 102 _ Na segao de vendas em comum, a 
Cooperativa p r o v i d e n c i a r a no sentido de: 
a) a b r i r e manter armaze'ns apropriados a rece 
berem os produtos entregues pelos seus as 
sociados; 
b) organizar os servigos de recebimento da pre 
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ducao" com o minimo d<= despesas" de tr a n s 
porie~ai° aos arnaz°'ns da Cooperativa, a 
fi m do s°r post°riormont° provid°nciada'a 
v°nda nos m°rcados de" consume ou no d<= t x 
portagao d=pois de b e n e f i c i a d o P/OU indus 
t r i a l i z a d o , quando f o r o caso; 
c) adotar uma marca d° com°rcio devidamente 
r e g i s t r a d a ; 
d) °x°rc<=r r i g o r p s a f i s c a l i z a g a o ao acondicio 
nam anto dos produtos °ntregu°s a. Coopera-
t i v a , ~ z<=lando p°la sua boa apr°sentagt* 
nos mercados d° °xportagao,de modo^que a 
sua c l a s s i f i c a g a o obedega aos padroes o f i 
c i a i s ou na f a l t a d<=stes, aos i n s t i t u f d o s 
pela p r o p r i a sociedade; 
e) fazer aos associados adlantamentos sobreo 
v a l o r dos produtos entregu^s a. Cooperati-
va para comercializagao; 
f ) i n s t a l a r , quando possiv<=l e necessario,ma 
quinas mod^rnas para bQneficiam°nto ou 
ind u s t r i a l i s z a g a o dos produtos considera -
dos basicos da °conomia da r<=giao, v i s a n -
do m«=lhorar •=> aumentar a""produgao d e s t i n a 
da a.os m°rcados int°rno Q °xt^rno; 
g) mant°r^os associados b°m informados das 
condigoes de m°rcado dos produtos na f a i -
xa da comercializagao.. _ 
Paragrafo unico - ubs°rvado o disposto res 
t° a r t i g o , ~ a Cooperativa podera r ^ g i s t r a r - s e 
como ArmaEem G°ral a", nessa condigao, expe -
d i r 1 Gonh°cim<=ntos-~ d e _ l > p 6 s i t o s <= Warrants 11 
para os produtos de seus associados conserva 
dos =>nrseu.s armaz°ns,^proprios ou arrendados, 
son p r o j u i z o da emissao d°" outros t i t u l o s de_ 
corr°nt5s d<= suas a t i v i d a d e s normals, a p l i -
cando-se, no que coub°r, a l ^ g i s l a g a o especi 
f i c a , 
A r t . 11 - Na segao'de consumo, a Coopera-
t i v a mantora um armazem para fornecimento aos 
s°us associados,de generos d° alimentagao,de 
v e s t u a r i o s e outros a r t i g o s d<= uso e consumo 
pessoal, da f a m i l i a e do l a r . 
A r t . 12 - Na s°gao de adiantam°ntos, cujo 
o b j ^ t i v c <=• b ^ n e f i c i a r o produtor nas suas a-
t i v i d a d e s agrop°cuarias, face as op^ragoes de 
cr°dito r u r a l de cust°io e/ou i n v ^ s t i m e n t o , 
a Coop°rativa promov°ra os meios necessarios 
no s°ntido de conseguir maiores r<=cursos j u n 
to as i n s t i t u i g o e s financ°iras para a d l a n t a -
mentos °xclusivam°nte aos s^tis associados ,m_e 
diant<= c o n t r a t o de °ntr°ga da produgao. 
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Paragrafo unico - A Cooperativa,na sua oai 
digao mutuaria, f a r a adiantanento on repasse 
aos seas associados com recursos p r o p r i o s e 
de t e r c e i r o s , operagoes estas qae sao pecu -
l i a r e s aos f i n s acima enamerados observadas 
as exigencias da entidade f i n a n c i a d o r a , bem 
assim, as normas e resolugoes do orgao norma 
t i v o competente. 
A r t . 13 - A Cooperativa podera ainda f o r -
necer bens e servigos a nao associado desde 
qae t a l faculdade atenda aos o b j e t i v o s so 
c i a i s e e3tejam de conformidade com a l e i . 
A r t . 14 - Para comprimento dos o b j e t i v o s 
d e f i n i d o s no presente c a p i t u l o , a Cooperati-
va podera f i r m a r convenios com pessoas j u r i " -
dicas de C.ireito p d b l i c o oa privado, c o n t r a -
t a r e obter recursos j u n t o a estabelecimen -
tos f e d e r a l s e estaduais de c r d d i t o . " 
A s u t i l e z a de destaque no E s t a t u t o e o mesmo nao 
d e l i m i t a r e x p l i c i t a m e n t e o campo de atuagao da coo p e r a t i v a , e 
de a a t i v i d a d e s i s a l e i r a estar e x p l i c i t a apenas na denomina-
gao da mesma. A l i a s , a l e t r a " " do A r t i g o 10^, que r e p e t i -
mos a s e g u i r , j a deixa uma t o t a l f l e x i b i l i d a d e que permite u 
ma expansao amplas 
" f ) i n s t a l a r , qaando p o s s l v e l e necessario,ma 
quinas modernas para beneficiamento ou i n -
dus t r i a l l zagao dos proTTutos _ consider ados 
basicos da econonia da r e g i a o , visando me 
l h o r a r e aumentar a produgao destinada aos 
mercados i n t e r n o e externo." ( / r r i f o nosso) 
Na verdade, de 1979 a 1981, o t r a j e t o empresarial da 
cooperativa f o i realmente estupendo, em esp e c i a l nos anos 1980 
e 1981, nos quais a mesma se expande em outros ramos, confor 
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me se expoe a s e g u i r : 
12) no r a m o _ s i s a l e i r o 
- adquire, em 1974, uma usina de beneficiamento e e n f a r -
damento de f i b r a s , na cidade de Eocinhos; 
_ recebe, naquele mesmo ano, por doagao da E r e f e i t u r a Mu-
(35) Pontes: Jornais COOPEESISAL, 1980/81; D i a r i o da Borbore-
ma, Campina Grande, margo,maio, outrub»o/l98l; A Gazeta cb 
Sertao, o u t u b r o / l 9 8 l . 
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n i c i p a l de Pocinhos, um te r r e n o de 15.000 m ; 
- comprou, em 1979, uma p a t r u l h a moto-mecanizada de 12 t r a 
t o r e s , sendo 6 de e s t e i r a e 6 a g r i c o l a s , a pneu; em 1981, 
esta f r o t a esta aumentada com 6 unidades, respectivamen-
t e , 2 de e s t e i r a e 4 a g r i c o l a s , perfazendo um t o t a l de 
18 t r a t o r e s ; 
- ainda em 1979, compra a I n d u s t r i a e Comercio de Cordas 
C a r i r i , em Campina Grande, com a qual se insere na manu 
f a t u r a do s i s a l desde 1980; 
- f i n a n c i a , desde o 22 semestre de 1979, a fabr i c a c a o de 
uma maquina des f i b r a d o r a de s i s a l , a qual tem "capacida 
de para d e s f i b r a r m i l n u i l o s de s i s a l seco por d i a , en 
quanto o equipamento t r a d i c i o n a l , u t i l i z a d o em nosso Es 
tado, r e a l i z a o mesmo tr a b a l h o em uma semana". 
2) outros ramos 
- comprou, em 1978, uma Usina de Beneficiamento de algodao, 
em Campina Grande, "tendo naquele mesmo ano, comprado 6 
prensas para extracao de oleo de carogo de algodao, alem 
de t e r procedido um reparo g e r a l de todos os armazens, 
nas maquinas da Usina e na Pabrica de Solventes." Para 
a produgao de t o r t a de algodao, compra o carogo t a n t o na 
Paraiba, como em outros Estados, como Bahia e Earana, j a 
tendo dobrado, i n c l u s i v e , os equipamentos para a f a b r i c a 
gao da t o r t a e de oleo de algodao; 
- em 1981, adquire o c o n t r o l e a c i o n a r i o da I n d u s t r i a de La 
t i c i n i o s de Campina Grande - ILCASA, por 50 milhoes de 
c r u z e i r o s , dando Cr$ 10 milhoes no ato da a s s i n a t u r a , e 
o r e s t a n t e com 30 d i a s , p o r t a n t o , em transagao a. v i s t a ; 
_ ainda, nesse mesmo ano, adquire tambem 0 c o n t r o l e aciona 
r i o da Sociedade Anonima de L e i t e Pasteurizado - SALP,lo 
ca l i z a d a em Joao Pessoa, por 58 milhoes de cruz e i r o s , s e n 
do Cr$ 37 milhoes com pagamento a. v i s t a e os r e s t a n t e s 
Cr$ 21 milhoes em pagamentos parcelados. Desse modo, as 
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duas f a b r i c a s de l e i t e pasteurizado da Paraiba estao sob 
c o n t r o l e da COOPERSISAL; 
_ f i n a l m e n t e , ainda en 1981, i n s t a l a un supernercado em 
Canpina Grande e um no mun i c i p i o de Pocinhos. 
A nossa a n a l i s e sera r e s t r i t a ao ramo do s i s a l , em 
bora a cooperativa tenha comegado a operar firmemente com o 
algodao no segundo semestre de 1979, quando colhiamos nossos 
dados. A sede cuida da comercializagao dos dois produtos,mas 
toda a a t i v i d a d e r e l a t i v a a ambos esta, espacialmente, separa 
da. 0 s i s a l e recebido, b e n e f i c i a d o , armazenado e enbarcado, 
para os nercados i n t e r n o e externo, em Pocinhos. Estas mes-
mas a t i v i d a d e s sao desenvolvidas em Campina Grande, no que to 
ca ao algodao. E" i n t e r e s s a n t e notar que e x i s t e um sistema de 
cooperativas no ramo ao algodao da Paraiba, composto por Cen 
t r a l e s i n g u l a r e s , i n s t a l a d a s , respectivamente, em Joao Pes 
soa - c a p i t a l -, e em outros l o c a i s do Estado. Por conseguin 
t e , s e r i a oportuno um t r a b a l h o que i n v e s t i g a s s e o funcionamen 
t o desse sistema, j a que o mesmo p e r m i t i u que uma cooperativa 
de outro ramo penetrasse em seu campo de atuagao, quando a 
agao preconizada para uma C e n t r a l e o u t r a , como j a se viu.Por 
t a n t o , a r e a l i d a d e "teima" em c o n t r a r i a r a preconizagao*. 
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4.3. A COOPERATIVA E A MODERNIZAC&O DA CULTURA DO SISAL NA 
PARAIBA 
Das incrementagoes proraovidas dentro do ramo, I n t e 
ressa-nos, p a r t i c u l a r m e n t e , as r e l a t i v a s a. introdugao da meca 
nizagao no p l a n t i o e a. inovagao t e c n o l o g i c a no processo de de_s 
fibramento do s i s a l , pois as mesmas fazem parte do conjunto 
de medidas preconizadas para a modernizagao da c u l t u r a do s i -
s a l , na Paraiba e em todos os Estados produtores, conforme pro 
postas do I Seminario sobre I n d u s t r i a l i z a g a o do S i s a l - I 
SOSISAL, r e a l i z a d o em Campina Grande, no periodo de 17 a 20de 
junho de 1979. Do mesmo, p a r t i c i p a r a m representantes de t o 
do3 os segmentos dominantes na exploragao do s i s a l : indus-
t r i a l s , p r o p r i e t a r i o s de t e r r a , de usina de beneficiamento e 
exportadores, e as propostas gerais r e s u l t a n t e s do evento po 
dem ser assim s i n t e t i z a d a s ^ : 
Su b s t i t u i g a o da •AGAVE SIS ALANA PERRINE' , 
especie c u l t i v a d a hegemonicamente em toda 
a e s t r u t u r a s i s a l e i r a do Pais, por um t i p o 
HlBRIDO, c u j a uniformidade no comprimento 
de suas f o l h a s , maior g e r c e n t u a l de f i b r a s 
por tonelada e adaptagao ecologica ao meio 
f i s i c o n o r d e s t i n o , permitem maior p r o d u t i v i 
dade por heotare c u l t i v a d o ; 
- Modernizagao dos metodos t r a d i c i o n a i s de 
p l a n t i o , de modo que a mecanizagao seja i n 
tro d u z i d a e os custos de produgao sejam r e -
duzidos; 
- Adogao de tecnicas modernas de propagagao 
da agave, que p o s s i b i l i t e m uma melhor q u a l i 
dade do produto e a quantidade indispensa -
v e l ao atendimento em escala i n d u s t r i a l 
dos novos canais de mercado; e 
_ Modernizagao do equipamento u t i l i z a d o no 
desfibramento^ e beneficiamento, com a f i -
n alidade de minimizar as perdas, melhorar o 
padrao de qualidade da f i b r a , a t i n g i r a l t o 
grau de prod u t i v i d a d e e r e d u z i r os custos de 
operagao." 
(36) D i a r i o da' Borborema, Campina Grande, 15/S/?9. T Semin^ -
r i o sobre I n d u s t r i a l i z a g a o do S i s a l - I S o s i s a l - Cader-
no Es p e c i a l . 
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Naquele seminario foram d i s c u t i d a s todas as p o s s i -
b i l i d a d e s de aproveitamento do s i s a l que podem ser e que es 
tao sendo implemeniadas na Bahia, como j a f o i . c i t a d o ; ainda fo 
ram exibidos " s l i d e s ' 1 sobre metodos de mecanizagao do proces 
so de implantagao de vastissimos campos - tanto na Bahia,como 
no Rio Grande do Norte alem de se d i s c u t i r a necessidade 
de modificagao urgente do processo de desfibramento. Tudo i s 
so i m p l i c a que a grande propriedade deve ser reordenada para 
atender a nova conjuntura a fim de nao ser eliminada, na que 
o c n j u n t o de medidas modernizadoras a t i n g i r a o p r o p r i o exer 
c i c i o de c o n t r o l e da produgao, principalmente a que se r e f e r e 
a inovagao do processo de desfibramento. 
Se, ao longo de sua e x i s t e n c i a no B r a s i l a c u l t u r a 
do s i s a l sempre se c a r a c t e r i z o u pela baixa inversao de c a p i 
t a l , agora a situagao muda. E nesse ponto o Estado entra abrin 
do suas " t o r n e i r a s " . Analisando a conjuntura do s i s a l e suge 
r i n d o modificagoes na P o l i t i c a de Garantia de Pregos Minimos 
-PGPM para o mesmo, a Comissao de Einanciamento da Produgao -
CPP reconhece a necessidade da introdugao de inovagoes tecno-
l o g i c a s , e se posiciona firmemente para que as mesmas sejam 
implementadas pelos "produtores" e suas cooperativas, em con 
sonancia com a p r i o r i d a d e dada ao cooperativismo pelas p o l i t i 
cas governamentais a p a r t i r dos anos 70: 
"No que r e s p e i t a as modificagoes das normas _o 
peracionais do prego mfnimo aplicado ao setor 
tem-se que l i m i t a r os b e n e f i c i o s dos EGF's e 
AGP's somente para prodatores e suas coopera-
t i v a s . Ao nosso ver, esta e a unica forma de 
se r e a t i v a r o sistema c c o p e r a t i v i s t a que op_e 
ra na regiao s l s a l e i . r o que acr e d i t a - s e ser um 
v e l c u l o bastante e f l c i e n t e , para por um lado 
se i n t r o d u z i f as mudangas tecnologicas que se 
fazem necesssrias e por outro lado g a r a n t l r o 
niveT de rer.^a do a g r l c u l t o r . 
Por outro laco, a necessidade de extensao dos 
be n e f i c i o s d& PGPM ao setor i n d u s t r i a l , que 
normalmente possui um mercado operando em f o r 
ma o l i g o p s o n [ s t a na compra de materia - prima 
j u n t o ao agr»cultor e bastante^duvidosa. Alem 
disso, o set^r_secundario dispoe de outras l i -
nhas de creTITto como o PINEX, a juro s mais b a i -
xos que o EGP. 0 que se ver i f i c a, como ponlfo 
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negativo, e que o Setor A g r l c o l a passa a se 
gundo piano pois e m u i t o _ d i f i c i l atender ao 
que os a g r i c u l t o r e s e i n d u s t r i a i s _ r e i v i n d i c a i n 
ao mesne temoo_ _o_Setor I n d u s t r i a l ^ quera e-
xerce_uma maior i n f l u S n c i a nas decisoes da 
CFP." (37) ( g r i f o s nossosj 
0 que f a l t a d i f i n i r neste discurso e de qual "produ 
t o r " e de qual " a g r i c u l t o r " se esta falando j a que, conforme 
pode ser comparado nos anexos V I I e V I I I , a p a r t i r de 1979, a 
CPP passa a receber s i s a l ate dos desfibradores exatamente pa 
ra s a i r " i l e s a " desse "fogo cruzado" ou sej a , ela se i n i r o d u -
z i u e n tre os " p r o p r i e t a r i o s de motor" e os "agentes comprado 
re s " , para carrear maior volume da produgao para seus esto-
ques, os quais sao " r e p a r t i d o s " , a prego subsidiado, entre a 
queles segmentos que se confrontam. I s t o em detrimento do pe 
queno produtor, pois ele pode t e r f a c i l i d a d e para colocar seu 
produto nos armazens do Governo atraves do mecanismo do EGP -
Emprestimo do Governo Federal, mas tern muita d i f i c u l d a d e em 
r e t i r a - l o , Posteriormente voltaremos a t r a t a r dos mecanismos 
criados pelo Estado para b e n e f i c i a r os grandes p r o p r i e t a r i o s , 
pois o que nos i n t e r e s s a mais de pert o no momento e o f a t o de 
as cooperativas serem as i n s t a n c i a s p r i v i l e g i a d a s para imple 
mentarem as inovagoes que a conjuntura s i s a l e i r a esta a e x i g i r . 
Se podemos d i z e r que a meta da mecanizagao do plan 
t i o esta sendo cumprida pela COOPEESISAL, o que s i g n i f i c a que 
os segmentos engajados a, mesma estao um passo a. f r e n t e em re 
lagao a t o t a l i d a d e dominante na exploragao do s i s a l na P a r a i -
ba, o mesmo nao acontece com relagao a inovagao t e c n o l o g i c a 
do processo de desfibramento. Este e o ponto " n e v r a l g i c o " da 
questao, porque ele r e e s t r u t u r a r a d e f i n i t i v a m e n t e o esquema de 
poder atualmente v i g e n t e , ainda modificando as relagoes so 
c i a i 3 de produgao, de vez que com o c«o dessa maquina a produ 
t i v i d a d e sera, no minimo, q u i n t u p l i c a d a . Conforme c a l c u l o de 
(37) LEPESCH, Sergio. S i s a l , B r a s i l i a , Comissao de Financia-
mento da Produgao - CPP, agosto de 1978. 
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m o n s t r a t i v o ele un dos cl i r e t o r e s da mesma: "a produgao media 
de uma maquina t r a d i c i o n a l , com uma turma de 8 pessoas,e de 
1.000 kg de s i s a l seco (molhado pesa quase o dobro) por sema-
na; com a nova maquina se produzira 10.000 kg seco por semana 
e u t i l i z a n d o , no maximo, 20 pessoas. Portanto, a produgao IU. 
mentara em 10 vezes e o pessoal em 2,5 vezes, por exemplo." 
Ainda, segundo o mesmo c l i r e t o r , a cooperativa pretende f a b r i -
c a-la em escala i n d u s t r i a l e, se p o s s i v e l , ate para exporta 
gao, mas a n i v e l i n t e r n o a mesma sera u t i l i z a d a apenas na pres 
tagao de servigos. 
Para obter t a l poder de domfnio, certamente a COO -
PERSISAL encontra b a r r e i r a s , apesar do grande p r e s t i g i o e 11-
deranga p o l i t i c a l qu- o grupo, que esta a f r e n t e da mesma , 
tern na esfera Estadual e Federal. A nova maquina clesfibrado-
r a - cuja criagao e produgao esta a cargo de una empresa p r i 
vada l o c a l - j a chegou ao estagio de t e s t e , desde junho de 
1980^, mas ainda nao f o i langada o f i c i a l m e n t e . E bem s i n t o -
(38) Sr. E p i t a c i o Bronzeado, D i r e t o r A d m i n i s t r a t i v o . 
(39) De acordo com Sergio LEPESCH (1978), o modelo de d e s f i b r a 
dora ainda em uso no B r a s i l e o mesmo inventado, no Mexi-
co, no i n i c i o do seculo passado. 
(40) Apesar de t e r a d q u i r i d o , no ano de 1979, toda a area per 
tencente a Usina Olho d 'Agua, em Pocinhos, e t e r r e a l i z a 
do p r o j e t o ele implantagao de sua f a b r i c a de ce l u l o s e e 
papel a p a r t i r do s i s a l , a COMPEL, de Ee c i f e , Pe, acabou 
i n s t a l a n d o a f a b r i c a nos arredores de Campina Grande, a 
pos revender a area a um grande p r o p r i e t a r i o de terras"" 
em Pocinhos que, i n c l u s i v e , era socio-fundador da COOPER 
SISAL. 
(41) Falando da v i s i t a do Governador da Paraiba, T a r c i s i o Bu-
r i t i , a COOPEESISAL, o j o r n a l "COOPERSISAL" d i z : " V i s i -
t ou ,ainda, o galpao n u l t i f a b r i l da enpresa Maquinas A-
r i u s , que esta fabricando a naquina de s f i b r a d o r a de s i 
s a l , un empreendimento f i n a n c i a d o pela COOPERSISAL, que 
nao tern data f i x a d a para seu langamento, mas que contara 
com a presenga do governador do Estado na ocasiao oportu 
na, conforme os entendimentos mantidos entre os s r s . Tar 
c i s i o B u r i t y e Cristovam V i c t o r dos Santos. (A t i t u l o 
de esclarecimento, a maquina que esta sendo f a b r i c a d a tern 
capacidade para d e s f i b r a r m i l q u i l o s de s i s a l seco por 
d i a , enquanto o equipamento t r a d i c i o n a l , u t i l i z a d o em nos 
so Estado, r e a l i z a 0 mesmo t r a b a l h o em uma semana."(pg.3) 
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matico o f a t o de a Universidade Federal da Paraiba t e r c r i a d o 
am Ndcleo de Pesnuisa do S i s a l - NUPES no "Campus" de Campina 
Grande, em 1979, e de estar i n e l u i d o em seu p r o j e t o g l o b a l i 
n i c i a l o sub-projeto de desenvolvimento de uma maquina d e s f i 
bradora, o qual tern, i n c l u s i v e , o maior peso em termos de ver 
bas. Este e um exemplo concreto de que a te c n o l o g i a esta 
sempre l a t e n t e nas "casas de e i e n c i a " - Universidades -; esta 
sempre num i m i n e n t e " v i r - a - s e r " , mas e l a so e acionada no me-
mento " i d e a l " em que "uma determinada parcela" da comunida-
de assim o e x i g i r embora toda a comunidade pr o i s e o que i e v i -
dencia que a famosa "neutralidade da e i e n c i a " 4 bastante que_3 
t i o n a v e l . Aqui lembramos Susan GEORGE^, para quem o concei-
to de te c n o l o g i a e tao amplo quanto a sua r e a l i d a d e o permite: 
"Uma rosa e uma rosa, e uma rosa, mas, apesar 
de Gertrude S t e i n , um t r a t o r nao e um t r a t o r , 
nao e um t r a t o r . Nenhum instrumento de tra b a 
l h o , nenhuma capacitagao, nenhum c u l t i v o im 
portado para uma sociedade e 1 neutro' . Nem as 
chamadas solugoes tecnicas de qualquer proble 
ma permanecem tecnicas mais do que uns cinco 
minutos." (...) "Muita gente pensa em determi 
nados t i p o s de maquinaria ou aparelhagem,quan 
do ouve a palavra 1 t e c n o l o g i a ' . 0 conceito u 
t i l i z a d o aqui sera muito mais amplo." (...) 
..."A t e c n o l o g i a _ c om pre end 12a como quaisquer 
meios f i s i c o s para chegar-se a um fim - esta 
i m p l i c i t a igualmente nos raodelos de desenvol-
vimento gerais adaptados aos paises 5E-("subde 
senvolvidos) - ou os que lhe sao impingidos a 
forga - e determinara o grau de dependencia ou 
de a u t o - s u f i c i e n c i a desses paises. 0 t i p o de 
desenvolvimento escolhido a f e t a r a enormemente 
as relagoes entre as classes s o c i a i s - p a r t i -
cularmente na area que mais nos preocupa,a da 
importancia a t r i b u l d a aos a g r i c u l t o r e s e a. sua 
poslgao no conjunto da sociedaie. Instrumen-
tos e maquinaria sao apenas uma das pegas do 
conjunto. ..." 
(42) 0 p r i m e i r o orgamento g l o b a l do E r o j e t o - para execugao no 
ano de 1980 -, era de Cr$ 4.^56.990,00, enquanto que 0 
sub-projeto "maquina d e s c o r t i c a d o r a " ( d e s f i b r a d o r a ) i m p o r 
tava em Cr$ 1,958.580,00. UPPb, Campus I I , Campina Gran-
de, Nucleo de Pesquisa do S i s a l - NUPES. 
(43) GEOEGE, Susan. 0 Mercado da Pome, _ As verdadeiras razees 
da fome no Mundo -, Eio, Ed. Paz e Terra, 1978, pags. 83 
e 84.. 
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Outro f a t o bastante i n t e r e s s a n t e tanben e o de a 
Cooperativa A g r i c o l a do Curimatau - COAGRO, que apesar de t e r 
sido c o n s t i t u f d a en 1975 ainda nao conseguiu i n s e r i r - s e no 
mercado exportador, t e r un .TO3eto de i n s t a l a g a o de una f a b r i 
ca de cordas, desde 1979, ainda nao r e a l i z a d o . Que esta ha 
vendo un confronto de forgas, nao f i c a n duvidas. A no» r e s -
ta apenas fazer suposigoes que 0 tenpo confirmara ou negara. 
Con relagao a, d e f i n i g a o do esquena de poder, a nos-
sa suposigao e a de que havera un acordo entre cooperativas -
e e ben provavel que o Estado entre como "raediador" - e 0 que 
0 d e f i n i r a sera exatanente a maquina d e s f i b r a d o r a , p o i s a da 
UPPb tanben j a chegou ate o esia g i o de t e s t e . Erovavelnente , 
optar_se-a pelo nelho: nodelo e, conjuntamente - con a "ajuda" 
do Estado -, se f i n a n c i a r a a sua produgao em escala i n d u s t r i a l 
mas cada cooperativa conservaria a sua autonomia. A outra h i 
potese que poderia ser considerada e a da "fusao". Apesar 
de pensarmos nue ela e menos provavel de ocorrer, porque a 
COAGEO esta i n s e r i d a na micro-regiao que mais produz na Paraf 
ba, temos que lembrar que o p r o j e t o da f a b r i c a de cordas, a i n 
da nao r e a l i z a d o , pode ser um elemento de "acordo", j a que a 
COOPEESISAL esta com a sua funcionando. 
Com relagao aos e f e i t o s que advirao sobre os d i v e r -
3 0 s agentes s o c i a l s envolvidos na produgao de s i s a l , a. l u z da 
comparagao entre a po t e n c i a l i d a d e do que se propoe a n i v e l de 
modernizagao e a situagao atualnente v i g e n t e , o terno . adequa 
do nao s e r i a suposigao e sim deducagao, a qual s e r i a consequm 
c i a de evidencia dos pr o p r i o s f a t o s . 
Para t a n t o , devemos veneer duas etapas: p r i m e i r g a 
n a l i s a r a cooperativa "por dentro", procurando d i a g n o s t i c a r as 
relagoes cooperado/cooperativa, o que mostrara quais sao os 
segmentos que realmente atuam. Alem de nos fornecer um qua -
dro r e a l do funcionamento da mesma, esta a n a l i s e i n d i c a r a as 
areas de maior atuagao da cooperativa, e a p a r t i r dai", numa 
segunda etapa, averiguamos como esta organizado o meio no 
qual e l a se insere para chegarmos as nossas "projegoes". 
4.4. RELAgOES COOPERALX)/COOPERATIVA 
Conforme f o i d i t o , a COOPEESISA1 tern sede em Campi-
na Grande e Usina de Beneficiamento e Enfardamento de S i s a l 
em Pocinhos, d i s t a n t e oerca de 37 km. A l l se recebe o s i s a l 
desfibrado para ser b e n e f i c i a d o , armazenado e, poster!ormente, 
comercializado. Na sede se fazem os t r a m i t e s da c o m e r c i a l i z a 
gao, mas os embarques - quer para o mercado externo oa o i n 
terno - sao r e a l i z a d o s pela Usina. Em 1979, a cooperativa co 
mega a t r a b a l h a r tambim com o algodao, mas este 4 b e n e f i c i a -
do, armazenado e comercializado em Campina Grande, l o c a l onde 
esta s i t u a d a a asina de beneficiamento do produto, a d q u i r i d a 
pela mesma em 1978. Constavam do L i v r o de M a t r i c u l a , em 30 
de agosto de 1979, 37u associados, os quais estavam l i g a d o s 
exQlusivamente ao s i s a l , e f o i este o universo i n l t t i a l m e n t e 
trabalhado para lovantarmos a produgao .colocada polos mesmos 
na cooperativa e a p a r t i c i p a g a o no c a p i t a l , respectivamente r 
dentro dos perfodos de abri2/74 a junho/79 e a b r i l / 7 4 a dezem 
bro/79, tendo por base os taloes de Notas F i s c a i s ^ de r e c e b i 
mento de s i s a l pela Usina e o L i v r o de Subscrigao de C a p i t a l . 
A nosso ver, estes sao os pontos chaves que direcionam o estu 
do de uma cooperativa e atraves dos quais se pode evid e n c i a r 
as relagoes cooperado/cooperativa. 
Com relagao a, colocagao de s i s a l na co o p e r a t i v a , a 
situagao se apresentou da seguinte forma: 
(44) Poram manuseados 105 tal o e s de Notas P i s c a i s , num t o t a l 
de 5.100 notas. 
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QUADRO VT - SJCIDS QUE COMERCIALIZAM ATEAVES DA COOPERATIVA 
Abril / 1 9 7 4 a Junho/1979 
Wo DE 
JITUAQXO CONSTATADA SdCIOS * $ DO TOTAL 
1) Colocani 0 produto: 
_ Com re g a l a r t d a d e 47 31,0 
- Sem re g u i a r l d a d e ^ e s p o r a d i 41 27,3 camente, as vez°s ^ + ) 
2) Nao o colonam 0 
- Ha 6 meses 8 5,3 
_ Ha 1 (um) ano 9 5,9 
_ Ha mais de 1 (um) ano 46 30,5 
TOTAL 151 100,0 
PONTE: Taloes de Notas F i s c a i s de recebimento ^e s i s a l dos as 
sociados, Usina de Beneficiamento da COOPEESISAL - Pr 
cinhos, Pb. 
( + ) 4 ( q u a t r o ) meses e ate 1 (um) ano sem colocar o produto, 
mas colocaram durante 0 12 semestre de 1979. A adocao do 
tempo minim0 de quatro meses, se deve ao f a t o de ser este, 
mais ou menos, o tempo em que se pode dar novo c o r t e na 
p l a n t a , entao A supoe-se que ns associados que possuem pe 
quenas extensoes de t e r r a nao colocariam a produgao por 
determinado espago de tempo. E n t r e t a n t o , grandes exten -
soes de agave em plena produgao propiciam c o r t e 0 ano i n 
t e i r o . 
De 370 associados i n s c r i t o s , apenas 151 (41$) colo 
caram s i s a l na cooperativa durante 0 periodo em estudo,confer 
me o quadro nos mostra. Desse t o t a l , 31$ coloca o produto de 
forma r e g u l a r ou constante (uma ou mais vezes mensalmente) ; 
27$ coloca de forma inconstante (quatro meses e ate um ano sem 
colooar, mas 0 fizeram no i s semestre/79); e 42$ nao comercia 
l i z o u a produgao atraves da cooperativa durante 0 12 semestre 
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de 1978. Ainda, dessea 42$, que corresponde a um t o t a l de 63 
associados, 30,5$, ou se j a , 46 associados, nao coloca a produ 
cao ha mais de um ano. 
Esta situagao, alem de corroborar o que diversoa tra 
balhos tern constatado no cooperativismo da Eegiao Nordeste, 
conforme f o i v i s t o , s u s c i t a um questionamento de fundo sobre 
a origem da produgao da cooperativa, o qual comentaremos pos-
ter i o r m e n t e para nos determos na a n a l i s e da p a r t i c i p a g a o no 
c a p i t a l . Eelo L i v r o de Subscrigao constatamos: 
- TOTAL DE ASSOCIADOS ATE 30/08/79 ... 370 = 100$ 
- pessoas que subscreveram, mas nao I n -
tegra l i z a r am c a p i t a l e nem operaram 
com a cooperativa 62 
- associados que i n t e g r a l i z a r a m parte 
ou t o t a l do c a p i t a l s u b s c r i t o , mas 
nunca colocaram a _ prod ugao na coope 
r a t i v a 148 
_ socios excluidos 9 219 (59,2$) 
_ TOTAL DE ASSOCIADOS QUE 0PEEAM COM 
A COOPEEATIVA 151 (40,8$) 
De c e r t o modo, este demonstrative confirma o qua 
dro anteriormente exposto. 0 f a t o de nao se cancelar o nome 
dos que se inscreveram como associados mas nao i n t e g r a l i z a r a m 
a minima parcela de c a p i t a l , e o dos associados exClufdos - o 
que perfaz um t o t a l de 71 - c o n t r i b u i para o "inchamento" do 
quadro de associados, dando uma nogao i r r e a l do mesmo, poi s , 
s u b t r aindo aqueles, temos o t o t a l de 299 socios. E n t r e t a n t o , 
i s t o nao tem tant a r e l e v a n c i a nuando se constata que 148 asso 
ciados nunca comercializaram sua produgao atraves da coopera-
t i v a , apesar de terem i n t e g r a l i z a d o p a r t e ou t o t a l do c a p i t a l 
s u b s c r i t o . Dado que a cooperativa deve a d q u i r i r a produgao 
dos associados ao prego minimo vigente,a sua atuagao no merca 
do se equipara a, dos demais agentes, so se d i s t i n g u i n d o dos 
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mesmos por oferecer " r e t o r n o " ao f i n a l do e x e r c i c i o . Porem, 
havendo um r e s u l t a d o l i q u i d s p o s i t i v o - para cooperativas nao 
se usa a expressao " l u c r o " -, este tern que ser r e p a r t i d o en 
t r e a quota de c a p i t a l e a quaniidade o t r a b a l h o , ou seja,os 
j u r o s remuneram o c a p i t a l de cada um, e o r e t o r n o o t r a b a l h o -
o produto. Ora, dependendo do montante da p a r t i c i p a g a o no ca 
p i t a l , a situagao s u g e r i r i a que estes associados, mantendo u-
ma a t i t u d e perfeitamente coerente do ponto de v i s t a da r a c i o -
nalidade c a p i t a l i s t a - embora nao o seja sob o angulo da " r a -
c i o n a l i d a d e " c o o p e r a t i v i s t a - a p l i c a r i a m c a p i t a l na c o o p e r a t i 
va porque se b e n e f i c i a r i a m dos j u r o s e de outras vantagens que 
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a mesma pudesse oferecer , enquanto negociariam a produgao 
por outras v i a s , barganhando melhor prego. A a n a l i s e da compo 
sigao do c a p i t a l , e n t r e t a n t o , r e v e l a uma "piramide" bastante^' 
acentuada: 
(45) P a r t i c i p a n d o de algumas reunioes da COAGEO - Cooperativa 
A g r i c o l a Mista do Curimatau Ltda, l o c a l i z a d a em Cuite , 
que reune "produtores" de s i s a l , observamos que o proble 
ma da nao colocagao do produto na cooperativa vinha sem 
pre a b a i l a . A alegagao para t a l f a t o era sempre a mes. 
ma: "os compradores pagavam mais", e comegava-se a d i s c u 
t i r as diferengas de pregos. Alegava-se que o "interme-
d i a r i o " d e s t r u i a uma cooperativa pagando mais e que de 
pois manipulava o prego; que a cooperativa o f e r e c i a Tie 
t o r n o , etc, mas o problema perdura. Em 1981, de um to 
t a l de 312 associados, apenas 87 receberam r e t o r n o , o que 
s i g n i f i c a que efetivamente colocaram o produto. Numa das 
reunioes sugeriu-se que a cooperativa a t i v a s s e o s e t o r 
de revenda como forma de a t r a i r e oferecer outras vanta 
gens ao associado e mesmo para ampliar sua r e c e i t a , pois 
a cooperativa "X" e s t a r i a obtendo maior r e c e i t a com o se 
t o r de revenda do que com a p r o p r i a comercializagao. Ve 
r i f i c a m o s que alguns cooperados, que frequentavam as reu 
nioes, tambem eram socios de mais uma ou duas c o o p e r a t i -
vas . 
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QUADRO V I I - COOPERSISAL - CDMPOSigXO DO QUADRO DE ASSOCIADOS 
QUANTu AO CAPITAL - dezembro de 1979 (+) 
CAPITAL TOTAL DE (ACUMUL.ADO) 
(Cr$ 1,00) SOCIOS * i 
1.000 - 20.999 252 84,3 84,3 
21.000 - 40.999 37 12,5 96,8 
41.000 - 60.000 5 1,7 98,5 
100.000 1 0,3 98,8 
150.000 2 0,6 99,4 
500.000 1 0,3 99,7 
550.000 1 0,3 100,0 
TOTAL 299 100,0 
PONTE: L i v r o de Subscrigao de C a p i t a l . 
( + ) 0 levantainento abrangeu o periodo de a b r i l / 7 4 a dezembro/ 
79. 
Conforme o quadro, 84,3$ dos associados detem quo 
tas de c a p i t a l situadas no i n t e r v a l o de Cr$ 1.000,00 - minimo 
e s t i p u l a d o em e s t a t u t o - a Cr$ 20.999,00, enquanto que apenas 
0,6$ (dois associados) detem, respectivamente,Cr$500.000,00 e 
Crf 550.000,00. Tal disparidade, que nao esta em desacordo 
com a l e g i s l a c a o c o o p e r a t i v i s t a , alem de c o n f e r i r o c a r a t e r 
(46) L e i 5.764, de 16/12/197] A r t i g o 24, § 2£: "Nenhum asso-
ciado podera subscrever mais de l / 3 (um te r g o ) do t o t a l 
das quotas-partes, salvo nas sociedades em que a subscril 
gao deva ser diretamente p r o p o r c i o n a l ao movimento f i n a n 
c e i r o do cooparado ou ao q u a n t i t a t i v o dos x^ rodutos a se-
rem comercializados, beneficiados ou transformadas, ou 
ainda, em relagao a area c u l t i v a d a ou ao numero de plan-
tas e animais em exploragao." 
Como se ve, ale'm de o associado poder subscrever, sozinho 
1/3 do . c a p i t a l , a l e i ainda oferece "brechas" para uma 
maior p a r t i c i p a g a o . 
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de agoes de sociedade anpniraa as quotas-partes do c a p i t a l da 
cooperativa - e nao so desta, evidentemente, mas das coopera-
t i v a s de um modo g s r a l , pois ele tambem e um " f a t o r de produ-
g a o " ^ dentro das mesmas _ fornece o o u b s t r a t o ^ , aparentemen 
te c o r r e t o , para a d i s t r i b u i g a o de r e s u l t a d o s ao f i n a l do _e 
x e r c i c i o . Aparentemente c o r r e t o porque ao se r e u n i r c a p i t a l s 
para a c o n s t i t u i g a o de uma empresa sociedade anonima ou qual 
quer outra modalidade, j a esta perfeitamente c l a r o que aquele 
c a p i t a l empregado v a i se ampliar pelometodo de compra da f o r 
ga de t r a b a l h o a l h e i a , que se m a t e r i a l i z a no produto que a em 
presa vende. Neste caso, o t r a b a l h o j a esta perfeitamente ca 
r a c t e r i z a d o como mercadoria, cujo prego e t r a d u z i d o em s a l a -
r i o , estando, p o r t a n t o , a exploragao perfeitamente c l a r a e 
"devidamente i n s t i t u c i o n a l i z a d a " . E n t r e t a n t o , segundo a " f i -
l o s o f i a c o o p e r a t i v i s t a " , a cooperativa deveria congregar pes-
(47) louvando o Dec. 581, de l / 8 / l 9 3 8 , que r e v i g o r a v a o Dec. 
22.239 de 19/12/1932, e, ao mesmo tempo, revogava os de 
n£s 23.611/33 e 24.647/34, Fabio. LUZ PILHO assim defende 
a estipulagao de juros : "... Os j u r o s sao o a l u g u e l modi 
co de um elemento da produgao - o c a p i t a l . E o s a l a r i o 
pago ao c a p i t a l para s e r v i r ao t r a b a l h o . ..." (pag. 83 , 
g r i f o s nossos). 0 Cooperativismo no B r a s i l e sua Evolu-
gao. Rio, A. Coelho Branco Fc2. E d i t o r ^ 1938. Na l e g i s 
lagao revogada se p e r m i t i a a c o n s t i t u i g a o de c o o p e r a t i -
vas sem c a p i t a l e sem a estipulagao de d i s t r i b u i g a o de 
qualquer natureza. Tambem, se l i m i t a v a o j u r o nas coope 
r a t i v a s c o n s t i t u i d a s com c a p i t a l . 
Na verdade, nao ha muito de e x t r a o r d i n a r i o na "louva-
gao" do autor, quando se sabe que o debate academico qBS 
tionando a v a r i a v e l c a p i t a l na fungao de produgao ainda 
nao se generalizou em noss»s univorsldades. 0 c a p i t a l oo 
mo " f e t o r de produgao" e " c i e n t i f i c a m e n t e " colocado como 
verdade absoluta em nossas salas de aula. I s t o se e x p l i 
ca pelo f a t o de _ apesar de t e r sido c o n s t i t u l d o "a ima~ 
gem e semelhanga" - o nosso modelo educacional acompanhar 
a grande d i s t a n c i a o que e produzido nas "metropoles". 
Sobre o c i t a d o debate," v e r : Claudio NAE01E0NI, J Pensa -
mento Economico do Sdculo XX, Rio, Ed. Paz e Terra,1979. 
(48) Apos a diyulgagao dos resultados do e x e r c i c i o , a COOPER-
SISAL expoe em sua Usina de Beneficiamento, em Pocinhos, 
a relagao dos associados com a r e s p e c t i v a p a r t i c i p a g a o no 
c a p i t a l . 
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soas com interesses em defender seu t r a b a l h o m a t e r i a l i z a d o no 
produto - supondo produtores r e a l s e p r o p r i e t a r i o s de seus 
meios de produgao - porque visam um melhor n i v e l de subsist e n 
c i a , embora se propague que a cooperativa - o que so podem ser 
os associados - nao v i s a l u c r o . A r i g o r , nela nao se i r i a ne 
gociar a forga de t r a b a l h o , porque a condigao dos produtores 
ainda nao s e r i a a de assalariados. Na medida em que se v e r i -
f i c a uma grande disparidade na p a r t i c i p a g a o do c a p i t a l , i s t o 
u i g n i f i o a que uns socios terao b e n e f i c i o s acima dos demais, o 
que quer d i z e r que ampliarao seu c a p i t a l as custas do produto 
- t r a b a l h o - a l h e i o . Dai porque diversas pesquisas constatam 
que o " i n t e r e s s e " pela cooperativa, t r a d u z i d o em p a r t i c i p a g a o 
em reunioes, ocupagao de cargos a d m i n i s t r a t i v o s , e t c , aumenta 
na medida em que aumenta a renda, ou s e j a , tern a v a r i a v e l ca-
p i t a l no eixo das ordenadas. Nesse caso, a "fuga" da coopera 
t i v a demonstraria que a situagao 4 perfeitamente percebida pe 
l o s pequenos produtores, apesar de se apontar como uma das 
"doengas" do cooperativismo a " f a l t a de e s p l r i t o a s s o c i a t i v i s 
ta do homem do carapo" . No nosso estudo de caso, a i n t e r p r e 
tagao nao poderia ser outra j a que, ao fracionarmos em i n t e r -
(49) Questionando esta alegagao, em seu estudo sobre o Coope-
r a t i v i s m o no Nordeste, ANDEADE mostra que as pr i m e i r a s 
experiencias surgidas no i n l c i o do seculo, que foram i n i 
c l a t i v a de empresarios, logo feneceram e que so na ddca 
da de 30, durante o Governo de G e t u l i o Vargas, se consta 
tou um s u r t o de cooperativismo "dada a sua posigao t e o r i 
camente c o r p o r a t i v i s t a " . Apesar de o autor colocar que 
se costuma r e l a c i o n a r o d e c l i n i o desse cooperativismo a 
queda do Estado Novo, a sua a n a l i s e 4 a seguinte: "... 
Sobreviveram apenas as cooperativas melhor organizadas , 
que dispunham de recursos p r o p r i o s e que tinham maior fa-
c i l i d a d e de acesso aos bancos o f i c i a i s e que eram, conse-
quentemente, congregadoras de pessoas r i c a s . Assim, man 
tiveram p r e s t i g i o e bom n i v e l de organizagao e atuagao , 
cooperativas como a dos Usineiros de Pernambuco e de Ala 
goas, com orgamentos maiores do que o de muitos Estados 
do Nordeste, e cooperativas de fornecedores de cana, nos 
mesmos Estados. Estas, fazendo repasse aos seus associa-
dos de c a p i t a l destinado ao c r e d i t o a g r i c o l a pelo Banco 
do B r a s i l e por outros bancos o f i c i a i s , e fazendo compras 
em comum de adubos, caminhoes, maquinas a g r i c o l a s , e t c , 
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valos nenores a p a r t i c i p a g a o no c a p i t a l , conforne o quadro 
V I I I , constataraos que dos 148 associados que nao colocan a pro 
dugao, 82,4$ detem quotas situadas no i n t e r v a l o n i n i n o de Cr$ 
1.000,00 a 0T$ 4.999,00. Se entendemos o U n i t e s u p e r i o r ate 
Cr$ 10.999,00, entao o percentual se eleva para 87,8$. 
QUADRO V I I I - PAETICIPAgifo NO CAPITAl/SITUAgAO DE COLOCAgXO 
Do PRODUTO NA COOPERATIVA - a b r i l / 7 4 -agosto/79 
CAPITAL 
(Cr$ 1,00) 




DE TTunca colocaram a produgao ( i n t e g r a l i z a r a m p a r t e ou t o 
t a l do c a p i t a l s u b s c r i t o ) f SOCIOS 
1.000- 4.999 78 5 1 , r 122 82,4 200 
5.000-10.999 22 14,5 8 5,4 30 
11.000-20.999 13 8,6 9 6,0 22 
21.000-40.999 29 19,2 8 5,4 37 
41.000-60.000 5 3,3 - - 5 
100.000 1 0,7 - - 1 
150.000 1 0,7 1 0,7 2 
500.000 1 0,7 - - 1 
550.000 1 0,7 - - 1 
TOTAL 151 100,0 148 100,0 299 
PONTE: L i v r o de Subscrigao de C a p i t a l e Taloes de Notas P i s -
cais de recebimento do produto. 
assim como comercializando a produgao de agucar, tiveram 
grande desenvolvimento e deram uma a s s i s t e n c i a p o s i t i v a 
aos seus cooperados. Deu-se, assim, um caso s i n g u l a r no 
Nordeste, desenvolveu-se un c o o p e r a t i v i s n o de r i c o s en-
quanto estagnava o co o p e r a t i v i s n o dos pobres." \ g r i f o s 
nossosj. Manoel Correia de ANDEADE, Cidade e Campo no Bra 
s i l , Sao Paulo, Ed. B r a s i l i e n s e , 1974. 
Relativamente a compaeigao "de c a p i t a l ' j a apresenta-
da, estes associados estao realnente na base da "piramide", em 
bora i s t o nao seja s u f i c i e n t e para enquadra-los como pequenos 
produtores. Esta afirmagao se embasa no r e s u l t a d o do t r a b a -
lho de campo em Pocinhos e na a n a l i s e da posse do f a t o r t e r r a , 
r e f e r e n t e aos associados, daquele m u n i c i p i o , que colocam a 
produgao na cooperativa. Desde jja, e n t r e t a n t o , rechagamos 0 
argumento que t e n i a e x p l i c a r a fuga de pequenos produtores 
das cooperativas devido ao f a t o de nao terem condigoes de 
t r a n s p o r t a r a produgao ate* as mesmas, p r e f e r i n d o vend^-la ao 
i n t e r m e d i a r i o porque este v a i busca-la na propriedade. A r a 
zao maior desta posigao, alem das evidenciadas no caso p a r t i -
c u l a r que estudamos, s e r i a o f a t o de que numa cooperativa em 
que houvesse p a r t i c i p a g a o plena dos associados, p o r t a n t o cres 
cendo por causa deles e para eles, esta d i f i c u l d a d e s e r i a sa-
nada. 
Ainda, com relagao aqueles que nao gomerciallzam a 
produgao airaves da cooperativa, observa-se que 11,4$ detem 
quotas de c a p i t a l situadas no i n t e r v a l o de Cr$ 21.000,00 a 
Cr$ 40 .999,00, localizando-se no centro da "piramide". Para 
t a l a t i t u d e , a explicagao s e r i a a de que, por serem medios e 
grandes p r o p r i e t a r i o s de t e r r a - fazendo p a r t e , p o r t a n t o , da 
fragao dominante na exploragao do s i s a l -, aplicam c a p i t a l na 
cooperativa nao so porque este e remunerado, mas tambem pelo 
que aqui chamamos de "expectativa f u t u r a " , pois na medida em 
que a cooperativa se expande, d i v e r s i f i e a seus servigos aos 
associados, e t c , os mesmos tambem se beneficiam. 
Chamando a aiengao, ainda no quadro V I I I , para 0 fa 
to de que 51,6$ dos 151 associados que_comercializam a produ 
gao atrave's da cooperativa, detem quotas de c a p i t a l situadas 
no i n t e r v a l o de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 4.999,00 - se entendemos o 
U n i t e s u p e r i o r ate Cr$ 10 .999,00, 0 percentual se eleva para 
66,1 - passanos a a n a l i s e dos quadros IX e X, onde avarigua-
Oos a intensidade de colocagao do produto relacionando con a 
p a r t i c i p a g a o no c a p i t a l . 
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Ja vimos que a cooperativa r e g i s t r a v a um t o t a l de 
370 associados e que, ao levantarmos a colocagao do produto,a 
penas 151 operaram com a mesma no periodo analisado. Vimos 
tambem - no quadro VI - que desse t o t a l , 31$ coloca a produ 
gao da maneira que chamamos de r e g u l a r ; 27,3$ de forma i r r e g u 
l a r , e do t o t a l de 41,7$ que nao operou no 12 semestre/79,5,3$ 
nao o f a z i a ha 6 meses; 5,9$ ha um ano, e 30,5$ ha mais de um 
ano. 
Pelo ouadro I X vemos que sao os associados que se 
inserem no menor e x t r a t o de c a p i t a l que se sobressaem nas tres 
formas de intensidade de colocagao do produto acima menciona 
das. Assim, dos que colocam a produgao regularmente, 74,5$ 
detem quotas de c a p i t a l situadas no i n t e r v a l o de GT$ 1.000,00 
a Cr$ 4.999,00; os que colocam i r r e g u l a r m e n t e somam 64,7$,e, 
f i n a l m e n t e , dos que nao culocam o produto ha 6 meses e ate 
mais de um ano, 33$ e desse e x t r a t o . Os que se l o c a l i z a m no 
centro da "piramide-' _ abrangendo os i n t e r v a l o s de CrJ 11.000,00 
a CrS 60.000,00 - se destacam, quanto a. i n t e n s i d a d e , na nao 
colocagao do produto nos t r e s perlodos de tempo mencionados,e 
somam o t o t a l de 46,4$; enquanto que os l o c a l i z a d o s no "topo',' 
com quotas de Cr| 100.000,00 ate Gr$ 550.000,00, se destacam 
colocando o produto de maneira i n c o n s t a n t e . Estas constats* 
goes - que nos evocam as frases do Dr. Normando R i b e i r o de que 
"o pequeno e mais f i e l em colocar a produgao" e que "o e s p l r i 
t o a s s o c i a t i v i s t a so surge em epocas de c r i s e , quando todomun 
do corre para a c o o p e r a t i v a " - a exemplo do que se deduziu pa 
ra os que nunca comercializaram com a cooperativa, expressam 
no nosso entender, respectivamente, "fuga" e "expectativa f u 
t u r a " . 
Uma visao s i n t e t i c a do comportamento g l o b a l da c_o 
mercializagao nos e dada pelo Quadro X, onde adotamos apenas 
QUADRO IX - SOCIOS QUE OPEEAM COM A COOPEEATIVA - INTENSIDADE DE COLOCACifo DO PEODUTO/PAIXA DE CAPITAL 
ABKIL/1974 a JUNHO/1979 
CAPITAL 
Cr$ 1,00 
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t o t a l 
f 
1,000- 4,999 35 74,5 22 54,4 57 64,7 3 2 16 21 33,0 
5.000-10.999 4 8,5 5 12,0 9 10,0 3 3 7 20,6 22 14,5 
11.000-20.999 1 2,0 3 7,2 4 4,5 1 4 8 13 20,6 17 8,6 
21.000-40.999 5 11,0 5 12,0 10 11,0 1 - 14 15 23,8 25 19,2 
41.000-60.000 1 2,0 3 7,2 4 4,6 - - 1 1 2,0 5 3,3 
100.000 — — 1 2,4 1 1,3 - - _ 1 0,7 
150.000 1 2,0 - - 1 1,3 - - _ _ 1 0,7 
500.000 - - 1 2,4 1 1,3 - - - - - 0,7 
550.000 - - 1 2,4 1 1,3 - - - - - 1 0,7 
TOTAL 47 
• _ 
100,0 41 100,0 88 100,0 8 9 46 63 100,0 151 100,0 
PONTE: Taloes de Notas P i s e a i s , L i v r o de Subscricao do C a p i t a l 
+ _ 4 meses e ate am ano sem colocar o produto, mas colocaram no l f i semestre/1979. H 
QUADRO X - INTENSIDADE DE COLOCAgAO DO PEODUTO - PARTICIPAgSO NO CAPITAL 
A b r i l / 7 4 a nanho/clezem"bro/79 
CAPITAL COLOCAM 0 PEODUTO 








1.000 - 4.999 35 74,5 43 41,3 78 51,6 
5.000 -10.999 4 8,5 18 17,3 22 14,5 
11,000 -20.999 1 2,0 16 15,4 17 8,6 
21.000 -40.999 5 31,0 20 19,3 25 19,2 
41.000 -60.000 1 2,0 4 4,0 5 3,3 
100.000 - 1 ° , 9 1 0,7 
150.000 1 2,0 - - 1 0,7 
500.000 — - 1 0,9 1 0,7 
550.000 - 1 0,9 1 0,7 
T O T A L 47 100,0 104 100,0 151 100,0 
PONTE: Notas Piscals de Eecebimento de s i s a l pela Usina e L i v r o de Subscric 
do C a p i t a l . 
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as formas " r e g u l a r " e " i r r e g u l a r " de intens i d a d e de colocagao 
do produto. A l i vemos que dos 151 associados que c o m e r c i a l i -
zam atraves da coop e r a t i v a , 104 (69$) o fazem de maneira In 
constante ou i r r e g u l a r , enquanto que apenas 47 (31$) coloca o 
produto regularmente. Com o o b j e t i v o de c a r a c t e r i z a r a condi-
gao desses cooperados - se pequeno, medio ou grande produtor-, 
ao mesmo tempo detectando o r a i o de alcance e de i n f l u e n c i a 
da cooperativa, procedemos ao levantamento dos l o c a i s de o r i 
gem desses associados, obtendo o seguinte r e s u l t a d o : 
QUADRO X I - LOCAL DE ORIGEM DOS ASSOCIADOS QUE COLOCAM A PRO-
DUCAO NA COOPEEATIVA 
(1974 a 1979) 
LOCAL Nfi DE SOCIOS $ 
Pocinhos 111 73,5 
Olivedos 5 3,3 
Cubati 6 4,0 
Diversos (+) 29 19,2 
TOTAL 151 100,0 
EONTE: Taloes de Notas Piscais de Eecebimento de S i s a l dos As_ 
sociados. 
(+) Adotou-se o numero minimo de 5 ( c i n c o ) associados para c i 
t a r o l o c a l de o r i gem. 
De acordo com o quadro, dos 151 associados que colo-
cam a produgao na cooperativa, 111 (73,5$) - a grande m a i o r i a 
- e procedente de Pocinhos, onde esta i n s t a l a d a a Usina de Be 
neficiamento, e os 40 re s t a n t e s (26,5$) sao de l o c a i s p r o x i 
mos aquele m u n i c i p i o , como Olivedos (3,3$) e Cubati (4,0$). 
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Port a n t o , a area de i n f l u e n c i a r e a l da cooperativa se r e s t r l n * 
ge apenas ao mun i c i p i o de Pocinhos, motivo porque o nosso uni 
verso estara r e f e r i d o aqueles 111 associados para a a n a l i s e 
de posse do f a t o r t e r r a que, juntamente con o que ate aqui se 
desenvolveu, p o s s i b i l i t a a ca r a c t e r i z a c a o dos cooperados; e 
ao c i t a d o m u n i c i p i o , para analisarmos as condigoes g e r a i s v i 
gentes na exploragao do s i s a l , a fim de relacionarmos a coope 
r a t i v a ao meio ao qual esta i n s e r i d a , aqui entendido como o 
meio no qual gla_mais_atua. 
U t i l i z a n d o , em pa r t e , a e x t r a t i f i c a g a o de area dota 
da pelo INCEA - I n s t i t u t o Nacional de Colonizagao e Reforma 
Ag r a r i a - para o m u n i c i p i o de Pocinhos, conforme se vera a-
d i a n t e , e com "base em relagao de propriedades e p r o p r i e t a r i o s , 
r e f e r e n t e ao ano de 1968, f o r n e c i d a pela EMATER/Pb'50 - Empre-
sa de A s s i s t e n c i a Tecnica e Extensao Rural da Paraiba - naque 
l a l o c a l i d a d e , e mais informagoes dos pro o r i o s associados em 
qu e s t i o n a r i o s ou entr v i s t a s abertas, constatamos o seguinte 
com relagao a, posse do f a t o r t e r r a : 
(50) Na relagao de propriedades fornecidas pela EMATEE nao 
constavam imoveis com mais de 3.000 ha. Js grandes pro 
p r i e t a r i o s e n t r e v i s t a d o s , logicamente, diziam que a sua 
propriedade t i n h a "dois m i l e poucos hectares". Ja a e_s 
t a t l s t i c a do INGEA - E s t a t l s t i c a s Cadastrais, 1976 -apon 
ta propriedades com ate 5.000 ha. e a CEPA/Pb, d i z em sua 
monografia do S i s a l TTg78)que o mesmo e explorado na Pa-
r a i b a em propriedades de ate 10.000 ha. Porem, constat a -
mos a e x i s t e n c i a de, pelo menos, 3 propriedades, cujas a 
reas sao superiores a 5.000 hectares. Uma delas se esten 
de ao longo de 5 km em ambos os lados da BE-230, sendo 
que, por um desses lados, alcanga Pocinhos, cuja d i s t a n 
c i a da Br_230 6 de 11 km. 
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QUADP0 X I I - POSSE DO EATOE TEEEA - ASSOCIADOS DA COOPEESISAL 
EM POCINHOS-PB 
EXTRATO DE AREA N2 DE ASSO d ACUMULADO 
(ha) CI ADOS ^ $ 
0 26 :;r?3,4 23,4 
Menos de 10 5 4,5 27,9 
10 a menos de 100 32 28,8 56,7 
100 a menos de 200 11 10,0 66,7 
200 a menos de 500 22 20,0 86,7 
500 a menos de 2.000 12 10,8 97,5 
Mais de 2.000 3 2,5 100,0 
PONTE: EMATER/Pb - Empresa de As s i s t e n c i a Tecnica a Extenoao 
Rural da Paraiba, agenda de Pocinhos ; Pesquisa de Cam 
po/1979/80 
Eesponsabilizando-nos apenas pela precisao da i n f o r 
magao r e f e r e n t e aos associados que nao possuem t e r r a s , de vez 
que sabemos as d e f i c i e n c i a s das e s t a t l s t i c a s institucionais|dJs 
p o n l v e i s , vemos que aqueles representam 23,4$ do t o t a l 111 as 
sociados no M u n i c i p i o . Estes cooperados sao p r o p r i e t a r i o s de 
"motor" de d e s f i b r a r a agave, fazendo p a i t e de um segmento 
51 
importante da intermediagao atuante no ramo. Nos e x t r a t o s 
de area de menos de 10 ha ate o de 100 a menos de 200 ha -res 
pectivamente, 4,5$, 28,8$ e 10$ - que aqui chamamos p r i m e i r o 
blocp de area, temos o t o t a l de 43,3$ dos associados; e, f i -
nalmente, 0 t o t a l de associados i n s e r i d o s nos e x t r a t o s de 200 
ha a menos de 500 ate o de mais de 2.000, chamados de segundo 
bloco de area, s on am 33,3$. 
(51) Segundo informagoes obtidas na Usina de Beneficiamento,a 
C00PERSISA1 a c e i t a r a p r o p r i e t a r i o s de motor como associa 
dos a p a r t i r do ano de 1978, pois antes nao se ad m l t i a 
que pessoas que nao possulssem t e r r a se associassem. 
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Relacionando a posse da t e r r a con a p a r t i c i p a g a o no 
c a p i t a l , conforne o quadro X I I I , vemos que ao p r i n e i r o bloco 
de area corresponds una p a r t i c i p a g a o no c a p i t a l concentrada 
nos i n t e r v a l o s i n f e r i o r e s , ou seja, Gr$ 1.000,00-Cr$ 4.999,00 
e Cr$ 5.000,00 -Cr$ 10 .999,00, p o r t a n t o , c o i n c i d i n d o pequena 
area de t e r r a e pequena p a r t i c i p a g a o no c a p i t a l . Para o b i o 
co I I coi n c i d e n a i o r p a r t i c i p a g a o n a i o r area. Considerando 
que CARVALHO'^ e s t i n a a area minima economica para o s i s a l cor 
respondendo a uma produgao de 36 toneladas e que, em Pocinhos, 
a media de rendimento/ha e de 700 k g ^ 3 , entao sao necessarios, 
aproximadamente 51 ha para obter aquela produgao que p r o p i c i a 
r i a uma r e n t a b i l i d a d e minima. Esta informagao nos da o supor 
te u l t i m o para se a f i r m a r que a quase t o t a l i d a d e dos associa-
dos que estao i n s e r i d o s nos e x t r a t o s de area que englobam ate 
menos de 200 ha que por su vez, corresponde a uma p a r t i c i p a -
gao no c a p i t a l dentro dos i n t e r v a l o s de Cr$ 1.000,00 ate Cr$ 
54 
10 .999,00, sao realmente pequenos produtores , sendo que a 
maio r i a possui menos ...e 100 ha. Os medios e grandes "produto 
r e s " se local i z a m a p a r t i r de 200 ha., e pode_se observar, na 
quele quadro, que a. medida que cresce a extensao da area pos-
(52) CARVALHO, Walmir A.T. de. Pibra e Celulose de S i s a l -As 
pectos Tecnologicos. Trabalho apresentado:no Seminario pa 
ra o Desenvolvimento do Nordeste, r e a l i z a d o em^Garanhuns, 
Pe, no periodo de 26/4 a 03/5/1959. Gonfederagao Nacio-
n a l da I n d u s t r i a , Departamento Nacional do Servigo Social 
da I n d u s t r i a - SESI, mimeografado, 33 paginas. 
(53) Afirmagao do te'cnico da MATER * e'poca da pesquisa, como 
tambem de v a r i o s p r o p r i e t a r i o s naquele m u n i c i p i o . 
(54) 0 termo pequeno produtor aqui u t i l i z a d o , se r e f e r e aque 
le s p r o p r i e t a r i o s que trabalham a t e r r a juntamente com a 
f a m i l i a , sendo, p o r t a n t o , produtores r e a i s . Como os me-
dios e grandes p r o p r i e t a r i o s u t l l i z a m mao-de_obra assala 
r i a d a , sendo estes os verdadeiros produtores, para desi_g 
na-los, daqui em dia n t e u t i l i z a m o s a forma: "produtor". 























100.000 150.000 500.000 550.000 TOTAL 
(+) 
o o 
o menos de 10 5 
1 _ 5 
H 10 a m. de 100 26 9 1 - - - - - - - 35 
C I 
H 100 am, de 200 6 2 ++: 2 1 - - - - - 11 








mais do 2000 — — — - 2 - - 1 - 3 
TCTAL 41 19 5 12 4 1 1 1 1 85 
PONTES: EMATEE/Pb - Empresa de A s s i s t e n c i a Tecnica e Extensao Rural da Paraiha (agSncia de Pool-
nhos-Pb; Pesquisa de Campo (1979/80) L i v r o de Subscricao de C a p i t a l 
( + ) 85 + 26 (que nao possuem t e r r a ) = 111 
(+•+•) 1°- Bloco de Area = 48 associados H 
O 
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sufda, cresce, tambem, a p a r t i c i p a g a o no c a p i t a l , so que em 
termos de t o t a l i d a d e de 85 associados, que possui t e r r a em Po 
cinhos, a proporgao das duas categorias e bem menor, 
Portanto, pode-se g e n e r a l i z a r e resumir o comporta-
mento da relagao cooperado/cooperativa ate aqui v i s t a , do se-
guinte modo: de um numero formal de 370 associados constantes 
do L i v r o de M a t r i c u l a , v e r i f i c o u - s e que somente 299 sao, r e a l 
mente, socios. Desse t o t a l , 148 subscreveram cap!tal,mas nun-
ca comercializaram a produgao atravds da cooperativa, enquan-
to que dos 151 que comercializaram, no periodo analisado, ape 
nas 47 (31$) o faz de maneira r e g u l a r ou constante, enquanto 
que 104 (69$) o faz de maneira i n c o n s t a n t e . 
Nas duas situagoes de maior r e l e v a n c i a em termos nu 
mericos : nunca comercializaram com a cooperativa e c o m e r c i a l i -
zaram de maneira i n c o n s t a n t e , os pequenos produtores represen 
tam 87,8$ (quadro T i l l ) e 58,6$ (quadro X), respectivamente , 
dos t o t a i s de 148 e 104 associados. Essa constatagao, a l i a d a 
ao f a t o de termos presenciado alguns pequenos cooperados, de 
Pocinhos e arredores, u t i l i z a r e m o metodo de r a t e i o do custo 
do f r e t e para trazerem sua produga 0 ate a Usina, nos forneoe 
a base para r e j e i t a r o argumento que t e n i a e x p l i c a r a nao co 
mercializagao atrave's da cooperativa pelo f a t o r d i s t a n c i a / d i -
f i c u l d a d e de t r a n s p o r t e , e pela c l a s s i c a " f a l t a de e s p l r i t o as 
s o c i a t i v i s t a " do homem do campo. A nossa i n t e r p r e t a g a o 6 a 
de que ha uma "fuga" da cooperativa, o que i n d i c a que o sub-ter 
f i i g i o da modalidade "cooperativa", que nao passa de um meca 
nismo para apropriapao de sobretrabalho, parece estar p e r f e i -
tamente d e s m i s t i f i c a d o perante a grande massa de pequenos pro 
dutores no ramo do s i s a l , 
Por o u t r o lado, os medios e grandes p r o p r i e t a r i o s re-
presentam l2,2$(quadro V T I I ) dos que nunca comercializaram, e 
41,4$ (quadro X) dos que comercializam de maneira i n c o s t a n t e , 
Estas categorias reunem, em sua quase t o t a l i d a d e , aqueles a_s 
sociados que detem maior numero de quotas-partes do c a p i t a l e 
que, tambem, possuem as maiores extensoes de t e r r a , p r i n c i p a l 
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merit # se considerarmos os l i m i t e s superiores de i n t e r v a l o e 
de e x t r a t o . P a r t i c u l a r m e n t e em relagao a p a r t i c i p a g a o no ca 
p i t a l , a disparidade 4 tamanha, que assimilamos o c a r a t e r de 
agoes de sociedade anonima as quotas-partes< 
A constatagao de que - dentre aquele conjunto - e 
muito maior o numero daqueles que comercializam demaneira i n 
constante, que o daqueles que nunca comercializaram, corrobo-
r a , de c e r t a forma, nossa i n t e r p r e t a g a o de que boa parte de_s 
ses associados a p l i c a c a p i t a l na cooperativa nao so porque e G 
t e e remunerado, mas tambem pelo que chamamos de "expe c t a t i v a 
f u t u r a " , pois a. medida que a mesma se expand e e d i v e r s i f i c a a 
o f e r t a de servi g o s , t a i s como: fornecimento de Dnsumos, f e r t i 
l i z a n t e s , defensivos e equipamentos a g r i c o l a s ; de t o r t a para 
o gado - a p a r t i r do momento em que passou a t r a b a l h a r com o 
algodao -, da mecanizagao a g r i c o l a , e t c , os mesmos tambem se 
beneficiam, conforme veremos. 
Em 1979, 0 prego do q u i l o de t o r t a de algodao no 
mercado girava em t o r ^ o de Cr$ 10,00, e a cooperativa o ven 
dia por Cr$ 3,50. Em 20/12/79, 0 comportamento da i n s c r i g a o 
55 
para u t i l i z a g a o de i r a t o r e s era 0 seguinte: 
(55) Na relagao constavam os nomes dos sete associados que 
subscreveram ou aumentaram c a p i t a l no montante correspon 
dente a dois milhoes de c r u z e i r o s , parcela de entrada que 
tocava a cooperativa no financiamento da p a t r u l h a moto-
mecanizada. Duas maquinas^ficariam a disposigao daque -
les^associados, por i s s o nao havia d e l i m i t a c a o na u t i l i -
zagao das horas, e os mesmos nao estao contados entre os 
32 associados mencionados. 
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QUADRO XIV _ COOPERSISAL - SERVIQO DE MEC\NIZAQltO AGRICOLA 
INSCRIQA'O PARA UTILIZAQlJO DE TRATOEES 
(Ate 20/12/1979) 














X 1 9 i 1 1 0 _ 285 horas 
32 
Considerando que um t r a t o r de e s t e i r a t r a b a l h a um ( l ) 
hectare na media de duas ( 2 ) horas, entao a media de 285 ho-
ras de t r a t o r s o l i c i t a d a s , j a nos da uma i d e i a da extensao da 
area a ser trabalhada, o que, por sua vez, i n d i c a quais cate 
56 
gorias de associados demandam e se beneficiam do s e r v i c o de 
(56) E i n t e r e s s a n t e a s s i n a l a r a div e r s i d a d e de l o c a i s de o r i 
gem dos s o l i c i t a n t e s e 0 f a t o de que, dentre os mesmos 7 
alguns nunca colocaram s i s a l na cooperativa. A " d i s t a n -
c i a " entrava apenas a colocacao do produto na c o o p e r a t i -
va... 
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mecanizagao a g r i c o l a . 
Um outro dado bastante expressivo do relacionamento 
cooperado/cooperativa e o da frequencia as assembleias. A b a i 
xa e dearescenie me'dia de comparecimento as meaflias - menos de 
10$ do t o t a l de associados e x i s t e n t e s na data de r e a l i z a g a o da 
u l t i m a assembleia no ano de 1979 - nos demonstra a t o t a l f a l -
t a de p a r t i c i p a g a o (ver quadro XV) daqueles que se supoe " f a -
zerem" a co o p e r a t i v a : seus cooperados. 0 f a t o de as assen i 
b l e i a s de cooperativas funcionarem em t e r e e i r a convocagau^nao 
e novidade, cono iambe'm nao o e a constatagao de que os asso-
ciados sempre presentes as mesmas sao aqueles que det§m maior 
p a r t i c i p a g a o no c a p i t a l , e a de que e desse grupo que saem 03 
ocupantes de todos os cargos a d m i n i s t r a t i v o s da cooperativa . 
A validade de t a i s constatagoes, e n t r e t a n t o , esta na comprova 
gao concreta de uma r e a l i d a d e que nega o comumente veiculado 
em relagao ao cooperativismo. 
Por um lado, este quadro conprobatorio de que ha um 
esvaziamento t o t a l na relagao coopere.do/cooperativa demonstra, 
sobretudo, que o o b j e t i v o p r i n c i p a l de defesa economica e so-
c i a l dos cooperados, apontado em e s t a t u t o , nao f o i alcangado, 
j a que a grande m a i o r i a - que e c o n s t i t u i d a de pequenos produ 
tores _ ao que parece, p r e f e r e "defender-se sozinha". A de_ 
co r r e n c i a e s s e n c i a l desta situagao e a area de i n f l u e n c i a da 
cooperativa se r e s t r i n g i r apenas ao M u n i c i p i o de Pocinhos,quai 
do p r e t e n d i a a t i n g i r 6 das 7 p r i n c i p a l s micro-regioes produto 
r a s . Esta e mais uma demonstrgao de que o verdadeiros cara 
t e r do cooperativismo 4 percebido pelo homem do campo. 
Por outro lado, e l e s u g e r i r i a haver um r e f l e x o nega 
t i v o no volume de produgao que a cooperativa t e r i a ao seu dis 
(57) E" l o u v a v e l a honestidade de prop o s i t o s e a f i r m e e idea -
11sta convicgao d o u t r i n a r l a da t e c n i c a da MATEE/Pb, Ma-
r i a de Jesus Farias Gongalves. Apesar de as assembleias 
poderem funcionar em 2§ ou 3- convocagao com qualquer 
"quorum", presenciamos a r e f e r l d a t e c n i c a so a b r i r r e u -
nioes na COAGEO, em C u i t e , com, pelo menos, 10$ do t o t a l 
de associados presentes, j u s t i f i c a n d o que "nao era pos s i 
v e l uns poucos associados clecidlrem pela grande m a i o r i a " . 
QUADRO XV - COOPERSISAL - ASSOCIADOS PRESENTES IS ASSEMBLE"!AS 
TOTAL 
TYR 
A S 3 E M B L E I A S mm 
A N 0 
ORDINARIA 
C++) 






DOS ( + ) 




r e a l i z a d . 








1 9 7 4 60 45 75,0 01 18 30 2 63 31 52,0 
1 9 7 5 99 21 '• 21,0 01 26 26 2 47 24 24,0 
1 9 7 6 126 32 * 25,0 03 52 14 4 84 21 17,0. 
1 9 7 7 145 32 22,0 ' 03 52 12 4 84 21 , 14,0 
1 9 7 8 146 19 13,0 01 18 12 2 37 18 12,0 
1 9 7 9 370 28 T, 5 01 14 4 2 42 21 5,5 
PONTE: L i v r o de Registro de Atas. 
(+) Este t o t a l corresponds ao numero de associados na data de re a l i z a g a o da u l t i m a assembleia no 
ano. 
(++) A Assembleia O r d i n a r i a e r e a l i z a d a uma vez, no princi'pio de cada ano. Seu o b j e t i v o p r i n c i p a l e 




por para i r a n s a c i o n a r . Na verdade, por este angulo a coopera 
t i v a nao tern problemas, j a que o sea volume comercializado e 
tao expressivo que a colocou em "20 lugar entre as congene 
res que fazem exportagao, tendo cambiado US$ 2.423.000 dola-
c o 
r e s " no ano de 1979. Vejamos os mecanismos que concorrem pa 
ra e y i t a r o que deveria ser um problema. 
4.5. A CAPITALIZAgXO DA EMPRESA COOPERATIVA 
C r i t i c a n d o a l e g i s l a g a o c o o p e r a t i v i s t a em vigor,MOU 
RA (1974:95) d i z que 
"dentre os produtos h i b r i d o s da improvisagao, 
podemos r e f e r i r a solugao b r a s i l e i r a dada ao 
problema da operagao com t e r c e i r o s , estranhos 
ao quadro s o c i a l das cooperativas, de que e 
exemplo t i p i c o a resolugao baixada a 4 de se 
tembro de 1972, pelo Conselho Nacional de Coo 
per a t i v i s m o . " ( g r i f o s nossos) 
De acordo com esta resolugao, as cooperativas pod_e 
rao operar com estranhos, em val o r i g u a l ao das operagoes rea-
l i z a d a s nos t r e s u l t i m o s anos, e, para o mencionado a u t o r , " i s 
so c o n s t i t u i estlmulo permanente a desvios". Mas nao f l e a so 
a i . Parece que os " l e g i s l a d o r e s " "confundiram" tudo, a ponto 
de pessoas f i s i c a s poderem fazer parte de Pederagoes e de Cen 
t r a i s , pessoas j u r i d i c a s de cooperativas s i n g u l a r e s , e t c , e t c : 
...'Ja a presenga de pessoas f i s i c a s em coope 
r a t i v a s c e n t r a l s era uma velha concessao as 
joressoes r e g i o n a l i s t a s dos grupos de i n f l u e n -
c i a na decada de 30, concessao t o l e r a n t e , que 
desde o i n l c i o teve c a r a t e r t r a n s i t o r i o , por-
que se esperava que os grupos incorporados fqs 
sem gradatlvamente c o n s t i t u i n d o suas coopera-
t i v a s l o c a i s . Vimos, porem, que a concessao 
t r a n s i t o r i a i durou _q uase q ua,renta_anos'. A f i n a l , um d e c r e t o - l e i da Eevolugao de 1966, acabou 
com a f a r s a , p r o i b i n d o terminantemente o i n -
gresso de pessoas f i s i c a s em cooperativas cen 
t r a i s . I s s o que era uma das melhores coisas, 
senao a melhor, do d e c r e t o - l e i n0- 59, de 21 
de novembro de 1966 (o qae promoveu o 'sanea-
(58) J o r n a l COOPERSISAL, junho/1980. 
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mento' ) , veio a ser r e s t a b e l e c i d o oela l e i v i -
gente, e p i or ainda, con o agravante de se es-
tender as federagoes." .,~. [gr'i'f os nossos ) 
0 r e f e r i d o " d o u t r i n a r i o " ainda nao enxergou que es 
tamos na area da "Empresa c o o p e r a t i v i s t a " e que, coerente com 
seas propositos e sea papel, o Estado - de quern emanam as leis 
qae beneficiam as minorias _ t r a t o u de r e t i r a r todos os "impe 
c i l h o s " l e g i s l a t i v e s a. conceniragao de c a p i t a l , p r i n c i oalmen-
te nos ramos a g r i c o l a s l i g a d o s a. exportagao. Mas, no d i z e r 
do a u t o r , as medidas sao uma "deformagao afrontosa ao sistema 
i n t e g r a c i o n a l do Movimento". 
E comprando s i s a l a t e r c e i r o s - atraves de agente-, 
mao so na Paraiba como nos demais Estados produtores; e admi-
t i n d o " p r o p r i e t a r i o s de motor" em seu quadro de associados, c_o 
mo tambem pessoas j u r l d i c a s ; e, f i n a l m e n t e , p a r t i c i p a n d o do 
esquema de "doagoes" - t r a t a d o adiante - do Governo Federal, 
que a COOPEESISAL forma seus estoques. 
A produgao dos associados representa, em media, cer 
ca de 63$ do volume t o t a l comercializado, conforme se pode ob 
servar no quadro XVI. A l i relacionamos o volume de s i s a l c_o 
locado pelos cooperados com o volur^e t o t a l comercializado no 
periodo de 1975 a 1979. Considerando que a g u a n t i f l c a g a o do 
produto colocacio pelo cooperado f o i r e a l i z a d o com base em nos 
so levantamento das Notas F i s c a i s de recebimento do produto 
do associado pela Usina, p o r t a n t o , antes de o s i s a l passar pe-
(59) Apesar de termos levantado os dados da produgao colocada 
pelos associados no ano de 1974 - a p a r t i r de maio, pois 
a cooperativa f o i fundada em a b r i l _ preferimos traba 
l h a r com^dados a p a r t i r de 1975, j a que nao conseguimos 
informagoes o f i c i a i s da cooperativa, quanto ao volume co 
m e r c i a l i z a d o naquele ano. A E e v i s t a Agao A s s o c i a t i v a n0-
3, do INCEA, 1978, i n d i c a que a COOPEESISAL exportou 
24.000 kg em 1974, enquanto, na mesma, a informagao f o i 
de que no p r i m e i r o ano de funcionamento nao se r e a l i z o a 
exportagao. 
QUADRO XVI - COOPERSISAL - SIS'.L COLOCADO PELOS ASSOCIADOS/ 
'VENDAS TOTAIS. 1 9 7 5 a 1 9 7 9 
PRODUQJO DOS ASSOCIADOS VENDAS TOTAIS 
A / C 
i 
B / D 
i 
ANO CA) Quant. 
kg 
( B ) 
Valor 
Cr$ 
( C ) 
Quant, 
kg 
C D ] 
Valor 
Cr$ 
1 9 7 5 2 . 1 7 8 . 8 9 8 5 . 5 5 6 . 9 3 5 6 . 5 2 3 . 9 9 2 ^
+ ) 
7.331 .215V' 
2 4 . 0 4 1 . 9 4 6 3 3 , 4 2 3 , 1 
1 9 7 6 2 . 6 0 8 . 3 7 6 6 . 5 4 9 . 7 9 3 2 5 . 0 7 3 . 1 0 2 3 5 , 5 2 6 , 1 
1 9 7 7 2 . 7 5 8 . 5 4 1 8 . 9 2 9 . 9 8 4 2 . 3 3 7 . 3 5 6 1 0 . 8 6 4 . 0 0 7 1 1 8 , 0 8 2 , 2 
1 9 7 8 3 . 2 6 0 . 2 5 2 1 5 . 0 2 6 . 9 3 0 3 . 4 3 2 . 0 4 1 2 1 . 2 7 0 . 9 1 9 9 5 , 0 7 0 , 6 
1 9 7 9 2 . 2 0 9 . 9 9 4 1 6 . 4 6 5 . 6 9 7 6 . 8 8 7 . 4 2 1 9 0 . 2 9 4 . 9 1 7 3 2 , 0 18,2 
PONTE: Paturas de Vendas (r.i 
de recebimento do pr 
(+) 
X A/C 
Quando procederaos ao l e 
subsidios quanio ao v o l 
timada +da seguinte mane 
no e externo - ci t a d o s 
de venda no ano. 1 9 7 5 
destinou ao mercado i n t 
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e e x t e r n o ) ; Balangos Gerais e Notas Piscais 
iados. 
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s valores 
d i v i d i u - s 
em q ue a 
•Mando o 
o mercado 
aves das f a t u r a s , nao conseguimos 
ses anos. Esta quantidade f o i es 
das vendas para os mercados i n t e r 
e pelos r e s p e c t i v o s pregos^medios 
quase t o t a l i d a d e da produgao se 
pr i m e i r o ano de funcionamento,nos 
externo, conforme o ANEXO V I . 
3 1 3 , 9 
= 6 2 , 8 $ X 
B / D 





jh- Ver anexo V. 
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l o processo de beneficiamento onde, geralmente, ocorre "que 
bra de peso", e que nao se averiguou o estoque anual, entao a 
media em aprego -pode ate ser i n f e r i o r . Esta observagao e va 
l i d a tambem para a comparagao entre os v a l o r es -pagos pela pro 
dugao do associado e os valores r e s u l t a n t e s das vendas t o t a i s 
no ano, onde a media, bastante i n f e r i o r a p r i m e i r a , e de 44$. 
0 baixo volume de vendas que se observa nos anos 
1977 e 1978, deve-se a, queda das vendas no mercado externo de 
vido a dois f a t o r e s p r i n c i p a l s : formagao de e s t o q u e 3 nos pai 
ses europeus e concorrencia do f i o s i n t e t i c o que e n t r a r a f i r 
me no mercado durante a fase de a l t a dos f i o s de s i s a l . Mesmo 
que os prot os do s i s a l entrem em d e c l i n i o por curt o s perlodos, 
i s t o nao a f e t a as grandes empresas, pois nesses periodos, sob 
a desculpa de "conercio ruim" os pregos pagos aos verdadeiros 
produtores _ pequenos p r o p r i e t a r i o s e trabalhadores da agave-
caem estrondosamente, sendo este o mecanismo que p r o p i c i a a 
formagao de estoques quer a n i v e l micro ou macro-empresa e go 
verno. 
E atraves dc esquema d e s c r i t o e ainda com a c o n t r i -
buigao de todos os i n c e n t i v o s f i s c a i s e f i n a n c e i r o s que o Es 
tado poe a. disposigao das cooperativas - e por i s t o as nesmas 
possuem as melhores condigoes para c o n p e t i r no mercado - que 
a COOPEESISAL cresce. 0 r i c o "veio" s i s a l e i r o tern p r o p i c i a d o 
a fabulosa expansao, no entanto as sobras l i q u i d a s a d i s p o s i -
gao da Assembleia, r e s u l t a n t e s das a t i v i d a d e s t o t a i s , r e l a t i v a 
mente, tern decrescido anualmente: 
(60) E muito pequena a quantidade de s i s a l j a be n e f i c i a d o que 
a cooperativa recebeu de associados, por i s t o nao se faz 
a d i s t i n g a o . Eta Pocinhos, por exemplo, e x i s t e arenas um 
associado que possui usina de beneficiamento, mas este co 
loca o produto raramente. 
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QUADRO XVII - COOPERSISAL - SOBRAS LIQUIDAS 
1975 a 1979 
ANO 
SOBRAS LlQUIDAS 
do S i s a l Totais (+) 
Cr$ Cr$ 
1975 505.890 505.890 
1976 788.205 788.205 
1977 2.178 2.178 (+ + ) 
1978 335.704 407.524 
1979 6.385.945 15 4.120 
FONTE: Balangos Gerais 
(+) A disposigao da Assembleia. 
(++) A explicagao que conseguimos para tamanha queda f o i a de 
r e t r a g a o das vendas. 
Pelos Balangos Gerais v e r i f i c a - s e , em 1978 e 1979 , 
constantes e alternados p r e j u i z o s quer no setor do algodao,no 
de mecanizagao a g r i c o l a , no de revenda, e t c . Considerando que 
o ate aqui comentado dsmonstra perfeitamente que o "modus-ope 
r a n d i " da cooperativa se aproxima do funcionamento de uma em 
presa sociedade anonima - a l i a s , e d i f i c i l encontrar a d i f e -
renga r e a l -aobamos desnecessario; aprofundar a discussao 
(61) A L e i 5.764/71 estabelece, em seu A r t . 28, a criagao do 
Pundo de As s i s t e n c i a Tecnica, Educacional e Social-FATES, 
"destinado a. prestagao de a s s i s t e n c i a aos associados,3eus 
f a m i l i a r e s e, nuando p r e v i s t o em e s t a t u t o , aos emprega -
dos da cooperativa, c o n s t i t u f d o de 5$ (cinco por c e n t o ) , 
pelo menos, das sobras l i q u i d a s no e x e r c i c i o . " Nao toma-
mos conhecimento de nenhuma promogao da COOPERSISAL den-
t r o do que prescreve 0 FATES? 
Analisando 0 problema da u t i l i z a g a o de Fundos pelas 
cooperativas MOURA (1974) d i z : "Nao acreditamos que as 
cooperativas estejam efetivamente u t i l i z a n d o (...)os fun 
dos d i s p o n i v e i s para promoverem a educagao, pelo menos 
entre os pro p r i o s associados. E mesmo p o s s i v e l que,como 
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no que concerne a. d i g t r i b u i g a o _ os diversos mecanismoa pelos 
quais os socios que exercen a l i d e r a n g a se renuneram j a sao 
por demais conhecidos: a l t o s honorarios, viagens, despesas sun 
t u a r i a s , etc _; fazer a n a l i s e f i n a n c e i r a e diagnoatico de sua 
expansao. Com o a r s e n a l de i n c e n t i v o s f i s c a i s e f i n a n c e i r o s 
postos a, disposigao da e l i t e dominante na exploragao da agave 
e, p a r t i c u l a r m e n t e , da oue esta agrupada sob a forma de "Em 
presa Cooperativa", que se vera a seguir a tendencia e a supe 
ragao das "fases d i f i c e i s " e ela acumular cada vez mais c a p i -
t a l . 
4.5.1. 0 ESTADO: "PATERNALISMO" PROVIDENCIALJ 
Em documento i n t i t u l a d o "Pre*-EGF C a p i t a l i z a Coopera 
t i v a s " (ver anexo I X ) , a Comissao de Einanciamento da Produ-
gao (1979) d i z : 
"Com o o b j e t i v o de proporcionar c a p i t a l de g i 
ro as cooperativas e as CIDAS (Companhias I n 
tegradas de Desenvolvimento Agropecuario)para 
que elas possam a d q u l r i r a produgao de a g r i -
c u l t o r e s de 'baixa renda', o Governo Pederal 
i n s t i t u i u , em 197$, uma l i n h a de c r e d i t o deno 
minada Pre-EGF". 
Para nos o documento r e v e l a o verdadeiro c a r a t e r do 
cooperativismo implementado pelo Estado, p o i s , contrariamente 
ao seu r o t i n e i r o d i s c u r s o m i s t i f i c a d o r de o cooperativismo se 
contrapor a intermediagao, de ser a maneira de o a g r i c u l t o r 
se defender da exploragao, etc, aqui se d i z claramente que o 
o b j e t i v o e a d q u i r i r a produgao de a g r i c u l t o r e s de "baixa r e n -
da". Mesmo que ele e s t e j a engajado a, cooperativa, quern se ca 
p i t a l i z a e a fragao dominante dentro da mesma, e ele continua 
sendo "um baixa renda". 
0 Pre-EGP e o que se poderia chamar de uraa boa "e£ 
canteada" na rede de intermediagao - logicamente que no seu 
acontece com os demais fundos ( i n c l u s i v e o de r e s e r v a ) , 
e s t e j a sendo u t i l l z a d o como c a p i t a l de g i r o , v i s t o que 
nenhuma n o t i c i a e s p e c i a l encontra-se nos r e l a t o r i o s a res 
p e i t o de cursos e programas educativos." (pg. 87). 
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segmenio mais f r a c o , ou seja, "agentes compradores" e"proprie 
t a r i o s de motor" _, pois supre a "cooperativa" de c a p i t a l de 
g i r o permanentemente, ao mesmo tempo em que c o n t r i b u i na sua 
c a p i t a l i z a g a o . 0 d i n h e l r o e l i b e r a d o em uma unica parcela , 
mediante a emissao de Nota de Cre d i t o R u r a l (NCR), cujo prazo 
de v i g e n c i a e de 90 dias para o guarana e 120 dias para os de 
mais produtos, a i i n c l u i n d o - s e o s i s a l . Em ambos os casos, o 
vencimento e pr o r r o g a v e l por mais 60 di a s . 
"Durante o prazo da NCR, o mutuario deve pro 
curar 1 g i r a r ' , ou seja, r e a p l i c a r o c a p i t a l 
o maior numero de vezes p o s s i v e l . Assim, ao 
a d q u i r i r (a pregos nunca i n f e r i o r e s ao Prego 
minimo) a produgao de a g r i c u l t q r e s de ' baixa 
renda', ele deve, em seguida, vende-la no co 
mercio ou negocia-la com o governo (atraves ce 
um EGP ou um AGP).^Por^sua vez os recursos ob 
t i d o s nessa operagao sao empregados em novas 
compras junto, a prodatores _para p o s t e r i o r ven 
da no comercio ou negociagao com o governo. E 
assim, sucessivamente." ( g r i f o s nossos). 
0 EGP e o AGE sao outro "veio". Atraves deles o G_o 
verno adquire a produgao e depois faz o " r a t e i o " entre expor 
tadores de f i b r a e i n d u s t r i a s . De acordo COM LEPESCH (1978) 
foram adquiridas as safr a s de 1974/75 e de 1975/76, em sua t e 
t a l i d a d e , representando, respectivamente, 188 m i l e 170 m%l 
toneladas. 
"... conforme f o i p r e v i s t o na fixagao daquela 
s a f r a , quando f o i mantido o prego minimo da 
s a f r a a n t e r i o r , o governo v i a b i l i z a r i a as ex 
portagoes de s i s a l atraves de um programa de 
venda de seus_ectoques aos exportadores subsi-
diando a diferenga entre os custos t o t a i s do 
estoque e o prego externo. Essa diferenga £-
r a paga em T i b r a de s i s a l . " 
0 mesmo esquema f o i montado j u n t o as indds-
t r i a s de 'baler twine' com o o b j e t i v o de man-
t e - l a s operando normalmente, efetuando doagoes 
de f i b r a s , equivalentes a diferenga de pregos 
entre o custo do estoque do governo e o que a 
i n d u s t r i a poderia pagar, a cada exportagao e-
f e t u a l . " ( g r i f o s nossos). 
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A p a r t i c i p a g a o de cada segnento benefic i a d o com es 
te esquema cri a d o a epoca por uma contingencia de mercado e 
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que continua sendo adotado pode ser v i s t o no quadro a seguir: 
QUADRO X V I I I - VENDAS DE SISAL BENEFICIADO DOS ESTOQUES DO Gu 
VERNO FEDERAL 




1 9 7 
Quant.(ton) 
7 
Ind . de Celulose 39.817 21,8 40.166 38,9 
In d . de "baler twine" 21.255 11,6 20.386 19,0 
Outras I n d . ( l ) 20.010 11,0 23.150 22,5 
Export, de Fi b r a 101.730 55,6 19.419 18,8 
TOTAL 182.812 100,0 103.121 100,0 
"FONTE: C F E / D O / G E C O M (Sergio Lepesch, agosto de 1978) 
(1) I n d d s t r i a s de tapetes, manias, colchoes, cordas, e t c . " 
Par t i c u l a r m e n t e para a c u l t u r a do s i s a l , a ELECTRO 
CONSULT DO BRASIL LtLA (1978) ainda nos da o seguinte elenco: 
"A Resolugao n0- 398, de 1976, do BACEN (Banco 
Ce n t r a l ) estabelece programas de financiamen-
t o a produgao para exportagoes. No caso do 
'ba l e r ' , 0 financiamento corresponde a 30$ das 
exportagoes efetivamente r e a l i z a d a s no ano i 
mediatamente a n t e r i o r , mais 20$ do incremento 
havido nas exportagoes da empresa no ano ante 
r i o r r e l a t l v a m e n t e ao ano que 0 antecede. De 
t r e s em t r e s meses a CACEX e m i t i r a c e r t i f i c a -
do a d i c i o n a l correspondente a 20$ do incremen 
t o obtido em cada quadrimestre, comparative -
(62) Ate" 17/12/79, a COOPERSISAL t i n h a a d q u i r i d o 796,000kg de 
s i s a l da CFP, no v a l o r de Cr$ 5.701.780,00, p o r t a n t o , ao 
prego medio de Cr$ 7,16 0 q u i l o . Na medida em que 0 s i 
s a l recebido e negociado ao prego de mercado os "favore-
c i d o s " se beneficiam, ao mesmo tempo em que provocam uma 
baixa de prego que v a i a f e t a r , p r i n c i p a l m e n t e , os peque-
nos produtores. 
mente con i g u a l periodo do ano a n t e r i o r . Cs 
j u r o s dessas operacoes sao de_8$ a .a . e o pra 
zo e de um ano. Esta Resolugao c r i a a primeT 
r a forma de i n c e n t i v o f i n a n c e i r o , que e a de 
c r e d i t o subsidiado. 
C Banco do B r a s i l possuj uma l i n h a de c r e -
d i t o r o ^ complementa o financiamento 
estabelecido pela _EesoluQao 398*, no caso do 
' b a l e r 1 em mais 10$., com j u r o s de 15$ a.a.,ou, 
em se t fatando de empresas das Regtoes Norte 
e Nordeste t com j u r o s de 12$ a.a. Esta l i n h a 
so atende_a i n d u s t r i a e tem prazo i n i c i a l de 
TBO dias, p r o r r o g a v e i s a 360 dias. Novamente, 
tem-se outra f o n t e de i n c e n t i v o f i n a n c e i r o , 
v i s t o o prego do d i n h e i r o _ ( l 2 a 15$ a . a . ) ser 
i n f e r i o r a taxa de i n f l a g a o . 
Existem tambem concessoes_de_credi to, por 
parte do Banco do B r a s i l , para investimento e 
c u s t e l o de novos p l a n t i o s ou renovagao de l a -
vouras de s i s a l . 0 estudo para concessao do 
c r e d i t o para novos p l a n t i o s so pode ser f e i t o 
atraves de p r o j e t o elaborado pela EMATER, a 
qual recebe, p>or i s t o , 2$ do v a l o r do i n v e s t ! 
mento. 
Dentre os i n c e n t i v o s f l s c a i s destaca-se o 
ressarcimento de t r i b u t o s , regulado pelo Ee-
c r e t o - L e i _ n°- 491, de 196*9,. _regulamentado pelo 
Decreto ""4.§33, de 19~6"9. Segundo estes dc> 
cumentos legais,_^os f a b r i c a n t e s - exportadores 
de 'baler' poderao se c r e d i t a r , em sua e s c r i -
t a f i s c a l como ressarcimento de t r i b u i o s x da 
importancia correspbndente ao IPT T3"pl"iTT Ga2z 
culado como se~o"evido fosse sobre o v a l o r POB, 
em moeda nacioi a l , de suas vendas de s i a a l 
('baler') ao e x t e r i o r . 
No caso do imposto de renda, ha o i n c e n t i -
vo f i s c a l na forma de iaengao • de recolhimen-
t o da parcela t r i b u t a v e l das exportagoes de si 
s a l . 
Eecreto 1.189 i s e n t a as i n d d s t r i a s de 1 ba~ 
l e r ' do imposto de importagao e do I P I , as im 
porta goes de bens "("maquinas, equipamentos, a-
parelhos, p a r t e s , pegas. acessorios, materias 
-primas, embalagens e t c ) , em v a l o r nao supe -
r i o r a 10$ do incremento das exportagoes em 
relagao ao ano a n t e r i o r . 
0 Eecreto-Lei n0- 1.248 estabelece que as 
operagoes decorrentes de compra de mercadorias, 
no mercado i n t e r n o , quando r e a l i z a d a s por em-
presa comercial exportadora, para o f i m espe-
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. ' c i f i c o de e x p o r t a g a o , t e r a o o t r a t a m e n t o t r i _ 
b u t a r i o p r e v i s t o n e s t e D e c r e t o - L e i n.2 491 e 
os p r e v i s t o s p e l o Decreto n?) 7 1 . © 6 6 , de 1 9 7 3 . 
Em u l t i m a a n a l i s e , o i n d u s t r i a l que venda no 
mercado i n t e r n o , a uraa f i r m a e x p o r t a d o r a , g o z a 
dos mesmos i n c e n t i v o s f i s c a i s como se expor _ 
ta s s e em c o n t a p r o p r i a . " 
Este conJunto de i n c e n t i v o s f i s c a i s e f i n a n c e i r o s e 
mais o " a p o i o " que ce r t a m e n t e a i n d a s e r a dado p e l o Estado pa-
r a que o " c o o p e r a t i v i s m o " s e j a 0 c a n a l implementador das mu 
dangas t e c n o l o g i c a s que a c o n j u n t u r a economica no ramo s i s a 
l e i r o r e q u e r , p r o v a v e l m e n t e , t e r a cono consequencia a s o l l d i -
f i c a g a o das duas " c o o p e r a t i v a s " e x i s t e n t e s na P a r a i b a enga3a-
das nessa a t i v i d a d e . A C o o p e r a t i v a A g r i c o l a do Cu r i m a t a u I t -
da - COAGEO, de C u i t e , por enquanto, a l c a n g o u apen?*s o e s t a -
g i o de b e n e f i c i a m e n t o do s i s a l , r e s t a n d o g^ilgar o da e x p o r t a -
gao e o da m a n u f a t u r a . Essa s i t u a g a o f e z com que, ao p r i n c i -
piarmos nosso t r a b a l h o , supus^ssemos que a mesma s e r i a i n c o r -
porada p e l a COOPEESISAL. Mas enquanto e s t a deu o seu "grande 
s a l t o " , supomos que a COAGEO parece t e r dado " 0 p u l o do gato". 
No elemento d e f i n i d o r de todo o esquema de poder - a n i v e l do 
s e t o r p r i m a r i o a modernizagao do processo de d e s f i b r a m e n t o , 
e l a c o n s e g u i u c o l o c a r - s e em i g u a l d a d e de condigoes para "nego 
c i a r " e nao ser " t r a g a d a " . 
Para a f r a g a o dominante agrupada na C00PEESIS41, a 
s i t u a g a o j a e s t a nua3e e s t a b i l i z a d a . E l a c o n s e g u i u i n s e r i r -
se nos q u a t r o p r i n c i p a i s pontos e s t r a t e g i c o s do mercado s i s a -
l e i r o : b e n e f i c i a m e n t o , e x p o r t a g a o de f i b r a , i n d u s t r i a l i z a g a o e 
exp o r t a g a o do ma n u f a t u r a d o , o que r e p r e s e n t a a supressao dos 
s e g u i n t e s grandes c o n c o r r e n t e s : p r o p r i e t a r i e s de u s i n a , expor 
t a d o r e s de f i b r a , e x p o r t a d o r e s de manufaturado e "agente com 
p r a d o r " das f a b r i c a s m a n u f a t u r e i r a s . A con c e n t r a g a o de cap! 
t a l e s t a p e r f e i t a m e n t e v i a b i l i z a d a , j a que a renda f u n d i a r i a , 
o c a p i t a l c o m e r c i a l e o c a p i t a l i n d u s t r i a l formam a q u i um so 
?orpo. 
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De qualq uer cioclo que se d e f i n a a s i t u a g a o concernen 
t e ao processo de d e s f i b r a m e n t o , e l a a f e t a r a profundamente o 
c o n j u n t o dos agentes s o c i a i s e n v o l v i d o s na e x p l o r a g a o do s i 
s a l na P a r a i b a . Para os grandes p r o p r i e t a r i e s de t e r r a resta-
r t a opgao de e n g a j a r _ s e nuraa das duas c o o p e r a t i v a s - se nao 
s u r g i r o u t r o grupo com b a s t a n t e f o r g a p o l i t i c a p ara f o r m a r 
mais uma -; os pequenos p r o p r i e t a r i e s de t e r r a , os " p r o p r i e t a 
r i o s de m o t o r " e os demais t r a b a l h a d o r e s - v e r d a d e i r o s p r o d u -
t o r e s - t e r a o como opgao apenas s o f r e r as consequencias da 
modernizagao da c u l t u r a s i s a l e i r a . Esse e o l a d o p r i n c i p a l 
da questao que nos r e s t a v e r . E esses e f e i t o s so sao c l a r a 
mente p e r c e b i d o s quando se desce a a n a l i s e ao n i v e l da e s t r u 
t u r a p r o d u t i v a , o que e f e i t o a s e g u i r . Enfocamos o m u n i c i -
p i o de Pocinhos porque e l e se c o n s t i t u i , p o r enquanto,na p r i n -
c i p a l a r e a de atuagao da COOPERSISAL. Mas, de modo g e r a l , as 
condigoes v l g e n t e s no mesmo com r e l a g a o a e x p l o r a g a o do s i s a l 
sao s i m i l a r e s as v i g e n t e s em quase t o d o s os m u n i e f p i o s p r o d u -
t o r e s de s i s a l na P a r a i b a . 
4.6. POCINHOS E A MODERNIZAQAO DO SISAL: PROGRESSO PARA QUEM? 
0 Censo de 1970 acusa uma populagao t o t a l de 14.354 
h a b i t a n t e s em Poc i n h o s , dos q u a i s , 10.315 v i v e na zona r u r a l 
e 4.049 na zona urbana. A densidade d e m o g r a f i c a , com base 
nesses dados, e de 23 hab/km^. Sendo uma populagao predomi 
nantemente r u r a l , vejamos com que r e c u r s o s n a t u r a i s e mate-
r i a l s a mesma c o n t a p a r a s o b r e v i v e r , o que d e f i n e , em u l t i m a 
i n s t a n c i a , o g r a u de d e s e n v o l v i m e n t o da mesma. 
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4.6.1. CARACTERIZAQEO DO MUNICtPIO 
4.6.1.1. C a r a c t e r i s t i c a s G e o g r a f i c a s 
0 m u n i c i p i o de Pocinhos e s t a s i t u a d o no P l a n a l t o da 
Borborema, no comego dos " C a r i r i s V e l h o s " . Ao poente e s t a 
por completo nos C a r i r i s , e ao nas c e n t e na Eegiao A g r e s t e . L i 
mit a n d o - s e com os m u n i c i p i o s de C u i t e , Eemigio, Esperanga e 
Campina Grande, a c i d a d e de Pocinhos tern uma a l t i t u d e de 624m 
acima do n i * v e l do mar, segundo o Conselho N a c i o n a l de E s i a t i s 
t i c a . Com r e l a g a o a, sua a r e a , ha d i v e r g e n c i a . Em d o i s docu-
mentos d i s t i n t o s , porem de uma mesma f o n t e - Departamento Es-
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t a d u a l de E s t a t i s t i c a - m e n c i o n a - s e 618 km e 736 km . 
0 c l i m a e c o n s i d e r a d o r e l a t i v a m e n t e f r i o e seco; a 
t e m p e r a t u r a o s c i l a e n t r e 18° e 30°, sendo c o n s i d e r a d o "urn dos 
melhores do Estado", conforme dizem seus h a b i t a n t e s , j a tendo 
e x i s t i d o , segundo a l g u n s , a t e "uma casa de repouc.o para t u -
b e r c u l o s o s " . 
As chuvas vao de margo a j u l h o , e, as vezes, de a 
b r i l a o u t r u b r o , porem sua d i s t r i b u i g a o nao e r e g u l a r . Apre3en 
t a uma i n d i c e p l u v i o m e t r i c o de 40 mm em media. No que to c a ^ o 
r e l e v o , o M u n i c i p i o nao a p r e s e n t a a c i d e n t e s g e o g r a f i c o s de 
destaque. 0 t e r r e n o e l i g e i r a m e n t e ondulado e, em boa p a r t e , 
e x i s t e m r o c h a s . Algumas d e l a s , por sua formagao n a t u r a l , con 
tern c a v i d a d e s que permitem o armazenamento de agua da chuva, 
formando pequenos "agudes". Urn desses "maiores"agudes abas-
te c e a populagao do b a i r r o denominado Cacimba Nova e a d j a c e n 
c i a s . 0 o u t r o "maior" tern sua agua u t i l i z a d a na lavagem de 
ro u p a s , o que e f e i t o no l o c a l , p o i s as rochas tambem servem 
de quaradouro e secador, fornecendo aos o l h o s urn v e r d a d e i r o 
e s p e t a c u l o de c o r e s . No Agreste o s o l o e arenoso, e, no C a r i 
r i , a r g i l o s o . Por^m .existem s o l o s de d i f e r e n t e s q u a l i d a d e s , 
segundo i n f o r m a g a o do t e c n i c o de Ef/IATER Empresa de A s s i s t e n 
c i a T e c n i c a de Extensao R u r a l / Pb-, e essa v a r i e d a d e p e r m i t e 
a e x p l o r a g a o de d i v e r s a s c u l t u r a s . No Ag r e s t e o c u l t i v o mais 
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i n t e n s o e de p r o d u t o s de s u b e i s t e n c i a % m i l h o , f e i j a o , mandio 
ca, b a t a t a - d o c e e b a t a t i n h a . No C a r i r i a c u l t u r a dominante e 
a de agave, e x i s t i n d o , tambem, em r e d u z i d a e s c a l a , a de a l g o 
dao. 
A vegetagao e b a i x a , de uma forma g e r a l . Em sua 
m a i o r i a , c o n s t i t u i - s e de c a c t o s , macambira, x i q u e - x i q u e , f a x e i 
r o , c a r d e i r o , e t c . Mesmo em t e r r e n o s r a s o s , se a evaporacao 
da agua das chuvas nao f o r a c e l e r a d a , c r e s c e urn t i p o de pas 
t o n a t u r a l . 
Quanto aos seus r e c u r s o s m i n e r a l s , por enquanto, se 
resumem a algumas j a z i d a s de pedra c a l c a r e a e a r g i l a - em ex 
p l o r a g a o -, pequenas minas de x e l i t a , alem de e x i s t i r urn p r o -
j e t o p a r a e x p l o r a g a o de b e n t o n i t a . 
E i m p o r t a n t e r e s s a l t a r que, em 1 9 7 7 , f o i d e t e c t a d a 
a e x i s t e n c i a de r a d i o a t i v i d a d e ^ e, a epoca que faziamos nos 
so e s t u d o e x p l o r a t o r i o na area ( 1 9 7 8 ) , t e c n i c o s da NUCLEBEA'S 
estavam fazendo prospecgoes na p r o p r i e d a d e do s r . A p o l o n i o de 
Melo, alem de andarem esquadrinhando t o d o o M u n i c i p i o . 0 r e 
f e r i d o p r o p r i e t a r i o nao nos i n f o r m o u o tamanho de sua p r o p r i e 
dade (observamos que do l o c a l da prospecgao a t e o i n i c i o da 
cid a d e sao 6 km), mas con t a v a m u i t o s a t i s f e i t o que: 
"... t e v e d i a d i eu c o n t a nove home l a em ca 
sa, e v e i o a t e urn corone d i verdade, q u i m i 
deu o c a r t a o com o enderego d e l e no R i o . . . " 
Quando perguntamos se haviam i n d e n i z a d o o s i s a l ar 
rancado do l o c a l da prospecgao, e l e respondeu: 
"... e l e s mi dero dez m i l p e l a agave q u i t i v e 
r o d i t i r a d a q u i p ra buta^as maquina. Eu num 
f i q u e i m u i t o s a s t i f e i t o nao, mais sabe cumo e 
ne?... e l e s vem cum aquelas cunversa b u n i t a , 
d i z q u i a d i s p e s a e m u i t o grande p ra faze urn 
negogo desse, a i a gente s i conforma." 
( 6 3 ) Certam-ent-e, f o i a t r a v e s - x l e ^ ^ e t ^ d . o , ] ^ :.t.lpo u t i l i z a d , o no Pro 
j e t o P.APAM, p o i s a l g u n s e n t r e v i s t a ' d o s aos q u a i s p"ergunta 
rfos* como f o i d e s c o b e r t o o oAranio, assim s-e cxpresaavam 7-
" p r i m e i r o a gente v i a um a v i a o de vez em quando vuando 
por a q u i . Depois a p a r i c e r o uns home com uns papezinho 
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A n i v c l f o r m a l nao f o i i i v u l g a d a q u a l q u e r i n f o r m a -
gao c o n c e r n e n t e a, dimensao da j a z i d a ou ao seu t e o r , apesar de 
a imprensa t e r t e n t a d o e x t r a i - l a s a, e"poca: 
"Os t e c n i c o s da f i r m a N u c l e b r a s A u x i l i a r de 
Mineragao S/A, com sede em R e c i f e , que atuam 
naquele m u n i c i p i o sob a coordenagao do g e o l o -
go alemao Stache Andreas, j a expediram uma o 
r i e n t a g a o o f i c i a l ao p r e f e i t o S i l v i o Souto, 
no s e n t i d o de nao serem p r e s t a d a s i n f o r m a g o e s 
aos r e p o r i e r e s que a t u a l m e n t e tern assediado a__ 
qu e l e m u n i c i p i o para c o l h e r dados sobre a m i 
na de u r a n i o d e s c o b e r t a r e c e n t e m e n t e e que e" 
h o j e urn f a t o consumado." ( D i a r i o da B o r b o r e -
ma, Campina Grande, 5 / l l / 7 8 - "Te'cnicos que -
rem s i g i l o sobre o U r a n i o e n c o n t r a d o em P o c i -
nhos ". J 
Tambem o j o r n a l 0 N o r t e , de Joao Pessoa, c o b r i u o 
noma s e r i e de t r e s r e p o r t a g e n s e, na de 23/10/78, des_ 
o s e g u i n t e t r e c h o : 
"Trabalhando em regime de 24 h o r a s por d i a , a 
Nu c l e b r a s A u x i l i a r de Mineragao S/A, e s t a f a -
zendo p e r f u r a g o e s com suas t r e s sondas, que 
v a r i a m de 80 a 270 m. Urn dos f u n c i o n a r i o s da 
empresa (que nao q u i s d i z e r o nome, para e v i 
t a r complicagoes f u t u r a s ) a f i r m o u que a, 'medi 
da que perfuramos no s e n t i d o da c i d a d e , encon 
tramos m e l h o r m a t e r i a - p r i m a , numa p r o f u n d i d a -
de menor. 1 " 
A l i a s , os e n t r e v i s t a d o s com os q u a i s falavamos do 
a s s u n t o sempre a f i r m a v a m : "onde e l e s b o t a o a p a r e i n h o por a q u i 
o b i c h o f i c a z u nindo; tern u r a n i o a t e d i b a i x o da i g r e j a " , e g r a -
cejavam d i z e n d o : "as amostras t a o s a i n d o de caminhao". " 
IBsse modo, no que t o c a a Recursos M i n e r a i s , e s t a con 
provado que Pocinhos tambem e d e t e n t o r a da " r i q u e z a do t e r c e i -
r o m i l e n i o " , o u r a n i o . Esperemos que t a l m i n e r i o , que a c r e d i t a 
mos e x i s t i r em to d o o s o l o n o r d e s t i n o com c a r a c t e r i s t i c a s i d e n 
que t i n h a m uns caminho desenhado e pr e g u n i a n o por onde 
se chegava a t e o l o c a , que era a p r o p r i e d a d e de A p o l o n i o . . . " 
t i c a s as daquele m u n i c i p i o , venha, de f a t o , a promover a r e d e n 
gao nao so do mesmo,mas de i o d a a Eegiao. 
4.6.1.2. Organizagao E c o n o m i c o - S o c i a l 
1. I n f r a - e s t r u t u r a 
E x i s t e uma rede de d i s t r i b u i g a o i m p l a n t a d a ha 10 
anos, mas a c i d a d e nao tern a b a s t e c i m e n t o d'agua por e s t a v i a . 
Segundo i n f o r m a g o e s , a ' H f i c u l d a d e de i m p l a n t a g a o r e s i d e no 
f a t o de nao e x i s t i r m a n a n c i a l n a t u r a l , v i s t o que nao e x i s t e m 
r i o s perenes com condigoes p r o p i c i a s , j a que a agua e s a l g a d a 
0 a b a s t e c i m e n t o mais proximo do c e n t r o da ci d a d e provem de urn 
" c h a f a r i z " , e e x i s t e um c a r r o - t a n q u e da P r e f e i t u r a que ft*7, a 
d i s t r i b u i g a o nas casas, c u j o prego, a e"p'ooa, era de Gr$ 40,00 
o c a r r o . Para se t e r uma i d e i a , a mesma epoca, os "puxadores'* 
c a t e g o r i a melhor remunerada no t r a b a l h o da agave, ganhavam 
Cr$ 700,00 a Cr$ 800,00 por semana. Uma o u t r a forma de d i s 
t r i b u i g a o e a t r a v e s de " l a t a s " c a r r e g a d a s por b u r r o s . 0 p r e 
go da l a t a d'agua era de Cr$ 3,00. 
2. Educagao 
A rede de e n s i n o e s t a composta de 85 e s c o l a s na z_o 
na r u r a l , 1 (um) c o l e g i o (que p r e p a r a a t e o 22 g r a u ) p e r t e n 
c e n t e a P r e f e i t u r a M u n i c i p a l , 1 (um) grupo e s t a d u a l e mais 3 
( t r e s ) m u n i c i p a l s . A P r e f e i t u r a comprou um onibus para l e v a r 
e t r a z e r e s t u d a n t e s u n i v e r s i t a r i o s que estudam em Campina 
Grande, assim como pa r a s e r v i r aos p r o f e s s o r e s nao r e s i d e n t e s 
na c i d a d e . 0 s a l a r i o dos p r o f e s s o r e s v a r i a v a em t o r n o de Cr$ 
180,00 a Cr$ 500,00, quando o s a l a r i o mfnimo g i r a v a em t o r n o 
de Cr$ 2.000,00. Somente duas p r o f e s s o r a s ganhavam Gr$ 1.000, 
00 mensais, e assim mesmo porque t i n h a m mais de 25 anos de ma 
g i s t e r i o . Normalmente, as p r o f e s s o r a s que ensinam na zona r u -
r a l tern apenas a 1& f a s e do 12 Grau ou o a n t i g o P r i m a r i o . 
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3 . Saude 
Em termos cie saude, ha am h o s p i t a l - m a t e r n i d a d e que 
man tern c o n v e n i o com o FuLTRURAl e o FU3EP, mac a t end e a popula 
gao em g e r a l , i n d e p e n d e n t e dos c o n v e n i o s , e g r a t u i t a m e n t e . Ha 
um medico de p l a n t a o permanente (sao d o i s que se revezam) que, 
aos sabados e domingos, sao a u x i l i a d o s por d o i s e s t a g i a r i o s 
( s e x t a n i s t a s de M e d i c i n a ) . Por causa da f e i r a aos sabad . , o 
movimento e maior em f i n s de semana, p o i s os t r a b a l h a d o r e s r e 
tornam do campo. Nao e x i o t s a m b u l a n c i a , mas ha um c a r r o da 
P r e f e i t u r a e s p e c i a l m e n t e para c a r r e g a r os doentes. 
0 S i n d i c a t o P a t r o n a l e o dos T r a b a l h a d o r e s R u r a i s 
mantem permanentemenie, um medico e um d e n t i s t a , e s t e u l t i m o 
para todo o t r a t a m e n t o , e x c e t o o de c a n a l . 
4. I n d u s t r i a - Comercio - Bancos 
No m u n i c i p i o de Pocinhos nao e x i s t e m i n d u s t r i a s nem, 
tampouco, Bancos. Quanto ao Comercio, ha um Mercado P u b l i c o , 
um mercadinho p a r t i c u l a r e algunas m e r e e a r i a s . 
4.6.2. A PRODUQXO DE SISAL 
Todas as a u t o r i d a d e s que e n t r e v i s t a m o s - P r e f e i t o , 
e x - P r e f e i t o s , t e c n i c o s da EMATER e t c , resumiam as a t i v i d a d e s 
economicas do M u n i c i p i o em: 
"70$ producao de s i s a l ; 
20$ p e c u a r i a (gado b o v i n o e ^ c a p r i n o , e s t e em 
m a i o r p r o p o r g a o ) ; 
10$ a l g o d a o . " 
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A a g r i c u l t u r a de s u b a i s t e n c i a , apesar de r e l a t i v a -
mente acentuada, nao e c o n s i d e r a d a e x p r e s s i v a en termos econo 
micos. Conforme j a f o i v i s t o , e r e a l n e n t e o s i s a l quem t e n 
m a i o r peso na renda gerada: 70,6^, e, c o n s i d e r a n d o o quadro 
g e r a l , acima e x p o s t o , que r e t r a t a o e s t a g i o de d e s e n v o l v i m e n -
t o ern que se e n c o n t r a o M u n i c i p i o , aonamos n e c e s s a r i o f a z e r u 
ma r e t r o s p e c t i v a h i s t o r i c a da produgao de s i s a l , p ara poder s i 
t u a - l a a t u a l m e n t e . 
4.6.2.1. R e t r o s p e c t i v a H i s t o r i c a 
0 c u l t i v o da agave f o i i n i c i a d o en neados da decada 
de 4 0 ^ , e en c u r t o espago de tenpo a l a s t r o u - s e por toda a zo 
( 6 4 ) A c u l t u r a da agave f o i i n t r o d u z i d a no n u n i c i p i o de Poci-
nhos a p a r t i r de 1940, p e l o Padre Jose Galvao, c o n f o r n e 
a f i r m a g a o do nesno e de v a r i a s pessoas que e n t r e v i s t a n o s 
na c i d a d e . 
"Vim para Pocinhos em 1938. Quando el.oguei a q u i 
a p r o b r e z a e r a grandeL 0 povo v i v i a em t o r n o do 
c r i a t o r i o s gado b o v i n o e c a p r i n o , e das c u l t u -
r a s de algodao - que j a nao era e x p r e s s i v a - c_e 
r e a i s e a i n d a da produgao de carne de s o l , por 
causa do c l i m a f r i o e s?co d a q u i . " ( p e s q u i s a de 
Campo, 1978). 
0 Padre i n f o r n o u , a i n d a , que Pocinhos f o i cent.ro de uma 
das maiores f e i r a s de gado da P a r a i b a . U t i l i z a n d o o " a l 
t a r " i n i c i o u sua canpanha para e s t i n u l a r o povo a p l a n -
t a r a agave "porque a q u l l o o e r i a o pao do pobre f u t u r a -
n e n t e " . Para i n p l e n e n t a - l a , d i s s e que c o n s e g u i u s e i s ca 
n i n h o s de " b u b i l h o s " , a t r a v e s da S e c r e t a r i a da A g r i c u l t u 
r a da P a r a i b a , no G-overno de Ar g e m i r o de P i g u e i r e d o . Con 
f o r n e d e c l a r o u , o seu i n t e r e s s e p e l a agave f o i d e r i v a d o 
da l e i t u r a do r e v i s t a s n e x i c a n a s que f a l a v a n sobre a c u l 
t u r a da agave e, como sempre se c o n s i d e r o u um homem p r o -
g r e s s i s t a , s e n t i u - s e d e s a f i a d o a t e n t a r m a t e r i a l i z a r as 
suas e x p e c t a t i v a s . 
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na c a r i r e n s e . "As areas de derrubada forara ocupando todos os 
t e r r e n o s d i s p o n i v e i s , pedregosos ou nao, dos a l t o s ou dos b a i 
xos, i n c l i n a d o s ou o l a n o s , segundo a t e c n i c a t r a d l c i o n a l : c o r 65 ~" t e , queinada e r e t i r a d a dos t r o n c o s . " Pocinhos, de s i m p l e s 
v i l a r e j o c o n s t r u i d o de casas de t a i p a , t r a n s f o r m o u - s e nun pe 
queno c e n t r o urbano, "una v e r d a d e i r a pequena c i d a d e " . 
Ja en 1950, grandes areas a n t e s dedicadas ao algodao 
e a p e c u a r i a h a v i a n s i d o s u b s t i t u i d a s p e l a agave, c o n s o l i d a n -
do-se, a p a r t i r d a i , sua hegenonia enquanto a t i v i d a d e ocononi 
ca da r o g i a o . No b i e n i o 1955/56, e x i s t i a m c e r c a de 2.000 hec 
t a r e s p l a n t a d o s , o que s i g n i f i c a , p e l o espaganento n a i s conu 
n e n t e a l i adotado, o i t o a dez n i l h o e s de pes de agave. 
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A p e c u a r i a - a t i v i d a d e l i g a d a a o r i g e n da c i d a d e _ 
enbora tenha p e r d i d o grandes espagos para essa p l a n t a , nao 
f o i e x t i n t a ; n a n t eve-se cono a t i v i d a d e econonica s u b s i d i a r i a . 
Nos anos 50, i n c l u s i v e , r e a l i z a v a - s e una grande f e i r a de gado 
en P o c i n h o s , para onde c o n v e r g i a n os f a z e n d e i r o s da redondeza. 
E s t a f e i r a , segundo se c o n t a , d e i x o u de e x i s t i r en v i r t u d e do 
peso dos i n p o s t o s que i n c i d i a n sobre os rebanhos p>ara a l i t r a 
z i d o s c u j a o b s e r v a n c i a t e r i a de ser a b s o l u t a , dada a c o n t i n u a 
( 6 5 ) PEOST, G. 0 O a r i r i S e n i - A r i d o t r a n s f o r n a d o p e l a Agave.IN 
E e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a f i a , 1967. 
( 6 6 ) Idem, I d e n . 
( 6 7 ) BNB - SISAL (Aspectos Te'cnicos) v o l . I I . Ceara, 1959. 
l espaganento n a i s conun em Pocinhos e de 2 m e t r o s e n t r e 
as f i l e i r a s por 1 metro e n t r e as p l a n t a s de una nesna f i 
l a . Neste espaganento da, em media, 4 a 5 m i l pes por 
h e c t a r e . 
( 6 8 ) Segundo Jose JOPPILY (1892) "Essa povoagao, c u j o nome e 
d e v i d o aos pequenos pogos que p r i n i t i v a n e n t e f o r n a v a n o 
seu o l h o d'agua" p r i n c i p i o u quando o c a s a l Jose A i r e s P_e 
r e i r a e E n e r e n c i a n a , " f a z e n d e i r o s nos Dantas dos i n d i o s 
chanados ' U r i a i s ' e 'Brabo'," e d i f i c a r a n una fazenda de 
c r i a g a o . De 1815 a 1817, f o i c o n s t r u i d a a c a p e l a de Nos 
sa Senhora da Conceigao. A semelhanga de t a n t o s o u t r o s 
povoados o u r g i d o s por e s t e p a i s a f o r a , e s t a c a p e l a , p e l a 
promogao de f e s t i v i d a d e s r e l i g i o s a o , t o r n o u - s e o c e n t r o 
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f i s c a l i z a c a o dos agentes do Estado naquele l o c a l . 
k ocupagao do s o l o em P o c i n h o s , atende ao padrao 
s em pre p r e s e n t e na a g r i c u l t u r a " b r a s i l e i r a em que uma a t i v i d a 
de de grande v a l o r c o m e r c i a l c o e x i s t e con a produgao de gene 
ro s a l i m e n t i c i o s , emhora e s t a se ponserve num "piano apaga-
do"'''0. Assim o f o i d u r a n t e sen p r i m e i r o c i o l c e cononico - o 
gado - como tambem d u r a n t e c i c l o do algodao, havendo, porem, 
uma d i s t i n g a o e s s e n c i a l er.cre e s t a c u l t u r a e a da agave: en-
quanto o algodao - c o n s i d e r a d a c u l t u r a d e m o c r a t i c a , conforme 
N0V1ES ( 1 9 8 0 ) a l a r ^ a v a eopago para a c u l t u r a de s u b s i s t e n -
c i a , dada a v i a b i i i d a d e de c o n s o r c i a m e n t o , a agave p r a t i c a m e n 
t e 0 e x t i n g u e , de vez que a c u l t u r a nao p e r m i t e consorciamen 
t o e x oeto n' p r i t a e i r o ' e/ou a t e 0. segundo ano de uma e x i s t a n -
7 1 
ci-> -Tue v.-^-ia de 12 anos a mais . 
s o o i a l do P0V04D6, que f o i d i s t r i t o de Campina Grande a 
t e neados de 50. " E n t r e as povoagoes que e x i s t e n no Muni 
c i p i o (Canpina Grande), a n a i s n o t a v e l e a de Pocinhos... 
( 6 9 ) E s t a i n f o r n a g a o nos f o i dada por p r o d u t o r e s e c h e f e s po 
l i t i c o s de Pocinhos daquela epoca'. 
(70) PEADO JR., C. \ Questao A g r a r i a . Sao P a u l o , E d i t o r a B r a -
s i l i e n s e , 1 9 7 9 . 
( 7 1 ) " . . . 0 c o n j u n t o da plantagao,porem, e e x p l o r a d o economi-
camente a t e 25 anos porque ha um processo de renovagao 
n a t u r a l c o n t i n u o por 1 f i l i a g a o 1 . Passado esse tempo, 0 
s i s a l deve ser erradic'ado, p o i s o espago para as p l a n t a s 
p r o d u t i v a s t o r n a - s e p r o g r e s s i v a m e n t e menor, dado que a 
area u t i l das f i l e i r a s e, cada vez m a i s , ocupada p e l o s 
t o c o s das p l a n t a s m o r t a s . (...) . . . 0 processo de e r r a d i -
cagao e m u i t o d i f f c i l , e s p e c i a l m e n t e se o canpo e s t i v e r 
abandonado, p o i s os t o c o s de s i s a l permanecem a i n d a por 
um ano depois da queimada, so apodrecendo depeis d i s t o . 
Alem do mais, as r a i z e s formam uma rede m u i t o densa que 
d i f i c u l t a r a m u i t o o p r e p a r o do s o l o " , (pags. 3 5 / 6 ) . GEA-
BOIS, Josd & AGUIAR, Ma. »e Jesus N. Os Sistemas A g r i c o 
l a s T r a d i c i o n a i s e os Elementos de M o d e r n i z a g a o no Ser 
ta o O c i d e n t a l da P a r a i b a , Campina Grande, "iTPPb, Departa 
mento de S o c l o l o g i a e A n t r o p o l o g i a , 1 9 8 0 . Mimeog . 6 8 pag. 
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Este f a t o j a cleixava e n t r e v e r mudangas q u a l i i a t i v a s 
nas r e l a g o e s de produgao, p o i s alem de o algodao p e r m i t i r con 
s o r c i a m e n t o com p r o d u t o s a l i m e n t a r o s - o que p r o p i c i a redugao 
do sea c a s t o de produgao - a i n d a p e r m i t i a , e r i e r m i t e no Ser-
t a o Semi-Arido onde e c u l t i v a d a , que p a r c e i r o s , agregados e 
moradores se estabelecessem em p a r c e l a s da p r o p r i e d a d e . Pode 
se t e r una i d e i a da composigao da nao-de-obra a. epoca, a par 
t i r de dados a t u a i s sobre a mesma, em que, conforme BEENAL 
( 1 9 7 8 ) , "A pr e d o m i n a n c i a da mao-de-obra n a o - a s s a l a r i a d a e mar 
c a n t e , a t i n g i n d o a p a r t i c i p a g a o d^ 87$ da f o r g a de t r a b a l h o 
a d u l t a , enquanto a a s s a l a r i a d a na^ chega a 11$". J a na produ 
gao de s i s a l , predomina o t r a b a l h o a s s a l a r i a d o . 
En t e r n o s t e c n o l o g i c o s , a c u l t u r a da agave, no muni 
c i p i o , a p r e s e n t a grandes c o n t r a s t e s . No de s p o n t a r da e x p l o r a 
gao da agave, as f i b r a s eran e x t r a i d a s das f o l h a s a t r a v e s de 
una g u i l h o t i n h a m u i t o r u d i m e n t a r . Mas j a em 1950, e s t e meto-
do p r i n i t i v o h a v i a s i d o abandonado e s u b s t i t u f d o p or um o u t r o 
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mais moderno, r e a l i z a d o p or " d p s f i b r a d o r e s do t i p o r o t o r " , 
os q u a i s t o t a l i z a v a m 70 no m u n i c i p i o , em 1956, segundo 0 Re 
g i s t r o I n d u s t r i a l . Nessa epoca, enquanto a grande m a i o r i a 
dos p r o d u t o r e s u t i l i z a v a e s t e motor para 0 processo de e x t r a -
gao da f i b r a , a Usina Olho d' ^gua f a z i a uso de uma maquina 
t e c n o l o g i c a m e n t e moderna, i m p o r t a d a do e x t e r i o r . 
A r e f e r i d a u s i n a , c o n s i d e r a d a a "maior no N o r d e s t e 
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n e s t e ramo de produgao ", po s s u i a uma maquina e s t e i r a automa 
t i c a , de grande p o r t e , que consumia - em media - doze cami 
nhoes de f o l h a s de agave, d e s f i b r a n d o - a s em j o r n a d a s d i a r i a s 
de dez horas de t r a b a l h o . Nessa u s i n a , porem, se v e r i f i c a -
( 7 2) BNB _ S i s a l , obra c i t a d a . 
( 7 3 ) IBQE - I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Ge'ografia e E s t a t i o t i c a -
E n c i c l o p e d i a dos M u n i c i p i o s B r a s i l e i r o s , v o l . X V I I , P a r a i 
ba/Rio Grande do N o r t e . R i o , I 9 6 0 . 
( 7 4 ) Poram m u i t o i n t e r e s s a n t e s as d e c l a r a g o e s de e x - t r a b a l h a -
dores daquela Usina - os que e n t r e v i s t a m o s t i n h a m t r a b a -
l h a d o por p e r i o d os de 8, 15 e a t e 25 anos, segundo os ties 
mos - os qu a i s se r e f e r i a m com b a s t a n t e entusiasmo e sau 
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va grandes c o n t r a s t e s . Apesar de a maquina ser o que e x i s t i a 
de mais moderno - na P a r a i b a - nao produzJa f i b r a de 13 q u a l i -
dade, p o i s d e i x a v a - a um pouco "ondulada". Para s o l u c i o n a r e_s 
t e problema, ou s e j a , t i r a r as deformagoes provocadas p e l a ma 
n u i n a , adotava-se a " o r a t i c a de b a t e r com c a c e t e s as f i b r a s -
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sempre no s e n t i d o l o n g i t u d i n a l - a t e que e l a s f i c a s s e m l i s a s 
Com o s u r g i m e n t o das maquinas p o l i d o r a s , comumente 
chamadas de " b a t e d e i r a s " , todas as f i b r a s da r e g i a o passaram 
a s e r b e n e f i c i a d a s a t r a v e s das mesmas, so que e s t e b e n e f i c i a -
mento e s t a v a c e n t r a l i z a d o na Usina e na E x p o r t a d o r a e I m p o r t a 
dora Tome P i l h o L t d a , s u r g i d a no p e r i o d o . E i n t e r e s s a n t e r e s 
s a l t a r que apesar do p o r t e da Usina Olho d'Agua, e s t a nao ex-
p o r t a v a c i i r e t a m a n t e o p r o d t r t o , canah'zava-o para os e x p o r t a d o 
r e s . 
dosismo ao que se conseguia p r o d u z i r com a "maquina-e^s 
t e i r a " : 
"Aqui dava um p r o d u t o b e l e z a l A maquina era uma 
'monstra': coasumia 12 c a r r o s (caminhoes)de aga-
ve das 6 Nas 4 da t a r d e . " 
"Aqui j a t e v e um movimento m u i t o b u n i t o . Trabala 
va home,mule e m i n i n o .pra da vencimento a. maqui 
na ". 
Ow p r ^ d i t>o- H a i n * T aseim como as casas da " v i l a de no-
a d o r e s " que os c i r c u n d a m , e s t a o em completa r u i n a . Em 
algumas casas^ das poucas que a i n d a nao r u i r a m , vivem em 
e s t a d o de m i s e r i a a b s o l u t a t r a b a l h a d o r e s que dedie=*ram 
g r a n d e ^ p a r t e de sua v i d a para e n r i q u e c p ^ <w donos da me_s 
ma. Nao receberam a minima m r u e i a de i n d e n t z a g a o . Ape 
sar da^idade avangada, a l g u n s a i n d a t r a b a l h a m "alugado", 
para nao m o r r e r de fome, conforme dizem. 
( 7 5 ) Conforme d e c l a r a g o e s dos e x - t r a b a l h a d o r e s e de ex-proprie 
t a r i o s de u s i n a naq_uela epoca. 
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Sob o a s p e c t o ela mao-de-obra, no i n i c i o de sua e x p l o 
ragao o s i s a l a b s o r v e u grande nunero de t r a b a l h a d o r e s na im 
p l a n t a g a o e c o n t i n u a expansao dos campos. No processo I n d u s 
t r i a l ( d e s f i b r a m e n t o / b e n e f i c i a m e n t o ) tambem era grande o v o l u 
me de emprego, dada a p r a t i c a e x i s t e n t e de "lavagem" da f i b r a , 
7fi 
h o j e t o t a l m e n t e a b o l i d a . Os t r a b a l h a d o r e s mantinham r e l a -
gao de m o r ada com os sous p a t r o e s - h o j e nuase i n e x i s t e n t e -
mas eram remunerados sob a forma de d i n h e i r o p e l a produgao 
que r e a l i z a v a m semanalmente. 
Embora f o s s e grande o c o n t i n g e n t e de t r a b a l h a d o r e s 
empregados pe l a s duas empresas que, p r a t i c a m e n t e , m o n o p o l i z a -
vam a produgao, e l e f o i se c o n t r a i n d o t a n t o p e l a i n t r o d u g a o 
das maquinas - e s t e i r a e p o l i d o r a s - como p e l o abandono da 
p r a t i c a da lavagem - que, segundo se a p u r o u , f o i d e v i d a a d i 
f i c u l d a d e de agua e as " q u e i x a s " dos t r a b a l h a d o r e s que desem-
penhaTam a funcao por estarem com as maos sempre f e r i d a s . A 
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migragao no p e r i o d o f o i i n t e n s a , dai" porque PINTO i d e n t i f i 
ca duas c o r r e n t e s i m i g r a t o r i a s - em 50-60 - no seu estudo s_o 
b r e o s i s a l na Bahias uma p r o v e n i e n t e da P a r a i b a , "dado o de 
(76) Essa p r a t i c a r e a l m e n t e f o i a b o l i d a . E n t r e t a n t o conforme 
se pode c o n s t a t a r na p e s q u i s a r e a l i z a d a , nao ha, uma j u s 
t i f i c a t i v a u n i c a para o f a t o . Alguns dizem que nao ha 
p r a t i c a m e n t e q u a l q u e r d i f e r e n g a e n t r e a f i b r a l a v a d a e a 
nao l a v a d a ; o u t r o s afirmam que o padrao da f i b r a f o i me 
l h o r a d o com as p o l i d o r a s a'utomaticas, dispensando a l a v a 
gem ;^  ha quem d i g a , a i n d a , c^ ue d e v i d o a c o n t i n u a escassez 
de agua na r e g i a o , essa p r a t i c a t o r n o u - s e i m p o s s i v e l ; e, 
f i n a l m e n t e , o u t r o s apontam que por ser a f i b r a m u i t o e r r 
r o s i v a e, por c o n s e g u i n t e , p r o v o c a r f e r i d a s nas maos dos 
t r a b a l h a d o r e s , e s t e s passaram a r e c u s a r t a l s e r v i g o . 
E p r o v a v e l que a escassez de agua e as " q u e i x a s " dos t r a 
b a l h a d o r e s a l i a d a s ao b e n e f i c i a m e n t o p r o p i c i a d o p e l a s p_o 
l i d o r a s a u t o m a t i c a s , tenham p o s s i b i l i t a d o a d i s p e n s a de^ s 
sa a t i v i d a d e , de vez que a lavagem da f i b r a e x t r a i a com 
p l e t a m e n t e a c l o r o f i l a melhorando, p o r t a n t o , seu padrao, 
que e s t a em fungao do comprimento e da c o r . 
( 7 7 ) PINTO, M a r i a N o v a i s . " C o n t r i b u i g a o ao Estudo da Lavoura 
E s p e c u l a t i v a do S i s a l no Estado da B a h i a , I n s P e v i s t a 
B r a s i l e i r a de G e o g r a f i a , 1967. 
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semprego provocado p e l a i n t r o d u g a o de uma maquina a u t o m a t i c a 
S c h i m i d t • Corona", e o u t r a composta de t r a b a l h a d o r e s proven!en 
t e s de v a r i a s r e g i o e s d u r a n t e o p e r i o d o da seca, mas que "re 
tornam ao l u g a r de origem nas epocas de chuva". 
Como nao p o d i a s e r excecao a r e g r a , a c u l t u r a do s i -
s a l promoveu mudangas q u a l i t a t i v a s nas r e l a g o e s de t r a b a l l & o 
ao f o r m a r a c l a s s e de t r a b a l h a d o r e s a s s a l a r i a d o s , c u j a expan-
sao e s t a l i g a d a as mudangas a t e a q u i mencionadas e as que se 
processaram no p e r i o d o de d e c l i n i o do s i s a l . 0 s a l d o das mi 
gragoes e da fa s e de r e t r a g a o do s i s a l , ocasionando r e l a t i v a 
escassez de mao-de-obra, f o i a adogao g e n e r a l i z a d a do p r o c e s -
so de d e s f i b r a m e n t o a t r a v e s do "motor". Com i s t o promove-se 
o u t r a mudanga q u a l i t a t i v a nas r e l a g o e s de t r a b a l h o : i n t r o d u -
z i u - s e o t r a b a l h o em equipe o b j e t i v a n d o , a d i v i s a o das t a r e f a s 
e n t r e os seus membros, onde cada um r e a l i z a um t r a b a l h o e s p e c i 
f i c o que corresponde a uma p a r t e do processo de produgao e se 
t o r n a "um e s p e c i a l i s t a " na sua fungao. 
4.6.2.2. As Condigoes A t u a i s 
Se em 1956 e x i s t i a m 70 motores de d e s f i b r a r agave, 
em 1979 e x i s t i a m 300 motores e 100 tur m a s , de acordo com e s t i 
m a t i v a do t e c n i c o da EMATEE e de p r o p r i e t a r i e s , em Pocinhos. 
A t r a v e s dos " p r o p r i e t a r i e s de mot o r " - que se ins_e 
rem, ao mesmo tempo, no processo p r o d u t i v o e no de c o n e r c i a l i -
zagao, conforme vimos -, das duas u s i n a s de b e n e f i c i a m e n t o p r i _ 
vadas e da C00PEESISA1 - que tambem tem a sua u s i n a - a pr o d u -
gao do m u n i c i p i o e escoada, r e s p e c t i v a m e n t e , para os mercados 
i n t e r n o e e x t e r n o . Para sabermos como e s t a o r g a n i z a d a essa pro 
dugao vejamos p r i m e i r o a e s t r u t u r a f u n d i a r i a . 
De acordo com o INCRA, a p r o p r i e d a d e f u n d i a r i a em 
Pocinhos e s t a d i s t r i b u i d a da s e g u i n t e f o r m a : 
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ESTEATOS DE AREA IMdVEIS A E E A 
(ha) Nurnero H e c t a r e s 
Menos de 10 422 46,27 1.859 , 8 . 3 , 1 0 
10 a menos de 100 355 38,93 1 1.460 , 5 • 19*11 
100 a menos de 1 . 0 0 0 128 14,03 3 5.722 , 8 59,26 
1 . 0 0 0 a nenos de 5 . 0 0 0 7 0,77 10.937,6 18,23 
Mais de 5 . 0 0 0 7 8 _ mm 
PONTEs INCEA - E s t a t i s t i c a s C a d a s t r a i s / 4 - Cadastre de 1976 
Como nao p o d i a d e i x a r de s e r , e x i s t e an grande con 
t r a s t e e n t r e o p r i n e i r o e x t r a t o - i m o v e i s con menos de 10 ha-
e o u l t i m o - de 1.000 a menos de 5 . 0 0 0 . Enquanto aq u e l e c o r 
responde a quase 47$ do t o t a l de i m o v e i s a l i e x i s t e n t e s e ocu 
pa, apenas, 3,1$ da area t o t a l , esse u l t i m o , emhora r e p r e s e n -
t e menos de 1$ do nunero de i m o v e i s , detem uma area de 18,23$. 
Ainda, conforme c l a s s i f i c a g a o daquele 6rgao,624 dos 
i m o v e i s , ou s e j a , 68,4$ do t o t a l e x i s t e n t e , sao MINIPUNPIOS; 
2 i m o v e i s eetao c l a s s i f i c a d o s na q u a l i d a d e de empresas r u r a i s ; 
e 286 (31,4$) sao c o n s i d e r a d o s 1ATIPUNDI0S POE EXPIOEAQA'O79. 
Continuando, nos valemos da a n a l i s e das r e l a g o e s de 
Op, 
t r a b a l h o f e i t a por LUCENA ; nos d i z que, em Pocinhos,as p r o -
p r i e d a d e s de a t e 10 h e c t a r e s dedicam-se, em sua n a i o r i a , a o 'xlL 
( 7 8 ) Constatanos que e x i s t e m , p e l o menos, 3 p r o p r i e d a d e s com 
mais de 5.000 ha. Ver n o t a 50. 
( 7 9 ) INCEA, E s t a t i s t i c a s C a d a s t r a i s / e - 1 9 7 6 . 
( 8 0 ) LUCENA MS. de Lourdes R. Mao-de-obra no S i s a l : C a r a c t e _ 
r i s t i c a s e Tendencias. P r o j e t o de D i s s e r t a g a o a p r e s e n t a -
do ao Curso de Mestrado em Economia. UPPb, "Campus" I I , 
C e n t r o de Huaanidades. 1 9 7 9 . 
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t i v o de produtos de s u b s i s t e n c i a - principalmente se l o c a l i z a -
dos no Agreste - sondo trabalhadas pelos seas p r o p r i e t a r i o s , o a 
por t e r c e i r o s , sob a forma de p a r c e r i a oa arrendament*.Em qual 
quer das t r e s condicoes, o o b j e t i v o e o consomo por parte de 
seas prodatores, portanto, a parc"ela que f o r levada a mercado 
pode s e r considerada "excedente". A ma»-de-obra empregada e, 
fundamentalmente a f a m i l i a r , mas nas epocas de p l a n t i o , eventu 
almentc, u t i l i z a - s e mao-de-obra a s s a l a r i a d a . 
E s s e s prodatores - pri n c i p a l m e n t e os localizad»s no 
l i m i t e i n f e r i o r a medio do e x t r a t o - vendem, normalmente, a 
sua f o r g a de trabalho nos campos de agave - temporaxia oa per-
manentomente - como meio de s u p r i r a s suas n e c e s s i d a d e s b a s l 
c a s , deixando a sua anidade p r o d a t i v a entregue a. f a m i l i a . Des-
se mndo se a r t i c a l a m com o c a p i t a l , tanto provcndo o suprimen-
t * de generos a l i m e n t i c i o s i n d i s p e n s a v e i s a. reprodugao da mas-
sa de tr a b a l h a d o r e s despossuida de meios de produgao, como f o r 
necendo sua f o r c a de trabalho a baixo preco - p o i s as suas uni 
dades produtivas l h e s propiciam complementar o s a l a r i o -, e, 
ai n d a , mantendo, na a r e a , um e x e r c i t o de r e s e r v a de f o r c a de 
trabalho p o t e n c i a l c o n s t i t u i d o p e l a s suas r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
J a nas propriedades que c u l t i v a m a agave - •> que se 
da sobretudo no l i m i t e s u p e r i o r desse e x t r a t o de a r e a l o c a l i z a 
da no C a r i r i - a produgao e tntalmente v o l t a d a para o mercado. 
E n t r e t a n t o , e s s e s m i n i f u n d i a r i r s nao possuem "motores" para 
r e a l i z a r o desfibramento da f o l h a de agave, e por i s t o vendem 
a sua produgao na " f o l h a " , ou pagam aos p r o p r i e t a r i e s desses 
motores para efetuarem o desfibrament*. Em ambas a s formas es 
mesmos sau explorados, de vez que os pregos pages p e l o s compra 
dores ou cobrados pelos d e s f i b r a d o r e s , estao sempre abaixo dos 
de mercad*. 
Sob a o t i c a c a p i t a l i s t a , t a i s mecanismos se conf i g a 
ram numa e x c e l e n t e ftrma de apropriagao do sobretrabalho i n 
corporado ao produto. Produzindo a c u s t o s mais b a i x t s , tant» 
p e l a a u s e n c i a de qualquer t e c n o l o g i a , como pela u t i l i z a g a o da 
mao-de-(.bra f a m i l i a r em longas jornadas de t r a b a l h o , e s s e s mi 
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n i f u n d i a r i o s t r a n s f e r e m seu s o b r e t r a b a l h o para a c l a s s e c a p i -
t a l i s t a , ao vender sua produgao a b a i x o s pregos. 
Quanto as semelhangas e n t r e essa f a i x a de p r o d u t o r 
e a q u e l a que produz generos a l i m e n t i c i o s , estao na u t i l i z a g a o 
p r edominante da f o r g a de t r a b a l h o f a m i l i a r e na dependencia 
que ambas tem de suas a t i v i d a d e s a g r i c o l a s para s u b s i s t i r e m e 
r e p r o d u z i r e m a f a m i l i a . 
Nas p r o p r i e d a d e s de mais de 10 h e c t a r e s a menos de 
100, a c u l t u r a predominante e a da agave. A produgao de sub 
s i s t e n c i a a i e em menor e s c a l a . 
8 1 ' 
0 espagamento comumente adotado no p l a n t i o so per 
m i t e o c o n s o r c i a m e n t o con p r o d u t o s de s u b s i s t e n c i a a t e os 
d o i s p r i n e i r o s anos de v i d a dessa p l a n t a , en v i r t u d e do espa 
go que as suas r a i z e s e f o l h a s ocupan. Cono o c i c l o de v i d a 
da agave e n u i t o l o n g o - en media 12 anos - essa p r a t i c a e qua 
se i n e x i s t e n t e em Po c i n h o s . Por essa r a z a o , g e r a l m e n t e , nao 
se e n c o n t r a , nessas areas p r o d u t u r a s , o u t r o s t i p o o de r e l a g o e s 
de t r a b a l h o , como a p a r c e r i a e o arrendamento, sendo o a s s a l a 
r i a m e n t o a forma u s u a l . 
A p r a t i c a de venda na " f o l h a " e , p r i n c i p a l m e n t e , a de 
pagamento p e l o s s e r v i g o s de d e s f i b r a m e n t o ou d e s c o r t i c a n e n t o , 
sao m u i t o d i f u n d i d a , e s p e c i a l n e n t e n a q u e l a s p r o p r i e d a d e s que 
e s t a o mais proximas do l i m i t e i n f e r i o r do e x t r a t o . 
Essas p i r o p r i e d a d e s , assim como os m i n i f u n d i o s , vivem 
i n t e i r a m e n t e ausentes dos v e i c u l o s de a s s i s t e n c i a t e c n i c a e 
c r e d i t i c i a do Governo, segundo a a u t o r a . Para t a l f a t o , os cr 
8 2 
gaos o f i c i a i s alegam que, alem de t e r e n pequenos l a s t r o s pa 
(81) 0 espaganento conunente usado e o de " 2 x 1 " ( d o i s n e t r o s 
e n t r e f i l e i r a s e um m e t r o e n t r e p l a n t a s , na f i l e i r a ) . Ad_o 
tando-se f i l e i r a s d u p l a s . com um espagamento de 5 m e t r o s 
e n t r e cada d u p l a , pode_se f a z e r o c o n s o r c i a m e n t o . Entr_e 
t a n t o , e s t a t e c n i c a e x i g e l a r g a s extensoes de t e r r a . 
( 82) I n f o rmagao do t e c n i c o da EMATER em Pocinhos. 
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t r i m o n i a l s , essas p r o p r i e d a d e s e s t a o m u i t o p u l v e r i z a d a s na r e 
g i a o , t o r n a n d o - s e a n t i - o p e r a c i o n a l e a n t i - e c o n o n i c o e s t e n d e r -
l h e s a s s i s t e n c i a . 
E n t r e t a n t o , a a u s e n c i a dessa a s s i s t e n c i a tambem e 
f a t o r que c o n t r i b u i para a reprodugao das a t u a i s condigoes de 
r e l a t i v a pobreza em que vivem os pequenos p r o d u t o r e s , p e l o c o r 
t e prematuro das p l a n t a s e p e l o numero de c o r t e s que fazem por 
ano , alem do desordenamento que se observa no p l a n t i o , o que 
p r o v o c a , d i a a d i a , a d i m i n u i g a o de sua produgao. P o r t a n t o , 
mesmo dispondo de m a i o r e s a r e a s , essas p r o p r i e d a d e s enfrentam, 
p r a t i c a m e n t e , asnesmas d i f i c u l d a d e s de reprodugao que as do 
e x t r a t o a n t e r i o r . 
iCima de 100 ha a menos de 5.000 ha, e x t r a t o que en 
v o l v e medias e grandes p r o p r i e d a d e s , o panorama e bem o u t r o . 
Pispondo de grandes areas que permitem a produgao 
e x t e n s i v a alem de contarem com a s s i s t e n c i a t e c n i c a e c r e d l t f 
c i a , essas p r o p r i e d a d e s exercem o c o n t r o l e da produgao s i s a 
l e i r a no M u n i c i p i o . 
Nesse e x t r a t o de p r o p r i e d a d e se observa, quase sem 
pre a r e a l i z a g a o de todo o c i c l o p r o d u t i v o do s i s a l , desde a 
r e c u p e r a g a o de campos a n t i g o s e i m p l a n t a g a o de n o v o s t a t e o 
d e s c o r t i c a m e n t o da f o l h a . Em algumas p r o p r i e d a d e s - l i m i t e su 
p e r i o r do e x t r a t o - esse c i c l o e a i n d a mais c o m p l e t o , p e l a pre 
senga de uma u s i n a de b e n e f i c i a m e n t o da f i b r a que f u n c i o n a 
quase i n i n t e r r u p t a m e n t e . 
Esses p r o p r i e t a r i e s possuem sous p r o p r i o s motores 
d e s f i b r a d o r c s - c u j o numero v a r i a em fungao do tamanho da pro_ 
p r i e d a d e - os q u a i s sao m a n t i d o s em f u n c i o n a m e n t o permanente, 
(8 3 ) 0 i d e a l s e r i a um c o r t e a n u a l , mas a m a i o r i a da d o i s c o r 
t e s e a t e t r e s por ano. 
(84) A a u t o r a e s c l a r e c e que chama de medias p r o p r i e d a d e s aque 
l a s com mais de 100 ha e menos de 1.000 ha; e de grandes 
p r o p r i e d a d e s aquelas com mais de 1.000 ha. Porem se con-
s i d e r a r m o s que a produgao minima economica estimada e de 
36 t o n . e que a p r o d u t i v i d a d e media por h e c t a r e , em P o c i 
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por equipes de t r a b a l h a d o r e s a s s a l a r l a d o s . A agave c u l t i v a d a 
em l a r g a s extensoes de t e r r a , mesmo submetida apenas a am oa 
d o i s c o r t e s a n u a i s , p r o p i c i a t r a b a l h o c o n t i n u a m e n i e . Os moto 
r e s so param por o c a s i a o de longos p e r i o d o s de es t i a g e m em v l r 
t a d e do marchamento das f o l h a s , as q u a i s , e n t r e t a n t o , se r e c u 
peram t a o l o g o caiam as p r i m e i r a s chavas. 
A mecanizagao a i n d a se r e s t r i n g e somente ao descor 
t i c a m e n t o , na m a i o r i a dessas pro~priedades. E n t r e t a n t o , encon 
85 ~" 
t r a n - s e a l g o n s t r a t o r e s de l a r g a p o t e n c i a - naqaelas s i t u a -
das no l i m i t e s u p e r i o r do e x t r a t o - que sao a t i l i z a d o s na f a 
se de preparagao do t e r r e n o para o p l a n t i o . 
Observa-se, em algumas, v a r i a g a o na t e c n i c a do espa 
gamento, t o d a v i a nao adequadas ao con s o r c i a m e n t o com o u t r a s 
c u l t u r a s alem do prazo de d o i s anos, j a r e f e r i d o . 
P i n a l i z a n d o , LUCENA d i z que os p r o p r i e t a r i e s p r i n c i 
palmente os que se s i t u a m no l i m i t e s u p e r i o r do e x t r a t o - d i -
f i c i l m e n t e moram em suas p r o p r i e d a d e s . Residem em Campina Gran 
de ou em o u t r o s m u n i c i p i o s proximos, ou, a i n d a , na zona u r b a -
na de Pocinhos. Apesar d i s s o , nao e m u i t o f r e q u e n t e a prese n 
ga de a d m i n i s t r a d o r e s , os p r o p r i e t a r i e s as d i r i g e m d i r e t a m e n -
t e mesmo quando n e l a s nao re s i d e m . 
No que concerne a, mao-de-obra na e x p l o r a g a o da aga 
ve, e l a e c o n s t i t u i d a t a n t o por t r a b a l h a d o r e s que nao possuem 
q u a l q u e r meio de produgao, como p e l o s pequenos p r o p r i e t a r i e s 
de t e r r a e pelos " p r o p r i e t a r i e s de m o t o r " . Ao c o n t r a r i o da3 
duas p r i m e i r a s c a t e g o r i a s , e s t a u l t i m a tern um c e r t o poder de 
barganha d e n t r o do p r o c e s s o , conforme j a f o i v i s t o . 
Na f a s e de i m p l a n t a g a o o u i r e c u p e r a g a o de campos de 
nhos, e de 700 ha, entao o l i m i t e i n f e r i o r do e x t r a t o so 
be oara 200 ha. 
. as o 
( . 0 5 ; A c r e d i t a m o s que o U • de t r a t o r e s deve t e r aumentado, a 
p a r t i r de 1980, com a p a t r u l h a moto-mecanizada a d q u i r i d a 
p e l a COOPERSISAL. 
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s i s a l , que envolve as t a r e f a s de d e s t o c a n e n t o , l i n p e z a do t e r 
r e n o e p l a n t i o , c o n t r a t a - s e ( e m p r e s t a - s e ) t u r n a s de t r a b a l h a 
dores para e f e t u a - l a s . Nao ha d i s c r i m i n a g a o de sexo ou ida d e 
para r e a l i z a g a o deste t r a b a l h o , e n u l h e r e s e c r i a n g a s sao l a r 
ganente empregadas. A d l s c r i m i n a g a o somente se m a n i f e s t a atra 
ves de s a l a r i o s , de vez que a " d i a r i a " paga as mulhe r e s c o r 
responde a. metade da " d i a r i a " paga aos homens, e o pagamento 
dos menores nao e f i x a c i o . Se na p r o p r i e d a d e houver moradores 
- g e r a l m e n t e e um e no maximo t r e s - e s t e s tambem se i n c o r p o -
ram ao t r a b a l h o , j u n t a n e n i e com a f a m i l i a , sendo que recebem 
de acordo com a forma e s t a b e l e c i d a p e l a r e l a g a o de moradia.No 
caso, os f i l h o s dos mesmos nao sao remunerados. A duragao da 
Jornada de t r a b a l h o e de 10 horas - e as vezes mais - por dia, 
TJeve-se s a l i e n t a r que no caso da " e m p r e i t a d a " , a 
exemplo do que se v e r i f i c a em o u t r a s c u l t u r a s , tambem atuam 
os " t u r m e i r o s " _ pessoas que c o n t r a t a m t r a b a l h a d o r e s , tambem 
conhecidas por " g a t o s " - con os n u a i s a mesma e a c e r t a d a . 
Na fase de c o l h e i t a / d e s f i b r a n e n t o , na q u a l t r a b a -
lham, g e r a l n e n t e , 8 pessoas por n o t o r ( v e r n o t a 2 7 ) , quer se 
jam en n o t o r e s p e r i e n c e n t e s ao " p r o p r i e t a r i o de t e r r a " ou aos 
" p r o p r i e t a r i e s de n o t o r " , todos recebem seus s a l a r i o s por pro-
dugao , na base de q u i l o de f i b r a " v e r d e " (molhada) p r o d u z i d a , 
c u j o s pregos em maio de 1980, eram de: Cr$ 0,50 para "puxador" 
Cr$ 0,40 para " c o r t a d o r " e Cr$ 0,35 para os demais. Para e f e i 
t o c o m p a r a t i v o , no mesmo p e r i o d o , o s i s a l e r a c o n e r c i a l i z a d o 
no n e r c a do a Cr$ 15,00 o q u i l o . C o n statanos que os nenores 
que e x e r c i a n fungoes de a d u l t o - i n c l u s i v e a de " c o r t a d o r " _ 
re c e b i a m s a l a r i o s n a i s b a i x o s . 
A duragao da Jornada de t r a b a l h o 4 de 10 h o r a s , sen 
do e l a s t e c i d a nas fa s e s de " p i c o " : 
"..^ quando ha necessidade de au n e n t a r a pro 
dugao, e l e s t r a b a l h a n das 4 e a t e das 3 horas 
da nanha, a t e as 1 1 ; pegan as onze e n e l a e 
vao a t e as 5 da t a r d e , n a i s ou nenos. E l e s 
t e n n u i t o i n t e r e s s e , p o i s ganhan por produgao..." 
(Um grande p r o p r i e t a r i o - Pesquisa de Campo) 
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Na verdade, a necessidade de aumentar seu m i s e r a v e l 
ganho, l e v a o t r a b a l h a d o r a d e s e n v o l v e r um r i t r n o i n t e n s o de 
t r a b a l h o - a media de f o l h a s de agave d e s f i b r a d a por m i n u t o e 
de 150 - e a aumentar sua Jornada, sen l e v a r em c o n t a o des_ 
g a s t e f i s i c o que i s s o l h e provoca. Ale'm do m a i s , o f a t o de 
t r a b a l h a r e m em equipe e de a a t i v i d a d e de cada um s e r funda-
m e n t a l para o o u t r o , gera uma v i g i l a n c i a mutua e n t r e os nes 
mos, de forma que a q u e l e que nao acompanha a p r o d u t i v i d a d e m_e 
d i a do grupo tende a ser r e j e i t a d o por e l e . Desse modo, nao 
ha despesa com " c a p a t a z e s " para r e a l i z a r o t r a b a l h o de i n s p e 
gao, por p a r t e dos " p r o p r i e t a r i e s de t e r r a " ou dos " p r o p r i e t a 
r i o s de m o t o r " . 
Dentro da c a t e g o r i a " p r o p r i e t a r i o de m o t o r " , os que 
possuem um ou d o i s motores sao mais numerosos, conforme pude_ 
mos d i s t i n g u i r p e l o s 26 que sao a s s o c i a d o s da C00PER3ISAL.Ne£ 
se caso, os mesmos tambem t r a b a l h a m no "motor" e, nao r a r o , 
a l g u n s membros da f a m i l i a t r a b a l h a m com e l e . Pelas condigoes 
8 6 
de v i d a dos mesmos , que pouco d i f e r e m das dos demais traba-
l h a d o r e s , podemos d i z e r que s e r i a m apenas " t r a b a l h a d o r e s me 
l h o r remunerados". 
0 t r a b a l h o por produgao r e s u l t a , assim, numa exce-
l e n t e forma de e x t r a g a o da m a i s - v a l i a , c o n s i d e r a d o o e s t a g i c 
a t u a l do d e s e n v o l v i m e n t o das f o r g a s p r o d u t i v a s no s i s a l . 
Do l a d o do t r a b a l h a d o r r e j ) r e s e n t a um desgaste prema 
t u r o de sua f o r g a de t r a b a l h o , sem uma c o n t r a p a r t i d a de melho 
r e s condigoes de. s u b s i s t e n c i a . Esse t r a b a l h a d o r , v i a de r e 
( 8 6 ) V i s i t a m o s as casas de alguns no b a i r r o Nova B r a s i l i a , on 
de mora boa p a r t e dos t r a b a l h a d o r e s da agave. A excegao 
na condigao de v i d a em r e l a g a o dos demais t r a b a l h a d o r e s , 
e s t a em a casa ser m o b i l i a d a , embora os moveis sejam mo-
des t o s ; em a mulher do mesmo nao t r a b a l h a r na a g r i c u l t u -
r a e nos f i l h o s poderem f r e q u e n t a r e s c o l a s . 
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g r a , passa a senana toda na p r o p r i e d a d e , en b a r r a c o e s ou g a l 
poes, a l i n e n t a n d o - s e p r e c a r i a m e n t e con generoo t r a z i d o s de ca 
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sa , e cozinhando-os no p r o p r i o l o c a l de t r a b a l h o . A sua ren 
da, n o r m a l n e n t e , nao l h e p e r n i t e s a t i s f a z e r as necessidades ba 
s i c a s , sendo n u i t o conun a p r a t i c a de a r r e n d a r ou e x p l o r a r -
en p a r c e r i a - pequenas a r e a s , onde c u l t i v a n p r o d u t o s de subsis 
t e n c i a , para seu consuno. Toda a f a n i l i a p a r t i c i p a d e s t a t a -
r e f a d u r a n t e a senana, poren aqueles que t r a b a l h a n na agave sc 
assunen o rogado aos doningos sendo e s t e o seu "descanso" 1. 
A d e s n o b i l i z a g a o p o l i t i c a dos t r a b a l h a d o r e s da aga-
ve 6 t o t a l , nao se c o n s t a t a n d o , d u r a n t e a p e s q u i s a , a nenor 
p e r s p e c t i v a de r e i v i n d i c a g a o de p a r t e dos nesnos: nao t e n car 
t e i r a a s s i n a d a - docunento que a n a i o r i a nen p o s s u i -, nao au 
f e r i n d o , p o r t a n t o , b e n e f i c i o s da p r e v i d e n c i a s o c i a l ; g e r a l n e n 
( 8 7 ) 0 a l n o g o conun e f e i j a o con agua e s a l , f a r i n h a e r a p a -
dura, e, as vezes, um p e i x e i n d u s t r i a l i z a d o e s a l g a d i s s i 
no, c u j o s a p e l i d o s sao: 1 p i 6 sen e l a ' , 'mule de c a n b i t e T 
r o ' e 1 l a v o nun p r e s t a ' . Cozinhan no p r o p r i o l o c a l de 
t r a b a l h o , en panelas de b a r r o . Quando esquecem de t r a _ 
zer p r a t o , conem na p r o p r i a pa de r e t i r a r bagago. En ca 
sa o c a f e da manna e, g e r a l n e n t e , p u r o , c o n f o r n e d e c l a r a 
r a n . 0 alnogo e c o n s t i t u l d o do nesno que j a f o i d i t o a 
c i n a , e o j a n t a r - 'para v a r i a r ' _ f e i j a o con f a r i n h a -
quando sobra do a l n o g o ^ - e c a f e , ou entao ' c a f e con b o l a 
cha seca' . As h a b i t a g o e s dos t r a b a l h a d o r e s da agave ex 
pressan f i e l n e n t e o seu g r a u de n i s e r a b i l i d a d e : g e r a l n e n 
t e , o p i s o e de chao b a t i d o , t e t o s b a i x o s con c o b e r t u r a 
de t e l h a e d i y i d i d a s en t r e s c o n p a r t i n e n t o s : s a l a , q u a r t o 
e c o z i n h a . Nao e x i s t e i n s t a l a g a o s a n i t a r i a a agua u t i l i 
zada e p r o v e n i e n t e de b a r r e i r o s que se s i t u a n a d i s t a n 
c i a s , r e l a t i v a n e n t e , grandes. De 29 pessoas que t i n h a m 
ou t i v e r a m f i l h o s , c u j o t o t a l somou 258 n a s c i m e n t o s , 133 
(51,5$) estavam v i v o s e 125 (48,5$) morreram, geralmente, 
nos p r i m e i r o s anos de v i d a . Poderiamos d i z e r que p a r a 
cada f i l h o v i v o c o r r e s p o n d e , p r a t i c a m e n t e , um m o r t o . As 
causas dessa m o r t a l i d a d e , segundo os i n f o r m a n t e s , eram 
f e b r e e d e s i n t e r i a . Quanto ao n l v e l de i n s t r u g a o : das 
5 4 pessoas e n t r e v i s t a d a s , 24 (44,4$) eram t o t a l m e n t e anal 
f a b e t a s ; 26 (48,2$) eram s e m i - a n a l f a b e t a s (assinam o no 
me e leem p r e c a r i a m e n t e ) , e 4 ( 7 , 4 $ ) t i n h a n o p r i n a r i o 
i n c o n p l e t o . De nodo g e r a l os f i l h o s nao estudan porque 
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t e , nao sao i n d e n t z a d o s por a c i d e n t e a de t r a b a l h o , e a as-
s i s t e n c i a me'dida de que dispoem se r e s t r i n g e a p r o p o r c i o n a d a 
p e l o S i n d i c a t o - c u j o p r e s i d e n t e e ra urn medio p r o d u t o r de si 
s a l , estando no carg o ha anos - que tern um d e n t i s t a d u r a n t e a 
semana, apenas para e x t r a c o e s , e um medico aos sabados. 
Assim, e s t a c a t e g o r i a de t r a b a l h a d o r e s t a i n t e i r a - . 
mente submetida ao c o n t r o l e p o l i t i c o e economico dos donos da 
t e r r a , t a n t o p e l o que j a f o i exposto e p e l a a u s e n c i a de ou 
t r a s a l t e r n a t i v a s de emprego no m u n i c i p i o , como - e p r i n c i p a l 
mente - p e l o s emprestimos que contraem con os mesmos. 
0 r e c u r s o do emprestimo 4 a e s t r a t d g i a g e r a l u t i l i -
zada p e l o s " p r o d u t o r e s " de s i s a l , para s u b j u g a r os t r a b a l h a d o 
t r a b a l h a m na agave ou no rogado, e os p a i s nao podem pa 
gar e s c o l a s p a r t i c u l a r e s para estudarem a n o i t e . " 
LUCENA, Ma. de Lourdes R. & SARAIVA, I v o n y L.M. Mao-de-
obra no Campo. T r a b a l h o a p r e s e n t a d o nas d i s c i p l i n a s P r a -
t i c a de Pesquisa em C i e n c i a s S o c i a i s e A n a l i s e M i c r o e c o -
nomica, do Curso de Mestrado em Economia da UPPb,"Campus 
I I " , Campina Grande, 1978. 
(88) Nao encontramos um a c i d e n t a d o senuer que t i v e s s e s i d o i n 
denizado. D e n t r e os e n t r e v i s t a d o s , u m " c o r t a d o r " e s t a v a 
se recuperando de d e l i c a d a i n t e r v e n g a o c i r u r g i c a , porque 
t i v e r a os dedos da mao d i r e i t a quase que decepados. E s t a 
va b a s t a n t e r e v o l t a d o porque h a v i a r e c o r r i d o ao " J u i z " "e 
e s t e se p r o n u n c i a r a a f a v o r do pagamento ae Cr$120,00 du 
r a n t e 3 semanas, o que o p r o p r i e t a r i o r e l u t o u em obede _ 
c e r . A q u a n t i a e r a i r r i s o r i a p o i s t i n h a mulher e d o i s 
f i l h o s para s u s t e n t a r , alein de nao haver p o s s i b i l i d a d e de 
r e c u p e r a r - s e em t a l tempo. 
Apesar de nao termos v i s t o casos de i n d e n i z a g a o , um 
e n t r e v i s t a d o a f i r m o u que "o a c i d e n t a d o r e c e b i a CrS 280,00 
do S i n d i a a t o ^ e , quando r e c o r r e a ' J u n t a ' , Cr$ 7.000,00 
de i n d e n i z a g a o , que nao e nada para quern nao pode mais 
t r a b a l h a r . " E l e a p r e s e n t o u como f r e q u e n t e s os casos em 
que os p r o p r i e t a r i e s dao um "motor na base de Cr$15.000,00 
para que a v i t i m a possa arrumar sua v i d a " . (Medio p r o p r i e 
t a r i o de t e r r a / P r o p r i e t a r i o de m o t o r - Pesquisa de Campo). 
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r e s . Estes emprestimos nao sao a l v o ele u r o s , nem o t r a b a l h a 
dor que o c o n t r a i j a m a i s s a l d a a sua d i v i d a , p o r q u e n a n o o tern 
c o n d i g o e s . Quern s a l d a sua d i v i d a com o a n t i g o p a t r a o , e a que 
l e com quem v a i t r a b a l h a r . 
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Este e x p e d i e n t e da origem a, " f e i r a de candangos" -
c o m e r c i o c e n t r a d o na venda de "puxador", p r i n c i p a l m e n t e , e de 
" c o r t a d o r " da agave - que e p a r t e da f e i r a l o c a l , r e a l i z a d a 
aos sabados. Na r e f e r i d a f e i r a , t a n t o os "candangos ou peoes" 
se "vendem" quando e s t a o i n s a t i s f e i t o s com quem t r a b a l h a m ; co 
mo os que "possuem t u r m a s " - g e r a l m e n t e donos de m o t o r e s - o f e -
recem "peoes" que t r a b a l h a m c o n s i g o , ou que o procuraram para 
que l h e a r r a n j e um novo l o c a l de t r a b a l h o , se nao e c o n v e n i e n 
t e ao p r o p r i o p r o c u r a r . A base da negociagao e o montante da 
d i v i d a que o t r a b a l h a d o r tern, e x c e t o n e s t e u l t i m o caso, p o i s 
a i o " a r r a n j a d o r " ganha uma poreentagem da pessoa com quem 
e f e t u a a t r a n s a g a o , se o "peao" f o r bom. 
E s t a e a r e a l i d a d e dos homens que t r a b a l h a m nos cam 
pos de agave, nao so em Pocinhos, mas -m toda a P a r a i b a , a 
q u a l e m u i t o bem i l u s t r a d a n e s t a c i t a g a o f e i t a por um"progre_s 
s l s t a " medio " p r o d u t o r M . 
"... a e s c r a v i d a o negra do B r a s i l acabou no 
s e c u l o passado, mas a q u i em Pocinhos e x i s t e a 
e s c r a v i d a o do b r a n c o . . . " ( P e s q u i s a de Campo) 
( 8 9 ) Nao so na " f e i r a de candangos" pudemos c o n s t a t a r o comer 
c i o de o p e r a r i o s da agave, mas tambem numa das maiores 
p r o p r i e d a d e s de Pocinhos que, i n c l u s i v e , usa o mecanismo 
do " b a r r a c a o " - u n i c a , segundo se a f i r m o u , a usar t a l me 
canismo - f a t o r g erador de m a i o r endevidamento. Um dos 
p r o p r i e t a r i e s , apos f a z e r mas r e f e r e n c i a s ao comportamen 
t o dos o p e r a r i o s , c o n c l u i n d o que "davam m u i t a dor de ca-
bega", assim se e x p r e s s o u : 
"... na semana passada eu mesmo vend! uma t u r -
ma de s e t e a B.C. por dez m i l . . . " 0 senhor van 
deu os motores? "... Nao, v e n d i os homens1. A -
q u i se o o p e r a r i o q u i z e r mudar de emprego, 0 
p r o p r i e t a r i o para o q u a l v a i t r a b a l h a r paga a 
d i v i d a q ue^ele tern com 0 a n t i g o p a t r a o , p o i s t o 
doe e l e s sao e n d i v i d a d o s . ...E tern uma c o i s a 7 
1 se 0 nego f u g i a gente v a i buscar no empurraao" 
se e l e se meter a b e s t a l e v a uma surra'. " 
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4.6.3. As Consequencias da " A g r i c u l t u r a Moderna" 
D i a n t e d e s t a r e a l i d a d e f i c a e v i d e n t e que o processo 
de modernizagao da c u l t u r a s i s a l e i r a v a i p r o v o c a r f o r t e s r e 
f l e x o s sobre os d i v e r s o s agentes que com poem a e s t r u t u r a s_o 
c i a l de Pocinhos - e de todos os m u n i c i p i o s que, como o mesmo, 
dependam quase que e x c l u s i v a m e n t e da agave - a c a r r e t a n d o mu -
dancas q u a l i t a t i v a s na formagao e reprodugao das r e l a g o e s so-
c i a i s . 
Assim, a p e r s p e c t i v e para os oequenos .ro d u t o r e s de 
n i s a l por exemplo, e o seu a l i j a m e n t o , enquanto t a l , d e s -
se processo, na medida em que as suas unidadeo p r o d u t i v a s _ f o n 
t e s g e r adoras de suas rendas _ nao v i a b i l i z a n o seu engajamen 
t o , s e j a no que tange a expansao de novos campos,dada a r e d u 
z i d a area de suas p r o p r i e d a d e s , s e j a a t r a v d s do uso da t e c n i -
ca - p r o d u t i v i d a d e v e r t i c a l - p e l a t o t a l a u s e n c i a de s u p o r t e 
f i n a n c e i r o o r o p r i o e i n a c e s s i h i l i d a d e as f o n t e s c r e d i t i c i a s 
. . , . , 90 o f x c i a i s ou p a r t i c u l a r e s . 
Essas unidades p r o d u t i v a s , p o r t a n t o , tendem a s e r 
a b s o r v i d a s p e l o c a p i t a l na sua a n s i a de novas t e r r a s para ex 
pansao da c u l t u r a a f i m de a t e n d e r a demanda i n d u s t r i a l , o que 
c o n f i g u r a r a , por um l a d o , uma m a i o r c o n c e n t r a g a o da p r o p r i e d a -
de f u n d i a r i a , e por o u t r o , um i n c r e m e n t o do e x e r c l t o de r e s e r -
va de f o r g a de t r a b a l h o , p e l a a r r e g i m e n t a g a o desses elementos 
as suas f i l e i r a s . No caso de permanecerem com a posse j u r i d _ i 
ca de suas p r o p r i e d a d e s , esses agentes se a r t i c u l a r a o com o 
c a p i t a l apenas na q u a l i d a d e de t r a n s f e r i d o r e s de s o b r e t r a b a 
l h o , v i a i n t e n s i f i c a g a o da venda na " f o l h a " . A sua permanen-
c i a a i n d a s e r a b e n e f i c a para aqueles que produzem sob 
( 9 0 ) LUCENA, Ma. de Lourdes & SAEAIVA, I v o n y . A Modernizagao 
da Economia S i s a l e i r a - Estudo de Caso: Pocinhos. I En-
c o n t r o P e a l i d a d e N o r d e s t i n a , 10 a 12/6/1980. Convenio 
UPPb-Pundagao Pord. Caderno I . Campina Grande, C e n t r o 
de Humanidades, Cursos de Mestrado em Economia e em So-
c i o l o g i a . 
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"bases t e c n i c a s m i n i m i z a d o r a s ele c u s t o s de produgao dado que 
os pregos m i n i n o s e s t i p u l a d o s p e l o Estado para o s i s a l , sao 
eleterminados p e l o s c u s t o s elaqueles que produzem em p i o r e s con 
d i g o e s . 
O u t r o segmento da so ciedade s i s a l e i r a Pocinhense a 
ser a t i n g i n d o p e l a s t r a n s f o r m a g o e s que ora se impoem a essa 
c u l t u r a , e aquele r e p r e s e n t a d o p e l o s " p r o p r i e t a r i e s de motor'.' 
Esses a g e n t e s , em sua m a i o r i a , contam apenas com a ren d a que 
a e x p l o r a g a o elesse meio de produgao l h e s p r o p i c i a , g e r a l r . i e n t e , 
contando com a p a r t i c i p a g a o do seu t r a b a l h o e de a l g u n s mem 
b r o s ela f a m i l i a , a f i n ele m i n i m i a a r c u s t o s con a 'contr&tagao 
de f o r g a ele t r a b a l h o a l h e i a . 
Con a penetragao das maquinas de e l e s c o r t i c a r automa 
t i c a s , os " p r o p r i e t a r i e s de n o t o r " tenelerao a s a i r do mercado, 
t a n t o p e l a i n a c e s s i b i l i d a c l e a sua a q u i s i g a o , daela a p r e t e n s a o 
de seu mono p o l i o p e l a C o o p e r a t i v a , como p e l a i n p o s s i b i l i d a d e 
de c o n p e t i r con as nesnas en t e m o s de c u s t o s , por sua a l t a 
p r o e l u t i v i d a d e . 
0 a f a s t a m e n t o dos p r o p r i e t a r i o s de motor, r e p r e s e n -
t a r a um r e f o r g o ao e x e r c i t o i n d u s t r i a l de f o r g a de t r a b a l h o , 
e a a p r o p r i a g a o por menos da alem de se r e t i r a r do mor'cado urn 
i n t - a r n c d i a r i o das t r a n e a g o >S'tntre p r e d u t o r e s e c c o n e r c i d l i za-
•doras de s i s a l . 
Sobre a nassa de t r a b a l h a d o r e s do s i s a l , essas n u -
elangas t e c n i c a s a t u a r a o no s e n t i d o ele n i v e l a r - por b a i x o - o 
prego da f o r g a de t r a b a l h o , p e l a l i b e r a g a o dos t r a b a l h o s r e a 
l i z a d o s p e l o s "puxadores" da agave. Con a n a q u i n a a u t o n a t i c a , 
todas as t a r e f a s do e l e s c o r t i c a n e n t o poderao s e r r c a l i z a d a s i n 
d i s c r i m i n a d a n e n t e gov n u l h e r e s , c r i a n g a s e honens, d i s p e n s a n 
do-se q u a l q u e r n i v e l de e s p e c l a l i z a g a o para r e a l i z a - l a s . 
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Sem d u v i d a , as mudangas quo ora surgem para o s e t o r 
s i s a l e i r o , se por um l a d o reduz sua dependencia da " t e m p e r a t u 
r a " do comercio i n t e r n a c i o n a l , por o u t r o p r o l e t a r i z a pequenos 
p r o d u t o r e s , p r o p r i e t a r i o s de m o t o r , e n i v e l a por "baixo a f o r 
ga de t r a b a l h o da r e g i a o . Alem do mais, o engrossamento do 
e x e r c i t o de desempregado com os r e f e r i d o s a g e n t e s , por um l a 
do, f o r t a l e c e r a s i g n i f i c a t i v a m e n t e o c a p i t a l pela pressao que 
e x e r c e r a o para b a i x o sobre os s a l a r i o s , e por o u t r o , c o n t r i _ 
b u i r a d e c i s i v a m e n t e para o aumento da emigragao na P a r a i b a . 
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5. C O N C L U S j O 
No ramo s i s a l e i r o da P a r a i b a , o c o o p e r a t i v l s m o tern 
s u r g i d o por i n i c l a t i v a dos medios e grandes p r o p r i e t a r i o s de 
t e r r a e p r o p r i e t a r i o s de u s i n a de b e n e f i c i a m e n t o , segmentos 
que c o n t r o l a m a produgao de s i s a l . A a l i a n g a e n t r e os mesmos 
se deu em duas oc a s i o e s d i s t i n t a s : na p r i m e i r a f a s e de auge 
da c u l t u r a - a q u a l v a i desde a i n t r o d u g a o da mesma, nos anos 
40, a t e i n i c i o da decada de 60 - quando a produgao e r a t o t a l -
mente v o l t a d a para o mercado e x t e r n o . Para f u g i r ao s u f o c o 
causado p e l a s empresas e s t r a n g e i r a s i m p l a n t a d a s no mercado,di 
t o s segmentos apelaram para o c o o p e r a t i v i s m o , r e c u r s o e f i c a z 
para a t r a i r um bom numero de pequenos p>rodutores e , por .oorisB 
g u i n t e , para a p r o p r i a g a o do seu s o b r e t r a b a l h o . Na segunda o-
c a s i a o - que co r r e s p o n d s a a t u a l f a s e de auge, s u r g i d a na p r i 
m e i r a metade da decada de 70 - a a l i a n g a e f e i t a novamente , 
mas agora para romper o esquema o l i g o p o l i z a n t e i m p o s t o p e l a s 
q u a t r o f i r m a s e x p o r t a d o r a s " s o b r e v i v e n t e s " a. c r i s e v e r i f i c a d a 
no mercado s i s a l e i r o nos anos 6 0 . E n t r e e s t a s duas f a s e s de 
auge ha apenas uma d i f e r e n g a q u a n t i t a t i v a : na p r i m e i r a o c a s i 
ao chegaram a e x i s t i r q u a t r o cqoperatiya3__gxportadora3 de aga-
ve; h o j e so e x i s t e uma que e x p o r t a . 
Na e s s e n c i a , aquele rompimento e ra f o r g a d o p e l a con 
j u n t u r a extremamente f a v o r a v e l que se v e r i f i c o u no mercado s i 
a a l ^ i r o , p r i n c i p a l m e n t e apos a c r i s e do p e t r o l e o de 1 9 7 3 - 7 4 , 
t a n t o a n i v e l i n t e r n o como e x t e r n o . No p r i m e i r o caso, p e l a 
expansao dos ramos i n d u s t r i a l s que empregam o s i s a l cono i n s u 
mo b a s i c o ; no segundo, p e l a ampliagao da f a i x a de mercado pa-
r a os f i o s de s i s a l , ele vez que a demanda de f i b r a por p a r t e 
dos p a i s e s iraportaclores e fungao d i r e t a da p r o c u r a por aque -
l e s f i o s . 
0 s u r g i m e n t o da C o o p e r a t i v a R e g i o n a l dos P r o d u t o r e s 
de S i s a l da P a r a i b a L t d a - COOPERSISAL, e r e s u l t a d o da a t u a -
gao do Estado na sua fungao de "mediador", ou s e j a , de sua 
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agao t e n d e n t e a d i r i m i r as contendas d e n t r o da f r a g a o dominan 
t e . De maneira a n a l o g a , o seu d e s e n v o l v i m e n t o c o n t a tambem 
com a a j u d a do Estado, a q u i na sua fungao de p r e s e r v a r e f o -
mentar as condigoes para a acumulagao de c a p i t a l , s e j a em ge-
r a l s e j a em casos p a r t i c u l a r e s . 
Apos a i n i e r v e n g a o que se v e r i f i c o u a p a r t i r de 
1966 com o Doc. 59, e que c u l m i n o u com a L e i 5.764, em 1971, 
ce r t a m e n t e nao e por c o i n c i d e n c i a que a n i v e l do Estado h a j a 
a p r e f e r e n c i a ' d e i m p l e m e n t a r , a t r a v e s -da f o r m a - c o o p e r a t i v i s t a , 
a modernizagao de c u l t u r a s como a do s i s a l , c u j a c o n j u n t u r a e 
conomica e s t a a r e q u e r e r . Este processo m o d e r n i z a n t e c o n s i s -
t e na s u b s t i t u i g a o da "AGAVE SIS ALANA PEERINE", e s p e c i e c u l t i 
vada em tod o o N o r d e s t e , por um t i p o HlHRILO de maior p r o d u -
t i v i d a d e ; na mecanizagao e adogao de novas t e c n i c a s de p l a n t i 
o; e na inovagao t e c n o l o g i c a dos processos de d e s f i b r a m e n t o 
da f o l h a da agave e de b e n e f i c i a m e n t o da f i b r a r e s u l t a n t e do 
mesmo. 
Sur g i d a em 1974, a COODEPSISAL co n s e g u i u e x p a n d i r -
se d e n t r o do ramo, implementando quase to d a s as medidas moder 
n i z a n t e s . Alem d i o s o , l o g r o u p e n e t r a r no s e t o r s e c u n d u a r i o 
nao so do p r o p r i o ramo, ao a d q u i r i r uma f a b r i c a de cordas e 
f i o s de s i s a l , mas tambe'm de o u t r o s como o do algodao e o da 
produgao de l e i t e p a s t e u r i z a d o . 
A expansao d e n t r o do ramo s i g n i f i c o u a pe n e t r a g a o 
nas q u a t r o p r i n c i p a l s a t i v i d a d e s e s t r a t e g i c a s do mesmo: bene-
f i c i a m e n t o da f i b r a , e x p o r t a g a o da f i b r a , i n d u s t r i a l i z a g a o da 
f i b r a e ex p o r t a g a o do man u f a t u r a d o . A l i d e r a n g a da c o o p e r a t i 
va consegue, assim, a f a s t a r o p e r i g o que rep r e s e n t a m q u a t r o 
c a t e g o r i a s de grandes c o n c o r r e n t e s , a sa b e r : a dos p r o p r i e t a -
r i e s de u s i n a ; a dos e x p o r t a d o r e s de f i b r a , a dos f a b r i c a n t e s 
de f i o s e a dos e x p o r t a d o r e s de f i o s . I s t o r e p r e s e n t a uma i n 
t e g r a g a o v e r t i c a l e uma conce n t r a g a o de c a p i t a l , na medida em 
que um c a p i t a l v a i ocupando novos espagos e se ampliando a t r a 
ves d e l e s . 0 c a p i t a l c o m e r c i a l e o c a p i t a l i n d u s t r i a l a p a r e -
cem a q u i formando um so co r p o . 
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Pelos avangos mencionados e p e l o cumprimento da me-
t a de mecanizagao do p l a n t i o , o grupo e s t a a f r e n t e em r e l a -
cao aos o u t r o s que operam na ex p l o r a g a o do s i s a l na P a r a i b a . 
Porem, o e n t r a v e a sua t o t a l c o n s o l i d a g a o e s t a na inovagao do 
processo de d e s f i b r a m e n t o . Este e o ponto " n e v r a l g i c o " da 
questao porque e l e pode r e e s t r u t u r a r s u b s t a n c i a l m e n t e o esque 
ma de poder v i g e n t e , a i n d a m o d i f i c a n d o as r e l a g o e s s o c i a i s de 
produgao. A. COOPERSISAL f i n a n c i a , desde 1979, a f a b r i c a g a o 
de uma nova maquina d e s f i b r a d o r a - o que e s t a sendo f e i t o por 
empresa p r i v a d a l o c a l - mas ai n d a nao comegou a oper a r com a 
mesma, apesar de j a t e r t e s t a d o o p r o t o t i p o ha algum tempo. 
Com a i n t r o d u g a b dessa maquina, a p r o d u t i v i d o d e s e r i a , no rai-
nimo, q a i n t u p l i c a d a , j a que, segundo e s t i n a t i v a s , a producao 
devera aumentar em 10'vezes, e o p e s s o a l em 2,5 vezes. A 
c o o p e r a t i v a p r e t e n d e f a b r i c a - l a em grande e s c a l a , se p o s s i v e l 
a t e para e x p o r t a g a o , mas nao_cogi_ta_come.rcial^ na P a r a i -
ba, p o i s p r e t e n d e u t i l i z a - l a apenas na prestagjao_de_servi_2os. 
Para o b t e r t a l posigao dominante, a C00PEESI3AL cer 
tamente e n c o n t r a b a r r e i r a s . Dois f a t o s i n d i c a m e s t a r havendo 
um c o n f r o n t o de f o r g a s . 0 p r i m e i r o : a C o o p e r a t i v a A g r i c o l f i 
M i s t a do Curimatau L t d a - COAGEO, c r i a d a , em 1975, • em C u i t e 
- na p r i n o i p a l m i c r o r r e g i a o p r o d u t o r a -, a i n d a nao c o n s e g u i u 
p e n e t r a r no mercado e x p o r t a d o r de s i s a l , seu p r o d u t o b a s i c o , 
mas tern um prog.eto para i n s t a l a g a o de uma f a b r i c a de c o r d a s . 
0 segundo f a t o c o n s i s t e em que o Nucleo de Pesquisa do S i s a l -
MJPES, c r i a d o em 1979, no "Campus" I I (Campina Grande) da Uni 
v e r s i d a d e F e d e r a l da P a r a i b a , j a e s t a com um p r o t o t i p o de ma 
qui n a d e s f i b r a d o r a de s i s a l em t e s t e s . Tudo i n d i c a que na 
a t u a l c o n f i g u r a g a o de f o r g a s , a COAGEO co n s e g u i u s i t u a r - s e r e 
l a t i v a m e n t e bem, l o g r a n d o por_se a a l t u r a para nao sucumbir e 
sim n e g o c i a r . 
De q u a l q u e r modo que se r e s o l v a a questao - quer por 
acordo de i n t e r c a m b i o de vendas e d e l i m i t a g a o de are a de agao> 
ou por f a s a o , h i p o t e s e menos p r o v a v e l _ e s t a t e r a como conse-
q u e n c i a a c o n s o l i d a g a o das duas empresas, caso nao s u r j a ou-
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t r o grupo com b a s t a n t e f o r g a p o l i t i c a para formar mais uma. A 
" f l e x i b i l i d a d e " da l e g i s l a g a o c o o p e r a t i v i s t a em v i g o r a p a r -
t i r id os anos 70, que r e t i r o u a l g u n s pontos da a n t e r i o r que po 
der i a m e n t r a v a r o c r e s c i m e n t o de empresas c o o p e r a t i v a s ; a ga 
ma de i n c e n t i v o s f i s c a i s e f i n a n c e i r o s e mais a enfase que o 
Estado c o l o c a no c o o p e r a t i v i s m o como elemento m o d e r n i z a d o r , f e 
cham o c i r c u i t o p r o t e t o r . 
Se nao f o r a todo e s t e s u p o r t e , e x i s t i r i a m f o r t e s e-
lementos para pensar-se que a COOPERSISAL nao t e r i a c r e s c i d o 
t a n t o , j a que a a n a l i s e das r e l a g o e s c o o p e r a d o / c o o p e r a t i v a r e 
v e l o u f a t o s s i g n i f i c a t i v o s . 
De um t o t a l de 370 ass o c i a d o s c o n s t a n t e s do L i v r o 
de M a t r i c u l a a. epoca em que colhiamos nossos dados ( 1 9 7 9 / 8 0 ) , 
v e r i f i c o u - s e que somente 299 podiam s e r c o n s i d e r a d o s s o c i o s 
d e _ f a t o , p o i s o r e s t a n t e suhscreveu c a p i t a l mas nunca i n t e g r a 
l i z o u a minima p a r c e l a nem t r a n s a c i o n a com a e n t i d a d e . Desses 
299, c o n s t a t a - s e que 148 siib^2I!£Y£^H_22Pi^§ii_I2a:£l-£BIlc.§_£2 
m e r c i a l i z a r a m a produgao a t r a v e s da c o o p e r a t i v a ; ^ o s _ 151 
r e s t a n t e s , 47 (31$) c o g g I ! g i g l l g a _ i l g _ g g g g l r a _ _ c o n s t a n t e ou . r e -
g u l a r a t r a v e s da mesma, e 104 ( 6 9 $ ) o f a z de maneira i n c o n s -
i s . 
E e s p e c i a l m e n t e e x p r e s s i v o o comportamento dos pe -
quenos p r o d u t o r e s a e sociados a COOPERSISAL. Como o numero 
a b s o l u t o dos mesmos e ma i o r d e n t r e os que nunca c o m e r c i a l i z a -
ram sua produgao com a .entidade, i s t o s e r i a um i n d i c a d o r de 
que e x i s t e um esvaziamento, uma " f u g a " da c o o p e r a t i v a . Tambem 
s i g n i f i c a r i a que a p a l a v r a c o o p e r a t i v a perdeu sea pjoder de a-
t r a g a o , p e l o menos, no ramo do s i s a l , e n t r e aqueles a quem o 
c o o p e r a t i v i s m o se d e s t i n a " p e l o v e r b o " . 
Os medios e grandes p r o d u t o r e s se destacam na c o l o -
cagao do p r o d u t o de man e i r a j f l c g n s t a n t e ^ Para esses e para 
os que nunca ^ c o m e r c i a l i z a r a m sua produgao a t r a v e s da coop e r a -
t i v a , a nossa suposigao e a de que a p l i c a m c a p i t a l na mesma 
pelo; que chamamos de " e x p e c t a t i v a f u t u r a " , p o i s na medida em 
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e l a c r e s c e e d i v e r s i f i e s os s e r v i g o s p r e s t a d o s a seus a s s o c i a 
dos, como c r e d i t o , mecanizagao, insumos e implementos a g r i c o -
l a s , a l i m e n t o para o gado, e t c , e s t e segmento composto de me-
d i o s e grandes p r o p r i e t a r i o s e, de f a t o , o que se b e n e f i c i a . 
Um o u t r o dado b a s t a n t e e x p r e s s i v o do r e l a c i o n a m e n t o 
c o o p e r a d o / c o o p e r a t i v a e do esvaziamento p a u l a t i n o da "coopera 
t i v a " e o da f r e q u e n c i a as a s s e m b l e i a s , p o i s e m u i t o pequena 
a q u a n t i d a d e de a s s o c i a d o s que comparece as mesmas. "I)e apro 
ximadamente metade em 1974, ano da fundagao, desceu para 24$ 
em 1975, 17$ em 1976, 14$ em 1977, 12$ em 1978, e apenas 5,5$ 
em 1979. Nas assembleias e x t r a o r d i n a r i a s a f r e q u e n c i a e h a b i 
t u a l m e n t e menor que nas o r d i n a r i a s . I s t o demonstra c l a r a m e n -
t e uma t e n d e n c i a a. b a i x a no r e f e r e n t e a evolugao do i n d i c a d o r 
de p a r t i c i p a g a o , sobre um pano de fundo de aumento c o n s t a n t e 
do numero t o t a l de a s s o c i a d o s * 
0 a t e a q u i demonstrado e mais o f a t o de se c o n s t a -
t a r que enquanto a " c o o p e r a t i v a " se expande, as sobras l l g u i -
das a d i s p o s i g a o da Assembleia diminuem a cada ano (embora as 
sobras l i q u i d a s do s i s a l , g e r a l m e n t e , e s t e j a m c r e s c e n d o ) tern 
o m e r i t o de t o r n a r d e s n e c e s s a r i o p r o c e d e r - s e a q u a l q u e r a n a l i 
se e c o n o m i c o - f i n a n c e i r a mais d e t a l h a d a . 
E comprando s i s a l a t e r c e i r o s - a t r a v e s de agente -
nao so na P a r a i b a como nos demais Estados p r o d u t o r e s ; e admi-
t i n d o p r o p r i e t a r i o s de motor - segmento i m p o r t a n t e da i n t e r m e 
diagao - em seu quadro de a s s o c i a d o s , como tambem pessoas j u -
r i d i c a s ; e, f i n a l m e n t e , p a r t i c i p a n d o do esquema de doac_oes de 
f i b r a do Governo P e d e r a l , que a C00PEPSISA1 forma seus e s t o -
ques, p o i s a produgao c o l o c a d a p e l o s a s s o c i a d o s , segundo nos-
sa e s t i m a t i v a mais o t i m i s t a , r e p r e s e n t a , no maximo, uns d o i s 
t e r g o s do volume t o t a l c o m e r c i a l i z a d o anualmente. 
( 1 ) Observagao do Dr. E l b i o T r o c c o l i Pakman, membro da banca 
examinadora. 
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A a n a l i s e da p r o c e d e n c i a dos 151 a s s o c i a d o s que co-
locam a produgao na " c o o p e r a t i v a " r e v e l o u que 111 eram de Po-
c i n h o s . D a i a n o a s a a f i r r a a t i v a no s e n t i d o de que a area de 
atuagao da mesma se r e s t r i n g e aquele m u n i c i p i o , apesar de ser 
p r e t e n s a o e s t i p u l a d a em E s t a t u t o , a t u a r em 6 das 7 p r i n c i 
p a i s m i c r o r r e g i o e s p r o d u t o r a s de s i s a l . 
D i a n t e da p o t e n c i a l i d a d e das medidas m o d e r n i z a n t e s 
que e s t a o sendo implementadas no ramo do s i s a l , p r i n c i p a l m e n -
t e as r e l a t i v a s a meoanizagao do p l a n t i o e a. inovagao do p r o -
cesso de d e s f i b r a m e n t o , o estudo das condigoes de e x p l o r a g a o 
da c u l t u r a no m u n i c i p i o de Pocinhos, p r i n c i p a l area de a t u a -
gao da COOPEESISAL, i n d i c a os r e f l e x o s que a d v i r a o sobre os 
d i v e r s o s segmentos que compoem a ' saa e s t r u t u r a s o c i a l . E n t r e 
t a n t o , e s s a _ e x p e c t a t i ^ a todos os m u n i c i -
p i o s que, como Poc i n h o s , dependem e x c l u s i v a m e n t e da c u l t u r a 
do s i s a l ; e o seu numero e r e l a t i v a m e n t e grande. 
Assim, a p e r s p e c t i v a para os £S£^enos_produtores de 
s i s a l e a de seu a l i ^ a m e n t o , enquanto t a i s . Esse processo 
dar-se-a na medida em que suas unidades p r o d u t i v a s - f o n t e s 
g eradoras de suas rendas - nao possam acompanhar as t e n d e n c i -
as predominantes i n v i a b i l i z a n d o o seu engajamento, s e j a _ no 
que tange a expansao de novos campos, dada a - r e d u z i d a area de 
suas p r o p r i e d a d e s ; s e j a no parametro i n t e n s i v o dado p e l o uso 
da te'cnica, d e v i d o a t o t a l a u s e n c i a de s u p o r t e f i n a n c e i r o pro 
p r i o e a i n a c e s s i b i l i d a d e as f o n t e s c r e d i t i c i a s o f i c i a i s ou 
p r i v a d a s . 
A t e n d e n c i a p redominante, p o r t a n t o , e essas peque 
nas unidades p r o d u t i v a s desaparecerem por absorgao, por a s s i -
m i l a g a o . I s t o , por um l a d o , s i g n i f i c a r a uma m a i o r c o n c e n t r a -
gao f u n d i a r i a , e por o u t r o , p r o p i c i a r a o i n c r e m e n t o do e x e r c i 
t o de r e s e r v a de f o r g a de t r a b a l h o m e d i a n t e a a r r o g i m e n t a g a o 
de seus p r o p r i e t a r i o s - entao d e s a p r o p r i a d o s - aquelas f i l e i -
r a s . 
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Outro segmento da sociedade s i s a l e i r a Pocinhense a ser 
a t i n g i d o p e l a s t r a n s f o r n a g o e s , e aquele r e p r e s e n t a d o p e l o s 
p r o p r i e t a r i o s de moto r . Esses ag e n t e s , em sua m a i o r i a , contain 
^ £ £ 2 a s cog_a_renda que a e x p l o r a g a o desse n e i o 6e; pro^agao 
I h e s p r o p i c i a , g e r a l n e n t e contando com a p a r t i c i p a g a o do seu 
t r a b a l h o e de a l g u n s membros da f a m l l i a , a f i m de m i n i m i z a r 
c u s t o s com a c o n t r a t a g a o de f o r g a de t r a b a l h o a l h e i a . Com a 
pen e t r a g a o das maquinas de d e s c o r t i c a r a u t o m a t i c a s , os pro-
p r i e t a r i o s de motor t e n d e r a o a s a i r do mercado, t a n t o p e l a 
i n a c e s s i b i l i d a d e a sua a q u i s i g a o , dada a l o g i c a p r e t e n s a o de 
seu m o n o p o l i o p e l a COOPEESISAL - e a q u i j a devemos pensar no 
p l u r a l - p o i s , como j a dissemos, a q u i na P a r a i b a e l a pr e t e n d e 
u t i l i z a r _ a maquina apenas para a p r e s t a g a o de s e r v i g o s . assim 
como p e l a i m p o s s i b i l i d a d e de c o m p e t i r com as "c o o p e r a t i v a s " e m 
termos de c u s t o s , p e l a e l e v a d i s s i m a p r o d u t i v i d a d e a ser a t i n -
g i d a com as novas maquinas d e s c o r t i c a d o r a s . 0 afaata m e n t o 
dos p r o p r i e t a r i o s de motor, sob o prisma do c a p i t a l , r e p r e s e n 
t a r a um r e f o r g o ao e x e r c i t o i n d u s t r i a l de f o r g a de t r a b a l h o , 
e uma absorgao m a i o r da m a i s - v a l i a . 
Sobre a massa de t r a b a l h a d o r e s do s i s a l essas mudangas 
a t u a r a o no s e n t i d o de n i v e l a r - por b a i x o - o prego da f o r g a 
de t r a b a l h o , p e l a e l i m i n a g a o dos t r a b a l h o s r e a l i z a d o s p e l o s 
"puxadores" de agave, que sao os t r a b a l h a d o r e s menos mal remu 
nerados em termos m o n e t a r i o s a b s o l u t o s . Con a maquina automa 
t i c a , todas as t a r e f a s do d e s c o r t i c u n e n t o poderao s e r e f e t u a -
das i n d i s c r i n i n a d a n e n t e por n u l h e r e s , c r i a n g a s e honens, d i s -
pp-n^an-d-o-se q u a l q u e r n i v e l de e s p e o l a l i z a g a o para r e a l i z a - l a s . 
Desse nodo, o s a l d o de todc o n o v i n e n t o n o d e r n i z a n t e in] 
p l e n e n t a d o p e l o " c o o p e r a t i v i s n e " v a i ser o engrossanento q*o 
e x e r c i t o de desenpregados, cu,j£ rnani f e s t a g a o p r i n c i p a l s e ra o 
da e n i g r a g a o no Estado da Pgr^i'ba. 
No ramo^do s^aaldemdnosso Estado, e e s t a a r j e a l i d a d g de 
um ' c o o p e r a t i v i s m o que, p e l o verbo.ge d e s t i n a a " n e l h o r a r as 
COTi*Jivj-oes de v i d a dos ^z^itxulifrrHailit'-
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6 . sugestOes para o u i r a s PESQUISA3 
Nao so d e n t r o do p r o p r i o tenia C o q per a t i v i sm o, como no 
ramo do s i s a l em s i , o campo de t r a b a l h o o amplo. 
No que t o c a ao c o o p e r a t i v i s m o no s e t o r s i s a l e i r o , se-
r i a i n t e r e s s a n t e f a z e r urn estudo do " u n i v e r s o " na P a r a i b a , e 
compara-lo com o c o o p e r a t i v i s m o v i g e n t e na B a h i a . E x i s t e uma 
c o o p e r a t i v a de p r o d u t o r e s de s i s a l em S e r i n h a , naquele E s t a -
do. Ainda nao e x i s t e m c o o p e r a t i v a s no ramo, nos demais Es t a 
dos p r o d u t o r e s de s i s a l . 
D e n t r o do ramo do s i s a l a s p e c t f i c a m e n t e , s e r i a i n t o r e s 
s a n t e um estudo da formacao de p r e g o s , que acompanhasse a 
t r a n s f e r e n c i a de v a l o r a t e o mercado e x t e r n o , por exemplo. 
O u t r o ponto a d e s e n v o l v e r s e r i a o estudo das causae que c u l -
minam com a d e s a t i v a g a o de i n d u s t r i a s processadoras na Euro-
pa e a expansao da i n d u s t r i a l i z a g a o no B r a s i l . 
P i n a l m e n t e , d e n t r o do tema C o o p e r a t i v i s m o , mas no ramo 
do al g o d a o , s e r i a i n t e r e s s a n t e uma a n a l i s e do s i s t e m a C e n t r a l 
e x i s t e n t e na P a r a i b a , d e v i d o ao f a t o de c o o p e r a t i v a s de s i -
s a l penetrarem no ramo do algodao. 
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e Sociedade n? 7 , s e t / 8 0 , Sao P a u l o , C o r t e z E d i t o r a . 
773: - MARX, K a r l . 0 C a p i t a l . 3 s e d i g a o , R i o de J a n e i r o , Ed. 
C i v i l i z a g a o B r a s i l e i r a , 1 9 7 5 . 
74 - MEDINA, J u l i o C. P l a n t a s F i b r o s a s da F l o r a M u n d i a l . Sao 
Pau l o , I n s t i t u t o Agronomico de Campinas, 1 9 5 9 . 
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l e i r o . R i o de J a n e i r o , Ed. L e i t u r a , v o l . I , s/d. 
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a Fundagao F r i e d r i c h Naumann, j a c i t a d a . 
- PIMENTEI, Renato. P r i n c i p i o s C o o p e r a t i v i s t a s . 2§ e d i -
gao, INCEA - I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i z a g a o e Re 
forma A g r a r i a , B r a s i l i a , s/d. 
PINTO, Ma. N o v a i s . C o n t r i b u i g a o ao Estudo da Lavoura Es 
p e c u l a t i v a do S i s a l no Estado da Bah i a . I n : R e v i s -
t a B r a s i l e i r a de E s t a t i s t i c a , 1 9 6 7 . 
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D e s e n v o l v i m e n t o C o o p e r a t i v e - r e f l e x o e s p r e l i m i n a -
r e s na busca de um modelo, I N : P e r s p e c t i v a Economi 
ca, v o l . 1 0 , n2 27, C o o p e r a t i v i s m o 6 , Sao Leopoldo 
RS, U n i v e r s i d a d e do Vale do R i o dos Sinos - UNISINOS, 
1 9 8 0 . 
8 9 - EEGO, Jose de Jesus M. de M. C o o p e r a t i v i s m o no Tempo. 
SUDENE _ S u p e r i n t e n d e n c i a do Desenvolvimento do Nor 
d e s t e , R e c i f e , 1 9 7 7 . 
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RIBEIRO, G l a u d i o J. Algumas Observagoes sobre o Coopera 
t i v i s m o na P a r a i b a , d u r a n t e o e x e r c i c i o de 1 9 7 0 . I n : 
C o o p e r a t i v i s m o e N o r d e s t e , J a n / A b r i l 1971. R e c i f e , 
SUDENE. 
REVISTA RURAL "0 T a t u " ns 70, 1978. 
REVISTA DO PISCO, ns 2 4 , nov/73. A r t i g o : "Posigao do S i -
s a l M e l h o r a : C r i s e do P e t r o l e o " . Joao Pessoa, Pb. 
RIOS, G.S.&. C o o p e r a t i v a s A g r l c o l a s no Nor d e s t e B r a s i l e i 
r o e Mudanga S o c i a l , Joao Pessoa, Ed. U n i v e r s i t a r i a 
UFPb y 1979. 
SALVADOR, Angelo D. Metodos e Te'cnicas de Pesquisa B i -
b l i o g r a f i c a . 7§ ed i g a o , P o r t o A l e g r e , L i v r a r i a Su-
l i n a E d i t o r a , 1978. 
SCHNEIDER, Joao Elmo. Des e n v o l v i m e n t o C a p i t a l i s t s e Cojo 
p e r a t i v i s m o no B r a s i l . C e n t r o de Estudos e Pesqui -
sas R u r a i s _ CEPER. B r a s i l i a , DP, 1979. Not a : Este 
a r t i g o f o i p u b l i c a d o no l i v r o C o o p e r a t i v a s A g r i c o -
l a s e C a p i t a l i s m o no B r a s i l , com o t i t u l o 0 Coopera 
t i v i s m o A g r i c o l a na Dinamica S o c i a l do D e s e n v o l v i -
mento P e r i f ^ r i c o Dependente: o caso b r a s i l e i r o . Sao 
Paulo, C o r t e z E d i t o r a , 1981. 
TEIXEIRA COELHO, J. N. 0 que e U t o p i a . ColegSo P r i m e i -
r o s Passos, Sao Paul o , Ed. B r a s i l i e n s e , 1980. 
ANEXO I 
PRINCIPIOS DOS PIONLIROS DE EOCHDALE 
Textos de Eochdale ( + ) 
E s t a t u t o s de 1844 e m o d i f i c a g o e s 
de 1845 e 1 8 5 4 ) 
Congresso da A l i a n g a C o o p e r a t i v a I n t e r n a c i o n a l (++ 
1937 ( P a r i s ) 1966 ( V i e n a ) 
1. Adesao l i v r e ( p o r t a a b e r t a ) — 
2. Gestao d e m o c r a t i c a 
3. E e t o r n o "pro raia" das operagoes-
l.Adesao l i v r e l.Adesao l i v r e ( i n c l u s i v e n e u t r a l i d a d e 
p o l i t i c a , r e l i g i o s a , r a c i a l e s o c i a l ) 
2.0estao d e m o c r a t i c a 2.G-estau d e m o c r a t i c a 
3.Eetorno "pro r a t a " das operagoes-
4.Juros l i n i t a d o s ao c a p i t a l 4 . J u r o s l i n i t a d o s ao c a p i t a l — 
3 . D i s t r i b u i g a o das s o b r a s : a) ao desen 
v o l v i m e n t o da c o o p e r a t i v a ; b) aos ser 
v i g o s comuns; c ) aos as s o c i a d o s "pro 
r a t a " das operagoes. 
4 . Taxa l i m i t a d a de j u r o s ao c a p i t a l so 
c i a l 
5 . Vendas a d i n h e i r o 
6 . Educagao dos membros 
7. C o o p e r a t i v i z a g a o g l o b a l — 
5.Vendas a d i n h e i r o 
6.Desenvolvimento da educagao em 5 . C o n s t i t u i g a o de um fundo para educa-
todos os n i v e i s gao dos cooperados e do p u b l i c o em ge 
r a l . 
7 . N e u t r a l i d a d e p o l i t i c a , r e l i g i p 
sa e r a c i a l 
6 . A t i v a ccoperagao e n t r e as c o o p e r a t i -
vas, em pi a n o l o c a l , n a c i o n a l e i n t e r 
n a c i o n a l . 
(+) Eochdale E q u i t a b l e P i o n e e r s S o c i e t y L i m i t e d _ fundada em 1 8 4 4 , em Eochdale ( i n g l a t e r r a ) 
(++)ACI ( A l i a n g a C o o p e r a t i v a I n t e r n a c i o n a l ) , fundade em 1 8 9 5 , com 0 f i m de " c o n t i n u a r a obra dos P i o n e i r o s de 
Rochdale". Com oede em l o n d r e s , reune c o o p e r a t i v a s do mundo i n t e i r o . 
P o nte: BENEVTDES PINHO, D. "A D o u t r i n a C o o p e r a t i v a e a P r o b l e m a t i c a do Desenvolvimento Economico"^ In:A Pro 
b l e m a t i c a C o o p e r a t i v i s t a no Desenvolvimento Economico, Cole t a n e a p u b l i c a d a cornea c o l a b o r a g a o da Fun-
dagao F r i e d r i c h Naumnn, Bonn - Bad Godesber ( R e p u b l i c a F e d e r a l da Alemanha). Sao Paul o , 1 9 7 4 , pag. 
ANEXO I I 
COOPERATIVAS DE CREDITO 
- 1978 -
REGlOES 
CREDITO MtfTUO CRED. RURAL LUZZATTI RAIPPEISEN TOTAL 
N2 i Ne i NS $ N° NB f 
SUDESTE 232 83,4 14 25,9 8 32,0 2 256 71,3 
SUL 34 12,2 17 31,5 7 28,0 - 58 16,1 
NORDESTE 7 2,5 21 38,9 9 36,0 - 37 10,3 
NORTE 3 1,2 - - - - - 3 0,8 
CENTRO-OESTE 2 0,7 2 3,7 1 4,0 - 5 1,5 
TOTAL 278 100,0 54 100,0 25 100,0 2 359 100,0 
PONTEr MINIST. DA AGRICULTURA & COITSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO. C o o p e r a t i v a s B r a s i l e i r a s , 
B r a s i l i a , 1978, pags. 13 a 38. 
As Regioes Sudeste e S a l abrigam 87,4$ do t o t a l de c o o p e r a t i v a s de c r e d i t o ; N o r d e s t e 10,3$ e Nor 
te / C e n t r o - O e s t e apenas 2,3$. Destaque-se a i n d a que do t o t a l de 359 c o o p e r a t i v a s de Cre'dito, 278" 
sao de C r e d i t o mutuo e, apenas 54 de C r e d i t o R u r a l . 
Obs r Cre'dito M i i t u o ; c o o p e r a t i v a s de c r e d i t o c o n s t i t u i d a s por em pre gad os de grandes empresas. 
L u z z a t t i ! c o o p e r a t i v a s de c r e d i t o p o p u l a r ~ u £ b a n o . . « . v 3 • . f -i ccr . 
R a i f f e i s e n : Tambem chamadas de Caixas R u r a i s , eram fundadas ju n t a m e n t e com c o o p e r a t i v a s de 
produgao a g r i c o l a . Este f o i o segundo t i p o de c o o p e r a t i v a i m p l a n t a d o no B r a s i l . 
ANEXO I I I - Canaia de C o m e r c l a l i -agao de F i b r a e De r i v a d o s de S i s a l , 
B r a s i l , 1 9 7 7 . 
(ELECTROCOITSULT DO BRASH LTDA., R e c i f e , 1 9 7 8 ) 






I n d i i s t r i a de 
" b a l e r (29) 
i E x p o r t a d o r de 
j " B a l e r " (29) 
P r o d u t o r 
( 1 0 0 ) 
i E x p o r t a d o r de 
| P i b r a ( 2 7 ) 
B e n e f i c i a d o r 
(49) 
A ge n t e C om or a d or 
(45) 
- (45$) 
n i v e l de mercado: o p r o d u t o r tern 
duas a l t e r n a t i v a s p/escoar a p r o - . „ 
dugao: d e s f i b r a d o r (55$) e Agente 
comprador - r e p r e s e n t a n t e de i n d u s t r i a l ; 
n i v e l de mercado: o p r o d u t o t o t a l se d i v i d e e n t r e b e n e f i c i a d o r e s 
i n d i i s t r i a de " b a l e r 1 ' (29$) e estoques da CPP (G-overno) ( 2 2 $ ) ; 
n i v e l de mercado: a t o t a l i d a d e (29$) da produgao de i n d i i s t r i a de 
se d e s t l n a aos e x p o r t a d o r e s d e s t e p r o d u t o . Os b e n e f i c i a d o r e s e a 
" o u t p u t " e n t r e q u a t r o d e s t i n o s p r i n c i p a l s , a saber: e x p o r t a d o r e s 
de c e l u l o s e ( 1 3 $ ) , i n d i i s t r i a s de f i o s (8$) e i n d i i s t r i a s d i v e r s a s 
" t 1 I n d i i s t r i a 
C e l u l o s e 
; ( 13 ) 
de 




"baler1,," ' " 
CPP d i s t r i b u e m 
de f i b r a (27'$), 
( 2 4 $ ) . " 
seu 
i n d i i s t r i a 
I n d i i s t r i a s 
D i v e r s a s . 
t 24 ) 
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ANEXO I V 
ESTADO DA PARAlBA 
PIEMAS EXPORTADORAS DE PIBRA DE SISAL EM 1964 
]V;2 DE 
ORDEM P I R M A S LOCALIDADES 
01 Soares de o l i v e i r a Cora, e I n d . S/A 
02 Sociedade A l g o d o e i r a do Nordeste B r a s i l e i r o + 
03 Deswaan S/A+ 
04 Ci a . Comercio e Prensagem de Algodao 
05 Soe'cia S/A+ 
06 C o o p e r a t i v a M i s t a dos A g a v i e i r o s 
07 
08 
C a b r a l Representagoes L t d a . 
M i r a n d a P r e i r e Com. e I n d . LXJa.. J0T{0 PESSOA 
09 M o n t e i r o & Pa i v a 
10 Alves & Costa 
11 P i b r o c o I n d . e Com. + 
12 A b i l i o Dantas Com. e I n d . S/A 
13 S i s a l da P a r a i b a L t d a . 
14 Anderson C l a y t o n & C i a . L t d a . + 
15 Sociedade A l g o d o e i r a do Nordeste Bras. 4" 
16 P i b r o c o I n d . e Com. + 
17 R o g e r i o M a r t i n s 
18 C i a . Comercio e Prensagem de Algodao 3AMPINA GRANDE 
19 Anderson C l a y t o n & C i a . L t d a . + 
20 P. Sabino 
21 Geniniano C r i s p i n 
22 P o r t e l a S/A 
C+) Enpresas de C a p i t a l E s t r a n g e i r o ( c o n t i n u a ) 
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N2 DE 






A b i l i o Dantas Com. e I n d . S/A ITABAIANA 
Nascimento & C i a . 
Anderson C l a y t o n & C i a . + 
Soecia S/A + 






A b i l i o Dantas Com. e I n d . S/A 
Soecia S/A + 
A. E i b e i r o & C i a . 








A b i l i o Dantas Com. e I n d . S/A 
A. Carvalho & C i a . 
BANANEXRAS 
Benjamin Gomes Marannao ARARUNA 
Soecia S/A SOLANEA 
S i l v e i r a Dantas TEIXEIRA 
Jose Tone' & P i l h o POCINHOS 
PONTE: S e r v i g o de Padronizagao e C l a s s i f i c a g a o do M.A. 




FIRMAS EXPORT 1DORAS DE PIBRA DE SISAL EM DEZEMBRO DE 1971 
ESTADO DA PARAlBA 
N° DE 
ORDEM P I R M A S LOCALIDADE 




Geminiano C r i s p i m 
CAMPINA GRANDE 
04 Companhia S i s a l e i r a de C u i t e NOVA FLORESTA 
FONTE: OEPA/Pb - 1971. 
PIRMAS EXPORTADORAS DE FIBRA DE SISAL EM DEZEMBEO DE 1980 
ESTADO DA PARAlBA 
TS2 TiE 
OKi'EM F I R M A S LOCALIDADE 





Geminiano C r i s p i m 
C o o p e r a t i v a R e g i o n a l dos P r o d u t o r e 
S i s a l l t d a - COOPEESISAL 
s de 
CAMPINA GRANDE 
05 1 Companhia S i s a l e i r a de Cuite' NOVA FLORESTA 
ANEXO V 
- 1115 
Pe l o l e v a n t a m e n t o r e a l i z a d o atrave's dos Taloes de Notas F i s -
c a i s , as compras em Alagoa Grande t o t a l i z a r a m 474.389 k g de 
s i s a l b e n e f i c i a d o - que tem um prego s u p e r i o r ao apenas d e s f i 
brado - no v a l o r de Cr$ 1 . 6 1 9 . 6 0 5 , 0 0 , o que da um £ E £ 2°. Siili 0. 
de comjora de Cr$ 3,40 por q u i l o . Todas apenas no ano de 1 9 7 5 . 
Como os t a l o e s de n o t a s f i s c a i s tern numeragao c o n t i n u a , por 
f o r g a da l e g i s l a g a o f i s c a l , nao ha p o s s i b i l i d a d e de e r r o , mas 
nao conseguimos e x p l i c a r a d i s p a r i d a d e e n t r e o montante da pro 
dugao acima mencionado e o o h t i d o a t r a v e s de e s t i m a t i v a basea 
da nos v a l o r e s das vendas, c i t a d o s no Balango de 1975 e no de 
1 9 7 6 . Para chegarmos a nossa e s t i m a t i v a , acompanhemos p r i m e ! 
r o os pregos medios de venda i n t e r n a e e x t e r n a : 
ANO 
Prego medio a n u a l / k g ' s i s a l - C r f 
Merc. I n t e r n o l\ :erc, E x t e r n o 
1977 
1978 
1 9 7 9 
4,5 
5,8 
1 3 , 1 
4,7 
6,3 
1 3 , 1 
E s t i m a t i v a de volume de vendas em 1975 - base: v a l o r e s das 
vendas c i t a d o s no Balango G e r a l . Considerando que o prego me 
d i o de com pra do s i s a l b e n e f i c i a d o f o i de Crf> 3,40 p/kg, e su 
pondo um ganho de Cr$ 0,30 por q u i l o v e n d i d o , entao o prego 
de venda f i c a Cr$ 3 , 7 0 , entao temos: 
vendas i n t e r n a s : C r * 22.3.47.403 p 45 = 6 . 0 3 9 . 8 4 5 k g ven d i d o s 
Cr$ 3,70 
Para c a l c u l a r m o s o volume de vendas e x t e r n a s , nesse mesmo ano, 
supomos um ££££0 medio i g u a l ao observado em 1 9 7 6 , apesar de 
sabermos que o prego nao se mantem e s t a v e l por d o i s anos con-
s e c u t i v o s . Assim, tomando o v a l o r das vendas e x t e r n a s i n d i c a 
das no Balango, temos: 
vendas e x t e r n a s : 
0 r $ 1.694.516,50 = 4 x 3 4 . 1 4 7 k g 
p m em 1976 : Cr$ 3,50 
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Para o a.io de 1976, tivemos que c a l c u l a r apenas o volume das 
vendas i n t e r h a s . Supondo um prego medio de venda de Cr$ 3,20 
por q u i l o , j a que o prego medio de venda e x t e r n a f o i de 
Cr$ 3,50, e que, a t e 1978, se observa uma t e n d e n c i a a menor 
prego i n t e r n o , temos: 
vendas i n t e r n a s : C r $ 9*300.976 _ 2.906.555 k g 
Gr$ 3,20 
Pesse modo d e t e c t a - s e uma t e n d e n c i a completamente i n v e r s a quaa 
do a volume de vendas e prego no escoamento da produgao para 
os mercados i n t e r n o e e x t e r n o , conforme e v i d e n c i a o Anexo V I 
a s e g u i r . 
ANEXO V I - VENDAS PARA OS MERC ADOS INTERNO E EXTERNO - COOPERSISAL 
MERCADO I N TERNO MERCADO EXTERNO ffiEQO MEDIO DE VENDA 
ANO Quant V a l o r Quant. V a l o r MERC ADO MERCADO 
k g Cr$ k g Cr$ INTERNO EXTERNO 
1975 6 . 0 3 9 . 4 8 5 ( + ) 22.347.430,45 4 8 4 . 1 4 7 ( + ) 1.694.516,50 3,70 3,50 
1976 2.906.555^ + ) 9.300.976,85 4.424 . 6 6 0 15.772.125,43 3,20 3,56 
1977 607.854 2.735.343,51 1.729.502 8 . 1 2 8.663,04 4,50 4,70 
1978 1.055.898 6.124.214,33 2.376.143 15.146.705,31 5,80 6,37 
1979 1.912.503 25.053.793,77 4.974,921 65.241.122,60 13,10 13,10 
PONTE: Balangos G-erais -
Patu r a s de Vendas 
para v a l o r t o t a l das vendas 
- para volume t o t a l das venda s em 1977/78/79 
( + ) E s t i m a t i v a . 
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ANEXO V I I 
178 
PRODUTORES 
D E S F I BR A -
D O R E S 
{ D O que n o ; 
i / .s-.ores) 
C F P 
~ 1 
I N D U S T R I A L 
D I V E R S A S D O 
K ' L R C A D O 
l . ' . T L R N O 
F I B R A D E S I S A L 
S I T U A C A G A T U A L 
C C ' r t P R A D O R E S 
O U E V E N D E f . " A O S 
A G E N T E S DE 
B E N E F I C I A O C R E S . 
E X P O R T A D O R E S 
E DE I N D U S : R I A S 
DE B A L E R T W i N E 
A C E M r s 
C O ' / P R A C o K E S 
( l r . l c r r r # u i i : i o s w 
£ x p o f : , s o f C S e i r . d u s -
\r.z: de-
E s i e r T v . . n e ) 
i t f D J S T r ? I A S D c 
E A L E R T W I N E 
[Bahi? . Pir j r» c 
Rio Grano* o*-6ot) 
B E N E F I C I A D O R E S 
S : u l t j t i d o . 
EXPOI'.I ADOKES 
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ANEXQ I X . - PRE-EGF'CAPIT<3LIZA COOPEBACIYAS 
('Comissao de F i n a n c i a m e n t o da Produgao - CPP, B r a s i l i a , 1 9 7 9 ) 
"Com o o b j e t i v o de p r o p o r c i o n a r c a p i t a l de g i r o as c o o p e r a t i -
vas e as CIDAS (Companhias I n t e g r a d a s de Desenvolvimento Agro 
p e c u a r i o ) para que e l a s possam a d q u l r i r - . a. produgao do a g r i c g l -
t o r e s de T b a i x a renda* , i Governo F e d e r a l i n s t i t u i u , em 1978, 
uma l i n h a de c r e d i t o denominada Pre-EGF. 
Em 1 9 7 9 , o De c r e t o 84 . 1 1 7 , de 24 de o u t u b r o , i n c o r p o r o u o Pre 
EGF a, P o l i t i c a de G a r a n t i a de Pregos Mlnimos, t o r n a n d o sem e 
f e i t o a l i m i t a g a o de r e c u r s o s que era imp o s t a a essa l i n h a de 
c r e d i t o . Assim e que, enquanto n a q u e l e ano a CFP d e s t i n o u , a 
t r a v e s do Programa de Pre-EGF, um t o t a l de Cr$ 616 m i l h o e s pa 
r a 209 c o o p e r a t i v a s em todo o p a l s , em 1 9 8 0 , a t e 0 mes de j u 
l h o , haviam s i d o a locadas verhas da ordem de aproximadamente 
Cr$ 1 , 5 b i l h a o para 247 c o o p e r a t i v a s . 
Como Funciona o Pre-EGF 
0 montante de r e c u r s o s concedidos a cada c o o p e r a t i v a ou CIDA, 
a t r a v e s do Pre-EGF,e c a l c u l a d o com base no Prego Minim0 do pro 
d u t o , o b j e t o do emprestimo, observados determinados c r i t e r i o s 
t e c n i c o s , e n t r e os q u a i s a capacidade p o t e n c i a l de a i e n d i m e n -
t o a p r o d u t o r e s de b a i x a renda por p a r t e da b e n e f i c i a r i a . 
As p r o p o s t a s de f i n a n c i a m e n t o sao f o r m a l i z a d a s a t r a v e s do f o r 
m u l a r i o a p r c p r i a d o f o r n e c i d o p e l a s agencias r e g i o n a i s da CFP 
( v . r e l a g a o de enderegos no f i n a l d e s t a C a r t a ) , devidamente 
I^reenchido e d e v o l v i d o p e l o i n t e r e s s a d o antes de i n i c i a d o 0 
p e r i o d o de c o l h e i t a . Uma vez aprovada a p r o p o s t a p e l a CFP, 0 
emprestimo e d e p o s l t a d o na a g e n d a do Banco do B r a s i l que j u 
r i s d i c i o n a a r e g i a o em que se l o c a l i z a a c o o p e r a t i v a ou CIDA. 
0 d i n h e i r o e l i b e r a d o em uma u n i c a p a r c e l a , mediante a emis-
sao de uma Nota de C r e d i t o R u r a l (NCR) a v a i l z a d a p or d o i s d i -
£ 1 
r i g e n t e s ou ass o c i a d o s da e n t i d a d e , na q u a l i d a d e de pessoas 
f i s i c a s . 0 prazo de v i g e n c i a da NCR e de 90 d i a s para o gua-
r a n a e 120 d i a s para os demais p r o d u t o s . Em ambos os casos, 
e s t e vencimento e p r o r r o g a v e l por mais 60 d i a s m e d i a n t e a d i t i 
vo ao c o n t r a t o desde que o b e n e f i c i a r i o com prove que o prazo 
f o i i n s u f i c i e n t e para as a q u i s i c o e s p r e t e n d i d a s e, ai n d a , a pre 
s e n t e uma e s t i m a t i v a de r e c e b i m e n t o da produgao no p e r i o d o da 
p r o r r o g a g a o . 
Se f o r c o n v e n i e n t e para o i n t e r e s s a d o , o cr e ' d i t o pode ser 11 
berado em mais de uma p a r c e l a . Neste caso, o m u t u a r i o tem um 
prazo maximo de 30 d i a s , contados da da t a da l i b e r a g a o da p r i 
m e i r a p a r c e l a , para sacar o s a l d o do emprestimo. Se e l e nao 
o f i z e r , S onsidera-se que houve 1 d e s i s t e n c i a 1 de sua p a r t e pa 
l o v a l o r nao u t i l i z a d o . 
D urante o prazo da NCR, o m u t u a r i o deve p r o c u r a r r g i r a r ' , ou 
s e j a , r e a p l i c a r o c a p i t a l o m a i o r numero de vezes p o s s i v e l . A s 
s i m , ao a d q u i r i r (a pregos nunca i n f e r i o r e s ao Prego M i n i m o ) a 
produgao de a g r i c u l t o r e s de ' b a l x a renda' , e l e deve, em s e g u i 
da, v e n d e - l a no comercio ou n e g o c i a - l a com o governo ( a t r a v e s 
de um EGP ou um AGV). Por sua vez, os r e c u r s o s o b t i d o s nessa 
operagao sao empregados em novas compras j u n t o a p r o d u t o r e s pa 
r a p o s t e r i o r venda no comercio ou negociagao com o governo. E 
assim, sucessivamente. 
A c o o p e r a t i v a a CIDA e remunerada em lf0 sobre o v a l o r do Pr e -
EGF t a o l o g o s e j a comprovada a u t i l i z a g a o do d i n h e i r o j u n t o 
aos p r o d u t o r e s . Nos ' g i r o s 1 s e g u i n t o s , a remuneragao e de 2f<. 
sobre o c a p i t a l a p l i c a d o . 
Como os j u r o s sobre o Pre-EGF sao f i x o s (21$ ao ano nas r e -
gio e s da SUDAM e SUDENE e 24$ ao ano nas demais r e g i o e s ) , q u a n 
t o mais vezes o b e n e f i c i a r i o 1 g i r a r 1 o c a p i t a l d e n t r o do pra 
zo e s t a b e l e c i d o p e l a NCR, menores serao seus c u s t o s f i n a n c e i -
r o s . 
Uma p a r e e l a de a t e 10$ de emprestimo pode ser empregado em ser 
v i g o s de t r a n s p o r t e , l i m p e z a , secagem e ensaque do pro d u t o , d e 
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forma a a d a p t a - l o para c o m e r c i a l i z a g a o no mercado ou j u n t o ao 
governo. 
Um Exemplo 
Vamos* supor o caso de uma c o o p e r a t i v a que c o n t r a t e um Pre-EGF 
no montante de Cr$ 5 m i l h o e s , com prazo de 120 d i a s . B e c o r r i 
dos 30 d i a s , o m u t u a r i o comprova a u t i l i z a c a o dos r e c u r s o s na 
a q u i s i c a o de p r o d u t o de a g r i c u l t o r e s de ' b a i x a r e n d a " fazendo 
j u s a. remuneragao de 1 $ sobre a q u e l e v a l o r , ou s e j a , Cr $ 5 0 m i l 
0 p r o d u t o a d q u i r i d o por Cr$ 5 m i l h o e s , depois de l i m p o e seco, 
e vendido no mercado por Gr$ 7 m i l h o e s . Este novo montante e 
r e i n v e s t i d o , nos d i a s subsequentes, em novas compras j u n t o aos 
p r o d u t o r e s , completando o 2°- ' g i r o 1 do c a p i t a l . Desta vez, a 
remuneragao que cabe a, c o o p e r a t i v a e de 2$ sobre os Cr$ 7 m i -
l h o e s , ou s e j a , Cr$ 140 m i l . 
E o processo se r e p e t e . A produgao a d q u i r i d a por Cr$ 7 milhces 
e negociada no comercio por Cr$ 10 m i l h o e s , que sao r e a p l i c a -
dos na compra de mais p r o d u t o . Comprovada a adequada u t i l i z a 
gao desse3 r e c u r s o s , a m u t u a r i a e renunerada em Cr$ 200 m i l 
(2$ de Cr$ 10 m i l h o e s ) . 
0 u l t i m o l o t e de m e r c a d o r i a e, por sua vez, v e n d i d o no comer-, 
o i o por Cr$ 14 m i l h o e s . Nesse ponto do exemplo, e n c e r r a - s e 0 
p r a z o de v i g e n c i a da Nota de C r e d i t o P u r a l (120 d i a a ) , deveA-
do o emprestimo, consequentemente, s e r q u i t a d o j u n t o ao Bafloo 
do B r a s i l . Supondo que a c o o p e r a t i v a e s t e j a l o c a l i z a d a HO E_s 
t a d o do Parana, os j u r o s acumulados no p e r i o d o (4 meses' sao 
de Cr$ 400 m i l (24$ ao ano sobre Cr$ 5 milhoes' 1. A Mrtda da 
e n t i d a d e j u n t o a CFP e, p o r t a n t o de Cr$ 5,4 mil&*», enq nan t o 
que o seu c a p i t a l c r e a c e u para Cr$ 14 milhoeg, A esse c a p i t a l 
dev vtn ser^sonadon os C*r$ 390 m i l r e l a t i v o s k rsQuneragao o b t i 
eta T)B1O3 ' g i r o s 1 r e a l i z a d o s no p e r i o d o " . 
